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Tbc editor is plC'ased to prcs'1nt to his f<'llow graduates 
- and collc>aguei:; tlle rirst t·l.litio11 of thl.· "l'ni\'t•ri·dty or Michigan 
Legal Directory." This Dil'<'Ctory contains only tile nanH. :::i 
of former stud«.>nts of the Law Department of the ·niversity 
. 
or Mirbigan wbo are now eugagl'd in the in a ctiCt· ot law. 
Tht> omissio11 of any such narnt•s 1rolll the Uirec·tory i ~ d11P to 
tbe lacl< of a correct artdr<'ss. lm11erfcct as thi~ rceord may • 
be, the Nlitor trusts that it may 1iro\ e of ~ervil'<'. and 
that it will strcngthe:n the bond of fl'llow~hip among ;\Ikhigan 
o men. 
~<J 
ARTHUR .. ; . LYBOLT, LL. B. 
Kansas City, Jot o .. July 14. 1914. 
158747 
-
University of Michigan Legal Diredory 
ALABAMA 
BIRMINGHAM,* Jefferson Co. 
Dot orn~Kn· C1u1<Lm~ J. ·o l-'02. 
Nor.A,., Ro111 .. 1tT K M .• '11. 
Pelham, Harold F., '13, 
First Nat. Blc. Bldg. 
STOl\ELl<:Y, 'T'no\J.\R J ., '()().'01. 
DECATUR,* Morgan Co. 
WP.RT, M All\ I;\. '97-'98. 
MAGNOLIA SPRINGS, Baldwin Co. 
StsRON, WJLLl.\M H.. '69. 
MOBILE,* Mobile Co. 
FtSTTEll. BE-;<J J\:IIT'I H .• 'l]. 
HA..'.\',\\\', Ht::'ll!Y, '7~. 
PRATTVILLE,* Autauga Co. 
Au.:xA 'I01;;n, P~:YTO'\. E., '99. 
TALLADEGA,* Talladega Co. 
IT.\RHlSQ'\. \\' \T.l .. \C'E B., '03. 
!\fr Er DEHlff. Ht•r. H L .. '98. 
THORSBY, Chilton Co. 
Lr.oYn. Jol-1F.PJT .T., '76. 
ALASKA 
CANDLE. 
l\EPN~:n. ALF1nm S .. '98. 
DEADWOOD 
BANI\$, CU.\IU ES N., "87. 
FAIRBANKS 
Snn::-.R. l\1oRTO'\ E., '89. 
JUNEAU 
HE1.rnxTIL\f,, Jon:\ A .• 'OG-07. 
HJ.:i, t ,F.:"\Tll ,\I,, Snto\'.', '09. 
Lvo:-.s. Tno~1As R., '92. 
SnAc1rnu'onn. LP.wr!': P., '95. 
KETCHIKAN 
lR\ll\0, GEORUE. '91. 
NOME 
Honiu: • .;;, Josi,;ru F .. '76. 
ST. MICHAEL 
PJ\t I.SO'<, lIF. '\RY o .. '07. 
VALDEZ 
REF.:n. .Jos1':1•rr L.. '99. 
ARIZONA. 
BISBEE, Cochise Co. 
ELL1;-;wooo. EnWET·r E., '90. 
N~:w~:LL, HARTWELL, '99. 
CLIFTON,* Greenlee Co. 
M r FAnr,A:>:D. ·w1u tA}lt c .. 'G7. 
DOUGLAS, Cochise Co. 
CAss, G1wnoE W .. '73. 
WA'l'SO'<, G1wncm B .. '8!'i-'S6. 
GLOBE,* Gila Co. 
SH''~"\.'\, Gtmtt.E J., '8~. 
MESA, Maricopa Co. 
Hout.I\. C ll AIU 1 ,.. E.. '99. 
SfXIO'\ . .J \'\' c .. '04 
Su.H:llTJJOlll\, Gi:o1<c.r \\'., 'Uri. 
PHOENIX,* Maricopa Co. 
D.\K f:R, ALEX.\' ot,11 B. '1 o. 
J ,\ \USO'\, Jrr.lt s :\1., '80. 
LRY llf:, ALBl';BT D .. '99. 
PRESCOTT,* Yavapai Co. 
Asm R-"\T, Ht-;:\'HY F .. '97. 
LI'\(',, Rf:f'.SF. \l., ' 8S-'9U. 
SAFFO RD, Graham Co. 
Chambers, William R., '96. 
TUCSON* Pima Co. 
H11.zn e11· R. GE011c.i:: o.. '01. 
Kt 'l(G.\'\. s \\rt l'~L L .• ' SS-'89. 
K.\ 1'11:-i<lFH. GEORl,f: \\'. '93. 
W11rc;1r-r. JOH'\ B., '94. 
WILCOX, Cochise Co. 
GL 'IG'L. Join G . '09. 
YUMA,* Yuma Co. 
} '\OR.\TLDr, FKF.U L., '96. 
ARKANSAS. 
ARKANSAS CITY,* Desha Co. 
Pt' 11 \It.. LlllHEl s A . 'O:i-'07. 
BENTONVILLE,* Benton Co. 
RJ< F.. Ct I \ltLE~ 1\1 • 'SG. 
FOREST CITY,* St. Francis Co. 
L"IEH \YILLIA't J. '99. 
P1u·:w1·: 1 r •. Jon:-; :\1., '77-'78. 
FORT SMITH,* Sebastian Co. 
F1suu.\cK. Lo:xJE F .. ·90.·9i. 
"TFTIH:llRY. C11 \RI J•S 'I' .• '93. 
GREEN FOREST, Carroll Co. 
H111. TL\:'\ R.. '02. 
HAMBURG,* Ashley Co. 
('o,\JN.:1m. TllO\l.\::-\ P. M .. '04. 
HELEN A,* Phillips Co. 
A\·' \T, Hr:'\rtY, '85. 
Df:ISt' ll , P!·'Tl"lt A., '07. 
LITTLE ROCK,* Pulaski Co. 
Atn\, HE:'\H\' F . .'82. 
Fr: \l"F.H. GAH" EH. '09. 
Mo~:o;. I<.:uc \It, R. '83. 
\V \S~El r.. AI.REltT. 'N. 
MENA,* Polk Co. 
BEnKElllT.F., TnoM.\s A., '97. 
MONTICELLO,• Drew Co. 
\\' 11 1.1 n1 ~ox, Lk:.1 An. 'OG-'07. 
PINE BLUFF,* Jefferson Co. 
1'\YIOH • .TO'\A11£.\"\ G .. '76. 
POCAHONTAS,* Randolph Co. 
St 1100"0' rm. EUGE'E G .. '93. 
RUSSELLVILLE,* Pope Co. 
\V \ r.t \('f•:. JERI•: \ 1 I \If G .. '77. 
1 lndica1t -.... 111\U1\\ to1:1,1t~. Yo·,11·s follil\\l11i; n.11n•"' 111111<-ul•· !1111« .11 l'nh•·l>'ft\'. 
l':"\J\' l·~ltSITY (JF ,\llCIIJOAN LIWA I. 1>11rncTuHY. 
CALIFORNIA. 
ALAMEDA, Alameda Co. {;.\ u :s. Gi-:'I 1:11,\I, G .. '7X. 
S l.\ll'l:'O". Ho11Ewr L., 'S9. 
ALHAMBRA, Los Angeles Co. 
A \1111.0,..~. J.u11.s C .. '66. 
BAKERSFIELD,* Kern Co. 
!<'ox. T 11 u:\t.\s l•'.. '92. 
BEAUMONT, Riverside Co. 
l:>\111111, 1\1' ' '1~ 111 R .. '82. 
BERKELEY. Alameda Co. 
Jt:t- l•EllSO'\, I.Ill IS \\'., '93. 
BRAWLEY, Imperial Co. 
l{J.·1 \1'11. <:1·:0111.1 .J. '!l:!. 
BURLINGAME, San Mateo Co. 
l> .\\ls, ,Jo11'\ F .. '02. 
Ml'l~I UO\\ ' d ·'.)'. ,J \\I I s l-1., '06. 
CHICO, Butte Co. 
IJF. '\sll.\W, P.\HK, 'G l .'G:i. 
CHULA VISTA. San Diego Co. 
S'11111. guw1'\' 'r .. '84. 
CRESCENT CITY,* Del Norte Co. 
\\'rn11. G. A , '06. 
CA YU COS, San Luis Obispo Co. 
Ci lli.\llll . .J \\IFS A., '77-'78. 
EUREKA,* Humboldt Co. 
Blllll' ll .\ltll. GEonm; II., ' 92. 
1.:: 1moE, \\'11.1 J,\M, '9H. 
J.n..,.u, 111.\ :\I., '94. 
~l.\11.\~ .• JA:\IY.:- P., '95. 
:\I.\ II .\". L \\\'1i1-:x <'t: J.-;., '95. 
P1 1TFll, L \WllR'\'<'E F., '91. 
lh'.'"· Pn:i:C't: H .. '96. 
\\'1·:.,u :11, Jou:-. TI. G., 'H. 
\\'ti .SO\, l<;\l\IEJ \\'., 'i6. 
FILLMORE, Ventura Co. 
0.\1.\ ''· ,)Oii '\ A., '10. 
FRESNO,* Fresno Co. 
BHOW'\, FH.\\ I\ w .. '99. 
l•J\ t :1ns, Ou:' L., '91. 
1'Jw1 '\G, D.\\ Ill S., '96. 
IJ .\ l '\l·:s. ll t:•rny S., '91. 
K .\t1 1n;. Fu \:\'J;:, '95. 
T ,\C ' l\.\lll·:UllY. CITESTF.H \V., '11. 
T11.\lw11, .J. 01111 '· '96. 
HA YWARDS, Alameda Co. 
CHosHY. P1:n:11 .J .. '94·'95. 
HEMET, Riverside Co. 
i>Allltlsll, \\' \1-.0'\, '66. 
HOLTVILLE, Imperial Co. 
Lo\t:I \\ll. At'1'TI.'.\ C .. '87. 
LA JOLLA, San Diego Co. 
~l.\M>:>-. Xu:o-o'\. '!l:t. 
LIVERMORE, Alameda Co. 
Bot I\\ 1:1.1 .. B1,;-:.1,\ MI\ .J .. '90. 
LONG BEACH, Los Angeles Co. 
Cox. Ih:111w1n L.. '05. 
l>\l.Y, .J,\\u ;s H .. '11. 
Dow:-;,.;, W11.m:11 F .. '11. 
Swaffield, Roland G .. '06. 
Fir1'l Nnt'I Bk. ntclg. 
LOS ANGELES,* Los Angeles Co. 
Au11or1. A11T111·11 J .. '11, Higgins Dldg. 
A11t ·11111.\ 1.11, H .\ltn\" R., '02. 
CitiZPll R' Nat. Bk. Bldg. 
Ai:\ni 11. Lot'l s S., 'HH, H iggins Bldg. 
B,\I \ltlllll1,t:, C.\ltl.t~ICI\ H. .• '07. 
Am. Bk. Bldg. 
B,\1;:1.11, 8l't:1111Y, 'GS. 
Bw.;•111a, 1~11\\',\ICU ll ., '79. 
Ih , \111, ls\11011 I>., '93, 128 w. Main St. 
Bl.A ,\ t ' ll .\l:ll •• I\ \1t:s II .. '72. 
Hou~. 111 1: 11 ~l.. '08. 
Cit iZt' llS' Ill<. Bldg. 
1111\11\u:. B1.1t'I .I., '99, St><' llrity Bldg. 
n1• ,:-;1~1., l'h111 •Y .J .. 'U:i, H ollywood . 
l h-111.t:\\. Fi:HI K. 'S7·'8X. 
Bl ' Jt\hT'I. ll'H.\\'h'. w .. '7 1. 
CitizPns' :-.lat. lJk. Bldg. 
B1·111on·. D\\111 C .• '8:i, Oryson Bile. 
Bl S ii , GUY I•' .• '09, Alli. Bk . Bldg. 
( 11 .\:\ llT.Ell, .Jt:n1·:11so\, 'G3. 
t 1..\ 111\1·:. Lt l'I.\\ J .. '07, Alli . Bk. Bldg. 
('01.1 .11-:11. (i'll,\:\ I\ C'., 'O I . 
II. \\'. ll t>llman Bldg. 
Co\IU-: Y, N.\ Ill.\:\ 11-:1. I'., 'S3. 
<'1101;:, Gm. 1 •• ·oa. lJC'lta Bldg. 
Co11 ~:. H.\I 1•11 \\'., '07. 
< '01n, \\'\I. C.. 'HI. 
CoH.\'. R.:t n1::-. 'J'., 'IO, Douglas Bldg. 
C1m\':-< 11 .\w. l.oi:i-: ' o., '06. 
H. \\'. ll t'llman Dldg. 
C1m1·c· 11. G1-.o. W .• 'Ol-'02, Cen tral Bldg. 
C11t ' ll ' l\SllA \I\. I.1-:w1s, '08. 
FPrguson Bldg. 
C'1n f.11, Grma;": K. ·o:t 
Ci J.H'n. A1>H.11t:1n. '77. 
Cu'""""·"'· 01. l\":11 ~1., '88, 
C..:1111 11s. Lo1•1s !<'., '80·'81, 
l>.\\ 1s. 1''1-:11\1.\\, K, '91, Higgins Bldg. 
n.\\ IS. \\'1•: llSTEll \\' . , '87, Frost Bldg. 
1>1c ·i;:i:Y. J.:uw . W .. 'Ofi, Story Bldg. 
Du'\:\ l:\t;, Al.llFllT E., '96. 
l~l .Y , Gm;-;-.; M., 'HJ, 
Tr. & Savings Bldg. 
rn, '" s. D .nm, '84 · '85. 
FAu., Ln 1t·s M., '87, Frost Bldg. 
F1~1rn1~. \V.\111tK:\' w .. '72, 
1 2;;~ Srwlng St. 
F1tF.UJ-:1t1C' I<, C II AIU.":s L., '7G, 
Douglass Bldg. 
Gardner, Elmer E ., '95. 
Trust & Sav ing!'! Bldg. 
Gould, William D., '71 . 
Tempi<' RI k. 
Gii.\ '\', Lt'<' I F.:\. '95. 
Coni-;oliclntecl Realty Bldg. 
H .n1· 11. D ,\\ Ill P .. '71·'72, 
JJ ,\Z,\llll. flt;\ 11\' T .. 'GS, Wcgtover Pl. 
lh:.,T11t:11r.\". F1a:1rn1<•1< \\'., '99, 
Higgins Bldg. 
Ih:ll,\1.1), FJUXI\. '75, 
fh:111n1.\:o-·. H A1111Y P .. 'Ol. 
HF.II\ 1-:Y, Wll.1. 1.\M R., '94. 
H.nss.\t'h'.. C 11 \llU:s B., '97-'99, 
121 S. Hill St. 
111 \T:--m:m:ei1, l s,\ .\I' N., '86, 
Grant Bldg 
Hl'TH IS l' ll ,f. lr.11, Al.O'\ZO. '70. 
UNIVl<JRSITY OF MICHIGAN Lf<~GAIJ DI RMCTOllY. 7 
luW J 'O, J .un:s L .• '05 
J•)q11ily Sav. Bk. Bldg. 
JA\11so:-.. W\1. H ., '89, Ilellmau Bldg. 
J oxi,;s, ll. llown1., '88-'89, Byrne Bldg. 
K11.cn11J<:, Coc- 11 11 " t•; L., '03, 
Kl \K.\111 , JOU\, '80, 409 N. Main St. 
LH.Llf:, fl.\ IUCY (.'., '9:J, 
4!i9 Mari)>otia Av1 .. 
Lon:-;, ln'• " C' .. ·o;;·n~. lll'llu1an Uhl~. 
i\I ( C.\ u .. At.HEH l . '7 G. ] ] 4 N. Spring St. 
McCarthy, Neil S., 'ro. 
l>ouglas Bldg. 
i\ld .. '1.~: 1.1 •• \:-.u. 'l'cJ.\I K, '!Ill, 
Uu iv<.'l·sity Clul>. 
Md.::o\JAI", CtrAs. C'., '66·'67, 
Court H ouse. 
M .\ L1''1A'i, .JOH'i s .. '71. 
l\fAT'J' l'\GJ.Y. CU.\1111•'.S H .. '94. 
Stimson Bldg. 
MtLIEn. Jon " IT., '90, Am. Bk. Bldg. 
Mol. LTIUE, Ll.ln u \\'., '90, 
Security Blog. 
PAHl<EH, WM. K, '97-'98, Gros11c Bldg. 
P.\HHO'>l:i, Sm\f·:Y .J.. ·s:i. l>ouglas Bldg. 
PEAIH'E. AumuT D.. '09, I I iggins Bldg. 
PE:>11>r-:LL. GEo. R.. '09, Coulter Bldg. 
Pm;LPl'i, W'\1. w., '90, 207 s. n roadway. 
Powr.;u . .l t-:ntrn 1.\ n II., '1 U, 
Title Ins. Bldg. 
POWELi.. V.\SVOOJIIllH A.. '94. 
R1u:1:0. s(' ll lLn. W.\Ln;n M .. '04-'07. 
Rubin, Isaac R., '08. 
Cit. Nat'I Bk. Dldg. 
SA" u1<: n:-;, G1to11a•: L.. '!'6, Wilcox Bldg. 
S.nu~!'!. Cr.r:-. To'< It .. 'OS. 
l 05 N. Firs t SI. 
S('ll'.\IJl)T. REt"UE~ s .. '05 . 
b 1·;J.11Y. li:nw. M., '96. CC'n tral Bldg. 
SllA'i \O'i, l\TICJl.\EI. F .. '09, 
Bdwy Central Bldg. 
S11.\1H'. }!,;on.\n, '02, HPllman Bldg. 
Su '\\'. Yn·Ton E .. ·so 
S11.111<:1eo1mc;, M1•:'i oF.1 B .. '08, 
S,111'11. Dnm F., '01, Am. Bk. Bldg. 
S\ITTII. D .n ID F ., '05, Am. Bk. Bldg. 
S~•:u .. W:-.c. L., '7fi. Harvard Bldg. 
So" F.11\ n.u:. G1<:0. W., ·79, 
Harvard Bldg. 
::,oRt~LU:. \"\l 111·:Y K, 'R8, 
Ferguson nl<lg. 
Sr.\llLI '\<;. H ,\ft\ F.Y IT.. '84-'8f1. 
l2!l W. 2nd St. 
S-r1o:1" t I.\ t rn. !\.\Ill K. '06, 
'l' it IC' I us. Bldg. 
Sn:nuY. NOll\I .\ \ s .. '03, r. E. ntdg. 
STIW'.'\O. lh:1mn 'l' .. '96. 
T110\1so\, Arnx. R., '8$, 
Tn"11 F E11w. W .. ·o:~. Higgins Bldg. 
\VAS ll lll'U'.\, HARlff n .. '05. Hollywood. 
W .\ 'rl'l'i:o>, Vwroi< T., '02·'03. 
Stimson Bldg. 
\VF.mu F.. mow. F .. '97, Stimson Ill!<.. 
\VF:ll .. S.uir .. D .. '93-'94, Title Ins. Bldg. 
\V11<:u. HA1t1!Y M.. '02-'0o, 
203 N. Broadway. 
Wir.t.J.\.\I s. Or,\ t·:'t' ..:>., '9G, 
Bradlrnry Hlk. 
Yut \I;, Euw. H., '112, City Hall. 
Yot '"· Ron"r, 83, Higgin~: Bldg. 
MARTINEZ,* Contra Costa Co. 
iluow '. f ,Eo ' .\rm C., '07 
MODESTO,* Stanislaus Co. 
C.\lrl so\, A1a1n n .L. ·ux. 
Ur· ' ' 1--:-n'. LJ.:w 1s L.. '88. 
rr "' ''" 8, .J.\111.11 W .. ·111. 
Nn:1111\\1, J\\IEs c .. ·s~. 
MONTEREY, Monterey Co. 
~1 .\lnl'i. C'\lt'IU .. '07 
NAPA,* Napa Co. 
C.:s1 om>. Hb '\ H\' C., '82. 
NATIONAL CITY,* Nevada Co. 
llt I.I f'\. 1%"i~S'l L., '96. 
NEVADA CITY,* Nevada Co. 
L l 'iJU F\'. IRE\.\H <; c .. '91. 
OAKLAND,* Alameda Co. 
Cot E. W \Lrrn D.. '05. 
(.'(II,\ I'\. l!ll.\tlU':S L .. '77. 
Jo'ir:.s. RosrnE D .. '06. 
'.\IHtt~. Rt f 1•:-: B .. '76. 
RYtffH, En1rn G .. '96. 
WooO.\tul, Jonx F .. '08. 
ORANGE,* Orange Co. 
Hartwick, Lewis M .. '70. 
OROVILLE,* Butte Co. 
DOY\TO"i, ALIURT E .. '011. 
PASADENA, Los Angeles Co. 
Il.\lf'i ES. A.LF:X. J.. '06 
GoooE.I.t.. HbXHY M., '70. 
H \RIH'.ftT, \\'II.LL\ \I s .. 'G7. 
HO'iHEKUF.K. P .\t'I s .. '114 . 
MlAll \S'Jl-:tt. CLl'\l (l'i P .. ·~3 
~1.\(,1• E. II \lt\'f:Y W .. '72. 
i\h ·'\Cam. Jori\ C.. '!.'14-'9:i. 
Pownt.. LF:wts M .. 'l ll 
$1'1L1., W11.r.1 \\t A, '96 
Ticknor, Harry M., '92. 
PIEDMONT, Las Arumas Co. 
Isn. Fit.\'\K l\l., '76. 
POMONA, Los Angeles Co. 
G.,11.1 r. J on'\ A., '86. 
HY\IT, FR\'\K H .. '78-'79. 
RANDSBURG, Kern Co. 
WY'\'\. Crt.\nt l~S H., '69-'ill 
REDDING,* Shasta Co. 
E~TF.I'. J \'.\IF.!-' G.. "93. 
REDLANDS,* San Bernardino Co. 
CH,\J''I .\'\, Ct \lrf.'i( f. R .. "i9. 
FtELU, Kiit!{ H .. '80. 
REDWOOD CITY,* San Mateo Co. 
C"-.OOll\\'J'\, .J.\\IE~ w .. '90. 
Ros~. Ch:oncr. C .. '75. 
RIVERSIDE,* Riverside Co. 
NOHTH. R f ('I{ .\nil L., ·11. 
SACRAMENTO,* Sacramento Co. 
CllHTS1'1.\'\Sf:~. THO~I \S H .. '01. 
Dow:-< EY, Smmw ''\ . '07. 
Bryte Bldg. 
Dow' EY, SH~t>tff" \Y.. '08, 
Bryte Bldg. 
G AY, RF.:\J\18 lT .. '80. 
8 UNIVERSITY OF MICHIGAN Ll<JGAL nmrnC'TORY. 
llt ll .IH:S, J.\:\IE.'S R., '01. 
Rn \OI ns, AAHO"i B., '01. 
S "1 mm, J. A .. '08, 925 Sixth St. 
"°" \lrto'\, z.w11.,n1.\11 F., '84. 
ST. JOHNS, Glenn Co. 
DH •~. ls.\\(' N , '82. 
SALINAS,* Monterey Co. 
13\ltlll'\, J.\:\IES A., '99. 
SAN BERNARDINO,* San Bernar-
dino Co. 
Curtis, Jesse W ., '91. 
Katz Block. 
P1111.1.u•s, C1wir H., '10. 
SAN DIEGO,* San Diego Co. 
Jh;:-; •:Ult r, l<Jnw 1 '\ E., '63, 
Rv' \l•;T'f, .Jon"' D., '69, 
(' \llJ, 1•:'1'0'\ , C ll AllLl-OS c .. '00-'0l. 
Gt\', Wtl.l-'H~:I) R.. '87. 
IlHlC,J'\S, SllEL!.F:Y J., '10. 
1 \t.1.1·~. J1q11\I 1.n J., '94. 
J~::'\Xl\(IH, F1tA1\" s .. '76. 
l\ll'l\H;, l<J,\RJ,t: D., '09. 
P1-:n:uso:-;, t.;uw ,\Im \V., '83. 
$\\ Et~r. ADHIU:ltT II., '83-'84. 
Swrrz1 .. 11. Srnox W., '69-'70. 
\\'t:J.( If, Lt:STElt 0., '06. 
'Vooll\\C>HTll , S.u1m:L K., '84. 
\\'11u.1n. A1nm n F. H., '10. 
SAN FRANCISCO, San Francisco 
Co. 
13 \Ir., A \111110::-f: F ., '69, Mills Bldg. 
13.\ltJI()\\ s. \\IJLLL\:\{ H., '72, 
)111tunl Dank Bldg. 
B.\'1 Es. G~:o11c.F. E .. '73-'74, 
31 ~ l<<'arney St. 
Bt "' 1•: • .r \t 011 M., '98, Whittel B ldg. 
('\\I l'IH.I 1.. 11!.\ A.. '02, 
~frrrbants' Exchange. 
('.\S'I ~:I. II \ \, F1<1WF.HJ('fC J., '67. 
Co' ' -'"· Jurns G., '03, City Hall. 
('11001~. A\'O'i H ., '02, Mills Bldg. 
C'llO'l lll(llS, T ll OMAA G., '94, 
C'hronirle Dldg. 
J> \\IS, Hiit\\! G., '90, 
rn C'h<•nt•ry St. 
Fotmt·:s. C11.\1o:. H .. '83-'84, Mills Bldg. 
F'11.\~·11rn, LO\ ETT K., '07, Pacific Bldg. 
G1·:01tGK Cl!.\S. E., ·so. Phelan Bldg. 
11.\m:H. Gi-:n u .u F., '06-'08, Mills Bldg. 
H.\ n;.'I, Wt1.l.L\:\f 8., '80. 
lh:.~10\, T11os. l..., '80, 125 Carl St. 
Hf:'\:\•~<~. (' 1 \IW.'\C'E A., '06. 
Rus!1 Bldg. 
Ho1.t •. C' 11 \Ill E:-. II., '95. 
IJO!'ltlll \ ,.;. J<Jl'Gf'.\J.: P., '98, 
Pnri fie' Bldg. 
IJl'\T, Rf:t m::>; G .. '06. Mills Bldg. 
,J.\11.\1,\\, A1.m;1n II., '9G, 
MPtro1mlltan Bk. Bldg. 
K lllld' \Tit 11 1\, .J 011 \ C , '78, 
PnlacP J Iott> I. 
Lm.11. At.111· R'r T., '92, Crocker Bldg. 
Mc{' \I (:1 110: \", .L\MES w .. '93, Mills B lrlg. 
Ml'N .\111. Wll.J.IA\I "\V., '87. 
Ml'l'C'hantfl' t<Jxchange Bldg. 
Mll'HAU ., HArtll\' N., '9il, llO Sutter St. 
!\to\ Tt:O:\I f:ttY, llF.ltnEllT C.. '06, 
Mechanics' I nAt. 
:\It lllt '"· JOH'\ C., '11. 
221 Sansom<' Street. 
Or \H, W.\llRE'\, '68. 
0 1rrn.\nt. CAHt11o:n A .• '06, Pacific Bldg. 
Owt:\s, Gm. F., '05-'06, Sbre\'c Bldg. 
Prnn .. JOH\ A .. '73, Call Bldg. 
Pt.\TT, S.rn·r. J .. '85, Phelan Bldg. 
R1cE, SAurn .J., '03, Mechanics' Bldg. 
Rowi;;, PrncF:r,1., '93, Monadnoc·k Bldg. 
STIL\t 11, 1'110H • .J .. '10, 445 Sutler St. 
Sw•:AsY, Jl"n.\v1' R., '00, Crocker Bldg. 
' 1 \Y I.Ott , ,J.\M l~S I< .. '79, 
229 Chattanooga. St. 
TIHIMA 'I\, lllWIN J ., '96, Mills Bldg. 
T \ c'I\, f.1•:0 C., '99, Balboa Bldg. 
UPTO'\, A11<'1rn: 11., '93, 380 Capp St. 
WM,S ll , 1Cuw. M .. '95, Mills Bldg. 
w 11'T ... :\ , , YF;ll, LUC ER'\ F A.. '99, 
Balboa Bldg. 
Woon. P•:nn A.. '08. 
Claus S 1>reckels' Bldg. 
SAN JOSE,* Santa Clara Co. 
AGm:nat. WJJ.Ll.\:\l T .. '93. 
B~:.,sr.\-. Wu.I.TA :\f A., '92. 
BF.GOS. W1t.r,f.\l\( M., '93. 
Cnosnt:Y. 1'1rnr.n F., 'XX 
CnoT11 1-:11s. C u .\IU, fo:s F .. 'OU 
Dt Sf\G, Ilnnv F., '76. 
F.\llH 1111.n, Jo u x A., '87. 
IIE1tnl'\OTO'\, B•:1n1t.\:'\',\ A., '90-'91. 
.JOJJ\:-. 1•0\, '11'H.T,I,.\" A., '7R 
L•;m, s."rni-:r. F., '69. 
RH'HAIH>R, .JOH '\ l<J., '79. 
Sc•11u.t .1"io. Fn,\ \C'IA A., '90. 
Sw rm:F.n·r. G1w110F. A., '90. 
Wll.('OX. l<JUWIN A., '93. 
SAN LUIS OBISPO,* 
San Luis Obispo Co. 
KrMnAT.r,, JorrN A., '89. 
P,\l,,u:n. C11An rr.s A .. '90. 
SAN PEDRO, Los Angeles Co. 
H A,tr.l'\, ('tf.\Hl.fo::,\ H .. '82. 
SAN RAFAEL,* Marin Co. 
Wu11'1'F:'101tE, DA" rnr. II., 'Gl. 
SANTA CRUZ,* Santa Cruz Co. 
CAASI'.\", C ll ,\llf .ES M., '91. 
HOl.1.IXGHlU:.\11, }ijl)\\'ARO, '93. 
K:-.10 11T. BE'\.1.\:\111' J . K, '9i'i. 
Mc·Pm·:1tso,. Ot·'\<' "· '02. 
S'11Tn. Ln \s F . 'GS. 
STOCKTON,* San J oaquin Co. 
Mn:vn1t. Al onn F .. '88. 
Wmn:. A\ f:llY c .. '87. 
TRACY, San Joaquin Co. 
Ilot1:-.1't::-.. Fll.\'\K 0., '90. 
UPLAND, San Bernardino Co. 
Hnw. C ll .\IU ~:s P., '7fi. 
VENTURA,* Ventura Co. 
Gon o. T110:\1A l'l, '08. 
VISALIA,* Tulare Co. 
B 1\ UllY, EAlll, A., '08. 
M11.r.rm, H1~a,1A'\ T., '01. 
lJNTV l~~RSlTY OF \-JTC'JITOAN LJWAJ... DIRECTORY. 
\VA1.1\1.;n, RAl.l'JJ IL, '10. 
WATSONVILLE, Santa Cruz Co. 
G H l· f~,·. TIHJ'.\IMi .J, '92. 
MAlll.;tl. D A\ JI) F ., '95. 
WOODLAND,* Yolo Co. 
Dnrn. Euw1'i R., '65-'66. 
YREKA,* Siskiyou Co. 
011.1.rs, C1 \t t>F. Ji;., '05 '07. 
Lt 1'1' 111·~ 11., ('11 \ICl.V"i .T.. '01. 
CANAL ZONE. 
ANCONA 
Ho\\'l•:, H1m1mwr fl. , '81. 
CRISTOBAL 
'J'onn. Or.rH:n J ., '01. 
COLORADO. 
ALAMOSA, Conejos Co. 
ITA\'1', CJIAl!U~S D., '10. 
BOULDER,* Boulder Co. 
As 111 1-lY, Enw1'i II., '79. 
A·r\\ oou, Jos1-~1·H 'l '., '92. 
Dl'::-.:<' \\. Guv D., '91. 
For.so". FrtEn G., '96-'97. 
I-l .\\\K l :XS, lJ£8LH~ 0., '07. 
M \SO\, @l)WAllD c., '90. 
RI'\;\, MIC' IL\Jo'L M., '05. 
CANON CITY,* Fremont Co. 
CooN:n, J ,\'.\IEs L., '89. 
Loe 1rn .. JA'.\rEs T., ·ss. 
LocR"F:, 01110'\ W .• '91-'92. 
Mc•L.\I'\, ArtTlll n E .. '!18. 
STEl'\£.MEYF;n, Eriw1-.; II., '98. 
STI )ll'. J ,\_llE!:> A .. '05. 
CENTRAL CITY,* Gilpin Co. 
W rr.1,1.ur s. LF.nOY .J ., '03. 
COLORADO SPRINGS,* El Paso 
Co. 
AnY. Roscm: P., •99.·oo. 
B ,\SSl-:1' . Ll.0\11 \\' .• '89. 
C'.\1ttt1·1nrns, Jon:x A., '12, 
TndctH•nd"ncc Dldg. 
Gm rn, G1mmw B. , '98, 
l~xrhangt> Ric Oldg. 
nonn:. L t c•n s H .. '96-·97, 
S·t RIC'(( LJ-:lt, n.n JI) P., 'Ol. 
CORTEZ,* Montezuma Co. 
Dow~1·;Y, .Jon " J., 'Ol-'02. 
CRIPPLE CREEK,* Teller Co. 
NB\ l'l'T, Gt \' P .. '04. 
DENVER,* Denver Co. 
,t'\.l,1. t•:\. CH \RI.ES L ., '82-'83. 
A:-.m-.:nso.'\, P1111.1r R., '05-'08. 
KittredgC' Bldg. 
A~onus, G1mHm·: 1-:., 'SO·'Sl, 
Symes Bldg. 
B\lmtm, Ct1As. C., '01, 
I<ittrt•dg<' Bldg. 
B\tt1l':r.s, AHTn\rn C., '95. 
B.\ttn:t.s, Gt·s·r nf! C .. '79, Foste>r ntdg. 
B~;\:-;()'\. ('1 \IW'\t'I·: V., '92. 
B tc'l·:. ('tr \ 11 1-1t:~ 1\1.. '72, 
Kltlrl'Clgt' Bldg. 
U1.A1rn, :\l1v1os K, '94, R. R. Bldg. 
DJOoll. JA MES rr.. '7!J. 
But-.111 , o'. l'.\1:1: .M., ·os. 
I :i8 \\'. :;th A\'u. 
Hl I J 1-.f(, CHAIH,l•.S c .. '91. 
Equitabl<> Bldg. 
C.\J,\ mn, l-fo'\Ll''l A., '03. 
Ct,:-;~1·:1. 1,Y, ,1<;11:-.10'\1> H., 'G7. 
U,\., J"OJ<l tt, lIOH.\CIE w .. '00. 
UAW~()'\, CLYUJ: c .. '88, 
J~quitahlc Bldg. 
lh.L.\1•1•1-:. DBSn:r.11 ... '03. Symes Bldg. 
DOJ\I.,, IS.A.AC J .• '06, .Metropolitan Bldg. 
IJOW'\L'\G, \VARWH h: ~1.. '9;:. 
J<;quitable Bldg. 
Edwards, Merrick K ., '07. 
Equitable Bldg. 
J<jr.1.10TT, W11.1.1s V., '94. 
FF.t.tn:n. Aon\" H., '04. 
Fo:;ter Bldg. 
Fl<.\;\ KLIX. CHARl.E:-> w .. '83. 
J<;quitable Life Bldg. 
F1m:.o'.\I .... ~. A111 m t< F.. ·os. 
G.\t'J 1:. J,\ \H;S ]<J. '91-'92, 
Kittredge Bldg 
G1u.1:sr11-:. Jon~ \\'., '!l5. 
Got 1n-. Fn.\~rn.1" C., '77-'78. 
Symes Bdg. 
Gn \ '\T. Fn.\='i<JIS L .. ·92, 
Bquitable Bldg. 
H.\RRY, F1n:o1-:nrc. '99. 
Continental Bldg. 
H .\RTZFLL, RALPH "'·· '94. 
667 Downing St. 
H.Hrnr'\oTO'\, C \1'.-S E .. '79. 
IlmT. Tlfo:\J \S \Y., '90. 
Kn Lrn. Ezn \, ·so, 
340 So. Sherman AvC'. 
L.\ .. l\A. BtHlL B .. '07, Syme::. Bldg. 
L \ w1u:'\o:. J ncEs ir.. '10, 
l\ittredge Bldg. 
Lo'\<., R111o•:wr. '79. 
r.tcCHtr.T 1:-;. R.u.rrt w .. '06, 
f<~q u itable Bldg. 
l\f \" 1 Y. Grnm•r C.. '87. 
l\CEn". RH 1. W., ·01, Symes Bldg. 
l\It>TTJFftSEl r. l'lllLlr \V., ·o~. 
l\ll m·nY, H c•un. ·o~. 
1'\1··1.so:\. Joli'\ \V .. '62. 
N'I ~ .. G1:01w1 L., '91. 
ffBrn'iE. Co" IC '05, Symc>s Bldg. 
011 \Hoon. ALm-;wr T .. '11. Quincy B ldg. 
P!Flt( E, CU.\llLF.S II.. '89-'90, 
Exchange Bldg. 
Qt \l'\T\'\O\ A1n111m D .• 'OG, 
Ernest & C'ranmer Bldg. 
H. .\:.1:-;1~Y. \\' 1111 nr R.. ·so. 
Eqnita\.Jle Bldg. 
ROPl'\i-O'\', C'H\RJ F.H A., ·g:i. 
First ~at 'I Bk. Bldg. 
Ron1'\so\·, H \llRY W .. '99, Boston Bldg. 
Hoou\. \\'tUL\\t B .. ·oo. 
ROClEll, G~:onc;t-:, '81·'82. McPbel Bldg. 
Sackett, Samuel J., '03. 
Ga~ & m .-.rtl"ic Rldg. 
10 U~I VJ<;RS ITY OF 1\1 IC H !GA N 1.IW AL I>lltl<;CTOHY. 
S .\l'I\ \ I ,\ :\ '· C ll ,\111 ,f:~ c .. '03, 
Gas & l~lcctric Dldg. 
::;l ' ll I' ' I.Kit , \\',\1 ; 1 t: lt l<' .. '96·'97. 
J~qui tnhlc Uldg. 
81 0F1nu, \\' " · l l.. 'Oti, Symes Bldg. 
Sm:1n1.\ ' · . ll~ssg ll., '90. F oster Blclg. 
Sl\10 :-\S()'.\ , .TOii'\: E., '77. 
SI.\: Ill.I ,:\ 1.1-.11, A .\HO:'\ \\' ., '72, 
Sr.,1•1111 :\ c:, Mo11 11,1f:1t W .. 'OS, 
KI It r e>dg«> llldg. 
S 1'.\111, Go111 '\ , ' 03, Synws Bldg. 
Sn:\l: '\ S, L .\Vt :1a:q: B., '89, 
t•;q 11 i I n bh• Bldg. 
81'11.\RI', ' l'll FOl ll>ll t: :\1., '06. 
S\\ 1s 111m, w \Hil l' \ c., ·oo, 
·l I I Corona St. 
'l'.\1 ,1.\l .\llUh, l\h 1,1•:s P., '10. 
Mciuitnhll• Bldg. 
T 110 \1 \s, ( '1 l.\1<U :s S., '71. 
'1' 110\l l'SO'\. l~ ll \\' .\llll Q., '03. 
\\' ,\T l'" l:\I '"· C 11 .\1<1 ,1·:s W .. '89. 
\VIII'\!-.\. S .\ \l l' t:L w .. '90. 
\\'1 1,so'>, ft' 1 on1 .I., 'UG. 
C'ontincntal Bldg. 
\\' 0011110\\. 'l'lln\l.\s H .. '00. 
FLORENCE, F remont Co. 
U 1.ur; ·1 . Jost.I'll l>., '02. 
\\'II 1a.s. G EollG 1: n .. '98. 
r<rRT COLL INS,* Larimer Co. A"' Is. l<~lt .\' h: .J" '80·'82. 
Cuost .. :\1-:\\'TO'\ "' .. '01. 
f<~OS'lHt. gll\\'. \ltll U., '02 . 
s., 1.1 s m •11Y, G t:oR<;t:, '64. 
S n .1•11t:,s, H 1nn:u S .. '10. 
FORT MORGAN,* Morgan Co. 
B1m 01.;s. \\' 1u.1s l\I., '93. 
FOWLE R, O tero Co. 
1( v.1.1 y . IJm" I'., '03. 
GLENWOOD SPRINGS,* (County 
Seat), Garfield Co. 
nu.r., .J u.rnH w .. '06. 
T A \' l ,011. c 11 .\lt1.t:s W., 'S5. 
TAY1.tm. B uw.\1m T ., '84. 
GRAND JUNCTION.* Mesa Co. 
B l ' ( l.;LJ'\ •• J .\\lf'.S \\'., '77. 
M .\ 11,..H , \\' 11 ,1.1.\ .\1 A .. '83. 
Rozzu,1.1: • • Jnsu· 11 \'\'., ·oo.'Ol. 
W A·ri-;o:x, C11 .,1< u :s L. ·oo. 
GREELE Y,* Weld Co. 
C'ooKF, JEIUl\H: F., '90. 
HOTCHKISS, Delta Co. 
Uo1111nr. 1..:11 11 F. S .. '09. 
LA JUNTA,* Otero Co. 
S .\ln:x. C 11 .\lt1J.:s K, ·10. 
$ ,\Ill :\. F11~ 11 A .. '89. 
LAMAR,• Prowers Co. 
Tmrn. Au- 11n 1, ' 05. 
LAS ANIMAS,* Bent Co. 
SYll '\ER. C't:1 •11. fl~ .. '03. 
LEADVILLE,* Lake Co. 
l't::-. urnv. H ..-:-;uv R .. '74-'75. 
LITTLETON,* Arapahoe Co. 
At.F.X .\'\ 111'1<. w 11.l. J.\ \[ G. '83. 
A s 1111.\c ·o11 . Fr.on. '92. 
C' .\I 1~ v. W ". H ., '!HJ. 
LONGMONT, Boulder Co. 
Il \ J .11 1-:1t \I". C: u.\ v 1· K . '81. 
SHOii, l•'ll.\ ~ l\ 1 1\ P .. '7G·'7S. 
LYO NS, Boulder Co. 
llt:w111 , ''-" ' ' · J. 
MARBLE, Gunnison Co. 
TllO \IS() '\, Al Ill~ ' s., 'iS. 
MONTROSE,* Montrose Co. 
.Joull.\'\, L oHl\U \V .. 'U!l. 
PUEBLO,* P ueblo Co. 
Bumnt s, S.\\Jt ' H . L> .. '7!1·'80. 
lht.ua: .• J,\\Hs (•' .. '79. 
))1 11 ,\(, ( ., Bt: '\.l ,Ull;'\ c .. '!12. 
l>n:. Ou .J., ' 7X.'7!l. 
G .\ 11\ t, TI'. V rncm G .. ' 08. 
L .\\11110 '\, L .\W lm'>t'I-: E., ' 10. 
M ('C Olt1\l1I•:, J ou~ II., '!)2. 
I'' 1t1<. .L"n;s A .. '9 1. 
v lll .\I • ff!.;,\ It\' c.. '!)4 . 
ROCKY F ORD, Otero Co. 
Touu . .Jm:1. W., '02.'04. 
STERLING,• Logan Co. 
I>.\\ 1s, ,Jos1 .. 1•11 A .. ' 11. 
P .\rt r.1tso~. ,J.\~U:s R .. '03. 
R~.0"1 0:-;11, Jou " V., 'U6.'ll7, 
T E LLURIDE,• San Miguel Co. 
\\'OY. ,Jo li :\ ) f ., ' 03. 
TRINIDAD,* Las Animas Co. 
C'oou. '" E 1,y E., '03 , 
1'1-." "o. lh ~ n:1.. •nn:oa. 
CONNECTICUT. 
HARTFORD,* Hartford Co. 
JIF.'.'iHY. J .D1~'.s n.. '04, fi ll State St. 
JC\'l'Z, L Ot' IS 11. , '03-'05. 
l\f .\Tlrnn. Fn.\\I.; 1\1., '88. 
MERIDEN, New Haven Co. 
l\1rm11 n1.\ "· l•~\l t:1tso:\ A., '67. 
NAUGATUCK, New Haven Co. 
\k Do'\ Ot•oll , .JOll '\ F ., '02. 
NEW HAVEN,* New Haven Co. 
P~:1ts1n. S.u1 n :t. A ., '12, 
('ham b£> r o f Com111m·c-p Rl<lg. 
NEW LONDON,* New London Co. 
Jh 11110 \\'S, \\' \ltltE'\ 11.. '04. 
SOUTH NORWOLK, Fairfield Co. 
··~ l>W \t:llS, PFlt< y J ., '03. 
DELAWARE. 
GEORGETOWN,• Sussex Co. 
lh: \11:\t:, J.;1rn· ,,1111 T> .. '8!l. 
WILMINGTON,• New Castle Co. 
H .\11\I.\ ". Rour.1rr 0 .. '90. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
WASHINGTON 
A.\ lt .'\ .\NII, .Jou, ' li7. 
Hoonr. Fl':'\'fO'\ W .. '92. 
ll . S. Court of Clai mR. 
C .\ ltf.,\ :-\ 11, .JOH :\ 111 ., '74.'7!i. 
Court of Commerce'. 
llNfVl'JfiSITY OJI' l\ll('IIWAN u ;;nAI. T>JHJ.;("l'OHV. 11 
Ct.Aim. Jou:-. W., '86 
G04 E . St. N. W. 
Cu~:w. .1\M1•;:-; 11., '69-'70, 
1419 F. St. N. W. 
OEV1<11•:s, ;\1.\t1fO'\, '88. 
U. S. Court of Customs Appeals. 
Fox, Duane E., 'Sr. 
Washington Loan and Trust Bldg. 
Fox, Frank B., '08. 
\Vashington Loan and Trust Bldg. 
Fox, Newton K., '12. 
Washington Loan and Trust Bldg. 
HILL, Ro111:11 r F., 'Gfi-'GG. 
Joul\soN, He:-.1n- L., '!ll , City Hall. 
LAW'l'O'i, MA!'O\ B .. '03, 
3151 19th St., N. W. 
LORENZ, IlE:-\llY L .. '70, 
2031 Florida Ave .. N. W. 
l\rfrLAUOHLJ '.'11, A.\R()\ E., '8!l-'84. 
PAOI:-., 0Ltnm K, '81 '82, 
1965 Daltimore St. 
ltouEnTS, REURE'i Z.. '08, 
1615 Newton St.. N \\'. 
STFJr' HE"\ s, A1.o"\zo s .. ·n. 
1015 Vermont AH'. 
l:>1E\Y.\n1·. Jou" II., ·sc. 
1012 R. St., N. W. 
St>AUllH'\C, 0Lf\EH L .. '96. 
TlFl•'.\'\ Y, BYHA~I c .. '6!i-'(}6, Bond Bldg. 
TworrnY, Jou" T., '96-'99, 
Union Trust Bldg 
\VIXHO'i, FRA'.'\I\IT~ G., '76-'77. 
De11artment or Juetit'L'. 
Y1m1rns, Jonl\ W., '77, 
Georgetown U ni \'ersily. 
FLORIDA. 
BROOKSVILLE,* Hernando Co. 
ST1<1-.c1~u. F1n:o1<:1m K. L., ·oo. 
CENTRALIA 
BF.~ ~ETT. ER'llEST P., '93. 
DADE CITY,* Pasco Co. 
.1...AY'J'O'>. Gr.oncm W .. '95. 
DELAND, Volusia Co. 
B1,Y, Eoi;ono, '76. 
LA:->lllS, C.\llY D .• '99. 
GAINESVILLE, Alachua Co. 
D1<· 10~~0-.. En~ll''>l> C., '11. 
FARR.\JT, Ar.1rn11T J., '9G. 
JACKSONVILLE,* Duval Co. 
Alt<' lltllALI>. Roumn B., 'GS, 
Mutual Bldg. 
L~~o' .\Ull. Gtmncrn E .. '94. 
MIAMI,* Dade Co. 
HE<.'K, Joy E .• ·oo. 
OCALA,* Marion Co. 
St>E~CER, Eowrn, '71. 
ZEWAO::>tO, WtLLl.\l\! !{.. '10. 
TAMPA,* Hillsboro Co. 
Ront.Es, FnA:;.;crs M., '90. 
GEORGIA. 
ARABI, Crisp Co. 
Hor \J, Twnt \s J . '03. 
ATLANTA,* Fulton Co. 
IJ111 1.1 h, C01t1' '1<. W .• ·~7. 
IJot c:l •• \8, Tl \ '.\111.lO''. 'Si. 
1\at'l Bk. Bldg. 
.JO\l-'.S, IJ ,\l<IW,O'i', 'HI. 
Hnr.D. 1)1 ,,.., E., '08, 
Atlanta Nat'I Bk. llldg. 
COLUMBUS,* Muscogee Co. 
BH \DI r, Y A' ur-:R\ tr u S., '10. 
Forf:Y. FuA:\r~ D .. '10. 
MACON,* Bibb Co. 
\\ \f. 010:'\. At STI:\ T .. 'l 1. 
SANDERSVILLE,* Washington Co. 
J \ll~"'CJ'\, IJ.\RHJS \V., '07. 
HAWAII. 
H ILO, Hawaii Co. 
U1:rw-. W1Ll.t.\" II .. 'OS. 
I 1 ..B1 o .'\fl. Ctr.\1:r,1-:s I\I., 'i:! 'H. 
p \ftS(J:\ s, Ctr \lt[.f"I F .. '93. 
w1~t., "'1u.r," s., '79. 
HONOLULU,* Honolulu Co. 
Al TI.I, ~II\ \\"., 'Ill. 
A-:rKl'\S!)'\ , A I \T.\l l L. c .. '98. 
As1wo111>. Cih\ui::xc 1~ \\' .• ·so. 
Axn;1.1. JosF.l'fll..., C .. '7:i-'76 . 
I\f:'\\T::\', WrtLl.\\I A .. '83. 
Ll\llS,\Y, Al FX.\:\llElt. '02 . 
• \[.\<;()() \", .J 011 :\ A , 'Sfi . 
O.t.\ \\ .\, A11 rn t·u K., 'IO. 
Sl'CITT. l ~ Es r 11, P.. '11. 
St 11<1". E<:nwt 'i \\"., '04. 
WAILUKU, Manui Co. 
C'R0( ' 1'J;' fT. '\Ylt,11 \\I F., '88. 
IDAHO. 
BLACKFOOT,* Bingham Co. 
lh1;nn. Roy J .. '10. 
BLISS, Lincoln Co. 
Bt l!Kll \Hlll. "'IL~O'\ .J., '111 . 
BOISE. Ada Co. 
B1·nn111c.1. '\\Tll\,nr. G .. '04. 
Rrot K. S \\ll ~l F, '10. 
(' .\t,1 .• l\I 11. rn '\ C., '8:l. 
H \WL.F.Y, Elll>.\H T .. '95-'96. 
Hon.\nT. H .\1<1t\" K. '02. 
H t '\f'lt'.11, Cl ~\nE. '06·'10. 
,JOH'\l<O'\, H~' \11' z .. '8$ . 
I\ 1:ss1 Fil, H .\ ltl!Y S .. '02. 
Ll~(W'\1··1-;1:1 FU (' H .. '9:1. 
i\1 'RTI". Fn., " ". '92. 
Nn;1 .\"\us . .Jon" A. '11. 
s \' rn1a;. Wu u \ :.\1 H .. ·s:t 
'i\' Tl ~"o', Enc. \it. • 84. 
\\'1.-.s·1 nn. Cu \RfEs E .. '09. 
CALDWELL,* Canyon Co. 
JJ \IH:l·.H. Il.\\ II) D .. '85. 
Ht(..:, .loll'\ ('., '88·'89. 
Sc· \Trn1m '\', R.\Ll'H B .. '04 . 
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CANFIELD 
ALLE:-., Fn.\:\K L., '70. 
COUER D'ALENE,• Kootenai Co. 
BLACK, Roy L., '07. 
BouonToN, Etrca:~1~ V., '06. 
KEETON, WTLLIAl\l 0., '08. 
Lxw1s, LA w1u::-.c11: L., '02. 
McCu:An, J.\':'.tt:R L., '84. 
REED, FRA:'\K w ., '01. 
SMITH, RIAI. M., '83-'84. 
WERl'iETTF., NH'OOt:\I \I~. '07. 
CRAWFORD, Boise Co. 
l<EnoY, FnANC'IS M., '04·'05. 
CUL DE SAC, Nez Perce Co. 
TTFFANY, GIDEON, '69. 
DRIGGS, Fremont Co. 
DRIGGS, B EN.JAMIN w., '86. 
HEYBURN, Lincoln Co. 
STRUBLE, JOllN C., '81. .. 
IDAHO FALLS,• Bonneville Co. 
McCON:"\ELL, WILLJA?>.1 L., '99. 
LEWISTON,• Nez Perce Co. 
Bt:TLEn, FnEDEnrcK E .. '05. 
M cK1ss1cn., Rom~:nT B., '06. 
MACKAY, Custer Co. 
CLARK, CHASE A., '03·'04. 
MALAD CITY,• Oneida Co. 
J ONES, THOl\l.\S D., '05. 
RA.Y, THOMAS E., '10. 
MERIDIAN, Ada Co. 
REDBE, HE:-. HY L., '08. 
MIDVALE, Washington Co. 
BRITTE:\HAM, CllARLJo~~ H ., '04. 
MONTPELIER, Bear Lake Co. 
AUSTI ::\. DE LA FA Yt:TTE M.. '01. 
BAGLEY, Jou:-. A., '88. 
GOUGH, A B., '91. 
MOSCOW,• Latah Co. 
MoonE, FnA :-.. K L., '88. 
NAMPA, Canyon Co. 
A N DERSON, ANSl''Rll<lll L., '06-'09. 
NEZ PERCE,* Lewis Co. 
Fooo, FRANK 141, '80. 
PARMA, Canyon Co. 
S..-:ss10:\R, Ar.}'ltt:o A., '93. 
PAYETTE, Canyon Co. 
R11-:1n:c.1,n. M.\o'n's G., '06. 
POCATELLO,• Bannock Co. 
Bcoot;, Au·nEn, '92. 
Bt•noE. JJo.:ss1<: R. S., '00. 
CLAllK, D A \'II) w., '96-96. 
F EllGL'i'O:\. llE ltnEllT D.. '78. 
POST FALLS, Kootenai Co. 
Mon1m10~. WA1'n:n F ., '04. 
ST. ANTHONY,• Fremont Co. 
Moo'.'!, C HAHU:s R., '10. 
SO\'LF., FRA'.'iK L., '06. 
Soru:, ORSON P.. '99. 
SANDPOINT,• Bonner Co. 
DENNETT, BRA YTOS s .. '83-'84. 
TROY, Latah Co. 
0\"ERSCIDlll>T, Al'O\JST H ., '00. 
TWIN FALLS,• Twin Falls Co. 
C HAMDERLAl'i, FRA NK E .. '94. 
Hon' irmocm, W11.1.1AM H., '03-'04. 
L.\1180'\, }!;~fllf:HT v .. '07. 
WALLA CE • Shoshone Co. 
McKtnl"Y. Gu:I\\ P .. '07. 
ILLINOIS. 
ALEDO,• Mercer Co. 
Buum:ss, IIK:\RY E., 'Ol. 
ALTON, Madison Co. 
\\
0
.\TSO,, ROE u., '10. 
AL TO PASS, Union Co. 
BtTKt:\oH.nr, H. R., '74·'75. 
ARCOLA, Douglas Co. 
001.so:\, C. N., '77. 
ARGENTA, Macon Co. 
I>t~N (!';()'\' C IIAllI.~;R A., '94. 
ASHLAND, Cass Co. 
G .\ ll.i<;Y, E. P., '98. 
ASTORIA, Fulton Co. 
BUTCHER, u. G., '90. 
ATLANTA, Logan Co. 
Iln .\'\, Jou:\ L., '74. 
AUGUSTA, Hancoc .• Co. 
Wt:1'1n:1to, Aoor.1• 11 , '94. 
AURORA, Kane Co. 
Al.UJtl('ll, N .. J.. '75. 
Al.l.E\, OI.'.'\E\." c., Ofi. 
Bo.\1tl)1\IA:-t, N. n .. '03. 
CLY'\F., c. F., '02. 
COOi\, ROY w .. '10. 
IIA1tTsn1·nc;, Furn \I/., '00. 
SK\llS, JOTIX s .. '89-'90. 
So1.11r:-;utmo, H.oY J., '07. 
Sot nrwonTH, ~r. 0., '70-'71. 
BARRY, Pike Co. 
H1cK.\R1·, T. S., '99. 
BE~RDSTOWN, Cass Co. 
lJO:\O\ .\'\, CT.AllJo::'>('F. v .. '96. 
BELLEVILLE,* St. Clair Co. 
Baer, August H ., '97. 
H01.u1-;11, R. D. W .. '74. 
K1.rsotor., Lons. '96. 
T ll O:>JAS, JOit:\ flJ .. '83. 
Tt n' t;11, T.... D.. '73. 
BELVIDERE,* Boone Co. 
Jsnu1., \\'11.r.H"· '!ln. 
o·oo"'•:u. r. H., '98. 
BLOOMINGTON,* McLean Co. 
CAltf.(){'K, W\I. B., '69. 
D,\\ ts, G. P .. '67. 
l.O.\lt , J."n:s L., '87. 
MY"HA, c. D .. '74. 
BRIDGEPORT, Lawrence Co. 
G• Assc·o. R. C .. '74. 
BYRON, Ogle Co. 
Woollllt'lt'1, .J. C., '70. 
CAMBRIDGE,• Henry Co. 
I.I\'· A. H., '99. 
CANTON, Fulton Co. 
H n I.I'\, .h:ss~'.. •93. '94. 
Pt "l"\t.\', Fr.oY n F ., '04. 
CARLINVILLE,• Macoupin Co. 
R t ..... \l\Ell, T11 0~1 AS, '78. 
V\l'U ll :-i, .I . B., '89-'90. 
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CARTHAGE, Hancock Co. 
COOl\UJS, E. S., '96. 
JAMES, C. A., '94. 
CE NTRALIA, Marion Co. 
COE, I SAAC s., '11. 
Jo~AS, LEO II., '06. 
MUlt t>.HY, W'J. G., '06. 
CHADWICK, Carroll Co. 
GRO\E, 0. M., '95·'96. 
CHAMPAI GN, Champaign Co. 
FREEMAN, R. C., '03. 
HAMILL, F. B., '95. 
STAl,EY, c. c .. '77. 
CHARLE STON,* Coles Co. 
AN IJERSON, s. s .. '88. 
F RYEll, A. J .. '67-'68. 
LEE, CllARLEs C., '87. 
Neal, H enry A., '73. 
CHESTE R,* Randolph Co. 
SPRIGG, R. E. A., '99. 
CHICAGO,* Cook Co. 
AcKLEY, LEMUEL M .. '85, Ci•y HaJI Sq. 
Bldg. 
ALLrNG, CHAJtLES, '88, Title & Tr. Bldg. 
AMES, MlC'HAEf. E .. '86, Ashland Bhlg. 
Apmadoc, W ., Tudor, '96, 
Fi rst Nat'l Bank Bldg. 
ANnEJnsoN, NoH.\IA'i I~ .. ·01, 
First Nat'I Banl< Bldg. 
Anl\IJTAGE. Evrox c .. '93, 
Ft. Dea rborn Bldg. 
AA HC'HA'FT. E11w1' M., '00, 
108 La Salle St. 
ATwoou, FnEu H .. '84, Tacoma Bldg. 
AtS'l't N. EowAao W., '92, Cham. of Com. 
BAucocK, AL1?1tr.:o J., '80, 111 Canal St. 
BACON, WILnEn C., '08, 
Ft. Dearborn Bldg. 
BA:i:R, WAL'l'ER S., '01, 
First Nat'I Bk. Bldg. 
BALCOMB, FllA.l\CIS V·l .. 03, 
T ltle & Trust Bldg. 
BALLAS, AnTHUR L ., '02-'03 
Hartfor d Bldg. 
BAMROROUO H , M,\AO'\ A .. '95-'96. 
Security Bldg. 
BARASA, BERNARD P., '06. Unity Bldg. 
BAnNEs. PAUL T., '08, Reaper Bldg. 
BARNER. J oms P., '07, Reaper Bldg. 
BAR~Es, Wu. A .. '87. 
Mchts. Loan & Tr. Bldg. 
BAR'\HART. MARIO'i E., '93, Straus Bldg. 
BAHRETT, o. R .. '96, Tribune Bldg. 
BA.RUY, RnEn1· J .. '00, Ashland Bldg 
BASSE, ARTlH'R A., '05, Marquette Bldg 
BMITIAN, ER'iF.l''f H., '07, 
F irst Nat'l Bk. Bldg. 
BAT'l'~:~. RAu'n. E., ·oo.·oa. 
Title & Tr. Bldg. 
BEAC'IT, R. w .. '89, Ashland Bldg. 
BEAC'Il, .JAs. W., '68, 25 N. Dearborn St. 
Bf;('KETT, J \:'> I F:~ B .. '93-'94. 
T itle & Tr. Bldg. 
Br.no:'\OTO~. R onT., '67, Reaper Bldg. 
BE11'U";R. Ht-:NRY C., '88, City Hall. 
B~:LKNAr>, FnAN K L., '05, 
M:onadnock Bldg. 
BISHOPP, WF.LLfJR D., '72, 
35 N. Dearborn St. 
BITfllill, W~f. A., '92, Harris Tr. Bldg. 
Br,Ac1orA "· F. P., '87. 
Bwo:-.u.:\csTo:-., Jon:- A .. '96. 
Security Bldg. 
Boonu, CI .• \RE'\CE N., '04, Ashland Bldg. 
Bon EM A'" I<. S., '96, Marquette Bldg. 
BonttELI.r, FRA'ic1s, '03, Ashland Blk. 
Boyd, Franklin L., '86, 
17 N. La Salle St. 
BRADLEY, H. E., •99.•oo. Stock Ex. Bl<lg. 
BttAOLEY, JAMES c. F., '96, 
Corn Ex. Bk. Bldg. 
Bnorm;is, L. C., '79-'80. 
BROTilEtts, Eow1~ D., '92. 
N. Y. Life Bldg. 
Brown, Frederick A., '89, 
10 S. La Salle St. 
Bnt,,XJllLD. LEO L., '98, Unity Bldg. 
Bumphrey, Eugene M., '93, 
Ashland Blk. 
BtRKE. Eo~n:~o W., '68-'69, 
Hartford Bldg. 
BURTT, JosEPII B., '89, Otis Bldg. 
BUTZ, OTTO c .. '77, Title & Tr. Bldg. 
CARPEXTER. CH.\RU;:') E., '05-'06. 
40 N. Dearborn SL 
CARR, REES H., '05, 85 Dearborn St. 
CA' EXDER, H. L., '05, Ft. Dearborn Bldg. 
C.\TTELL. ARCIIIBALD, '92·'93, 
Ft. Dearborn Bldg. 
CH.\'.\DLER, JosEPn H., '67-'68, 
First Nat'l Bk. Bldg. 
C11F.EYER, D. B., '96, Monadnock Bldg. 
Cn trDS, LESTER C., '98-'99, 
39 S. La Salle St. 
Ci \HJ\:. Jonx W., '93, 1030 Dakin St. 
Cr \HK. Rn:i5'EI.L s .. '88, Portland Blk. 
C'O\D, W,1. T., '77. 
COF'FF.F,:'\' MICHAEL D., '66, 
Tacoma Bldg. 
CoLU;\'S, B. B .. '09, Opera House Bile. 
Coo)tns. Roy R., '97, 48 El Oak St. 
CoNof~E. LF.A:-i DEn D., '68, 
35 N. Dearborn St. 
COOPER. L. C., '68, Ins. Exch. Bldg. 
Coor.1~0. 'WALTER F .. '84, 
154 W. Randolph St. 
Crahen, John E ., 108, 
Stock Exch . Bldg. 
Ckoss. AI.RF.RT M., '91, Ashland Bldg. 
C'ROWF:. B. A .. '03-'05, I ns. Exch. Bldg. 
CRowu:Y. J. J .. '00, County Bldg. 
C11oznm, FnANR. '94. Fisher Bldg. 
Ctt";\ll~GS. L. F .. '69, 
1367 Dearborn Ave. 
DAnnow, C. S .. '77-'78. Ashland Blk. 
DA ,.,F.s, Wl\f. B., '00, Marq uette Bldg. 
Dinirs. BnonE B., '90. The Rookery. 
DA\'IS, CnAs. P., '99, 199 State St. 
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Dt\ Au,11. \111 . \V\I . \\'. , 'i3·"i-l. 
70 Dl'al'lmrn St. 
I h :1.1 I~.'\ 11.\1 ' 1'. \\' '' • ll . '!.l!l, Rea)ll'r Bl k . 
I) 111111', l•:tl\\ I:\ ··~ .. 'Ofi. 
l>H' l'sll:\. S·1 \"It::--. '!)5. 
1>11-.i:sst, :'\ , Cm. K. 'Ul, Ashland Ulk. 
Do'\ .\llllt:, D. G .. '06, 14 K Chicago ~w. 
Do\ \ lltJt:. D. s .. '!12. 117 ;\l al'ket St. 
llo\o\ '\. A:'\ 11111.w. '02, 
~tt-tro11olitn11 Blk. 
1>0111 ,, :-. 11 , \\'. K. '!lfi-'!16. 
l>ou' 111 . \H~:u .• J. S .. 'O l, Asll lan<l Bl I\, 
I> ll H.a·:. S·1 \ \ 1.1-:Y I r.. . I I ' 
Fl1·st Nat'! me Blclg. 
l >t111 1•:'\", J. 8., '90·'91 , Ashland Ullc. 
Dt ,11 ,,1·c:11 . C. P .• '92, 72 W. A<lams St. 
l>l' .'\ '. Ho1n. \\'., '95, Otis Bldg. 
DP:'\:'\ 1•:. K I<'., '09, Cit y Hall Sq, Hid~. 
Ji~ ,, ro:-., L1 :w1s S , '05, 1st Nat. Bk. lllcle;. 
l<Jl\s·1·" 17'. U. G .. '112, Ashland Blk. 
1<;1.1111mc:t~. C. E., '11. Marquette Bldg. 
1~1 . rt:'\c:. VIC'TOll l\1 .. ·02. The Rookf'ry. 
l•~:'\1.11,..11. "'·" · .I., 'ti9, The Tem11lt•. 
1''1:1 \In , \\'\I , H .. '9S. Unity R ldg. 
1<'11'111, K C., 'll!i, Ilf'Jlllulic Bldg. 
I•'1 :-. J' llOC ' K , G. C .. 'HR, tii6 St. Clair St. 
1''1s111:11 .. D. \\' .. '98. Stock Exch. Bldg. 
F11s11'11, nt·o . A .. '61, lfl41 Van Ru1·en St. 
Fu \ 7. • 11 . J•;\H>llY D., '!J3. Tile Temple. 
1''11 \st-:11 • .J '\lt:s L .. 4iJ:i \\'ehster Ave. 
Fom .. sr. W,1. G., '81, 219 Adams St. 
G,, '· D.\\ m 13 .. ' 90·'9 I, Rorland Bldg. 
CL\1' 1. 1'. Tno\t.\~ H., '73. Unity Bldg. 
G1.1u i'>1: t ;11, V. A .. '94, 541 W 12th St. 
GH,\11.\ "· J . I' .. ·ox. 11 :i S. La Salle St. 
G1t .\' 1:s. 1•'1 .. \" 1.;: P .. '!lfi, 
First Nat'! Rk. Bldg. 
G111n· I:\, \V\I. K, '9:l. X Y. l..lfc Bldg. 
G1mH:. II11m1 \\' .. 'OS. 
221i \\'. .J nc·l<son Bh·d. 
Gn 111111·:. G1m. C .• '04-'0G, 
127 N. Dc>arborn St. 
lL\l ' I(, F. c .. '02, Isl Nat. Rk. Il\dg. 
H .H'l, C 11 .\lt1 t-:s M ., '92. 
:"18 \\'. Randolph St. 
H .\11 •. RtHIEltT F., '95. 
ll.\'.\11.1'. H.\lun· F .. ' 04-'05, 
R!'rtor Bldg. 
H .\:'\llY. ,J.\\ll~S s .. '97. Am. Tr. Bld~. 
JT,\ICJ't:11. F . A ., '96, Roanoke Bldg. 
Harper, Samuel A. '99, 
19 S . La Sa llP. St. 
Jl\111:.. J.~11w1~ B .. '93, Hartford Rlrlg. 
H .\YRs. HnW,\IW \V. '01, 
Stor.k J~xrh. Dldr;. 
1 h :no.v.11, A. c .. ·oo-·02 .. 
29 s . La Salle St . 
lft.:1u:,1 .\\ .-., .T. H. B .. '01, 
Stock (<;x<'h . Bldg. 
J1~: 111tt:'\, J o li ' R., '03. Title & Tr. Bldg. 
1111111.\ltn. n., .'\ rnr. B .. '71. 
TllE'H.\\11, Jh:~ll\", '74, 
l\IPtropolltan Olk. 
JI1r; c; 1 \s. R C'., '88, 111 W. Monroe St. 
ll1u .. RH' ll Attt>. '11. 
11 11.1., Ro11t:11T S .. '74. 
11 u.u:. C'11.\111 t::-; 14' .• '94-'95, lll'aper Blk. 
Hills, Charles W ., '97, 
~lonaclnock Bldg. 
llm'. M ll ' ll.\HI. H., '88, 
~lanhnttan llldg. 
I l 11H' \I.\;\, 14'11.\\"C'IS A .. '67, 
<'lty llnll Sq. Dldg. 
IIoHnl\, \\'.,1 :1rn S., '82. 1 Park Row. 
H owt:. Ut.\ E111 .Y W .. 'JO, Dearborn Sta. 
Jln;m:s, \V\I, T., '72, La Salle St. Sta. 
Hulbert, Alfred R., '08, 
Harris Tr. Bldg. 
lfl''l'< 111 , s, I>. C., 'OG, Association Bldg. 
ll llHllT.'\S, 1'~1.GE'\t: R., '78. 
Ht •re 111.\"R, l'.\l't. V., '07, Re:a.J)('I' Blk. 
Ihm., J .\\11··s W., '89·'90, 
F'il'st Nat'I Bk. Bldg. 
l 1tw1:'>i. ll. D . '9 1, Stoc·k Exch. 
,J \C' l\S()'\, \V'.\I. JI ., '04. 
.l.\I m:so"\, D .\\ m. '03. 
:rn w. Handolph St. 
.h:u1 ,.\:'\, .1011' \\'., '03, Reaper Blk . 
.IE .. H .ltSO:\, \\'11 ,1,IS V., '92. 
.ln11. 1''1n.11 \\' , '87, Marquette Dldg. 
.IOII;\SU;\. 1<;11\\"I:\ L .. '93, 
~larq11t>tte Bldg. 
.11111;\sO:'\, .J.un:s \\'., '70. 
,fl'll "\:-iO~. ~111.10:\. '9:l. 
,Joll:'\S10'\. \\'\I, J\t., '6fi, 
~letropolltan Hlk. 
.Jo:'\Es. Do:\ K, '06-'07, 
221) S. La Sa lle St. 
.Jo:\f:s. Roi .\ :\"O K., '95, Unity Bldg. 
.JI ll ,\ II, Nonu : B .. '73-'74, 
Corn J.;xch. Bldg. 
l\ ,\\''\t;, 1'11os. Y., '82, 6 Madison St. 
K1•: \11.\l.I.. AllTlll l lt .I.. '!)1, Rea11cr Bldg. 
l\t~'\ll.\1.1 .. (}to:o. M., '90, Reaper Bid~. 
J.; 1:11 y . G1··0. A .. 'OR. 1st N at. Bk. Bldg. 
1.; n \1-:UY. I Jt.:'l1t\' H .. 'R!i, The Tcruplc>. 
K111.1:1,t<.\. G1m1u.t. \\'., '03, 
Sto<"k l<Jxc·h. Rlrlg. 
1.; :-. rc •11T. Orrn G., '!l3, Roanoke Bldg. 
l<:'\ICillT. SH:t•llE\ ('., '70, 
a;; ::\. DParborn St. 
Km 11t·11t·I'. At.1tl'1n. '97, 84 K Lake St. 
Kns 1n·11t:l\. LEo R. 'OX, Am. Trust Co. 
Ktt \\llW, I.to .J .. '09. C'ity Hall Sq. Bldg. 
1'111\lll lrl ,, \\' ,\l ,Tll! M .. '04. 
1''11clt1 rR I Bldg. 
L,\"\llt: tt, D,\.'\ ,\ S., '79, 
ChambPr of Com mcr<'e Bldg. 
1, ,\1 "·''· Ctr.\ltu:s M., '78. 
54 \\'. Randolph St. 
L .\W IOR. E1>w1"\ T> .. '07, Roanoke Bldg. 
Lt<; W.\LO, AnTHt'n M., '94. 
Ta<'oma Bldg. 
L1<'J1H~~11F.11mm. Rt:111·11.\:->0 F .. '96, 
332 ShPrman St. 
Ll :\UI 1n·. W\I, o .. '91, Portland Blk. 
l.Dm, l•J\llt. F .. '03, ARhland Blk. 
Ltl':-;O'I\, [ 1'.\.\C' B., '93, 
Ft. l>Parborn Aldg. 
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Lm;u, St1;\!l.'W E., '97·'98, 
Ft. Dearborn Bldg. 
Lon·. A1n11n1 K, 'Ou, 
Fll'st Nat. Bk. Bldg. 
LO\ ~:. W11 .1.L\\l A., '02, 
69 W. Washington St. 
Lowg, FnA \ J\ l\I., '00-'02, 
Chaml>E>r of Uon1111erc<•. 
Lowt;\'TlfAT •• Lb:O B., '00, Ashland D!k. 
LU·;J•:, .JESHI•: 8., '!.14. 
LY'fTOI\. AH'l JllJl( s .. '08, Tbc Rooken'. 
LY•l'i H, RonEllT L., '(j!J.'71, 
106 N. La Salle St. 
l\l<'CA \ nLl!:Hs, LE\\' Is w .. ·o]. 
Marquc>tte Bldg. 
McCO'.'\Ot'lilll.;1', Aw1 .. s M .. '76, 
Tacoma Bldg. 
~kEXElt:\Y. T11cn1.\s, 'l)a, Stock 8xch. 
M<'HE'\ HY . \V \I. c .. '02, 
First Nat'l Bk. llldg. 
M<·J\:1.;QW'\. Jon ~ A., '96. 
Harris Tr. Bldg. 
l\frMrnnY, RonrmT H .. '80, 
Tit le & Tr. Bldg. 
1\1.\m;E, llgx1<V W., '66·'67, FishPr Bldg. 
M,\\'\lL\ltnT. W:-11.. ' 96, Ashland Hile 
M.\lllllOT'f. A1nm·n c .. 'Oil, 
First Nat'I Bl<. Bldg. 
l\l .,us1ur.1,. F11~~ .. n .. '99. 
Security Dldg. 
l\1At:Sl1All., \V'.\t. N., '95, N.Y. Life Bldg. 
MA1ts•rO\'. T11os. B., '79-'80, 
·Tacoma Rldg. 
M \llTlX, ALIJE111'. '92, 
Com'I Nat'I Bl<. Bldg. 
M .\111ti\, AMos " '·· ·n. Tacoma Bldg. 
MAllTI '\, ELLI•:\' A .. '75, 
118 N. La Salle St. 
M.\1n rn, Er.r.l"wowrn T., '93. 
Title & Tr. Bldg. 
M .\RTl\, Hre n T., '07, 10 S. La Salle St. 
1\1.\llTI '\, J.\;\IFS C., '86. 
M .\1'1'ESO"'\, R\l,rtI D .. 'OJ. Otis Bldg. 
M.\T'rm:wi;:, .Jt'no H., '01. 
l 08 Dearborn St. 
MELO\'E, W.\llE w .. ·no. Tribune Bldg. 
M1·:\ 1-:1x. Eow.ARn. '96, Rector Bldg. 
MF.YF.H. }<~\I tr. A., '89. 
l\fetro1wlitan Bldg. 
M~:n•n. F11,\ \K R .. '04. 
l\[lllllJ lt:l\,\l ' H '. llto:"TO.._, '88. 
l\111.u:1t. H .\H11,· A .. '97. 
Mills, Allan G., '94, 
l\fon nclnork nldg. 
M1u.s, Wn.n· W .. '9fi. Unity Bldg. 
l\ft'f'IH:\. r .. n rn H .. '9:i, Ashland Blk. 
MoonY. \\' 1 u . C .. '00. Association Bhl~. 
Moo1rn. Cn.\nu:s R .. '92. 
First N'at'l Bk. Bldg. 
l\foonF.. Enw. n .. '66, Masonic Temple. 
Mom·:. C'r \llt I~ .. '83·'84. 
Hom" Ins. Bldg. 
l\lon1ns. nv\',fA\lf\ B .. '01, Ashland Bile. 
l\fo~s. \\'11.1.t .\\1 R .. '99, 
First Nat'J Bk. Bldg. 
!\1oss1m. }!;u\\ 1 \ J ., 'ti!), Coru Bx. Bldg. 
Mt 111, .J.un.1ot B., 'i5, 
. 106 N. La Salle St. 
~fl l<H~ 11. Vl(·nm A. 0., '96, 
l 11 N. Dearborn St. 
N \Ju·'\. A1n rr 1 rt S., '94·'95, 
lns. l'~xcb. Bldg. 
NE1 so:-;, G1 s1.\\1-;, '99, Roanoke Uldg. 
N~;wto,um, Jou:-. R .. '91. 
Nt\llf:, f31:,.1,D11'< F., '91, 
Corn Exch. Bldg. 
N1'>'rw. W~t. M .. '91, Corn .8xch Bldg. 
!'\01 1n 1 ~. Lot ts, '04, SPcurity Bldg. 
Xuo '·' :-. . l~ow .\rtD T .. '83, 
105 S. Dearborn St. 
No1n uo,rn. HE'>RY E., '96. 
Association Bldg. 
:'\on:s, Hf:;\UY C., '69, Unity Bldg. 
O'C<J'\ XOJ(, CH \RLF:S J .• '00, 
Tribune Bldg. 
01•1· r•.r.u. Ctt.\rtu:s K., '69, 
l\Ionadnock Bldg. 
On 11u.11. J ."11::s R., '04, 
Monadnock Dldg. 
Old~. W alter F., '09, 
'.\larqm•lle Bldg 
01t11. Lons T., ·9:;, Ti tie & Tr. Bldg. 
OTTO, GEoni;~: C., '93. :\[arqueW• Bldg. 
P.,m10( R. n .,i:uY "' .. ·oo. 
P \Rlffll. LE:w1s "' .. '91.1, 
Marquette Bldg. 
PAS:-0\IOltf., JOU'\' H .. 07, 
First Nat'! Dk. Bldg. 
P .\\ nn;K. Cn .\ n1 F.s D., '91, 
Reaper Bldg 
PF.\HSO'\', H . R. '88·'89, 
A~sociation Bldg. 
Pf:rtr.n. EnwD D .. '87. 
PE'>'('E. H \RRY A., '96, 209 Adams St. 
P~:'.\' T.XGTO'\. FtffO A .. '89, 
Chamber of Commerce. 
PE'\'\l'\"GTO'\, H f;,ny F .. '68. 
Chamber of Commer ce. 
P!GGOTT, CL\Rf:'\('f: s .. '01, Ashland Bl k. 
PITl':\t.\ '\. 1\1. B .• '!l8, N. Y. Life Bldg. 
Pr.t "1-a:rr. Eow A m1 l\l.. ·10, 
108 S. La Salle St. 
Po.\1E1<0Y, Eow.\nn 0 .. '!H. Ff!•bt>1· Bldg. 
PR.\\', EoW.\IW D .. '03 '04, Tcm1He Bldg. 
Pm:1ns. }l-;nw .\IW .I.. '10. 
l201 .Milwaukee Ave. 
PREAC O'r'I. l<;nW.\Ull J ., '08. 
Sav. & Tr. Bldg. 
PRl ('E, F:-.oc-rr .r .. '91, Roanoke Bldg 
PrtoPrn. M.\l.nnt B .. '02. 
Pnoi llFIT. J "rns 1\1 . ·~9. Security Dldg. 
Prussing, Eugene E ., '78, 
Merchants' Loan & Tr. Bldg. 
Pn11::w ·'· Ar IU:RT R .. '92, 
186 N. La Salle St. 
Qn:F.'> Y, E. J . '85.'86, 'l'itle & 1'1·. Bldg. 
R.\rrF.wn. '\l.''.'1. E .. '99, The Temple. 
R.\'\'DOl 1'11 , V1.:tt\O'< C .. '07. 
R 'ws. Aw,zo H .. '01, Unity Bldg. 
Rt-:Eo, HF.nlll~llT H .. '93, Marquette Bldg. 
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RMo, Lt:o:-<AHll C .. 'O!J, Ashland Bil<. 
lb:wu,\Hll, PAt'L. '13, 
110 S. Dearborn St. 
R1n·\01.ul', C'11.\1u .1-:s II .. '00, 
314 W. Superior St. 
R1c1cs. J r.s~u: .J.. ·oa. 
First Nat') Bk. Bldg. 
R t i\AJu:n, Lt:w1s, '93. 
Chamber of Commcrtc. 
Ru•Lt::\', CuAs. H., '87·'88, 
816 S. Mi<'b. Ave. 
R1rru. Jou' A., '05, Association Bldg. 
RouF.RTH. J~:s:·m: K, '92, 
Title & Tr. Bldg, 
Rm1En-r s, S.n1 m: r, H., '07. 
102 S. Market St. 
ROIH\SO~. W\t. 0., '73, norhrnd Bldg. 
Rocrom1.n, Fn.'\:'\J< A .• '!'14, Otis Illdg. 
Ro..:, Cr.1vn>1111 G .. '02. 
Ft. D<'arborn Bldg. 
JloOEllH, J<Jow I\ $., '95, 
P eo11tcs' Gas Bldg. 
RooT. Dwrc1n D., ·so. 
Opera House Bldg. 
ROSE\RAl'"· l\IF.'\Z l .. '96. 
Tribune Bldg. 
RottNTRt:Y., .Jon:x S .. '93, 
1258 N. State St. 
RU,lJ\ll,Y.R, WILLIA;\! R., '90, 
Tribune Bldg. 
S.rnu:n. FHA"-"K P .. '98. 
Title & Tr. Bldg. 
SA '\Ds. MAnK, '93, 226 S. La Salle St. 
SAl'ER. J. CASPER, '96, 
69 W. Washington St. 
SCHALL, SA" m:L M., '94, 
Roanoke Bldg. 
SC'trXF.ll)F.H. HO:\!ER H.. '08, 0th; Bld11:. 
St'OTT, V1cTC>n B., '06·'09, 
68 W. Washington St. 
SF.nEn. On' 11.1.tJ R., '03, 
Ins. J<Jxch. Bldg. 
SHA'.\'\0". A:>iOUl:I R., '96, 
Portland Bldg. 
SHAW. RAT.PH M., '92. 
First Nat'l Bk. Bldg. 
SHF:RTO.\\, .T.\'.\1£S J .. '94, 
First Nat'I Bk. Bldg. 
Sm:nMA". MAHK R., '89, Unity Blrlg. 
SntThtWAY. FnA""'<'I:-t G., '87. 
1434 Cuyler Ave. 
Sn.nF.11, Cr.A1n·:'\C'E J .• 'Ofi, 
Home Ins. Bldg. 
Sl\tPi:;o:-.. G1i:o11c:Fl n .. '9!l, 
816 S. l\llchfgan Ave. 
Sll\rs. Euwrx W., '94, l\fnrquC'tte Rhlg. 
ST.ACK, WTLI.l.\;\f H ., '91. 
127 N. Df'arborn St 
S r,rsAY.H, TnoM A~ H ., '07. 
First Nat'l Bk. Bldg. 
S:-.nn-:n. FnE»F.n1cx W., '06-'08, 
The TC'm}llP. 
So-.:-; r.s s<· 11F.1 s. Enw ARI>. '04, 
30 N. La Salle St. 
So\' 1~:-;sc 111<:1N, lluuo, '07, 
Htnck Exch. Bldg. 
Sl'l l'zt:11, SA:lll'H, '08, 1st Nat. Uk. lllclg. 
S t•t l'Zt:I!, SllEIOIAX c .. '94, 
Title & Tr. Bldg. 
Sn:i '. C.\Ht. 11., '96, 111 W. Monroe St. 
S'l'l·:1•11t:\, G~:oum: M., '96·'!l9, 
St•curity Bldg. 
Su:' L'\i-;, Gt:o1w~: l\l., '72, 
924·:i0 N. La Salle St. 
Swt•1a;nT, l<~t>W,\Hll 0., '92 ·'94, 
Ashland Bldg. 
ST11t:nt~11, \\'.\U .. \C'E I., '02·'0:!, 
72 W. Adam!l St. 
Snm\u, A. W .. '88, Tlarri1:1 Tr. Bldg. 
STltt '<'IOL\ \ :\, \\'11,I.1.\ \I F .• '88, 
C'o11rt House. 
Sn.1.1\ .\~, PATlll<'K W., '92, City Hall. 
S\\ 1:-i:O.U:Jt, \\'JT.l.lA" R., '09, 
ChambC'r of C'omnwrce. 
T.\I r. B. Ji.,. '01, First Nat. Bk. Bid~. 
T.n-r on. U1 nu.:Y. '96, Marquette Bldg. 
TFnw1r.r.Hnm. 1<~11w1x, '96, 
lOS S. L a Salle St. 
Tnoun:. TintO:\ C .. '93, 
117 N. Dearborn St. 
Tou11.n;. gno' C .• '10, 
Com. Nat'I Rk. Bldg. 
'rowu. lh:\ln· S .. '67, l\tonaunocl< Bid~. 
T1n:ss1 t:n. ('11.\s . .J .. '00.'01, 
U. S. Stoc·k Yards 
'I'm" m 1:. ('11.\s. 0 .. 'fl3, R:r. 1<;xch. Uldg. 
TY' 11.\u:. 1~:-.n1.\ s .. ·oo. 
2018 CalumC't An' 
Twn\llff. D.\\ m fl .. '!13, Unity Rici~. 
Un, N.\T ll.\ \" K, 'i6, Harrh; Tr. BldA". 
Uw, \\' .\!. II .. '7!">, Harris Tr. Bldg. 
v." Pr: H11t:H • .A. c .. ·o:t. 
MonadnoC'k Ill'1g. 
Vt:ms. B.u..:r. W. 'St, Hartford Bldg. 
\\' .\t.1,rn. R. A .. '!l3. 
14:l W. Van Buren St. 
\\',\Im. Cn.\11T.Es E .. '94, Tht' Rookerv. 
\\' .\s111n·1<'\', C. W .. '05. 220 Adams St. 
\\'t:\', Fn.\ "\ K L., '85-'86. 
~fonadnock Bldg. 
W1w:1,t:, l\fAt'lU<'F, ·oo. 76 w. Monroe St. 
Wetten, Emil C., '95. 
108 S. I.a Sall<' St. 
Wtr .\JtTO'\', f'HAl-l. s .. '95-'96, 
Trlbunt> Bldg. 
Wm1·Tr.F.1n:Y. W:-.t. S., '69. 
\\'nrrMA "'· CuAnu:i:1 R., ·n. 
First Nat'I Bk. Rldg. 
\VTTIT\I ,\ "\. LT,OYll c .. '98, 
1103 D1'a rhorn St. 
\\'111n1.\'>, R. D., '99, 
110 S. Dearborn St. 
\\'ll 1-:Y. Sil .. \~ ~f .. '09. 
First Nat'I Bk. Bldg. 
W111.t-:T·r. C. H ., '67. N. Y. T,,lfe Bldg. 
\\'11 so"°. Rrssn. H .. 'to, 
205 W. Monroe St. 
WT'\'l\f.F.R. F . W., '94·'!'1!l, 
72 W. Adams St. 
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Wisner, Carl V ., '99, 
~tonadnock Bldg. 
\\'1 nrn:->Bllll\ .. w. w .. '00, 
First Nat'! Uk. Bldg. 
Wuou, Lt;w t i-; L .• '09, 1 fi:! S. La Salle St. 
\\'oolllH'llY, H. W., '08, 
l\fctr<>J)olitan Dldg. 
\\'01111won1' H , 0 .\\ Ill B., '96, 
Af'hland Blk. 
Aahland Blk. 
Wu.w, Do:-. C., '03-'04, 
Flnst Nat'! Uk. Bldg. 
W1t.\\. 0. J. C., '92-'93, Unity Bldg. 
W1cronT. Vtm.:'\t: A ., '9:J, Roanoke Bldg. 
WH;'l'IJ, NF.WTO'.\, '81·'82, 
Corn Exch. Bldg. 
Znr ~•EKMA:-<, Lon s, •oo. A shland Bldg. 
CHICAGO HEIGHTS, Cook Co. 
C .\lrnllm, L. \V., '08. 
H1·:1·1l\t.\:-i.:'\, K Tl., 'OS. 
II c11111, CnAJU A., '02. 
L"llllOt'T. J. C'. K., '04. 
CHRISMAN, Edgar Co. 
V '" Voonuu:s, J. }~ .. '84. 
CLAYTON, Adams Co. 
A11\11t, Ro\' J ., '11. 
CLINTON,* DeWitt Co. 
Bnow:-.ir., V. F., '96·'97. 
I :-.c;ll.\\I, G. K ., '75. 
CRYSTAL LAKE, McHenry Co. 
II .\ .\st:, H . P., '01. 
l\t-:1 J OU<:, C. \V., '84. 
DANVILLE,* Vermillion Co. 
B.\H,..-t l'. RAY F ., '06. 
Oooi,:w.u.n;H, " ' .\r .Ttm J ., '06. 
. Jt:wt:r .L, W~I. R .. '90-'91. 
.Jo :-.~· s. Ou\ •~n M., '91. 
U : \\ITT, CALn~. '85. 
LEW.\I .\\, Jou x, '94. 
l\f1urnon1':, GEO. H ., '09. 
p \ltTf.O\\', A. A., '94. 
Pl•'.\WEl.T., F. w .. '67. 
Ri:mm -.., Cunns G., '03. 
S.\L\l.\:\S, G. w .. '76. 
S'\Yot-:n. Bu•:LL H .. '10. 
Sw .\ 1.1.ow. C. l\f., '71. 
Tllo\tl'~O'i. ,TOU 'i G .. '82. 
TllO\ll'S0:-1, M . \V., '83. 
Tum I'. CuAnr.n~. '02·'03. 
DECATUR,• Macon Co. 
Bi\t.ll\\'I;\, J.\\ll·:S s .. '96. 
CI Oh'.F.Y, J. M .. '68. 
Deck, Jessie L ., '95, 
nonllRl.L, G. J., '76·'77. 
"~I TZC1F.IL\J.ll, .J. R .. '94-'95. 
H os1F.Tr.rn. J . C .. '66·'68. 
l\fr:!\11 r.r.f:\. Cl- \ltK A., 'Oti. 
~l<'Mu.u:x. Rou .. \ C .. '06. 
!\lo' 1c;om-:11Y, J . A., '00. 
01•Tn:x. W:u. (' . '7Ci. 
Wt·.11.f.l'I'. C ,\JtT. N., '07. 
\\'lllHll~Lll. "' ''· K. '9fi. 
DIXON.* Lee Co. 
\\'.\11s. ,L\'.\n:s W., '76. 
W1 :-.1.1m1\ E. I<J. '89. 
DUNDEE, Kane Co. 
·snH,, w~c. G., '85. 
DWIGHT, Livingston Co. 
A11t:11,, C. J., '03. 
01111, Ll r.t: B., '02. 
TllO\ll':-iO,, c. H., '00. 
EARLVILLE, LaSalle Co. 
w1u.\, Gm. s., ·oo. 
EAST DUBUQUE, Jo Daviess Co. 
T1111.L, F1u u F., '03. 
EAST ST. LOUIS, St. Clair Co. 
Bt .. \IH.ts. L. A., '07. 
BOlllH llS, G. c.. '04-'07 . 
Co1•t:1.\s. C. P .. '09. 
1''t.1a~u:. Tuns. L .. '04. 
IIF,llHH KS, R. B., '03. 
Po1•1-. CtAllEX<'E E., '94. 
SL' l.l,I\ \ "· Doll<:L.\s A ., '8!>. 
WuH:r • 11. w~. E., '94 . 
EDWARDSVILLE,* Madison Co. 
Bn "1.n. L. H., '01. 
Dmmot cm s. ~l. L .. 'OS. 
l .A~c·u. C1 .. \Y H., '71. 
SPiil :\Gt:n. E . C .• '75·'76. 
Tt '' • u.. Ro11EnT F , 'O!l. 
ELGIN, Kane Co. 
Biesterfeld, Arthur H. C., '10. 
11 .\llT. M.\RC-US R., '04. 
IJ01•so,. C H .\RI.t:s R., '77. 
Ht ' 11 1:;\'. T. S., '00. 
KIHll\'. J.\~I t'.S J., '9fi. 
Kii .\\i Hit, R. B. H., ·oo. 
Ln:. Jon'\ S .. '70. 
P .\l' l so:-.. ARTHUR L .• 'OS. 
R\,sH: \I>, JOH;\"'"·· '66 . 
S llU'Jt EIUI. F . '"" '99 . 
Trn11H r .. P. c .. '99-'00. 
ELIZABETHTOWN.• Hardin Co. 
1' .. owr •R. H. RonEnT. 'S5. 
ELMWOOD. Peoria Co. 
Ptr''"· J . D., '94. 
EL PASO, Woodford Co. 
B .\Krn. HOKAC-£ H .. '06. 
EVANSTON, Cook Co. 
D .\\lllSO'\', l. K. '10. 
NH\ rs. L. IC '10. 
FAIRFIELD,* Wayne Co. 
Roc;c;s. C \Rnot r. C .. '63·'64. 
FAIRVIEW, Fulton Co. 
TF.'\ EH'fC J "lF<l. '73. 
Tn .\' t ns. J, .\ WllE:'\ o : B.. '06. 
FARMER CITY, DeWitt Co. 
lh:lllllC'l•» LOT R. . '94. 
FARMINGTON, Fulton Co. 
Ltr< "Y. AoF.t.nF.nT A .• '96. 
FLORA. Clayton Co. 
Fl '\(' ll, SOLO)lO"\ T .. '79. 
Pt· \RO'., w. R.. '76 . 
FORRESTON. O gle Co. }<;'"' •:. M . H .• '00. 
FREEPORT,* Stephenson Co. 
FRncn. w,r. L. D .. ·so. 
M < no" .. r o. PET En. '94. 
Mnc 111-:r r.. RoHEnT B .. '94. 
$ 11.\\\'. K R., '10. 
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\\'Jtl(ill'I', 0. ti., '98. 
Zll'I", OsC'All H., '89. 
GALENA,* Jo Daviess Co. 
Bo1<:n:ns, Jo 11' C., '91. 
D11.1.o,, M.\lt'l' I :\ J., '94. 
Ht llHOi'i. W't. T., '77. 
GALESBURG.* Knox Co. 
Fin.I'. AL1Wn'I L., '03. 
H AIWY, Attrlllllt K. '96. 
LEWIS, J OH:\ II .. '99. 
McL.H10111.1x, n. E., ·oo. 
M .\l.lr.Y, JOH:"\, '92. 
Tm·Kt:u, L. v .. '80. 
Wi-;1.s It, J .\\1 E S J., '93. 
GENESEO, Henry Co. 
Bt<OW:\, H .\Hlt '\' 1'J .. '95. 
GOLCONDA,* Pope Co. 
A :.. nEnHo,. n. F .• ·11. 
A:->mr.111->o,, JOll:\' L., '11. 
GRANT PARK, Kankakee Co. 
CnmH, W. C .. '09. 
HAMILTON, Hancock Co. 
G1t.\Y, S. A .. '67. 
HARRISBURG,* Saline Co. 
Co-\IHE. C'. E .. 'l 0. 
HENRY, Marshall Co. 
Porn;n. F111-:n \V., ·oo. 
HIGHLAND PARK, Lake Co. 
Hor,\tt:R, S. S .. '05-'08. 
S rt.\\l~H. Fl!A'.'IK G .. '99. 
HILLSBORO,* Montgomery Co. 
C'Rr·:sR, E. A .. '91. 
Ml D.\\ rn, Jon:-. R., '10. 
HINCKLEY, DeKalb Co. 
Sun:11, ROY l\f., '09. 
HOOPESTON, Vermilion Co. 
Au to::'\, C'. A., '74. 
l\kCrxm·:. Jon ' C., '04. 
ILLIOPOLIS, Sangamon Co. 
Co1rnv.r 1.. C. U., '01. 
JACKSONVILLE,* Morgan Co. 
n"11"~s. c•11.,11u~:-; A .. '78. 
T.1ll'l'll\< ot"I'. .J. P .. '72-'73. 
Mnu:n, J. M., '91. 
JERSEYVILLE,* Jersey Co. 
C 11 "'" .\:\, ll\1mY L., '99. 
JOLIET,• Will Co. 
A "\IW1t~o:-., D.nrn R., '90. 
A1wn11m. Olm . .J .. '95. 
D .\1111, RIC'll .\lll> .J., '95. 
B11111H:. () ,\;\ IEI. R.. 'R8. 
Cow1 ,n, Orn . .J .. '84. 
D'AIH'Y, .JOH'\ W .. '84. 
Fr"\' F.Y • .1011 ~. '93. 
ll'r .\' 1>l':1<:-;. J. R ., '71. 
H Aiio'.\', P\'l'lllC ' l( c .. '71. 
H .\I H. Rounn K, '02. 
H•:1:·1t·~. W\I. D., '88. 
L.\lt 'w "" 0. R., '11. 
Lon. 11 11 ,~·. F . .T .. 'Ot-'02. 
l\frF.\OllP.". C. J., 'l 1. 
l\l \Tm:n. A~., F., '68. 
l\h:<"ll.\\I, Jon~ D .. '88. 
MP.rnH, F.:-. ..:~ 111 A, '76 .. 
N A1>t:r,11 0 H rn, JlJ. R., '98. 
Pun, G!".o. N., '01. 
R.\Olll.\, , F1t.\l\ I< A., '04, 
Sr.\ '~nun,-, Jou:-;, '9 1. 
W.\J: r1m. F. W., '93. 
JONESBORO,• Union Co. 
C'uAwnuw. G. w .. ·o:t 
KANKAKEE,* Kankakee Co. 
Cr.n; rrou:-., D . P ., '02. 
lh.St.u1, A. W., '96. 
Dn tt. W. JI .. '02. 
Gmn:u. Em:' B .. '93. 
Ho1111u:, W .\1:11m R .. '07. 
SmF.IDI', T. W., '98, 
WllEELEll. II.\ HHY 11 ., '97 .'fl8. 
WnEEJ.F:n. HM1111.10\ I\:., '72. 
W11t'l'1'E\llJIW. IT. 11 .. '03. 
w 1 t rt'TE:..10111-:, c. F ., ·o 1. 
KEITHSBURG, Mercer Co. 
ALU:N, ,J.\M~:H A .. 'Oli. 
KENILWORTH. Cook Co. 
C'ooLIDoE. F. W., '10. 
RF.JC11'1A'.'<:\, A. F., '88. 
KEWANEE, Henry Co. 
F.\l't I. E. J .• '02. 
Moonr.. Jou' R .. '96. 
S·rrnTz, C. K. '92. 
LANARK, Carroll Co. 
l\fmoLF.1C\tTFF, C. W., 'fl I. 
LA SALLE, La Salle Co. 
DOYU }, TllO"MI I< .... '!Hi. 
LEWISTON,• Fulton Co. 
ATITERTO:'\, H.\11\ EY II ., '06. 
ROOl'>SO"\, M. T .. '9l'i. 
LIBERTY. Adams Co. 
Cr.ARY. A. R., '09. 
LINCOLN,* Logan Co. 
T..un.u1. R. Il .. '82. 
LITCHFIELD. Montgomery Co. 
ATHrmnn-. J. II ., '8 1. 
LOCKPORT, Will Co. 
Ncmrn. W. W .• '9!l. 
McLEANSBORO,• Hamilton Co. 
W•:rm. I. H., '82. 
l..\\~ .. J. H .. '82 
MACOMB * McDonough Co. 
lJ\1 \1.I'"'· A. L. '119. 
II.\1;1. 1.1,F:. G. J., ' 11 . 
T1· \' u 1.111-. G. I> .. 'R!i. 
MANSFIELD, Pratt Co. 
FtsJ\E. C'1t.\11u:s W., '02. 
MARION.* Williamson Co. 
("1.r.:m:;-;s, W. W., '65. 
MARSHALL.• Clark Co. 
('o" " •11.J.Y. 1~, 1·:11wn. ·oo. 
Go1.m·:~. T11os. ,J.. '66-'67. 
TJor u :"\11f:('K. W. T .. '92. 
M \lllSOX. E. c .. 'tl3-'64. 
POOH\!.\". A111'lll ' lt G .. '03. 
S:\ \\HY. H . R .. '98. 
MATTOON. Coles Co. 
AsHWOHTll. J \\I I'~ .T .. 'S9. 
Cln 'w. .T., ~r F.8 \\' , 'fi7. 
H f'.'\TF.Y, FR.\:\"(' IS N .. '91. 
Lt:'\OER. E., '03. 
PHJl'NI, F . M., '7 1·72. 
UNIVJ<~RSITY OF MICHIGAN L l~OAL DIRECTORY. 
MAYWOOD, Cook Co. 
BA1rnu. Gm. W., '85. 
MENDOTA, La Salle Co. 
C 1<00 1n:1<, L. ll., '64-'(i5. 
GAuo :-. t:u. C. P .. '90. 
w1 cKH, re1.u1·.n'I' c., '8:t 
METROPOLIS CITY,* Massac Co. 
EVANH, IIAll\'E)' A., '94. 
MOLINE, Rock Is land Co. 
U1wrz. G. o., •99.•oo. 
J<ouu:n. Ax1<:i. H ., '93. 
McE:'\ 111 Y, M. J., '88. 
Skinner Bldg. 
McE:-.rnY, WM. M .. '85., Skinner Bldg. 
OLSO'\, A l\Olll':W, '99-'0l. 
S 11,u .1.111mo, 0tH1AHH A., '02. 
MOMENCE, Kankakee Co. 
HAtl\l~Y. E. P., '92. 
MONMOUTH,* Warren Co. 
CLE'\OF.:\l'i, J. w., '95-'98. 
Cowo1<;N. R. W., '11. 
HA'\.'\A, LOt1JH H ., '94. 
LA \l lll•: tt , c Jl,\ltLF.S E., '01. 
M PUl'II\', L011E:\ Fi., 'OG. 
MONTICELLO.* Piatt Co. 
H AWR.\IO·:n. K .J .. '04. 
Hrc•t<s. J .urns L ., '86-'87. 
R~:r-m. CAnL S., '98-'99. 
MORRIS,* Grundy Co. 
H ola:, Wr.r, '67. 
Il llSTO'\, G. w .. '89. 
STOllOII , SAM C'F.L c .. '77. 
MORRISON,* Whiteside Co. 
M<'C,\L:'\l<>:>;·r, S \Ml ~: 1 M., '92. 
MACIO.t'\, c. G .. '93. 
MORRISONVILLE, Christian Co. 
GowI '\. A. E., '82-'83. 
MOUNT CARROLL,* Carroll Co. 
Cc>' ·o~LT., .Jo11 .'\ R.. '07. 
Wl '\Gl'i HT. A. F .. '89. 
Mt. STERLING,* Brown Co. 
MA ~:'\Y, w . .T., '92. 
MT. VERNON,* Jefferson Co. 
GRIOOi, WM . H .. '77-'78. 
MURPHYSBORO.* Jackson Co. 
A '\llH l~WS, G 1;:0. w .. 'Gil. 
Umrnf;n-r. J on:-; M .. '88. 
l\1A11T1 v. J .urns H ., '79-'80. 
\\'11.1-10-.. \V:'\1. P., '06. 
NAPERVILLE, Dupage Co. 
H .\IGH'l'. H .\T.T.Y, '83. 
NOKOMIS, Montgomery Co. 
W 1-:USTF.ll. WM. G., '73-'74. 
NORMAL, Champaign Co. 
McCA lll.fiY. R. N., '79-'80. 
NEW ARK, Kendall Co. 
Swt:F:Tr ":.. u. A. N., '70. 
OAK PARK, Cook Co. 
FOSTF.11. G. JC 'I 0. 
O'FALLON. St. Clair Co. 
'l'HOMMI, J . F .. '73. 
OREGON,* Ogle Co. 
CJ\llTWRHHIT, J . H ., '67. 
S l~J\ HS • .1 Oi:llWH' '92. 
S\llTll. IlE"\RY A., '80. 
OTTAWA,* La Salle Co. 
Bi..1:1.1 .• B. 0., '05. 
Brewer, La Fayette W., '70-'71. 
lJl '( ,\ '· Vl'll.;'\ I J., '8.J. 
J<~ow 1.1-.11. C., '74. 
G1.~·u1. 0 . .I., '94. 
Ih1111s. W. I., '111. 
O'CO'\Oll. A'\l>l<I'\\ J., '02. 
S\l l T ll . J. IJ ., '!11 
PALMYRA, Macoupin Co. 
CIH \I, F. l\f., '8!J. 
Dt~ 1<'11,\TES. II \llllL '06·'07. 
PAN A, Christian Co. 
J\ l t Qt l(,G, J. C., '67. 
PARIS,* Edgar Co. 
L \l 1.111m. J K .. '04. 
VA' l)) KE, G. A .. '7!J 
V.\' SEr r En. H. II .. '93. 
PAXTON,* Ford Co. 
F\lm.\R, L. B., '71. 
PEKIN,* Tazewell Co. 
L.\\\ I PY. D. F' '98-'99. 
S1. ~ \ll:\Y. J . P .. '03. 
\VII KI'\ s. F. J .. '04· '05. 
PEORIA,* Peoria Co. 
A111·;nso1 r. El>w \Ru J . '00. 
406 Y. l\I. C. A. Bldg. 
B.\n1u:y. Jo"F.l'H F .. ·os. 
D .\ILEY. Joux. '90. 
D1 ·T<' H . en \nr.Es c. ·oo. 
115 N. Jefferson Aw. 
Fn ''.\<'Is. RoRrnT B., '!11. 
F11 \ZlFlt. Cr.rFro'I \V .• '03. 
sa,·ings Bk. Bldg. 
Jo<'11n1. Gr-:n. J .. ·02 Woolner Bltlg. 
KE:ITIILEY. ARTlll 'll. '83. 
German Fire Ins. Bldg. 
K 110~. W .\f.'lf:tt H., '94. 
L\'\ll\l F.R. llfmm·:uT 'T' .. ' 91, 21G Main St. 
i\IcC \Ill.. EnW.\1:11 D., '91, 
125 N. Jefferson Ave. 
l\kF\111\ '-t;, Dt'.\c.\"\, '00. 
l\kl'\t '1 \J{. CmusTI \' K. '02. 
Mil ES, ('11\Ill1-~S v .. '91. 
l\Tt 111'11 Y. A1 u ' IL '06. Woolner Bldg. 
Mt n1• 11,-, Cr \JtF.0-a ~ 0., '08. 
N11·.1H Jiit, S t'to' A .. '92. 
O'Burn'\. Ftt.\'\Tts J .. '87. 
Rim . .J \R. l\I • '{1tl. 115 N. J efCerson St. 
Senn-. Jon' C, '02 '05. 
PERU, La Salle Co. 
~k\'HO'i, W11 .r1 .nr A .. '01 
'PIPER CITY, F oTd Co. 
Snn"r. l\l \tl\1 IO 'I; H .. '95. 
PITTSFIELD,* Pike Co. 
A ·rn1·:nso'. R\Y N'., '99. 
PLAINFIELD. Will Co. 
Vl'\so:... AnTH<H .T.. '94. 
PLF A SANT PLAINS, Sangamon Co. 
No 1 rt 'lcill \\1, .T .\ \11-;s S .. '71. 
POLO. Ogle Co. 
7. tC'K. FnFn S .. '11. 
PONTIAC.* Livingston, Co. 
Mc Gm·:<:on. l<Jrt T~ J .. '01. 
Non·ro:-;. ALrHo"\so C., '79. 
211 l"~l\'lt;H.S lTY OF MIC HIGAN LEGAL OIIU<X~TOHY. 
01n \1 \'. 1''11 \ "' A.. '07. 
PRINCETON,• Bureau Co. 
Jo11,so\, (' \11n R., '10. 
\V11so,, (h:muw ('., '99. 
Q UINCY,* Adams Co. 
f•;1•1 VII, (.'\Il l. ffi., '79. 
Co\ 1:1tT. Grn W., '00. 
GO\ 1:11 I , w II I 1.\\1 ll ., 'iO. 
I .:q, 111< "' • .Io II:\ 'I'., '91. 
.J .\\..,I::\ , 11• '\11" lJ., '65·'66. 
L,\!\1 '.\~·11r11. \Y \1 . 1 •:t: K. '02. 
L•:~:. w11.1 , , " o., ·oo. 
M \llll\11,\U:. \\' \l . n .11 P., '96. 
P.\I'"· TIH.llllOIW B., '83. 
Sc 111-:n1.11. Tllo\! \H A., '96. 
Sl 11 1 \(,I• \ 11.\1' '" p 1111.ll' J .• '03. 
Sl'lTI.\t:E\'11\11, \Vlf,11.\i\I, '90. 
SC'll\ll~'.ll~:s 1' \\II'. 1£1°;\ltY E .. '02. 
S\\ 111·1~. l l<l\U It M .. '81. 
\\' c\(;,\ Cll, Hot. I .. \!\ ll l\l., '06-'07. 
\\'01 I . F11~ 11, '06·'09. 
RANTO UL, Cham paign Co. 
Ct ""'. J '\Im .. I•'., '!18. 
RED BUD, Randolph Co. 
R1i.ss. Ar 11n:11 I>., '!Hi. 
RIDGEFO R M, Vermilion Co. 
F1s1~. Rom uT \\'., '82-'83. 
RI VER F O REST, Cook Co. 
l\I < Bu 1111-;, 'J'. l<J .• '98. 
R OBINSON,• Crawford Co. 
Jo' vs, \\'. C , 'li7·'G8. 
P.,ai.:.,.11. 0 . N., 'fi9-'70. 
\\'1 "'\l,tt, I~ . C., ' 13. 
R OCKFORD,• W in nebag o Co. 
K' 11; 11·1. B. A .. 'RS. 
(.;:H \IE\', F . J. C., '95. 
I 1111 :-.1,\ \, D, L ., '!17-'98. 
I t \l>sl\0111, Sw.\:-;, '09. 
l\f.\llSll, K H' '82. 
n1, '01.11s, K n .. '96. 
81 \I.I I•:. II . .J .. '92. 
~' ·" '•~tt. rn. u .. '73. 
T11 I\ '\Oii, Ii'. A .. '76. 
\\'II .I.I.\ \114, G. 0. '77. 
ROCK ISLAND,* Rock Island Co. 
(~1 '1.11, K I I . '7!l. 
""' 11n11:, .Joli:\ II .. •on. 
F1:..,won 1 '"" S. R .. '91-'!l3. 
:\fro(',\Sl\UI '\. 0, \\'., '!lfl. 
\li't' \:-01011' 11. ~I. . '96. 
,\kE'.'rn:Y. :\f .J., 'RS. State Bk. Bldg. 
l\f1•1•;.\'11n. \\'" .. '8fi. StntC' Uk Oldg. 
J\I \t'11 11v11, .J. \V., '07. 
81 1111111<111 It ('1 \flF\t'I•: J., '06. 
ROODHOUSE, Green Co. 
1'1·111· 11 . .Jou'> A., '90-'91. 
s l'lr \ •q;. w. B., '95. 
ROSSVILLE, Vermilion Co. 
i:\11111-11. SN .. '7fl. 
ST. CHARL ES, Kane Co. 
fiH' ll \111"\'I>, .J. )•'., 'fi!j '1:6. 
SALE M,* Marion Co. 
V\\'IW\11111. K B .. '04. 
SAN DWICH. De K alb Co. 
11111·:. Jo 11 ' \V., '74. 
F.\'.\O:\, 1\1. G., '09·'10. 
SAN JOSE, Mason Co. 
T' 1.~.1t. B. A., '11. 
SPARTA, Randolph Co. 
Clot1U.\lllJ, H. J .. '64. 
SAVANNAH, Carroll Co. 
G11111T t:\', L. II ., 'O!i. 
!:'t' l!.\:\Sl~Y. l<'. J., '00. 
SH AWNE ETOWN, Gallatin Co . 
l.\\1 nt:1n, l\I. E .. '99. 
SHE LBYVILLE,• Shelby Co. 
Ames, Truman E., '77. 
G tt.\H.t:. G. D .. '6 1. 
Del\ 1':. F. R ., '04. 
G1111w 11. J. K. P .. '90. 
w .\ t.l.M'E, W)tf. 0., '83. 
SPARTA, Randolph Co. 
G o 111>.\lt0, R. J .. '64. 
SPRINGFIE LD,• Sangamon Co. 
A:\Ullt'l:i. CH.\IUES s., 'Oli. 
A \'llV-S, Gl-'.Oll<HO: l~ •• '92. 
131'111.a:, E. D., '98. 
C 1111.n, Hi!::\ nY L., 'll 1. 
Co:\H:11sE. II. A .. '00. 
CllEtc: l lTO.'i. J. T ., '10. 
F1 rz G1-:n.H.11. A. 1\1., '02. 
F l'rZ<:l•:I{,\ II>, R. g., '99-'03. 
F1sm:11, E. R., '69. 
l<'nn:m·:~n'.Y l~ll. J. G., '92. 
II \\1 11:ro,, L . l<'., 'fi4·'65. 
ll 1·:1"00,, G 11.n, '07, 
I11w1..,, K F .. '!18. 
111\\'I!\, 0. D .. '09. 
.1 1-:.\' 1.::l'\s, C. If., '07. 
.Jo:xt:s, C. A., '96. 
1,, o'.'i. Tnos. K, ·oo. 
:\f.\sn:11s. Tuos. D .. '97-'!18. 
M \'ru nY. Ro11tm'I', '81·'82. 
l\lo '\IU>F.. E. D., '06. 
P \l'JO:\. H . IJ., ' 10. 
P 111t•1rn•n, T 11 0~. 0 .. '6!i. 
Ht-:ISC'H , C.\ltT. M .. '10. 
S' ua:. J. C .. '72-'73. 
5h \lt'n~. M.\1•n11·F:. '70. 
Rn ;\ t<:.\'s, A. D .. '!lG.'9S. 
8111 . 1.1\.\~. 'I' . .J .. '01. 
\\'11011. GHii!(;[- A .. ·;7. 
Y '11 s_ Ru 11 \J: ll. 'S·t 
SPRING VALLE Y, Bureau Co. 
11111 IEl' l l'll. (' N., '!l!l. 
ST ERJ,,ING, Whiteside Co. 
nv..;:--1·:. Ro1·1o:wr W .. ' 10. 
~T\(;(•:I'. ,fo ll :\ 1\1., '04. 
S'I' \<:l<H. w .\ r ·n:R. 'fiS. y,.., S.\'\T. N. G .. 'O!i. 
W\1:11 . .JOH'\ A . '02. 
STILLMAN VALLE Y; Ogle Co. 
""' t'W, C . .T. ' 11 . 
ST REATOR La Salle Co. 
nnrn1'11. 0. F . '7S. 
t •, 1, 111 r ' . .T. M, 'O!i. 
SU L LI VAN,* Moultrie Co. 
"'I F" • .r. II . '77. 
' """'' i; 11 F. M .. ·so. 
W 11 1<; 111'. E. E., '07. 
UNIV~RSlTY 01', MICHIGAN LJ~GAL DlRECTOHY. 21 
SYCAMORE,• DeKalb Co. 
BntH'l', 1'J. M., '!J2. 
Jones, Harvey A ., '65. 
TAYLORVILLE,* Christian Co. 
Gttt :-.>llY, L. G .. '93. 
TOLEDO,* Cumberland Co. 
l'~ "'' I:\U'l'O \. G. W., '03. 
TUSCOLA,"' Douglas Co. 
Fl r.u;1<, J . M .. '99 . 
URBANA,* Champaign Co. 
H ALLlll.\ Y, E. M .. 'OG. 
W1m:111·. S. M .. '89. 
VIRDEN, Macoupin Co. 
COWl'l"\, IL II., '90·'91. 
VIRGINIA,* Cass Co. 
Dow~l:.\G, H. F ., '91. 
GRIUJ.F.Y, c. A .. '96. 
Ss v ma<, F11F.u A., '79-'80. 
WALNUT, Bureau Co. 
ST1n:1e, M. A .. '84. 
WASHINGTON, Tazewell Co. 
0 ,\ \ J.OJ('J ll. 11. W., '99. 
vv., .. , ,, mr1, C. A., '77-'78. 
WATSEKA,* Iroquois Co. 
HIHHt' lll , c. G., '!ll. 
HooPF.11. F. L ., '86. 
L!o~WIS. F . K., '04-'06. 
Kf;n", J. W .. '90. 
WAUKEGAN,* Lake Co. 
DI\ 1°'. 11, C. W .. '08. 
Moun:-.1A,r-i. W. II., '87. 
\V~1 .c ·H . .J. G .. 'Ofi. 
WHEATON.* Dur,age Co. 
Su•ss1<;11, MAZZl'\T, 76. 
WHITEHALL, Green Co. 
,.., M Jl'O'\. II. o .. '93. 
WOODSTOCK,* McHenry Co. 
F1<,\" c1s, CH' nT.F.R H ., 'OG. 
LlT,\ILEY, v . s., '88. 
Mf'CO\\f;rr .. W. S .. '94. 
WAT'rF.. E. H ., '92. 
WYOMING, Stark Co. 
THOM AR, F n.\:\ r~ . '70. 
YORKVILLE,* Kendall Co. 
F1Tz<:1m \T,n • .1011 "\, ' 74-'75. 
INDIANA. 
ALEXANDRIA, Madison Co. 
HA u ,. .h:s:-; ~; E., '92. 
ANDERSON,* Madison Co. 
Af!s•rnt., II. CLAm•:,ci.:. '96-'97. 
BRADY, AttTHUn W. , '89. 
BROW'\\ F.. C'nF.~TER a .. '93-'9fi. 
Lt"'\f·~. Ct.YOE M' .. '00. 
Mo1wow. CAnr. F .• '08. 
S•ru.wv.u •. Hon \ C'F C .. '91. 
VF.Rl\l 1t.r.10:-. •• h~H~F. W., '88-'90. 
ANGOLA,* Steuben Co. 
Btt.\'l'TO~. E:\1 \I ~:T A., '81. 
Ftr.rn. An1·nvn I., '02. 
Woon. Al. l'llOJ'iSO C., '99. 
ATTICA, Fountain Co. 
M1u·onn. FRA ~" M., '68-'69. 
N .\\ F., Joi:1i;;1•1J S .. '71-'72. 
AUBURN,"' Dekalb Co. 
B\X'lJ;;lt, JoH'I W., '71; 
Bo1<sT, C 1·L\11 1.1·s o .. ·u I. 
I-I \lt'I \IA'· lJ I Bl';R'I E .. 'OG. 
~fooJ>Y, UA \lf•:r. I>., '69. 
w .. ;sT, P1rn J-. D., 'SR. 
BEDFORD,* Lawrence Co. 
ALI·,\.\ \Ille.II, JOtJ'li LJ., '65 't;6. 
BLOOMFIELD,* Greene Co. 
u \\JS, CYllT s E .. '82 
Ht:,m:11HO"\. C'HAHLl·:s .K, '!l:i. 
~JlWl'b'I I. \\'EU!H1';1< V .. '94 
BLUFFTON,* Wells Co. 
OH 1rnn, .Jou \ F., '10 
Euuou'. Wu.Lt\'.'lt II .. ·~rn-!11. 
STl l!Grs. RAY R., '02·'0 L 
BORDEN, Clark Co. 
1-1 \LU;T}\ TllO\I '"· '!J2 
BOURBON, Marshall Co. 
TllO\l.\S, JOll "\ u .. '7ll. 
BRAZIL,* Clay Co. 
Ht TC l!ISO"\. TllO'.\I \S "\\'. 'HO. 
L t'1 11 F.IC. \ \ 'JI.Tl \'.\I P .. '92. 
BREMEN, Marshall Co. 
IL\ n.s. D \LL.\S M .. '99·'02. 
II\ Ys. S .\\It EL .J.. '76. 
CLERMONT, Marion Co. 
1311 1 r 11-;l\11< It, Cn \ltl' ts. '!l!I. 
COLUMBIA, Fayette Co. 
C 11\\\1-01111. FLO)" I) \\' ., 'll!J 
COLUMBUS,* Bartholomew Co. 
Cox. J "IE·" F., 'SO. 
CONNERSVILLE,* Fayette Co. 
Roon•. CL \lff\:tF S .. '114. 
COVINGTON,* Fountain Co. 
nwt;, Cm llT"\ t , . Vt .. '96. 
Sc noo'.\o\'lim, Is.\,\c J<J •• '70-'7 I 
CRAWFORDSVILLE,* Montgom-
ery Co. 
B1t11'ro~. W~t. R.. '61-'ti2. 
Iln1En. Cn.\lu.-r.s W., ·o:~ 
JoT!"\ S'fOX, ('11 \HJ.ES "'·· ·~n. 
JOll'\!-.10'.\, \\'11 I.I "l H .. 'Sl. 
l\lrnr H:I., H \Hit\ n ., '06. 
THO:\!.\~. AL111'11'1' D .• 'fl!).'tifi. 
CROWN POINT,* Lake Co. 
B.\H'.\ \HO. "'1r.r. IA1\I F .. ·11~ 
Din c1-:. OTTo J .. '93. 
F \'.\CH ... ~H. Tll.\l)l)fT$ s .. 'il. 
l'ol'F:Lt.:F. , JOHA:'.\:'.\FS, '7G 
l\l<':\IAll '"· \V11 r,1i-; 0 .. 'S2·'~:l. 
MFET\:Elt . .J \\11'~!' F., '92. 
DANVILLE,• Henaricks Co. 
Bir.~!'I~G. En<: \It M .• '04 
E,s,11\a1;;n. FnFo D .. '11. 
Hc>1 1.ow1·:u .. Rom:wr T., '83. 
DECATUR,* Adams Co. 
AnA~I S, E.\111 n .. '98. 
DELPHI,* Carroll Co. 
Pou . .\1m. RonF.n'l' C., '7fi-'76. 
\V.\SOX. J .\\IF.S P .. '96. 
DILLSBORO, Dearborn Co. 
A'<DEHSO'I;. FKI IX V .• '7fi-'7G. 
ELKHART, Elkhart Co. 
CTI!\1\lllEIH •. \l"'\, Ll'<'''- '79. 
22 l'~l\'lt;HSlTY OF ~llCIIJOAN LIWAL nnn~C'l'OHY. 
1111.L, \\'1111\\1 U., '98. 
IIoou:n, D \\ 111 M., 'O!I. 
LE~~. Cr.\l 111~ A., '118. 
H.o\s, CYm·s D., '61. 
SA\lll•:Hs, C'111x <.: .. '11. 
S1o·n~:11, 1%'\FS'I' A., '!Hl. 
\\'•: \\ 1-:lt , 1>1-:1 OS N .. '7!'1. 
WlllLH, \Vil I I\ \I K. '03. 
ENGLISH,• Crawford Co. 
S11nu \11111, .lt;nu11 \H L., '78. 
EVANSVILLE,• Vanderburg Co. 
HE'\ '\t:'\L, f<~ll\\T\ c .. '94. 
I llEt..\ \ll, l<~ 'Ill,\, 'Ufi. 
Ortmeyer, Daniel H., '01 . 
RAsc·11, L~;w 1s 0 .• '87. 
RoutSO'\ . \VOOl>FI '\ n .. '83. 
VAl\ Bt'Sl\IHK. TllO'.'llAS. '85. 
W•:n\ 1o:t1, C11 \1t1.m·• F., '07. 
\V11n:u:u. \\'.\110\ :\I., '94-'9:>. 
FORT WAYNE,* Allen Co. 
B.\u.or. \\'11.11," N., ·no. 
G1-;.,":R \\'111.1.," c .. ·uo. 
Ec10.F.s •• JOH'\ H .• '7:-.. 
1:<~11 .1so:-.. T11cn1.\s It;., '74. 
Gr"\n, H .\ttttY \\'., 'OS. 
If.\I 1., Jon' W .. '90. 
HA'\:\".\, Il!o:'\11'\' c .. '79. 
H11.m:'1.'''· H.\lrnY fl., '03. 
I!OJ"l' \IA"I, JiJDW\1111 G .. '03. 
Hon·"-"· .Jon, C .. '08. 
II c·1 sF:, Euw 1... M .• '98-·oo. 
K.EEO,\:'\°, Ilt•(;JI 0, •9:-,, 
Kr.n:K """ F11 '"' H ., '93. 
l<t:n :w .. Cn.\HI.rs \\'., '87. 
l...1-:0'\ Mm, 1•~1." Ht N .• 0 8:>. 
Lou,,"· Tt10\1As J .. '83. 
?>h:nnl-'l. 1'~11\\',\Hll W .. '10. 
N1, n~:. n ·" 1 n n.. '9fi. 
O'Rorn1.;f:. W111.1 "r s .. '80. 
P \111n•. Arn TJl!H W .• '05. 
RA'\ n_, 1.1.. Prm 1tY A., '73. 
S'.'lttTJI, Jh:'\HY I.. '87. 
STOC'l{ll1Ul)(;J<:, MAllY P .. '74. 
v~:sn', Au.~;N J .. '83. 
Woon. C.\R\ F.n C., '00. 
FOWLER,* Benton Co. 
HALT .. ED\10'\ G .. '88. 
FRANKFORT,• Clinton Co. 
(°'LAHK, Anntso'\ B., '88. 
GnAY. JosF.l'TI P., '82-'S3. 
VA" BntTNT, G~;nnw~. '07. 
GARY, Lake Co. 
CUHTIR. JIAU\ n ' .T., '03. 
GtrrPrr., HA1rnY W., '05-'06. 
LYDDIC'K, JOll'< W .. '07. 
MoonF., Ross F .. '08. 
Monn1 so'\. Ro!-lc m: C • 'OR. 
SnF..\. Jrn10 11 ,\lt T .. '98. 
SHEF.11 \:\' , FH,\'\'1' J .• '06. 
ST.\Hn. Or.I\ En. 'OS. 
Tno'.'11 r•sox. Rmit:HT 1'J .• '09. 
" 'F:r s HF.I \I Fie. Ftc \ '\ '' L., '92. 
GOSHEN,* Elkhart Co. 
R~:imtn'. W \11t1F.'I, '99. 
C llAlt'\l.l•:Y, Wit I.IHI H .. '9!l. 
lh \Ill., A'\1110"· '!10. 
l h:\11 1 .. Ut'\.l.\'11\ F .. '!Hi. 
1>1. \Ill., H.\Y, '07. 
Dn \h:J·:, ,J.\\JI<;s S., '74. 
ll 1\lcP1m. 01·:01mrr. R., '!18. 
111 Ulll<:J L. Sl'Hl '\'UJIC c. '91i. 
l\Il \I \l~;(('t', '1~1 \Int K. '8!>. 
Yunrn . .Ju'\ATH" s .. '09 
Zi-: 1<; t nc, J<Jnt:.\tc L-., '!Hi· '!17, '98-'99. 
GREENFIELD,• Hancock Co. 
S.\\ll'Lf;, E.utL, '!Ji '99. 
HAMMOND, Lake Co. 
Bnt cE, M11.o M .. '94. 
C11u\IP.H11En. F1t1mEB1t·1< C' .• 'Oli. 
Ilt•:\t1t:HflO'\, B~;:\.JAM I'\ W ., '82. 
M<•MAII.\~. WJU,IAM w .. '82. 
Mr-a· ~ n. Lt: Gll.\Nll '1'., '92. 
Mii.I l•lt, Cll.\lll.l~S o .. '10. 
HUNTINGBURG, Dubois Co. 
FtsllJ:R. LEO H .• '90. 
HUNTINGTON,* Huntington Co. 
UOWEllS, F1n-:u1rnl('(( n .. '99. 
Bn .\\YA'\. Wu.1.1.'" A., '81 -'82. 
('I I \F, JOl-l'\ Q., '87. 
lln:n, Bnwc; .. : II., '90 
l\usn·. Eoc;An E., '90. 
(.,t :S ll. lJJ.YSSEs S .. '91. 
INDIANAPOLIS,* Marion Co. 
A1.1c. D1q,os A., '02, State Life Bldg. 
AT1rn111·0,, M.\11\ 1:- M., ·n;;. 
An:1<s. FnA:>iK C .. '10, lncllana Tr. Bldg. 
BM.L, JosEPII E., '88. State' 1...1 re Blclg. 
B•:'\H>H T, Jon'\' K, '88, Lombard Bldg. 
Bt"\t'\·, GrnFO'\ W., 'OJ. Lemcke Bldg. 
B1·~::\TI'\(;, Lt El'I'() D .. '91. 
Onw. GE01tGE A., '74; 
Co\ urn. E.\RJ. R .. '0!"1. 
Cr .\\C'Y, Cll.\llt •-:s S., '88, 
Indiana Pytblan Bldg. 
('l.\WSO'I, Mil T0'1 L .. '94. 
Cox, L1111·rox A., '90. 
('110< (.;1".'l'T, DA'\IEl1 \V., '90. 
I>o.\N, WJLSO'I S., '89 '90, Law Illdg. 
Dow" 1 'o. MA.I on A., '02. 
r·~1 "r. Jo11' n .. ·12. 
Newton-Claypool Bldg. 
F.:r.r ion. Crt.\nu:s E .. •q!J.'02, 
FIPtcher Bk. Bldg. 
E.'i1:n1n:. Jon' F .. ·o;;, State Life Bldg. 
I~w11.\'\'r<. R1cH.\Rll A. '9!"1, 
State Life Bldg. 
FF.T·r.\, Or.tYF.11 c .. '09, K of P. Bldg. 
FF.'\'1'0'\, l-IARIC\' A .. '99. 
nn 'w. A. N .. '76. 
G1tO'\li\(;t•:H, Fl!.\'1K c .. '93. 
Ind lana Tr. Bldg. 
JI ., \S, Snrnn.F.11 A., '92, Lemcke Bldg. 
H '" 1crc·1c Jr.ssf: 0., '80, Lombard Bldg. 
Ho \O. \\'ILLt.\'I G .. ·os. Lcmck<' Bldg. 
lit(.(;, M.\HTI'\ M .. '79. 
flt '<: 11F.s, RonEt:T T., '11. 
.To'\Fs, W.\ LTF.H D .• 'Qfi.'OG, 
Odd Fellows Bldg. 
Jose, Victor R., Jr., '12. 
Indiana 1'r. Bldg. 
UNJVERS lTY OF :\HCIHGAN Lf.;GAl., DLR~CTOH.Y. 2., •) 
Kl~1TH, En'.'iEST R., '89, Law Bldg. 
KENYO'>, CLA!ill.'il'E A., '80. 
KEllN. Jou-. w .. '69, State Life Bldg. 
KoTrrn, IIJ.'tthtA'i w .. '10, Lemcke Bldg. 
MAcFALL, Rn;Rt:.:LL T., '92, 
State Life Bldg. 
MoQurnE. NEWTON J., '92. 
MNl'SOZ\, Fttt:.:Dl~IUC I{ E., '95, 
Lemcke Annex. 
MARTIN, CLAHE'iCt-: R., '07, 
Union Tr. Bldg. 
M1u,1~R. CJCAHt,ER W., '84, F<>deral Bldg. 
MtTCflELJ,, JA:UES L., '91. 
Indiana Tr. Bldg. 
MOORE, JESSE C., '94. 
ME1uuF1Er,o, Huau D., '03, 
Fletcher Bk. Bldg. 
OouonN, W1LT.IAM H., '79. 
OT·ro, ALnEnT G .• '82·'83, Brandon Blk. 
P01'TS, ALFHEU F., '75·'76, Law Bldg. 
RAPPAPonT, LEo M., ·oo. 
REAGAN, Joni\ L .. 'Ol-'02. 
Lombard Bldg. 
Rt:.:MY. CuAttLl~s F., '88, Law Bldg. 
ROAl-:RTA, PElutY s .. '08. 
SAROE;o;T, Ilu11s1· II., '05, Law Bldg. 
SC'O'l''l', Ron!~llT E., '88-'89, 
Indiana Tr. Bldg. 
Srns, 'l'HO\rAs A., 'OG, Law Dldg. 
SnrnTs. G1mnoE, '74. 
S1nnL1~v. CAss1us C., '81. 
Su10N. MrLTON N .. '02. 
SPnrMrnn. FRAi'iCIS M .• '94, 
41 E. Washington St. 
T .\Yt OR, HAROLD, '91, 
Hume-Mansur Bldg. 
TuonNTON, WTLLTAJ\I vV .. '76, Law Bldg. 
w" Ritt: M. HEN ltY. '87-'88. 
State Life Bldg. 
Wu.so~. Jonl\ H., '95, Law Bldg. 
W11.1<rNRON, Pmr.rr. '90, Lemrke Bldg. 
'\VmTE, EDWAllD M., '83. 
JASPER,* Dubois Co. 
Cox, W1LLTAM E., '89. 
JONESBORO, Grant Co. 
K1<-:t: \lm. A~l>Y J., '05. 
KENDALLVILLE, Noble Co. 
B 1\RK. R.\LPll K. '00-'02. 
CA1n1m. WEm D .• '01. 
KENTLAND,* Newton Co. 
CtlN"l'-'0£1 ,\'.\I, TEREX<'"~ B., '!13. 
KNOX,* Starke Co. 
Ron1:xs. Hf:'>nY R., '63. 
KOKOMO,* Howard Co. 
Coo1•rw. R O:'\OLI)() M .. '95. 
D.\ \ 'IR. WILLI .\:\i D., '87. 
IIAllN1':~~. Bg1\'JA,IT'i F .. '76. 
Mcl~TO:'Ht, JmIN R .. '01. 
Moo11F. .• Ton'\ E.. '73. 
0YlmTON, 'WlLLlA'.\l C., '86. 
PU1t1>l'M, Wtrt.lA'r C .. '81. 
STllOOE, DO"iAT.D P .• 'O(l-'07. 
WOJ.To'. COXRAI>. '90. 
LAFAYETTE,* Tippecanoe Co. 
A'Wlll•:w, Join.:J>lf A., '09. 
1{111n1u,, FttA.\K, '01. 
h.t":\IT.ER, At STI.-. 1...., '68. 
Pre \HS, FrtEDElllC'I\ .N., ' l l. 
\Voou, Wu.1,1 nr R, '82. 
LA GRANGE,* La Grange Co. 
M•;RftlT, FHA:\Clli v .. '74. 
LA PORTE,* La Porte Co. 
LEI lJEU, Mi:;L\l\ E., '!J:i. 
Ncm•ro'>, Wu.L1\lm D., '93. 
0:-.nOR'\, F1<AXI<t.1.:'i g., '78-'7!). 
0:-;UOll:\, L1:E L .• 'Oij. 
RJCUTEH, JOU:\ C., '81;. 
Sl TH• llLA '\1>, M.\llTJS R, '!J]. 
TJl,\\IS, Jt.LtrS c .. '94. 
WbJH, ,l<;r.rswonn1 E., '82. 
\Yoovwowru, FL011F\T"• .. '77. 
LAWRENCEBURG,* Dearborn Co. 
Bu:wv, G1-:01101~ E .. '9~. 
LEBANON,* Boone Co. 
13t l'>UY. JOU'\ H. L .. '80. 
l\1\11\''\, OLl\Lll P .. '71. 
OitEAn. CllArtLF.R D. '94. 
LIBERTY,* Union Co. 
Prn:-.1.\:\, Gr-:011<,E W., '87-'88. 
LIGONIER, Noble Co. 
Brca.s. Awt Ht.It F., '87-'SS. 
OLIW \THER. ODE.LT,. '91. 
LOGANPORT,* Cass Co. 
B1t.\Ut ffl (l, TllO)I \S c .. 'Uli. 
Co:'\.\' 1', Osc .\It B .. '94. 
FtTZEll. W!LL.\RD C., '93. 
H \T F., Crr..i1tr t:s E., '78. 
Kt:-.TU'.H, G£01WE s .. ·~1:l. 
L .\tll\, Jou' S., '9fl. 
L\IH\'. Mos•:s B., '89. 
L\'rnts, F1um~n1C K. '95. 
T .\ nt:tt, JE:ssE. '88. 
MARION,* Grant Co. 
C'Tt .\nU:s, Jun:s F., '9S. 
n~:v \l Lr. C11.\11us 1~ .. '95. 
Furn1-:~:. En' ~:sT F .. '00. 
HE:\ l!Y. ALnn·:u, '03. 
Lf~rT, '\V1L!'O:\ D .. '92. 
STRJ('J FH. S,\:\fl KL L., '93. 
TllO;\ll':-.Q:\, GF.OROE W., '9:t 
TllOOl\:, WJLJ T \:\1 H., '90. 
iv1ARTINSVILLE,* Morgan Co. 
Ro:-.r-:. A. D.\'. '93. 
MICHIGAN CITY, La Porte Co. 
Cul ;o.1 p \C'KEtt, H.\llHY L., '05. 
Mir.um. TnEno:-; F., '01. 
P1o;1•pJ v.. vVon1·u ,v .. '94. 
MIDDLETOWN, Henry Co. 
SW.\IN, Gb:OR(ll~ L., '82. 
'\V1srm.\1tT. FRA"icrs A., '89-'91. 
MISHAW AKA, St. Joseph Co. 
Bt'\OH\'.\f, CTT.\IUES w., '11. 
Bt.'iC111 \:\I, J .\l\ms F., '09. 
J~:H'\EGA'\, RAJ.PU H .. '00. 
SAL'l'S(ll\'F:R, CLTl\TON R., '04-'07. 
MT. VERNON,* Posey Co. 
BL.\N:Ul'R'i .• JA,IF.S H .. '97. 
LEOX.\tm, FnF.m~rtTC'l{ P., '81. 
MUNCIE,* Delaware Co. 
CooPF.n, Wrr.r.r Allr H. M .• '70-'71. 
I I 
.. 
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l\J.\ ;\ ·'. J \ \lES I•'.. '82. 
l\lt lll' ll Y, HonA<'t-: G., '00·'01. 
\\'" it 1mm·st., Jou :-; T., '82. 
NEW ALBANY,* Floyd Co. 
B \m 11. 0M',\K 0., '99. 
B1 11.1.1<;1 r, \\'.\I n:R V, '00. 
I h:~n l'.H, Grn1wi,; H .• '91. 
l\I( h'l\llt, Gt:Oll(lt; B., '91. 
\l< Ct 1.1.0!'ll, EnwAUll M .• '95. 
NEW CASTLE,* Henry Co. 
B \II'\ \1111. Gt:otwt: M., '03. 
I It ' 1 nt, Houi-:ttT S .. '02. 
NOBLESVILLE,* Hamilton Co. 
('llHISTI \ '\, Ill.\ \V., '82. 
Vt:s-1.\1., MF.\Ut:, '88. 
OAKTOWN, Knox Co. 
Ht>lllll :\ :-!, ('I l.\llLES B.. '80. 
OXFORD, Benton Co. 
C '' "i.:. F~1t~n L., '96. 
PERU,* Miami Co. 
A '\lllCt.\HI, Cl .. \l"IJE Y., '01. 
I O\ ._1, ' ' n. Hoou P., '75. 
S\ 1.1.1\ .\ '· \\' 11.L1.n1 W., '67. 
1'1111.-11. J osEPU N., '90. 
PLYMOUTH,* Marshall Co. 
Hll \l\tS, Rl't>Ol l'H v .. '11. 
PORTLAND,* Jay Co. 
F1 t \I I\( .. .J \:\I l:S R.. '04. 
IL\Y\l'.s. St \l'f.n w .. ·so. 
S' H11-:11. Fn '' K H • '82. 
PRINCETON,* Gibson Co. 
Tllll'l'l< JT, H.\ \ Hl1m, '04. 
RENNSELAER,* Jasper Co. 
'1'1 n:1 11. C1n:sn:11 A .. '08. 
RICHMOND,• Wayne Co. 
B111~1 t., 0. II., '80. 
('0'\11 \II, Gt:OHCt~ w. B., '02. 
1101-:1.st lll"H. Q(IS'l,\H~ H., '10. 
JI1 SS()'\, R.\ fl ' ll H., '03. 
N t>W\I \ '· J0\ 1\TIJA;>; \V., '69. 
Rott111 '~. BYnA" C., '02-'04. 
Ho11111\ s . .Jon 'I F., '75·'76. 
ROCHESTER,* Fulton Co. 
l311Y ,\ vr, FnA' 10 1" E., '98-'99. 
M.\ 111c t :, Fron> J., '05. 
lh111' II. J 0 11 '1 '"·· '70. 
'l'Llll!\, Fr<\",, II.. '75-'77. 
ROCKVILLE,* Parke Co. 
S.\l'l'f:'\l• 111 11. Cn \Ill Es W., '6fi. 
ROCKPORT,* Spencer Co. 
811·\ t:,so,, A1u.'HtH.\T,O. '97. 
RUSHVILLE,* Rush Co. 
Tn~wmn n. Jonx A., '93. 
SALEM,• Washington Co. 
Brion. .J '" F.s G , '07. 
SHELBYVILLE,• Shelby Co. 
11"';~11. Gu'", w .. ·oo. 
'1'1 :\II \11., .Jon:-. A .. '78. 
T1 "'\Ir. ('11 \IU Fs H .. '94. 
SHERIDAN, Hamilton Co. 
0111111'. C'11\111 f:s W., '74. 
SOUTH BEND.* St. Joseph Co. 
n1·1;1WI• .• W 1111 s A .• '67. 
(' uw. 0 ' n .mw II .. '02. 
('11\11111. W11 r. G., '90·'91. 
l>t:.\111., 1''1.0Y11 A., '07. 
lh :\\.\ II 00, }•'11,\ .\ K 11., '94. 
11;1 1 ion, Gu unn A., '03. 
F"'tmu, G~;om;i.,;, '69. 
F'll:\ I\, W.\l.'tt:11 A., '85. 
G.\11111u .. Fnrn C .. '97·'98. 
GUY, M11.1,t.11, '95. 
Il.\.\I ~n:us<'Il.\t 111 r, Lol 1s M., '07. 
H11.111rn11.,,11. A \Uut;w N., '02. 
ll IJ llUAllU, Lll<"ll'H, '66. 
J .\( fiSQ\, .Ei'I!.\ '\CIS M .• '8fi·'8G. 
)\ l.t:I '· F11t:11 ('., '04. 
01m, J oM:1•11 G., '81. 
P.\ITl<:t:, C'nws El., '9U·'!l7. 
s(' 11 11HTz, r>A,rn1 . n .. ·0·1. 
St-:t:11111-r. E.:1 .1 F .. '04. 
Slll \1•:1. \', Bl•:N.JAM l 'i fl"., '86. 
s 111 \lolr.Y . ()1 llT.l•:Y M.. '91. 
s 11on;, II .\llllY o .. 'H9. 
ST.l(' I(, TIIO.\ l .\H w., '93. 
SLl(' I\. W111.Ll.\!\I A., '06. 
V \I 1." '. D.\\ 11> R., '05. 
W \lit. 11.\lmY R., '95. 
W.\11.\Mt. Ht1111i-:11·1 H .. '06. 
l\'11 IS, 1'Jll\Jl\D A .. 'OG. 
ZI "' ' " Gt:011t;t: \\'., '04. 
SYRACUSE, Kosciusko Co. 
X \:\Urns, G1o:o11m: L., '08. 
TERRE HAUTE,* Vigo Co. 
B .\h:rn. 11.\lrn\ J., '84. 
0.\11, CH.\111.KS s .. '04. 
Ilt:.H., F1w11 w .. '93. 
D .\\'1s. Gt:mw•: M., '92. 
D.'\\ 1s. Ou.\ D .. '91. 
Du' .\l.T., Sut n:r .• '91. 
111< · 1~. Wu.1.1u1 B .. '98. 
' ' t : t:11 \ s. w II.I.I.\ 1\1 A., '95. 
Kt:1 n. C'1n :sn:n Y., 'OG. 
K1·:r.n, F11A'\I\. A., '89-'90. 
Nl-:\\" I '()'\. Hl<'llAHll V., '06. 
Os11m1". Oi.:01wF. E., '06. 
R11:Y \OT ns. STJ<:l' trn :-; M., '79. 
S•r11.\n:1.1., Wn.r.1'0'IO\. '67·'68. 
STl\ISO'\. S.\:\Jl'~'. I , c .. '72. 
'I'oit:.. to:u. bu .\C'. '95. 
W 11 n \C'ltt:, W 11 1.1.nr J .• '91. 
\\'ti.I.I.\ \IS, ,JOS l<.1'11 J!J., '08. 
TIPTON,* Tipton Co. 
S 111rn. MH' ll.\t:t. 'I'., '76·'77. 
UNION CITY, Randolph Co. 
Rn1 .. s."ll'n. R .. '74-'75. 
VALPARAISO,• Porter Co. 
C'rt t '.\ll'.\C"1' t:u. Owt''\ L., "O!i. 
VEEDERSBURG, Fountain Co. 
B111 l\(;S, II .\11\IO'i !\I . 'G:i '6fi. 
VINCENNES,* Knox Co. 
{T \l.t:u. C' 11 .\I!1 t:s. '09 
WABASH,• Wabash Co. 
1\1.\\llf'l.llAl'\I, A.\110'\. '00. 
P .H\Y., F1 t :<rc· 111-;11 A. '96. 
WALKERTON, St. Joseph Co. 
F1•1.1 ~:n .• Jou '\ M • '63. 
S t .H ' I{, M110. '04. 
WAR REN, Huntington Co. 
WI '\''l'O \, .J T'llll, ' !lfi. 
UNIVl·~HSITY OJ•' L\llC'JIIGA~ LfWAIJ IJIRF;CTOHY. 
WARSAW,• Kosciusko Co. 
11;\11'.ltl< I\, JtJ. '\ S., 'Ill. 
S ll .\\L, Lll"Jl'llC.\\I, '!M. 
WASHINGTON,• Daviess Co. 
Oc;w•:\, .J .\\1 1:s W., '7L 
P\11t;•·11 . At.\11' .I., '!.12. 
Tu \Ill'. Cr.1\111' 1' ..• '7 1. 
WATERLOO, DeKalb Co. 
Lr.\s, \\'11.11 \\1 II ., ·1.i. 
WHITING, Lake Co. 
G1tu. \, Ho' K. ' 11. 
Gu1-1- "'' '.\I.I>. C 11.\11rns J<J .. '!IS. 
WILLIAMSPORT,• Warren Co. 
B11.1 i:-•1!:-., 11.,1111.Y I>., '!l3. 
HAI.I, JQll '\ .J • 'Ofi. 
Rt :'\ <.l .1t. Vw11m II .. !14. 
WINAMAC,* Pulaski Co. 
IIOlt\l-:11, H \I.I'll K, 'U!I. 
IOWA. 
ACKLEY, Hardin Co. 
::\lt GllEt· \ Y. F11 \l\t't"' J • '03. 
ADEL,* Dallas Co. 
Rt SSEI t . Ht llTll\, '01 
AKRON, Plymouth Co. 
l\11m. \V11t.l\\l T .. '98. 
ALBIA,* Monroe Co. 
P1w11Y, T1n:11uo1<t·; R., '07. 
To\\·' s 1·:' u. F1u.11. '88. 
ALGONA,* Kossuth Co. 
::\h~I \llO\. St ..-1· 11n E., '93. 
ANITA, Cass Co. 
Zit:1; u.1e . Al'm "1 l s 11. F .. 'i7-'iS. 
ATLANTIC,* Cass Co. 
\\' II IT \I Olli·. 'l'O\I (.'., '(Hi. 
AVOCA, Pottawattamie Co. 
()111.1\t:i-:11, J olt\ L., '13. 
P1u-:sTO:'\. A11-r111 11 I. , '84. 
BELLEVUE, Jackson Co. 
Co1.f:, A,., 'nat, '92. 
BOONE,* Boone Co. 
Gouin KOO\'IZ. \\'111 t \\I \\' .. '95. 
BURLINGTON,* Des Moines Co. 
C'u11l'•1t. \\'.\Slll\(;IO\ J.. , '76. 
CARROLL,* Carroll Co. 
Dnu.:--. 'f 11.:cmmw .I .. ·o:;. 
HoY 1. :\lo,i:oE A .. ·01 •. ·oa. 
CEDAR FALLS, Black Hawk Co. 
H 11>11Y. Si-:w \till. ·~9. 
.JO'\ l·;s, .JClll\ 1\1., 'li·I. 
l\f.\ln'l\, All\Fll .J . L., '!lG. 
l\lrtt\Elt, \\' 11 .l.IUI ti ., '94. 
CEDAR RAPIDS, Linn Co. 
('111:-1:-: \I.\'. Wt I I.I.\ \I ll .. '82. 
n .\\\' l . ~;Y, Jo'u \:\I~ F . . '7S. 
S\11111. :\1110 P .. '6G. 
CENTREVILLE,• Appanoose Co. 
V.:tt:\tll r.10:'\. C ll .\llU:s \\' .• · ~s. 
CHARITON,* Lucas Co. 
ST1Wlt:. l·~llWI\ 11.. '9!i. 
CHARLES CITY,* Floyd Co. 
I 1u-1' \\ c11>11. 11 .\lrnY L .. 'O:i. 
CHEROKEE,* Cherokee Co. 
J-h:1<1< 1«1-\, 1•~11-;EsT C .. '7ri. 
l\J \ 111:1:, C',\111, .I., 'Iii. 
CLARKSVILLE, Butler Co. 
Hilo"'" LI !,I C'. 'I I. 
CLINTON,• Clinton Co. 
1•'111.", .11111' K, '7S. 
1<'11111·, FH.\ :\( IS ':\I., '71. 
IL\\ t ;!-i, \V11.1.1 "' K, '07. 
\\" \f I.I h H<. J \I 1111 }J., '711. 
CORYDON,* Wayne Co. 
I 111 '<· "" o •. \\" •\llln:' (,,., ' i2. 
S,\l.J,:-.1 \:". K..\HI. K. '9~ "!Iii. 
COUNCIL BLUFFS,• 
Pottawattamie Co. 
c;,\l:""'. G1111:<,K ·1;-., 4 P1 arl Ht. 
h 1 "i: \J r. Cr.•'A.11 '" 1 1'' .. ·9;,, 
CRESCO,• Howard Co. 
{'11111111. B11w1~ A .. '!12. 
CRESTON,* Union Co. 
l<'ttl l:' I•. Lb \.T, \ \I I:-.:, ·~ 1. 
lllGlll 1'~ D.\XIH. w .. 'fi:J.'6·1. 
11 ':s N '· Ruu wr II .. 'titi-' t..ii. 
DAVENPORT,* Scott Co. 
I h:T1 ,., F11 \' t. 'I'., '01~. 
T\ll(IH, In.\ H., '!fl. 
DECORAH,* Winneshiek Co. 
1l1111 I. C't \\IO\ 8, '!IS. 
DENISON,• Crawford Co. 
Urn \'l<I\, l> \\ 111 L .. '7fi. 
DES MOINES,• Polk Co. 
At 1111«•0\. R \\ \111\11 B. 'llll. 
C1n ... 111uE. TllO.\IM• A .. 'iii. 
l'1u 1:1 11. Pt:1111Y c .. ·~n1. 
l•'i: ,\N"l.IS, 01n II C 1; ::-:;,, 'II:~. 
Gi:A II A"· Att.t .... II s. 'llti. 
11 u.u .... J ... A.\t~ L .. ·so. 
1101 1 '" Gn.\J:t 1 ... o .. '!!'.?. 
.111:-; 1 "• 1 s,\ ,\< ' T .. '!l!V!l:t. 
i'\11.1:,·r. J ., \II-', ·~o. 
1'1rntn . g, ca:'~= 1> .. '03. 
HoY.\I., LY.\\ t:-; J•;., 'Ht:. 
s \11111. Ctl.\IU,t s v .. •03. 
\\' u H111 •s. c 11.,11n,., 1.. 'lia. 
w \I.I 11 I II, L \t 111111 \\. • '02. 
DE WITT, Clinton Co. 
Bt 11Ht-1tt11. Fu\\". '7li. 
DUBUQUE,• Dubuque Co. 
('1t:w•t1. Ro1111n \Y •• 'l:l. 
R\ \:'\, .Toll\ A., ' ll f1, 
s \I .Cl I. H \IW\' 1''.. '!IS. 
' 1'1:1 l-' ... 11 \I ~:. J \ "1-:,., K. '!17 
\\'\I I 1·.t:. .I 1111 \ H A • '07 
DYERSVILLE,* Dubuque Co. 
tT1 r. .loll\ B .. 'ii 
EARLVILLE. Delaware Co. 
{'1 ()l II, 1'1111 11' ;\{.. ·oo. 
('1 1" 11:. C'1 \l:t:"\"ct' H .. '11 
FAIRFIELD,* Jefferson Co. 
~It''"· H\11'11 ll .. 'll~. 
FONDA, Pocahontas Co. 
F.\llltn II\ F11 \' t' A ' 'H!I. 
FORT DODGE,* Webster Co. 
B1t\.\\T, C'n11 s A .• 'it). 
F \l:t:I f I.. Ft:.\ '(' I!', 'G7-'HS. 
1 h :.\I ,\. ;\Ju 11 \t:t, F •. 'S.i. 
1 11•., r., .• RoumtT. '98. 
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Joni ... :'\L\JJJJF\\', '9S-'OU 
FORT MADISON,* Lee Co. 
IJL~llHl'\(111 \I l'-1· '· {)\J \It K. '93. 
Jou \HO-'\, Ru11111 1 N .. '!18. 
Snrn .\ttT. 01m1u:1°: B., 'X8. 
GLENWOOD,• Mills Co. 
Woo1>1t1 H, l•~n;f:\P ll ., •7;,_ 
GUTHRIE CENTER,* Guthrie Co. 
ll 11 1., C 11 \IO .rs \\' .. '8:!. 
HARLAN,• Shelby Co. 
lh Fltl-'0 .J \\Us C., 'U.j 
llr-:111 ~:1n. Ju11.:-. P ., '07. 
L...01 r< wo011, l~ll.\J ti' 11. ' 90. 
WlllH'. 1~11\\ \Hll s .. '112 
HAWARDEN, Sioux Co. 
Pr ·''"-· C1 .\1t1<: \c1; A., '!l.J. 
KEOKUK,* Lee Co. 
B1·: \l:HH. (_' \ll 'l'Ell U., '112. 
H \ltltl'\(1'1C1\, .J \.\IFS. '!12. 
P .\ltSO.\S, A. L .. '80. 
8 \\\"YFH. JL\ZF\ I. , '!12. 
W.\l l·all. H1: \1tY S, '10. 
KNOXVILLE,* Marion Co. 
L\o'\, \\'111 .\111> II., '112 . 
LAKE CITY, Calhoun Co. 
Tm r l\EH • • J won N .• 'li4·'Ha. 
LUVERNE, Kossuth Co. 
Jf\'>'\,\, W1\v11•1.11 S, ·11. 
LYONS, Clinton Co. 
l1 0111•;1t ' '· li'11.\' l\ L .. ' !l I. 
MANCHESTER,* Deleware Co. 
C't.<H I), All<l<llT ~l ' '011. 
MARION,* Linn Co. 
A \litnsO\. F1 :11c.1 :-- L. '!14. 
MARSHALLTOWN.* Marshall Co. 
('1 \l \l l'\C.:--, lh \,I\ \I I\ 1''., '8!i. 
MASON CITY, Cerro Gordo Co. 
F.\1t .\lf•:11, Gmrn1.1· K, '12. 
Kl\lll.\11., Aro'\ZO L., 'GG. 
\VES'l F.\l.L, w I I.II.\" A .. '00. 
MT. AYR,* Ringold Co. 
LI·'. \T ll l-;IHI, ~'•II\ \ "\ uo. '71-'72. 
MUSCATINE,• Muscatine Co. 
Bihlmeier, Frank L ., '02 . 
NEWTON, Jasper Co. 
WI'\'\, FH\'\1\ D .. '04 '116. 
NEV ADA,• Story Co. 
F.c1\ 1 n;. F1t\'\K .J., '10. 
NORA SPRINGS, Floyd Co. 
Moon'". J<j \ltr C' , '09. 
T•~<"ld.1<:s, \V.\1.'1'1-:11 A., '94. 
ONAWA,* Monona Co. 
Nr-:wnY. M 11,1r.s ~v ., '!12-'!l:t 
OSAGE,* Mitchell Co. 
SI'.\,\\ l ,., ('.\llf. IL, 'O!i·'07. 
OSCEOLA,* Clark Co. 
J{ \lrn, H A" II.TO'\ I ..... '65·'66. 
OSKALOOSA,• Mahaska Co. 
Dow'\s, Ou n:w N., '83. 
L.\( F.\', Wn 1.1.\" R., '72. 
Nash, Frank T., '95. 
~;~J:l~~.~t c~~f.{llo Co. 
PRIMGHAR, O'Brien Co. 
SAYU:s. T-Oun:n M., '01. 
RED OAK,* Montgomery Co. 
l\)J IWll I, \\'II II.\ \I \\' , '!12 . 
REMSEN, Plymouth Co. 
1, .\si-.. w 11 , 1 , " .1 .. ·o 1. 
SACK CITY,* Sack Co. 
T \II', .I \\H::-., '77 
SHELDON, O 'Brien Co. 
Ll\lls\Y, ,J.\\11-::-. H .. '11. 
Mc l' \'\ 111 t:l"s .• 11111.\. '7!1.'80. 
P11 11.1•s, Sl't: '\c u1 A .. '11. 
SHENANDOAH, Page Co. 
lt'1s11111. l<'llHWllll I'\. '!IS. 
SIOUX CITY,* Woodberry Co. 
U1m\\ 'I\(,, UF1.1u-11·1 (' , ·o~ •. 
1>011. Ric H.\110 M., ·x.i . 
ll .\l t , HoY F .. '9(i. 
I\ .\SS, .J \l'OH- F .• '9!). 
Owt:'\ , W11 .mm. '88. 
81•11 \1111'1. F111m1·:111c 1, 11 .. '10. 
Silliman, Kenneth G., '12. 
TIPTON,* Cedar Co. 
:\ICll 1 11 r. JoH:\ T., '8li. 
TOLEDO, Tama Co. 
Bit \llS II \ \\' . C1c:vn \ \II' n .. 'ri7. 
\\' 'r 1 •.11s. C'11.\1u ics K. '!1 :1. 
TRAER, Tama Co. 
P11.,1·1 . ('11.\Ht}tcs A., '!14 
VICTOR, Iowa Co. 
L.\ \E, Tflo\l ,\S A .. '9:t 
WATERLOO,* Blackhawk Co. 
t•;uw \ttlls. FH.\' I\ \V .. 'OG 
Mt: \llS, S1n:1n1 ''\ 'J'., '!12. 
WAVERLY,* Bremer Co. 
h.l'\c,:-.1n. l\Iotno\ l\l., 'O:t. 
WEBSTER CITY,* Hamilton Co. 
Hoo11, Nvr so'\ L .. 'GG. 
WEST UNION,* Fayette Co. 
II .\\I ()(' I{. lT.\llllY P., '78. 
WOODBINE, Harrison Co. 
,JOll\S, Jl11:\J11o:1t1'0'\ f<' . , '!II. 
WYOMING, Jones Co. 
Cc111111T, RmmHT M., '01. 
KANSAS. 
ATCHISON,* Atchison Co. 
Cu'\I O\, C'll.\lll t:s .I.. 'X4. 
Gt -r11111t:, G11. nt:11T L .. '00·'01. 
Gt 1 mm:. WAmH:'.\" \\'., '9G. 
W aJker, Claudius 0 ., '78. 
\\'Oflll\\'Oll'IH, Ctr.\Hf.ES, '71. 
ATTICA, Harper Co. 
V.\110:, Fll\"\J\Tl"\ W., ·oo. 
AXTEL, Marshall Co. 
Snri•so"\. Ar.m:1n P., '92. 
CANEY, Montgomery Co. 
Pmt·n:u, S.\\tt·n. N., '74. 
CHANUTE, Neosho Co. 
L.\l'JI "'· .JOH'\ '\\'., '10. 
CIMARRON,* Gray Co. 
IA' T ll fo'll, L.t~HT l<'.ll, '10. 
CLYDE, Clay Co. 
L1<;sr,m. \Vu.r.r.n1 B., 'Oli. 
COFFEYVILLE, Montgomery Co. 
SH.\W, TTTOllf.i\R R .• '81. 
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COLUMBUS,• Cherokee Co. 
B(Js:-,, 1•'11 \\I\ W., 'U7. 
S1011,101t1., A">llM\ JI., '71 ·7~,. 
CONCORDIA,• Cloud Co. 
Unow:-.. Lil.\111. V. D., '!J(j.'98. 
Cr .. \1t\, W11 .1.1 '~' M., 'IS6. 
Muvn.o.\n:10. W1111 '" II, 'UI. 
COTTONWOOD FALLS,• 
Chase Co. 
U.\ \IS. c 11.\111 ··=-- ,.; .. 'O I. 
DODGE CITY,* Ford Co. 
Sc \ms, A1n 111 11 C., '11. 
ELLIS, Ellis Co. 
G1ut H'\, \V\ 111· IL, '11. 
ELLSWORTH,• Ellsworth Co. 
St:\\1m. Ln1 s ll., '7li. 
EMPORIA,"' Lyon Co. 
RA ';JJ<)(.l'H \\'I IL I \\I A.. '6!J-'70. 
s,1H snc. W11 I I\ \I N' '!l:l. 
VY '\t;, Nrc 1101 .\s A., 'S2·'lS:l. 
FT. SCOTT,• Bourbon Co. 
13111111 •.• \\' 11 I .I .\ \I It. 'liG '117 
C.\ \ ll'RU.1., D.\\' 11:1. 1''. , 'Si. 
K•;t:XF:, At Sl'I:\ M' ''17. 
S 11 M'l' \IW, .J .\\I FS C ., '11. 
SllFl'I' \IW. K .\'l F. '11. 
FREDONIA,• Wilson Co. 
S 11owr, B t 11 :-- "'rT M ., '7 4. 
GALENA, Cherokee Co. 
l<}1u;~t.\:\, J>o\ IL, 'O:i . 
GIRARD,* Crawford Co. 
R.u \10\11, .Jou \ 1•;., 'li7. 
GREENSBURG,• Kiowa Co. 
D ". L\ 11u 10, '.\I., ·s:-1 
H 0 RTO N, Brown Co. 
PO!'.H'\, J \\HS IJ., '!I.I. 
HUTCHINSON,* Reno Co. 
C '\t1•1w1 1. Hou• 111 A , 'U6·'68. 
Fom E. l~rm .\Ill> T .. 'OR. 
H l•,T'll \ lll.:11. }I'll \ '\({! I " t>.' '!ti. 
TJt..'tTI '>lWH •• J .\" l•:s n .. 'S!i. 
M.\11()\", Al U\ c .. '!l!l. 
ll .\\ISEY. II..:11111•111 t<J .. '10. 
INDEPENDENCE,• 
Montgomery Co. 
g111:t:'\R1t1t;11 r. 011u.11 P .. '69-'70. 
1111 I . Rt H s .I., '64-'G!'i. 
V '' Tn 1 .. N.Hu '' K. '89. 
IOLA,• Allen Co. 
On' Kn. Ht I• t s IT .. 'OU. 
L."£1-:tt, J. 1\1 \ llS 11 \I 1 • '9:t 
KANSAS CITY,* Wyandotte Co. 
B .\1111>. J l S'l'l'S N .. '08. 
n.\ n;H, Fn.\ '\I\ L., '08. 
ROW\!.\\, Cll.\lll ES A .• '13. 
\\'ahl<>nmn h•r nlclg. 
(' \H~O\, D.\\ Ill F., 'Ofi. 
~kGuEw. 1-lt:\ UY. '79. 
M .\1H.R, S ,\\(\ •:1 .. '79. 
811.\ltl'. C1rnsHtt n .. '99. 
S".\1.1.Y, J.ntFs L., '96. 
KIOWA, Barber Co. 
SntPSO'I\, Knn1 S .. '08. 
LACROSSE,* Rush Co. 
A~mu;w~ .. J '~n:H K. '80·'8l. 
LACYGNE, Linn Co. 
LI , _, Ill. 1\1 '""'·' }<"' . ' l.;11 
LARNED.* Pawnee Co. 
(lolO , J )\:\II• J. \'., '77 
LEAVENWORTH,• Leavenworth 
Co. 
lhll \\ s 11.H, I<.:v.n.H S., 'UH. 
ft'J .Y'l\'I\, lJ\\111 \V., '011. 
\\'t 'llCJllt f. J .\\H s Ii., . 7. 
LYONS,• Rice Co 
llol'K I\"'· 010:. ,..H,.. E .• '94 . 
McPHERSON,• McPherson Co. 
G.\1.1 1:, 1'1 Hu J.. "88. 
MANHATTAN,• Riley Co. 
Bt "II.hi<, A''~; B., '95. 
{)\11.ll'llltl", Ct HTll-i B .. ·7:;.·71; 
MARYSVILLE,• Marshall Co. 
111.111111\C,, Gl y T .. 'U6. 
l h n 1 111 'c;. Rom.in L .. ·on. 
1'111 ",, T11t.011011g H .. "82 ··~:1. 
MOUND CITY,• Linn Co. 
Garrison, Benjamin C., '84- '85. 
MOUND VALLEY, Labette Co. 
Gu ''°"• . Fu''" ~J . ·,a 
OSWEGO,• Labette Co. 
Case, Nelson, '69. 
PAOLO,* Miami Co. 
Jon1o:. \\'ru1'" L. '88 
Ru 1 '. B.\ Y \IW T .. '97. 
PARSONS, Labette Co. 
Cow\\, AtsTJ\ M .. 'II 
Sn:" \HT. L·n1 .\S 0 .. ·11 
PEABODY, Marion Co. 
Porn.n. 1'"nr.o "" .. '02 
PITTSBURG, Crawford Co. 
Ct 1<11.\\, A\llR.l;W J., 'tt:; 
PLEASANTON, Linn Co. 
H \11., JOit\ A., '114 
PRATT,* Pratt Co. 
B.\11111"1"1, \VII.II'"· '83 
RUSSELL,* Russell Co. 
\YF'\t:t~H. JosEt•J[ s .. ·o;, 'Of) 
ST. FRANCIS,• Cheyenne Co. 
Fl\ll:Y, JOU\ L .. '81. 
ST. MARYS, Pottawattamie Co. 
~11H llE'\F.11. BHiO'\ .r .. 'IS~. 
SALINA,• Salina Co. 
Rntc .. H. Cll.\RH:s \\'., '94. 
STOCKTON,* Rooks Co. 
$\11 111. CITAUU:~ \\'. , '78. 
TOPEKA,* Shawnee Co. 
At !'Tl;I;, EDWI'.\ A., '78·'79. 
Bl"lt<'tl, Ron~RF..\l" A .. '8!l. 
DHt:'>'il'iO, FH.\:'\K G., '!19 
FEHll\". L•:n:.... .\RU S., '87. 
Fo~rF11. Ftt.\'i K H .. '82. 
Ill '>c:.\n, OTIS E .. '91·'92. 
J,.\ltnn:tt, HE:\ltY G., '81. 
New England Bldg. 
L \llDIF.ll. JF.Rnt1.Hl B .• '82. 
~1ulvane Bldg. 
Low, 1\1 \ll('lS A .. '66·'67. 
Low1m' l ' E. Wu r.1.n1 R., '83-'84 . 
Qt'l'i'rn\, AtFRl·:n D .. '76, Mulvane Bldg. 
RmwN . .Tonx A .. '96. 
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S\lll ll, WlLLIA\I R ., '72, 
A. T. &: $. F. Ry. 
TAnon. CMm W., '85·'86. 
TUolll i\s, A LllF.R'I' :M.., '87. 
WAT1<;11s, JOH:'i C., '92. 
WASHINGTON,* Washington Co. 
FnEEnou..,, A -.ont;w J., '00. 
WALTHENA, Doniphan Co. 
RL\\ , C. W., '98-'99. 
WICHITA,* Sedgwick Co. 
BRUJAL'lll'.R, JOSEl'Jl A., 85. 
Cox. G1o:o11m: W., '13. 
DEllltl(, K, IIAltlt\" T., '93. 
FtTl' JI , THO~IAS G., '82. 
Gardner, George, '07. 
McC1.uooAOE, '1'110MAs V., '10. 
PAlll)()('K, C 11 A ltLES B., '01. 
SITES, JAM1<:s R., '67-'68. 
STA;-; LF.Y. FRF.llERlL' K B., '97. 
WHITEWATER, Butler Co. 
Sn:wrn, CHARLER W., '06. 
WINFIELD,* Cowler, Co. 
Bt•c1n r.' "· G•:onG•; H., 76. 
CLARKROX, JOHN, '95. 
JOU'i~o-., Fn.\\KI . 1 ~ C., '90. 
Si.-:w" 1w. OR<' A 11 M ., '7 G. 
KENTUCY. 
ASHLAND, Boyd Co. 
S·11~wA1tT, Jou" W. M., '87. 
BLANDVILLE, Ballard Co. 
s,,Lu:1<:, Bnol1ssA1x. '02. 
BOONEVILLE,• Owsley Co. 
Hooo. guw AHn 1'~ .. '86. 
BOWLING GREEN,• Warren Co. 
M ELLI KF.'\, G. D., '05. 
CARROLLTON,• Carroll Co. 
How•;, Jou"' J ., '09. 
CATLETSBURG,* Boyd Co. 
P ltlC'E, IIAJUtY F ., '95. 
COVINGTON,* Kenton Co. 
All l'i l<'TT, L•;w1s ,V., '96-'98. 
Er.1. 1sTo.,,. Jmu:i•11 L., '79. 
MC'VF:A :-. , Do'i A J.O G., '05. 
CYNTHIANA,* Harrison Co. 
Cox. A1nm: n M., '98. 
DANVILLE,* Boyle Co. 
Tirmi; OscAn B., '04. 
\VILT,;A,IH, THO,fAS V., '07. 
FRANKFORT,* Franklin Co. 
N\l('KOI,R, LEWIS A., '98. 
Toon, MA<'l<1<;:'lz1E R., '94. 
GEORGETOWN,* Scott Co. 
SHAl' l<l.EH)ltn, TUOMA~ w., '90. 
HARRODSBURG,• Mercer Co. 
RoAl'll, BF.'"'-""" F ., '82. 
HOPKINSVILLE,* Christian Co. 
Brow'\, H11tA\I E., '08. 
JACKSON,* Preathitt Co. 
C.\llTF.H. W1u.r.nr, '78. 
Hooo. W.H.TF.n S., '05. 
LIBERTY,* Casey Co. 
Gounv. Qm :-.c·v C., '88·'89. 
LEXINGTON,• Fayette Co. 
C utL. t:::-., J .\,H::-. A., 'S9. 
fi't::\:\l:J.I.. Cll.\llU::-., '114-'0fi. 
V .\\CE, J OH'\ T., 'U!l. 
LOUISA,* Lawrence Co. 
Sn.1.1\'.\:\, lllo::>i1n· <.'., '92-'93. 
LOUISVILLE,• JeHerson Co. 
B.\Tso-., llo\1~;11 \\ ., '00. 
lll..\lU:Y, Cr\' 10'\ B . '9:i, City Hall. 
C ll .\'l"Tt:HSU'\, J. ~1.\ltSll.\l,J., '81. 
CmtF.sTt:;. Ho11t:11 r A., '06, Lin<·oln Bldg. 
Co1.s10:1;, R1t·11 \ltll T .. '74. 
455 Jeffe1 son St. 
CmtT•s. L•:E R., ·01-·o:t 
Paul Jonts Bldg. 
F ITZGER .\I.I>, C 11.\ltl,I• s. '94. 
U. $. Trust Co. 
GJFFOIW, MOltltlH B .• '!I:!. 
U. S. Tru::;t Co. 
lh;im, H .\1t1>1.\ II ., '88. 
S.\l'I :'Oll~Y. S"IO:\ M • '91. 
Sixth and Main. 
RK ll I "\\, J \:\lfS R., '96. 
1 ... II. and St. 1 ... Ry. 
\\'Ill H:. J 011 '\ [). . '72. 
167 Crescent Ave. 
MAYSVILLE,* Mason Co. 
Co<"Hll.\\ , \\'11.1.1.u.1 D .. '91. 
Pt 11\H.l •• lJ.\IUtY P ., '09. 
\V 111 •n rrn11. J o 11 N L., '7 0-'7 l. 
NEWPORT,* Campbell Co. 
B.\Hs\I .\ "'· I<'1n111•.1tH ' I' B., '02. 
011cn 11Ftts, Ro1tf:1t ·1 11 ., '97-'99. 
OWENSBORO ,* Daviess Co. 
BrnK II !'.\I>, H nn1 \\ A.. '93-'94. 
\VHI.S, Cl .. \lff'\C't; \\'., 'H0-'91. 
PADUCAH,* McCracken Co. 
l3rR"\8, Fru:\K N., '04. 
PARIS,* Bourbon Co. 
Cr.l"\F., D.\\ w D., '118. 
PIKEVILLE,* Pike Co. 
Fl • .\:\~'.lt\, Wll.11.\\I JI ., '95. 
RICHMOND,* Madison Co. 
Ct.AY. Gnn::-.. '91-'92. 
L ii "'"· GH.\\T K. '89. 
SHARPSBURG, Bath Co. 
BitOW'\. P\l I. R .• '10. 
SHELBYVILLE,• Shelby Co. 
Bo"\11, A1.u ;:-. M .. '1 1. 
SOMERSET,* Pulaski Co. 
W .\l>llU:, Wn.1 .H ", 'O!l. 
STAMPING GROUND, Scott Co. 
Monnl'.\, Trrt>\I \S A., '92. 
STANFORD,• Lincoln Co. 
S .\l :-. 111q;:-.. ,J.\ M ~.s N . '87. 
WARSAW,• Gallatin Co. 
B1 ow"· Ro1w11 r R , '76 '77. 
~.~~~ ,~~~;;~rri~ ·Wi%~~n co. 
WINCHESTER,• Clark Co. 
\\"1' "\, .J \ "•-~ F., 'Rt. 
LOUISIANA. 
ALEXANDRIA,* Rapidts Co. 
Cntrn, F1n:1m1m·1< C .. '04. 
UNIVJ<;H.SJTY 01'" MIUl!IGAN LEGAL, uuu;cTOH.Y. 
BATON ROUGE,• 
East Baton Rouge Co. 
Al>\\fH. Joli \ Q .. '98. 
Louisiana Stah· lJnl\•ersity. 
T .\v1.cm. BK'·'·''' 1' n. ·01. 
NEW ORLEANS, Orleans Co. 
Uturn '· C1n.:sn11 \V, '86·'87. 
3:! 1 Carondelet S t . 
MAINE. 
ELLSWORTH,• Hancock Co. 
Qn,•:s, LY ~woou F., '1:1 7 -'8~. 
FARMINGTON,* Franklin Co. 
Rlt'llAUl.)S, rn1.11rn11 K. '81-'82. 
KENT'S HILL, Kennebec Co. 
Cou:, CHAttJ.to:s J .• '94. 
MACHIASPORT, Washington Co. 
Oonw t:1.1., Euw .\ltu J ., '9:3. 
MARYLAND. 
BETHESDA, Montgomery Co. 
N•:wc OMll. JIF.\tn ~t.. '60. 
HYATTSVILLE, Prince Georges Co. 
P1t1F.ST. SH'l' flt: \, '74. 
SALISBURY,* Wicomico Co. 
LEWIS, Tll0\1.\S H .• 'I I. 
MASSACHUSETTS. 
BOSTON,* Suffolk Co. 
81(;HOW. MH\ II (.E ~!.. '68. 
State House. 
CooI.ll.\ l'Clll. Wir.r .1.\:11 P .. '69. 
15 Court Sq. 
JAii\ 1s, lb;\1tY W., '93, TrE>mont llldg. 
P111r.11t1H' I<, }<;nw .\nll W .. '90. 
43 Tremont St. 
PllESCOTT, W.\ITEH II .. '92. 
CAMBRIDGE,• Middlesex Co. 
B1r.\ '.JO:SO\, Cott.\ A., '80. 
DODGE, Worcester Co. 
Douuv.. C 11 .\11J.10.s S .. '83. 
FITCHBURG,* Worcester Co. 
C .\M;Y. THc>111 As, '04. 336 l\la in St. 
GREENFIELD,* Franklin Co. 
Fn~111. Cr.i t<TO\ 1.., ·82- 'R:i 
HOLYOKE, Hampden Co. 
0·~··111.. Fll\:\K .J.. '10. 
S ·1 \Prt; rn\. D\\ICr. J .. ·94:9;;. 
MERRIMAC, Essex Co. 
HOYT. Tll0'1 .\S H ' '74. 
NORTHAMPTON,* Hampshire Co. 
Ft F.11>. IJl'\ RY P ., '82. 
ORANGE, Franklin Co. 
A~n:s. 11.\ttRY S .. '85. 
PALMER, Hampden Co. 
011.1.o'i. D .\\ 111 F .. '99. 
PITTSFIELD,• Berkshire Co. 
Wm1 r u :sEY. Jnll 'i .J .. '91l·'!IS. 
SALEM,* E ssex Co. 
JOll \SO'i, s."nwr. A .. '67-'68 
SPRINGFIELD,* Hampden Co. 
)~I\ 1., I' \1 I. C., '99. 
WEST ACTON, Middlesex Co. 
I' \1110.tt, ALU ... \ D., '98. 
MICHIGAN. 
ADDISON, Lenawee Co. 
H \It.HT, Wu.so~ .B., '99. 
Sum \HO. Jo11N F., '83. 
ADRIAN,* tenawee Co. 
Al.FX\\Ot.tt, w. B .• '01. 
Anm:-.. Gfonc;r. W., '84. 
B .\l\fm, BowJ'\ L., '11. 
U.\lrnrt. JA.\tt:s H .• '01. 
8.'1.ll\\'I.\. Cl.Alll~ E., '96. 
fh \\, Lf.LA:"IO F., '06. 
Ct .. \HK, lh.ltllEltT R., '92. 
GutH ' "· Erntll.:\O H ., '02. 
H \llT, DllllTO.\ L., '95. 
Bown r .. Jon" C., '08. 
JEWt:lT, HE.\ltY R ., '95. 
Pf.Hit\', Sn•.un H .. '96. 
Ro11t:11rso.\. C H.\ 11u.s L.. '02. 
Ro111::11T:-.O.\, Lt:st,tF. B., '91. 
\\'a.u.;, Dt OLEY M., '79 
Wll~'-O'\', C ll .\RI.Y.s A., '01). 
AHMEEK, Keweenaw Co. 
H .\\Ill.TO'. J HU As A.. 'OR. 
ALBION, Calhoun Co. 
G\lll\RT, \\'. B., '73-'i4. 
Lot n. Eow.Hm R., '92-'93. 
Ro""· Dt llTO'.\ E., '99. 
ALLEGAN,• Allegan Co. 
Buru:n. A. S . .'91. 
Caoss. Onrf:'\ S., '96. 
Poi•i-:. HoR.\Ct: H., '66. 
P1m:11F.. H. A., '03. • 
S·ro,•·. EnroL W., '04. 
TllO\ll'SO\, L. L .• '98. 
lil'l)\'KE, GEORGE w., '10. 
W.\R'.\Elt, w. w ., '71. 
ALMA, Gratiot Co. 
GoGm:-., cu.\nLt:s n .. '07 . 
.ro11 \So~. D. L .. '01. 
Nnso\, C. J. '11. 
R l<'H .\lmso ". How .\1111, '03. 
S\11111. J<;zn.\ L .. '86. 
St•I\ \t: Y, J. D .. '85. 
ALMONT, Lapeer Co. 
A\lllll s. F . P .. '73. 
H ,nn1s. R. o .. ·so. 
ALPENA,• Alpena Co. 
Bt II\ II\"· V. c. '71. 
Crosst:R. D. W., '02. 
Ct oTll n :n. HF:'\RY. '85. 
D.um .. Lnrnr G., '82-'83. 
1:<::,n:1m. Ftt \' K, '73·'74. 
Gt•stl\. H. K .. '92-'93. 
Ht:"I'-. C.\ln R .. '11. 
Hg\'nY. C tr.\nr F.s R., '79. 
llwrnv. On · n .. '10. 
.To 11 xso\' , E. R .. '10. 
N t '\'\Frt.Y, C'. H .• '99-'00. 
R1n-\01,os. C. A .. '07. 
SrnTT. F n.\ '" " D., '01. 
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8~11111, F. P., '05. 
STOLZ, !<'. \V ., '98. 
ANN ARBOR,* Washtenaw Co. 
Abbot, Waldo M., '13. 
DA11w, \V1u.1,u1, '73-'74. 
B1·: ·01nr. J oni\ W., '85. 
B~C\sc·ot;, Euw.\Rll B., '06. 
BLU.\I , P m t.1r, '96. 
BOYLA:'\, JOH;<; D., '62. 
BHOW:\' Att'l'H llll, '94. 
Bnun;, G~:01w1•: J ., '07. 
Bt'TLl!:R, w. H., '87. 
CoLE, F. C., '05. 
OnA irn, J. H ., '02. 
Dt•..-n•, Jo11 x L., '93. 
DW\l(tt, Jou"' W., '92. 
F .umx1·:1t, J. F., '08. 
Fotts ll lf.t·~ . D1rn· r~Y M., '08. 
Grnsox. A. E ., '93. 
H .\ ,\ll, OTTO E., '09. 
IIE1rnsT. II. H., '81. 
HrsTo;-.., Roseoit B., '04. 
J ONES, F. E .. '77. 
ICE.\t<:'\E\", T. D., '87. 
Kl'\O. ZINA P., '67. 
LAwm·::-;n:, Jou-.; F., '68. 
LF.VALLE\", D. w., '81. 
M1\lt1' ti\ 1 J . W., '69. 
MUHRAY. WJLLlA~l H., '95. 
NEWI\lllR, Ih: ... KY w., '79. 
RAll\EY, WILLIA:ll J., '80. 
RAw1m,, Euw1-.. '01. 
SA~lrT.E. GEOl<OE w., '01. 
S.\ wY~:n, A!'>mmw A., '99. 
STP.Jm1 .. J. B., '70. 
STl\ I~ns, FnAl\ K A., '95. 
STOltM. C.\RL T., '98. 
T .\YLOR, A. N., '82. 
T .\Y I OR. JOS 1"Pl l H ., '11. 
V.\\ A~11•:t<l\01': '\. V. E., '05. 
w \ltJlfi;N, R. L ., '66. 
ALANTA,* Montmorency Co. 
s~11'1'u, ~1 "..:a a., '05. 
AUBURN, Oakland Co. 
B11mu. W1u.1 .\ :'It .J .. '93. 
BAD AXE,* Muron Co. 
Bot•t•: . W11.t.t.\\l T., '76. 
Sl<l"\~l<;J!. J.\\JEH N .. '70. 
TllO\II'NO"\, c. D .. '96. 
\VOOl>WOHTH, P \II., '93 .. . 
BANCROFT, Shiawassee Co. 
P.\ltSO:\S, l~ l . llEll"\, ' 1 l. 
BANGOR, Van Buren Co. 
Lt:WIH, L. J .. '01. 
BATTLE CREEK, Calhoun Co. 
AIM" s, Wu .IHJH C., '05. 
A1.u ;:-;. M 'xw1·:1.r. B., '06. 
B.\Jl,n .. Jcm :x W., '02. 
B ,\HTo'I. lh~:-;nY J., '90. 
R1111.1.s. N.\ 't' ll.\:» H., •74.•7;,, 
C"'·' " 'cm. TI. W., '87. 
C'T .. \1'1'. Fn \:\ h'. \V., '70. 
F'orin. A1.n1•:11T N., '06. 
J<~l\F'.'\('ll , f<~ll\L\ltll, '72. 
G~;:-;1rnAcll. G. J., '94. 
l L\~J IL'l'O\, R. B .. '91. 
IT1• n·111\SO:\, C lt.\lll.l':s, '90. 
J .\lOU, lIE\H\" F., '02. 
l\.11ts< 11 \ I.\'· llo1w1<T I L., '07. 
h.1.1:\E, \\',\l .'1 lo:lt D .• '07. 
I{\ 1(.;llf, \\'111..\IUI A .• '02. 
l\.l 11'. l"H" \('IH A., '96. 
( ,O\ 1•:1 I., R. 'l'., '83. 
Lt llJ.l M, ROY M., '02. 
l\frf{t;:'\Ztt:, C. F., '00. 
l\l nn.\un .. J.\ \lt;s M., '06. 
Nowru, W .u :ri::u II., '99. 
0'rn'<. J iut~s B., 'OU. 
Powr·:ms, ,J \:\H:s N., '78. 
Powtms, \V.\l.'l'IW S., '78. 
P11t:sC'OT1'. JOllN S., 'll. 
S.\.lll:\, Lm .. \ :\I> II., '96. 
S.\ l.I SU\ lt<J. D. c .. '97. 
S ·rnw.\1l'l'. Lons E., '96. 
'l'llO~IAS, C. ~J., '69. 
W.H;'.'\En .• Jon:-. A., '08. 
BAY CITY,* Bay Co. 
A'l'\t•: l<~. E. E., '82. 
Baker, Oscar W., '02. 
Bt; (' l(Wf'l'll, Ll "l'lfl~ I( G., '96. 
Bi..i·w1 r., Ct .\lll0: '1<'F. H., '03. 
Ult Hi ll HJ, .Toll '. '68. 
B1t1GllA\I, s. L., '74. 
Co11n. C~:oim t•: P., '68. 
D.\l{l) .\S, l\11('11\Jo;J . l\l., '07. 
U1wm~. F1trm1£111cK \V .. '02. 
Do'" t:u . v. .Tun:s. '75·'76. 
Dt vn·. J .\\I Es E., '92. 
Fox, Ct:o1:<; 1·: R., '98. 
Fn,\:\c·1s, G1111"l' t'r11 H ., '74. 
G .\ H "10', I h:ltlll>;ll'I' .J.. '07. 
0111mwr. I. A., '77. 
II ,\11 rn. Pf:,\ltJ M., '03. 
Ht•!"\l!Y, \\'. B, '08. 
I ''<•II.\ llA\l, A. H ., '79. 
McC'oH \I IC'I-:, F . P., '93. 
Mt'l\I11r'"· A. rJ., '01. 
M.\ltl'i'ION. Cl-:0111•1·: A .. '96. 
Prnnn:, Cl 1 TIS l<J., 'R2. 
Prntt<' t'. 0'1'1 o M., '06. 
Po1t1'1•:1t, J<;nw \1111 Vv., '76. 
'T'no"1·~o:x. n. H .• ·02. 
Tt •r1•1·:u. H on.\C'I•:, '!>5. 
V.\' 1\J.F.Eerc •• J .\"\ms. '70. 
w~:.\11oc· 1-:. L1cw1s J., '05. 
BEAVERTON, Gladwin Co. 
RttOW"\. A. T., '70. 
Rt;\' \OIIJS. G. c .. '81. 
BELDING, Ionia Co. 
}IJ.\ll t. ~: • .JOH\ M .• '05-'06. 
\V.\n'.\ht1. Fnrm L ., '07. 
BELLAIRE,* Antrim Co. 
Li~.\\ t'f'r. Roswt•:r.1.. '73. 
R0<rn1<s. D. L., '74. 
BENTON HARBOR, Berrien Co. 
('\UY, AI.\.\11 P., '94. 
r.onr:. Vwron M .. '82. 
Gnw. II. S., '94. 
JT.\H\EY, w. P., '94. 
flLl"'.\Dtl.;tt. H . A., '06. 
UNIVJ~HS ITY O.ft' M ICHIGAN LI~GAl, DllU!:C'fORY. 
H11«1111>. I II.\ w. '!lti .. 
8·11i:ii1 1\0, Jo li \ .J .. '02. 
V.\11" ''1 l\E, K IJ., 'Ofi. 
\'.\11-\11'•:. G. N .. '7fi. 
\\'1-11111\. 111 ,,, ·oo. 
BEULAH, Benzie Co. 
Bt 11\s, D. K, '!12. 
BIG RAPIDS,* Mecosta Co. 
B t<Clll\l ld l~ l. ll, AIH Jll llALU, '02. 
M .\ 11:-.11. lt1 ,J. , '7:S· '7 4. 
\.\'ottt 1 .. s11-:1t, A. A., '10. 
BIRMINGH AM, Oakland Co. 
('\S\lf l l. G. \\'., ·71 
BLISSF I E LD, Lenawee Co. 
A\111•11:-.o\, Vt.1<\I- <.'., '07. 
BOYNE CIT Y, Charlevoix Co. 
('()\\ t•ttKI•;, J,\:IH.:-. K. '02. 
S11.1 l'.ltSTl"I .\, J\lFtUllJ.I. B .• '11. 
l'tclll 11.\llT. A11 1 Il l It CL, '03. 
BRANT, Saginaw Co. 
Dt 1111 '"· Ren R., '04. 
BRECKE NRIDGE, Gratiot Co. 
S 111 'rn. Dnos A.. '11. 
BROOKLYN, J ackson Co. 
Cl)\ I· 1:·1 •• JOI! \ c .. '70. 
BROWN CITY, Sanilac Co. 
\\' t'l'I'. w \LH:H H .• '(I() 
BUCHANAN, Berrien Co. 
13 \H 1tE1011. Ga-:mHa: II., '9 ·. 
Hem, At I l!"O\ C., '79. 
S ''\ Ill us, Fu.\\ I\ R. '9S. 
BURR OAK, St. J oseph Co. 
Bm rn, J.1 0Y11 C.. '10. 
CADILLAC,* Wexford Co. 
A1w 1 s. \\'.\I n;1t H., 'll!) 
G .,1 1 :-.1n. F11 ,\\1 '1s. 'S3-'84. 
Ml'b I YI:•:. DO\ \I II. '72. 
Pa-\\'. AttTJ I\ It "'·· '08. 
S"'' 'f.11, 1<.:;n,1·\f. F .. '73. 
WKn1mrn, F111·an;1111 1.- C .• '90. 
Yt· .\t:'\ll, \\'111 .11" 11 ., 'O:>. 
CALUME T, H oughton Co. 
B.\'t L\I.\\, \\'1111\\t A .. '9:l. 
G.\11111.\ITll. \\'111 .J,\" .I .. '9•t 
K1-1t11 , A:\ca s \\', '91·'!!2. 
l\1 1111 •• Jou:'\ D .. ·o:t 
Lt I \S, A:\1'110:\ "· '(Hi. 
!\It ( '111rn,\l'K. J<~t>W.\ltll. 'H!l. 
Mc N \I t .Y. Et tW\I~ A., '03. 
1\1 111:-.l'll. C 11 .\n1 a-·s A.. '08. 
l\l o ll .. \\F:\, At 1;1 s·11•:-; J., '05. 
n 1 n' ".\.\ll.\, N 11 s A., ·u. 
CAPAC, St. Clair Co. 
\\' '1so'\. Gw1u.r f". 02. 
CARO,• T uscola Co. 
A t woon. T 1u.1to\ \\'., '75. 
Ql't\\ .• JO H '\ \\'., 'O!l. 
ll.\\n,\1 1, Amt.\ 11.\\1 .I., '92. 
\\' l '\HO\, \\'.\! H'H 8., ·sa. 
CARRROLLTON, Saginaw Co. 
C:11n11\, T llo \l\s P. '!l3. 
CARSON CITY, Montcalm Co. 
1 ,o,. J.1·"·" A .• ·s:~. 
CASSOPOLIS,• Cass Co. 
C'.\ ltll. ,JoJI:'\ R., '70. 
J>Jo;s Voit. \l·:s, Lt·.E B., '78. 
H .\ "'" \. AH.\ K., '02. 
lltrn H r .. l\L111:-;11Ar.1. L., 'ill. 
"' u. c. !'\1., '00. 
CE DAR SP RINGS, Kent Co. 
T~\YLOH, T. B . '09. 
CHARL E VOIX,• Charlevoix Co. 
J<;,\ rn', J 01 .. 1 M • '7~. 
Frrcu, A. L .• '99. 
M.\ y:-,1.;, F. W •. '81. 
MI\t'.K, LI•()'\ 14' .• '11. 
Mosmm. l 1t.\ C., '71. 
Sc 1t0t.m t:, Lu: J .. 'I I. 
Su.\\.\11\'\. L1su. '9H 
CHARLOT T E,* Eaton Co. 
Ben l.Fs. J•J. R., '03. 
DA''· LI.W IS .J.. •95, 
D.\\ 111s. l£1t:'\t:s1 G .. 'OU. 
~1.\nsll .\11.. C. J., 'lU. 
Pt:n.11s, g,,,.H:n :-: .. '99. 
S,11111. Jou · l\I, ·79.·w. 
CHEBOYGAN,* Cheboygan Co. 
CRo\\ t.n. U II .• ·o;,. 
Rf:JLU.Y. c. s .. ·~9. 
S.\ltt,a-sr. 1\f. K. '10. 
Sm PJ1t:1w. J. 14'., ·00.·u 1. 
Svn.\c;t "" V. D .. '92. 
CHE LSEA, Washtenaw Co. 
Gmor ''" J .\ " h S.. •; lj 
CHE SANING, Saginaw Co. 
Dt;\F:1a .\I x. J \ ~n ~ P, 'Uf1. 
CLARE, Clare Co. 
Pa-:1rnY. C. W. '77. 
Rt· \Ill'"· C. A, 'Oi. 
CLARE NCE, Clare Co. 
Arn. C 11 ts u H :\1.. O:l' 
CLIO, Genesee Co. 
HACK'.'\E'\·, E. G. '96. 
COLDWATER,* Branch Co. 
A\ll1orn :-.. M.\ttK S .. '9lS. 
D.\lu.ow, BtHtT E., 'll;~ 
Cu \~ll'ICI'\. C. U. '%. 
CH.\\ll'IO:\, J . R .. '61. 
C1~\nK. Jin ttY, C., '65. 
Co\\ l.I.L. \\'. G .• '01. 
:\fOHG \'. F. R. '63. 
P.u."t:H, Lt:RoY. '93-'!14. 
ST,\:\TO'\, g_ 1\., '11. 
COLEMAN, Midland Co. 
HYnF. R. .J., '03. 
CONSTANTINE , St. J oseph Co. 
ll.\R\ t:Y, J . 1\1., '94. 
KF.IGlITt.•:Y. K \\'.. '65 
Snl\ n.u:. D. 11., '68. 
COOPERSVILLE, Ottawa Co. 
Sr .. \t·onnn, L. G .. ·02. 
CORUNNA,* Shiawassee Co. 
Com.;, Pa-:TEH N., '74. 
DtJHl.\\I, R\Y, ·on. 
CRYSTAL FALLS,* Iron Co. 
AunoTT. FRrn II ., ·~1. 
C.\!'.\\'M I .. LF.lC.H c .. '10. 
F 1t.\s ll rn, 11 .\ltnY C .. '11. 
\V,\T~O\, c. H., '99. 
:o 
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DETROIT,* Wayne Co. 
Abbott, Charles S., '97. 
Majestic Bldg. 
A1:1 0·1 'I'. M rrnrw·; ll., '!lS, l\lajcstic Bldg. 
ALDllI<.:U, RAt.l'll 1-., '86, Moffat Hldg. 
A1.u:.'\, HA1mY ~ .. '09, Home Ille Illdg. 
A 1,1.011, ll.1L:\t :i,;n IJ., '95. 
ALH'l'O'.'\, Wl'\l•lttill M .. '02. 
275 Orleans St. 
AN01•:1tRON, Jon:-. W., '90, MoHat Bldg. 
A NDEJt80X, L. c .. '98. 
A:-:D1tU8, F ttAJ\K D .. '79, Moffat Tildg. 
A~Gi::1.1.1 Au:x1i-; C .• ·so. Uuiou 'fr. Bldg. 
A:-.oHTM.\:->, 01'C'Att E .. '77, Moffat Bldg. 
Arnold, John W., '96. 
Chamber of Commerce. 
ASlll'HRT, Cll.\Hl.F.S c., '03-'04. 
117 John R. St. 
ATKl'iSO'\, F. W .. '01, Moffat 131dg. 
A'rr<1'iso~. J."rn~ J., '67-'68, Sun Bldg. 
Austin, Frederick R., 'oo. 
Free Press Bldg. 
AXFOUO. H~:'\ln' w .. 'O·I, Moffat Bldg. 
Axi:o1rn, LI.OYD L., '93, Moffat Bldg. 
B,\11,t:Y. Ht~rt~I .\ '\ w., '01. 
Union Tr. Dldg. 
BAJ.DWI'\, A. G., '67, 9 Glaclstont~ Ave. 
BAnnont. LE\ t l J., '65, Iluhl Blk. 
BA1t~t:1-1. S·r1 ,\H1' C .• '07, Moffat I311lg. 
B.\HH. GEOllGE F., '98, Sun Bldg. 
BMn.ow. WALTEn. '81, City Hall. 
B,\JtTJ,F;T'r. C. T.1. , '97, Hammond Hldg. 
BARTl.F.TT. E. S., '98, Hammond Bldg. 
BMlSE1''1. J,A\f<ill'\I<;, '90. 
204 Griswold St. 
DEAHDSLJ';Y, c. A., '78. 
Btmtt, F 1mo A .. '10, Ruller Bldg. 
Bm.101AP. C. B., '07. 
WayNe Co. Sav. Dk ntclg. 
Bi-:1.10 .\I'. w . .J .. '07. 
Wayne Co. Sav. RI< Bldg. 
Bt:novtt. 1'J. T .. '9S, PcnollA<·ot Hldg. 
BILL~. JOll"I c .. '04. P. M. H. R. Station 
BL'\!'\, B. o .. '06. Pnion Tr. Bldg. 
B1..\'\ 11, .Jos1·:1•11 K, '9!l, P. \J. ntdg. 
R1.1s1-1, II. R. '01, i\loffat 13ldg. 
Bowr.~:s. C11.\1:1.1r.s. '09, Moffat Bldg 
A rm'~·''· F . M .. 'M, l•'ortl Bldg. 
Ol•l.r\r.10·. H. C'., '!l5, Union 1'r. Bldg. 
Bl•'\'! I'\(;. A. F., '94. 
Bc1 1<1.~: 1(1U, A. F .. ·o:;.·01. 
255 Howard St. 
Bt••rn·10·1nn, Ou.\ E .. '91. 
Union Tr. Bldg. 
Bt••rz~:1 •. H. M., '92, Union Tr. Ulrlg. 
Bl''l'Zl~T •. LF.O M .. '!l6, Forrl Bldg. 
CAM Pnr·:i.L, A. D .. '9!i, Maj(>Stic Dldg. 
CAMP111o:1.1 •. H. M., '78, llnion Tr'. Bldg. 
C.\l\ll'Rf:ll •. w. c., '91. 
c \\l>IFll. If. K. '94. 
C'.\IH:Y. A. K, '07, Ford Hldg. 
C.\Rl'f:'\ 'r1m, W. L., '78, Ford Rlrlg. 
C t r.\l•:o.t.\'\, I. R. '07, Whil111•y Bldg. 
C11o<'KL1r.Y, J,. T., '10, Moffat Oldg. 
C1111rwri~:. C. r,., '09, Hammond Bldg. 
C'l .. \HK, W1u.1s G .. '95, Bank Cbambcrs. 
Com·:'\, Sur.o~io', '!) 1. 8!i Lincoln St. 
Cmvt:-., P. 1\1., '71, Wayne Co. Uk. Aldg. 
C'ou:, S. S., '8!J-'86, Uubl Ullc 
Con:, Sn.H:i-ntm, '80, Duhl Dile. 
Co' to'\. T. A., ·oo, MajestlC' Bldg. 
Co'\s 1t11 'q;:, .loll'\. '84. Duhl Blk. 
COOK, CtJ.\IU,ES G., '98. 
COOi<, F. c .. '9fi, Majcsllc Bldg. 
Col'l.K\', A. W., '92, Moffat Bldg. 
Com.1ss, C. D .. '10, Ford Bldg. 
CO\ i.:in. A. TJ., 'flfi, Majestic l31dg. 
Cnx, AU.\N P., '00, Majestic Bldg. 
Cit\ '\llJ<:l.L, J . s .. '81-'82, Buhl Dile. 
Crowl, S. H., '89-'90. 
Tlamn1ond Bldg. 
C1t.\ :\E, C. S., '02, Moffat Bldg. 
Ciu" 1•01w. M. JI .. '09. 
Dime Sa''· Bk. Bldg. 
D .\'\H:Ls, \V. B .. '90·'91. 
Union 'l'r. Bldg. 
D.\\ IS. M. D .. '01, Majestic Bldg. 
I>.\\, T. \V., '94:. 
D1·:t.rmrnc;J.J, c. F., ·o I, Bntl<'J' Oldg 
n1"nY, i.;ow1-., '!lG, Moffat Bldg. 
Drc•ro'\SON, D. M., '67. Ford Bldg. 
nu·10 '\So'\, .Jt u .\ '11. '09, Jt'orcl Bldg. 
DrcKT'\Ro~. J. G., 'G5·'66, Ford Bldg. 
Du·rn:--;Ho'\. P. S., 'll. 
Do.\'\, W. J., '09, Ford Bldg. 
Doll.\NY. J. W .. '95, 1.1ajestic Bldg. 
Do:nnts, TtJ1>w AHll, '04, Ford flldg. 
DON'\EI.t.Y. J. C .. '84, l<"ord ntclg. 
Do,:--;1.;1.r,Y, W. M., '11. 
DoYr.F:, J. s.. '98, IIomc Bk. Bldg. 
Dt•lfars, J. \V., '66, Whitney Bldg. 
Dl t·t·l~: •• J. H., '88. 
Dt nA'\ll, H. S., '02, Hammond Bldg. 
EC'KltltT, G. E. s .. '93, Hodges Bldg. 
1.;1.1.swowr1r, \V. IJ., '99, Home 13k. Bldg. 
F.:\1\10'\H, II. IL. '99, Ford Bldg. 
F.'\l,1F11t·:1m. C11 \ltt t-:s, '98. Moffat Bldg. 
F' \ '\<'lll-:11. F. 13., '00, 108 .John H. SL 
FF.1111rs. C. A .. '08, l rammoncl I31dg. 
Fin;. fJ, .J., '81-'82, Whitney Rldg. 
F111.u. G. S .. '90. 
Fink, E. A,. '93. 
Majcstit· Bldg 
Fl'\C'l\El.STl•:1:--;, M. 11., '06, 
Ttamnl()ncl Bldg. 
Ji't'\.ET. A. K. 'O!'i, Hammoml Bldg. 
Fowu•m. ffi. TL, '10, Free Prc>ss Bldg. 
Fn.\ZElt. L . \V., '77, Duhl Blk. 
F1m1rn .\"\, W .. 'Ol. Home Bk. Bldg. 
Fn.1 1-:n. Jn. '81. Buhl Dlk. 
G.\r.1.ow.n. Jon~. '7fi, Whitney Bldg. 
G .\ :\11t1.r .. W .. T.. '91. 
a~:ott<:r:. R. G., '97. 
Grum~. W. S., '90·'91. 
Gt lb\I .\'\. IT. W., 'llG-'07. Moffat nldg. 
Omlll.\1111, K. R., '10. Buhl Rik. 
Oontm\ot c;rr. T.. ~v .. '98. 
Hflmrnond Bldg. 
GOT'r.'llt\~, w. c .. '92, Btthl l3lk. 
UNlVgRSl'l'Y 0~' MICHIGAN LEGAi, UIHJt}U'l'OitY. 
GRAW:\, C. B., '11. Ford Bldg. 
0Rt:C'E, E. s., '74, Home Bk. Uldg. 
Gnom:suEcK, A. J ., '93, Majestic Bldg. 
G11t:t.:.NL'liG, G. B., '89, Whitney Bldg 
Gn1n1~. W. J., '05, Ford Bldg. 
GllNN, G. R., '99·'00. 
HAAHR, W. F., '04, Home Bk. Bldg. 
HAICUl, H. A., '78, Wayne Co. Bk. Bldg. 
HALT., A. S .. '80. 
HAl. L, J . H ., '74. 
Hue.\', P. J. M., '91. 
Wayne Co. Bk. Bldg. 
HAMHI,E!lf, J . G., '99, Union Tr. Bldg. 
HA:»tMO'<D, C. M., '89, Sun Bldg. 
HAMPER, C. M., '91. 
HA:\l.E\', STEWAJCT, '04, Union Tr. Bldg. 
HANr.oN. H. W., '08, .F'ord Bldg. 
IIA'.\ "o:-;, W. W., '83. 
HAICOEH, J. o .. '89, l\kGraw Bldg. 
H.\IU't:H, D. w., '97, Home Bk. Bldg. 
HAHRlA. F . J., '08. 
HAllRJ!ol, w. c .. '91, 
Wayne Co. Bk. Bldg. 
HAYES, D. B., '94, Whitney Bldg. 
HEt::\ A:\, EAHI., '04. 
Ht:r.t-'MAN. HAnn\·, '00, Ford Bldg. 
Ht:szt:, W. E .. '81, Moffat Bldg. 
HESTO:"i, W. M., '04, McGraw Bldg. 
H 1nct1LKR, A. J., '11, Hammond Uhlg. 
HrnnARD, J. L .• '03. 
Hn.L, C. G., '05, Moffat Bldg. 
HH.r., S. A., '07, Union Tr. Bldg. 
Hunn, R . S., '1 O, Home Bk. Bldg. 
Hrsuw. TIIol' .. '81. Moffat Bldg. 
llOT.11ROOK, E. A .. '70. 
llor.r f<'.'.'\ llE('J{. c AHRltlS, 'Sfi, 
Whitney Bldg. 
Ho1.m:s. H. 0., '81. Bub! Olk. 
HownL, C. A , '93, Buhl Blk. 
HOXIY., H. w .. '03·'05, Home Bk. Rldg. 
HOYT, H. B., '98, Un Ion Tr. Bldg. 
HnT, 0. F .. '82. Penobscot Bldg. 
Hrno. J. s .. '94, Ford Bldg. 
J .\C'OHROX. BF."\ ,JA:\H~. '98, 
Morfat Bldg. 
• L\'it'ARY, W. L., '83, Buhl Blk. 
• JAl'VOWRKJ. C. H .. '06. Hammond Rldg. 
• h :f·.-1111o:l'I. E. J .. '86·'87. Mun. Ct. Bldg. 
. Jrnom: .• J. D., '98, Moffat Bldg. 
JOll'i, G. W., '07, Majestic Bid~. 
JOll'i!oiON, L. E .• '10. 
Jon'iRO'>. R. B .. '07, Jones Bldg. 
JO'i F.R, ARTRCR, '84. Maje11t ic Bldg. 
JO'iF.R, c. L .• '01. 
KAH:>;, M.,x. '10. Moffat Bldg. 
1'•:1':'\' A, .J. T., '72-'73, 
Dime Sav. Bk. Bldg 
K1'11. C. S .. '06·'07. 
KE1 I.\'. R. S .. '76, Hammond Bldg. 
Kt:'i'iF:llY, E . H., '88, Hammond Bldg. 
l\R'\ '\'Y.UY, J. 0., '96. 
KF:'i :'<IEO\', J. F ., '92, Whitney Bldg. 
Ku:rx. G. H .. '02, Ford Bldg. 
KXO\\'LR, L. F., '01. 
KoActNSKI, A. A., '10. 
L .\<"•·'. H. B .. '11, I<~ord Bldg. 
1,.\1' \". A. J ., '98, Ford Bldg. 
L.o\ -.c;t.:1.1., W. N., '98, Bank Chamber~. 
L.\ rHA.\1, c. I<., '72, Moffat Bldg. 
L.\ 111uo1•. R. G., '95, Ford Bldg 
L \\\"'JO'>. 0 . M., '11. 
LJot:, U. H, '10, MajeRtic Bldg. 
Ltrn .\I .\ '· C. II .. '07. 
Lt:tl\t.\,, G \1., '11. 
J,t.11 M .\~, F. A., '04, Hammond Bldg. 
U : 1u1.\:\', M. J .. '79, Hodge Bldg. 
l.•:101.". \\'. J .. '04, .Majestic Bldg. 
l.f, l .,\'.\U, F. u .. '84. 
Lt;u:-; \HU, G . r~ .. '02. 
LUJX,\RO, \\'. ~.. '05. 
J,'HoM .MEou:1•. 0. JI .. '116, 
l'n1on Tr. Dldg. 
Loe 1<woo11, H . A., ·sa. Ford Bldg. 
Lo \1,, 1. \\', '118. 
Lo:-.11. ·r. G .. 'Ol. 
Lt'< KIX"l;, A. E ., ·; , Ford Bldg. 
Lt 'l'" r '.\(;, IJJt.\ '· '12. l<~ord Bldg. 
Lt ' ('l'1:'<1G, \\'. A .• '06. Ford Bldg. 
I.,, r •:. H. G.. 99, Hammond Bldg. 
L\'sH:n, H . L., '96. Ford Bldg. 
~ft Cot J.OM. U. G., '04. Majestic Bldg. 
Mc•I>o:->.\Lll, C. S .. '73·'74. 
Hammond Bldg. 
~kl>11X.\U>. J. H., '78, 
1323 Woodward Ave. 
J\kDo'.\ .\1,11. M. F., '75-'76, Moffat Bldg. 
M1 Gnn.ow. J\t. P .. '88·'89, 
Home Bk. Bldg. 
l\tc l \TYHF',. I>. H. '04, Penob5cot Dldg. 
J\kLH·om 1'. W. A., 'OS, Equity Bldg. 
McNeil, W. C., '05. 
Hammo nd Bldg. 
~l<·Pm;nso"\. J. H .. '08, Penobscot Bldg. 
Mc~ .\\£.\Ju. Eow.\.rm. ·g I, Moffat Bldg. 
~k~.nl.\H.\, J.A'.'Jt:~. ·~6. MajeRtfc Bldg. 
M \HO'. T. J .. '96, Hammond Bldg. 
M .\110'\J..;Y, C. JI., '11. 
M.\:XCUEsTEJC, W. c .. '96, Ford Dldg. 
J\f.\111rn.nr. H. H., ·so. Home Bk. Bldg. 
~l.\ltKil.nr, M. A., '73 . 
l\f.\HSll.\J T .• J:tJ. J ., '03 . 
MAY, J. n .. '87. Moffat Bldg . 
J\fno. T. A., '05-'07 . 
Mrr 1.1m. G. A .. ·oo. Majestic Bldg. 
Mn.tr.11. J. G .. '76. 
Mrr I JR, W .\OE, '98. Ford Bldg. 
MtLOT'IF.. J. A .• '05, Union Tr. Bldg. 
~fo, ~·onT. F. P .. '80. 
l\fo'1'W. E. R., '11, Buhl B1k. 
MOOU\'. P. B .. '01, Ford Bldg. 
:\foonE. G. W., '72, Campau Bldg. 
MooRY.. G. W ., '73. 
~for:1 \ttn, F. C .. '87. McGraw Bldg. 
Mtrr rnnn, E. w .. ·oo. Moffat Bldg. 
~11 1' 11rru.. Tnos .. '90. Hodges Bldg. 
Mnrfin, J. 0 ., '96. . 
Dime Sa\'. Rk. Bldg. 
N" 1:-.. C. F. '03-'04, Hammond Bldg. 
Nf'.\t., J\t. W .. '96. 
NF.LI.rs. E. R.. '99. 
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N~:w \t\ '\, II. J., '10. 
Nlrn'To:-., Ih mH ", '87, l\Ioffat Bldg. 
N H'llOl.H, lit S., '08. 
NH OI, H. G .. '96, Ilamrnond Bldg. 
N1·:111 1 :\GEM. A. I•'., ·o 1, 
Uime Sav. Bk. Dlclg. 
O'Brien, M. H., '98. 
Ford Dldg. 
Ou11:-.R, Th;:-;itr, ·n. Buhl Bile 
Owr,;:-;s, P . I<., ·oo ·01, Tloclg<' Bldg. 
0XTOUY, J. V., '9:i, Dime Sav. 13k. Uldg 
0J.'l'OHY, W. !<~ .• '98, 
Dime Sav. Hk Bldg. 
P.\llll(ll ' I.;, L. H., '9:3. 
P \t:~:L. ll. S., 'OG, Fol'd Bldg. 
P .\IN I•:, Ih: Forn:sT, '73, 
Penol>SC'Ot Bldg. 
PA111u:11, .J. l\I., ·oo, l\loffat Bldg 
P \1tKB1<. R. A., '72. l\loffat Bldg. 
P1mr l'l->, R \I 1•11, '79, Butlcl' llldg. 
PoP xu. J. II.. ·n. Burns Bldg. 
P1<1·:\'r1H, G. G., '93, Uuhl lllk. 
P11F;:-ro-r·r . .J. 11., '09. Union Tr. Bldg. 
R.\H \ll'l, J. C., '75, Vier Bldg. 
R\<· 1~. G11.\\I', '90, Uime Sa\. Dk. Bldg. 
R \IWOltU, F. L., ')I. Home Ok. 13lc1g. 
R \ll~o1m. G. W., '74-'75. 
R.\R( II, F. A., '87, Majestic Dldg. 
R \sllHOll'\, W. 1\1., '81, 148 .Jefferson St 
R~:.\. A. M., '98, Chamber of Com. 
R1·:.\u. G. M , '03-'0;1, Wayne Co. Bldg. 
Rto;;\LJC'K, G. B., '68. 
Rn wu, F. N., '97 '99, Hamlllond Bldg 
R1rx1•0IU>, D. C'., '74, Bub! nil<. 
RH 11 \IOl:-iO'\. A. r ... , '04, Ford Blllg. 
R1<11 \1rnsO'\, D. A., '74, Cham. of Com. 
R1t'IIAB11so"\, II. V., '94, l\Joffat Rldg. 
RHlGI-\, F . .J., '93, Mc·Graw Bldg. 
Rl'r< nn;, A. F., '09, Home Ilic. Hldg. 
Rix. C. l\., '06-'07, IIammontl illtlg. 
Rol!T'\ so;-;, F. A., '83. Penobscot Bldg. 
ROHl\RO'\, l\kKEE. '11. 
UimE' Sav. Bk. Bldg. 
Ronso'-. F. K. '83, Hammond Bldg. 
Romms, E. II .. '09, Ford Bldg. 
Ro·r1<:. W. H., '88. 
Rn"l"l.Jo~. C. II.. '10. tTn ion Tr. Bldg. 
S'I'. Jon:-.. R. G, '06, Union Tr. Bldg. 
SA1•1110. Arrn\.\J, '08, Ford otdg. 
SArF.HY, W. I., '04, Majestic Illdg. 
Sc-11 \:\'l'Z, H. B., '01. Home Bk. Bldg. 
St'llf \l'P '" \:-.s1·:. J. T .. '02, Ruhl Blk. 
Scm ET.i.:n. AHTHrn. '11. 
Sco'l'T, 0. 0 .. '93, Hammond Aldg. 
Sc·oTTE"\, D. M'., '03. 
SEJ.I,F.ltS, E. II.. '78-'79, Home Bk. Bldg. 
SF.LL1 :-;o, A. R., '95, Hammond Bldg. 
SF.~ll'J.I WI(, A. \V .. '02. MajcStiC' Bldg. 
Sn;\lox. L .. J.. '91, Whitney Bldg. 
Simons, Charles C., 'oo. 
Majestic Bldg. 
Smox!'I, Fn '"'IR S., ·oo. Majesti<' Bldg. 
Sr,o)!AN, Auor,f'n, '7!l, Prnobscot Bldg. 
SLO'IA~. E. M., '04. 
$1,vvrxLn, H . S., '06, Hammond Bldg. 
S~t1tll, C. A., '11, Ford B1dg. 
SM ITll, C. C., '96, Union Tr. Bldg. 
Smnc, li'. W .. '94, Majestic Uldg. 
SrE'\c'EI<, J. ID., '06. 
St•lt'l·H, E. II., '98, Hodges Bldg. 
S·r.\ '\~ 1·:LT., A. D., '02. 
S·r•·~w .\HT, C. C., '75. 
S'IO\ Ii:, F. D., '09, Penobscot Bldg. 
Sm '\lot "'. L. A., '94, Majestic Bldg. 
Sr11 \1'111 nc.~:n, M., '04-'06, Ford Bldg. 
8Tn1< Kl ~;n, E. A., '92. 
S\\ \ "· .Lurns. '90, McGraw Bldg. 
S\\ .\ "· W. C .. '93. 
'l'.,11~. R. M., '07, Majestic Bldg. 
T.\ \ 1.011, Dt:\.Vn1 H., '70, 
Hammond Bldg. 
T.\Yl.OH, o. B., '87, Butler Bldg. 
TllO\l l'Ml'.\, W. Ii:., '91, Ford Bldg. 
T1 s1J.\U:, E. J., '98. 
To10 \H, J. C., '94, Goebel Bldg. 
To.\ls. H. M., ' 10, Moffat Bldg. 
Tt 11\~.n. W. II., '88, Moffat Bldg. 
V.\ "\ Bt llt-:X. P. H., '70. 
V"" SYti<LE, R. E., '95, Whitney Bldg. 
V '" Z1u~. P. T .• '67, Wayne Co. Bldg. 
V1n•.1-:ttv. E. J .. '93, Cham. of Com. 
W \IT. II. II., '96. Ford B1dg. 
WA1,1om. B11Y \ vr. '79 . .Moffat Bldg. 
W.\1.1.AO:, H . l\I. , '96, Union Tr. Bldg. 
\V ALSTI, W. E., '87. 
W \l.TEns, F11.\" K, '94, Ford Bldg. 
\V \Ll'f:lll'i. II. c .. '94, Ford Bldg. 
WASlff. m. G., '03, Hammond Bldg. 
WF..1\DO<'K, D. F., '02-'04. 
12 Woodward Ave. 
W1~ \lloo;. T. A .. '73, Hammond Bldg. 
W1m:-n:n, A1tT11t 1t. '92. 
\Vtm:·mi:it, C. T., '01, P. 0. Bldg. 
Wr.nsTF:lt, R. M .. '04-'0fi. Moffat Bldg. 
Wi.:1.s11, C'. F , '02, Moffat Bldg. 
\Vml't.~m. W. S., '04, Penobscot Bldg. 
\Vlt<'OX, A, F .. '67, Buhl Bllt. 
WIT.COX, c E .• '05, Moffat Bldg. 
Williams, D. D., '05. 
Hammond Bldg. 
Williams, S. R., '10. 
Ford Bldg. 
\\'11.J.IA ''"· s. D., '91. Whitney Bldg. 
\V11.u.\\1s. W. K. '04, Buhl Blk. 
W1r.r IH R. J., '93. 
\<\'IS\Fll, R E. '98. 
W1T;o.1111~. F. T .. '08. Majestic Bldg. 
Woon, K T., '79. Moffat Dldg. 
Womrnt·n\', W. II .. '88-'90, 
Cham. of Commerce. 
Woou111 tr1·. C. M .. '73. 
172 E. Grand Blvd. 
\\'1rn.11•1. C11 \Rl.r·:s. '05-'07, Ford Bldg. 
Wunch, E. F., '06. 
Moffat Bldg. 
Yo1m. B. B., '77, Moffat Bldg. 
YfJIH\1£:-i, G. B .. '88. 
Zn"rnB. J . .J .. '96, lfnion Tr. Bldg. 
DOWAGIAC. Cass Co. 
Kr~XANE, J. H., '84. 
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Moslf.11, C. U., '10. 
lb. 8 11 011•;, D. B., 'JO. 
lb. 8 11 0111-:, F. IL, '7!'i. 
Swu: 1, C llAS. g_, '91. 
DUNDEE, Monroe Co. 
Co1m1,, B. J., '78. 
ll .\.\S, \V\I. F .. '11. 
DURAND{ Shiawassee Co. 
H H liS, D. ' .. '98. 
EAST JORDAN, Charlevoix CA. 
F n c n, 0. II., '92. 
NH'llOl.AS, A. B .. '07. 
EATON RAPIDS Eaton Co. 
M<'Awrnnt, G. E., '05. 
SEEf,\'(•;, WM. s .. '11. 
ELK RAPIDS, Antrim Co. 
W 11.J. l 1Ul l-1, F. R., '03. 
ESCANABA,• Delta Co. 
Ct "M 1s 1o;Y, ,Jo u /\. '91. 
1<11,, 1zt::\H'l'EI\, n. F .. ·09. 
l\f<'Jo;w•:~. c. n .. '77. 
MdL\1.1•:, J. M., 'l l. 
M.\Tl' llt-:wH, S. N .. '!HI. 
Rius. T. J .. '10. 
Rl Hll ro,, H . J .• '97-':JS. 
RY.\l.L, A. H .. '02. 
Sl'E:\ (Mt, N. c .. '95. 
STHO\I, T. E .• '08. 
YEU .A'iO, Jnm. '90. 
EVART, O sceola Co. 
R l (' ltAROl-\0:\, J. E .• '94. 
lhr 1> 1111..:v, W". F .. '10. 
FARMINGTON, Oakland Co. 
Bo'io, F1u:o M., '01. 
FENNVILLE, Allegan Co. 
W AOF., T 1u:o. 0., '88. 
FENTON, Genesee Co. 
B ROW'it:u.. R ov E .. '07. 
F RACIOr.l.TOl'\, DA\'11) s .. '82. 
M ACNEAL, G. F., '01. 
MACPJI EllAO:'ll, Wl\t. \\'., '07. 
L YONA, D. T., '95. 
Trn KER, CLA11t:NCE. '76. 
FLINT,• Genesee Co. 
B I NllOI'. CLIHOTll> A., '02 
BLAC'K. E. D., '87. 
B r.Ali U cY, H. V .. '03. 
RROW'i, G. F., '87. 
F RI HIHE, M. M., '07. 
Ge:\ ORY, Cr ARE M .. '07. 
.JOU :>ISO:\, Ct..\RK l\t., '07. 
MclllcrOt':, H. J., '02. 
P r f:RRO'i, WM. $., '96. 
Rt·~oEt.t .. W. S., '9fl. 
SELBY, O'CY w., '06. 
T AX'iF.R. E. 1\1 .. '11. 
TR.\\TA, DEHt'LL N .. '08. 
W ILSO:\', Gt'Y M., '96. 
Wt~'."\F.R, C. H .. '71. 
FLUSHING, Genesee Co. 
P AC•l{ARO. GEOROF.. '10. 
SA VRF.. F . P ., '79-'80. 
SA \' llE, I. T., '80-'81. 
FRANKFORT. Benzie Co. 
W A HNER, D. G. F ., '83. 
FREMONT, Newaygo Co. 
A:-. 11t 1: .. 11 , J1111 :-.; c:., ' !Ir.. 
W1 1w, IJ11:" V., '11. 
\\·u111. \11111 A. Ill. 
GAYLORD, Otsego Co. 
lh1: 11\l!I, W1111 '14, 
}i' \1111.\11, 011111 ... w .. ·;~. 
.\IM: ... llAI . .. A. I> .• ·7~ •. 
J o "n' .:1 11 \\ L ., '!11 
GLADSTONE, Delta Co 
.J\11<~11' G W.'ln. 
)I , ... o:-.. C'. 1.;., ', 11-'~I. 
~1'1!1 ,1 .. H. \\' .. '} 1. 
\\'0111.1 t, A \\ , 'SG. 
GLADWIN,• Gladwin Co. 
(' \" l'IU I I T110 .... G.. SS 
I•'us11.11. h ,\ ,\C ', '9:i. 
Sii Hl 'l .11 •• JOll\ c .. ')II 
w11 ""'1. c11 '"'· n., s:~ 
GOODRICH, Genesee Co. 
S11uu 1. Wrr 11111 !<;, ·111 
GRAND HAVEN, Ottawa Co. 
Corn 1~ c '01111: C .. •111 
J) \ llOI, .).\ M ~·.., .J., '!}3. 
1'' \1t11. Gtmuot A .. '!Ji. 
K11:11\. K P., ·ou. 
Sot 11. Cll .\~ . E .. '66. 
GRAND LEDGE, Eaton Co. 
Au X.\ '111:11. C .. 'Si. 
BAll'I IO\\", H. H .. 'Oti. 
Got r ll, J 1111" ~I.. '02. 
J,,111\c. R. A .. '96. 
GRAND RAPIDS, Kent Co. 
B \I:' \II\. H111tAc • T . '02. 
flAu\ , \1111. E. N .. ·u:;. 
flJ..\111, C. B., 'S 1-'S2. 
i\IiC'h. Tr. Co. Rid~. 
D1c\1>t· n 111, T . P .. ·9;,, 
l\fich .. Tr Co. Bid~ 
Blltl\\' G C .. '!IS. \\lddkomb Bldg. 
B U'lll Ill IHI>, I. L.. '08. 
'Midl. Tr. Co Bl<lK 
Al 11FUl<"I~1 ll, R. 0, '03. 
Mic·b. Tr. Co. Bldg 
Th 11 Hn JFI n. R. "'·· '68. 
~li<'h . Tr. Co. Bid~. 
C' \ '11'11~: 11 •• C. P .. '9S, \\'iddiromb Bldg. 
C' \lt~1ouY. :\l. H .. ·111, Houseman Bldg. 
(' '1tl'n 11'11. I·; .. 'ill, II ouseman Rid~. 
C \Hl't:' 11 H. F. L .. '7S. Norris Bldg . 
C1 i,:1 , ' \ll, R .• I., '!l1-'fl2. 
Boar1l of Trade Did~. 
C'ooK, K ~t.. 'll!l. 
C1tnzH'11. A. o, ·~rn. 
C1·n11n, .I'"· P .• 'Oil, 21l Grove St. 
n \1,10,, .Joli'. ·02. 
n.,' 11cwt-. P .. r .. 'l.\l'. 
Dr:' 1:-:11'. A. C .. ' 3. 
Th 1•n1 .\, R. 1\:., '11 . 
J.; ,\t:I 1:::'1 IH.I>, l!~r lZ.\lW'l It, '78. 
I•~ .\ 11111.1:\", Ii; L.. 'Ofi. 
I.; \s l'\I ". \\''I l I., 'S·t. 
~1i<'h. Tr. Co. Rldg. 
1.; .,s·n1 ''· ~rus. W. TT .. 'S2·'83. 
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:.Hi UN IVEJRSlTY OF MICHIGAN t,,l!JGAL DlREC'l'OllY. 
i,i;r us, G. N., '09, Mich. 'l'r. Co. 131dg. 
l£LL1s, 11. A .. '07, Mich. Tr. Co. Bldg. 
I ~\\ l '\ G, A. !£., '92. 
Fbl!Cl ~o.'>. R. M., '94. 
Fl~'f' I'.\, l\l. L., '10. 
l<'t•u.1-:n. G. C., '13, Mich. Tr. Co. Bldg. 
Gn;n, F. P ., '04, Houseman Bldg. 
Gll.l \IUI, J . R., '07. 
C:1 1.u;•J"r, W:\1. J .. '99. Houseman Bldg. 
Gr 1·; \M>'\, C. H., '75, Powers Blk. 
Goon .• J ,\ \t ll:H W ., '93. 
G1J11Ur;N:~:u, R. C., '04. 
G1w1.n, G. N • '09, Wonderly Bldg. 
Gu" 1-1 L~:. At•·::-.. 'W., '92. 
11 \Jr .. C. J .• '06, Micb. 'rr. Co. Bldg. 
Harrington, L. W., '05. 
i\lich . Tr. Co. Bldg. 
H1•C1toE1t, .M. D., '02. 
Ilr•:H~I.\'\, J,,, F., '08, City Hall. 
Ilf.;101.\ '· L. J ., '09, Court House. 
fIH:u1·:~:. C. t<J., '06, Court House. 
H1'\0:\JA;>1, A. C., '93, Houseman Bldg. 
IlOl'l'lt'S, COili\ f: l.ll':-1, '04. 
HOI· 1.\1.\ '\, c. H .. ·oo. 
IIoL,rns. I<~. G., '65·'66, H ouseman Bldg. 
,h;'\\IN<OS, ALBERT, 168. 
.Jrm t.1 . 1 .. II. D., '91, Houseman Bldg. 
Kf:1·:'\1•:Y. W. F., '81·'82. 
K1 '>1.su:Y. W. A., '70, Houseman Bldg. 
l\ 11m· Di, .T os1r.1, 11 , '92. 
J{ur1m, G1L~u;1t, '93, W. A. Smith Bldg. 
l{HOtlfll-l\I.\'\, JOH'\, '94. 
Ki rzn1A, Do1m, '08, Widdicomb Bldg. 
L.\" 1n1 ,, '. ·w. J., '94, Houseman Bldg. 
I II I.I 1•:, c. II., '11. 
LILLIE, GUY c., '02, Mich. Tr. Co. Bldg. 
I o:-.rn Hill. J . A., '82-'83. 
Fourth Nat'l Bk. Bldg. 
Lore 1<s, J. C., '01, City Hall. 
McBnrnE, J . E., '69-'70, 458 Canal St. 
McDo"<AT,n, J. S., '89·'90. 
McKnight, Wm. F., '85-'86. 
Wonderly Bldg. 
Maher, E. A., '73-'74. 
96 Monroe Ave., N. v:. 
MATCIIF.LE. F1ui:o. '09. 
Mich. Tr. Co. Bldg. 
l\1 'ri-:s, C. E., '99. 
.M \'\''."<\RO, F. A., '76. 
Ml'\Olt, D. E., '96, Mich. Tr. Co. Bldg. 
Moon~ .. J. fi.J., '76, Mich. Tr. Co. Bldg. 
M1 \SHAW. E. W., '10. 
N111101.S. l\f.\('((, '92. 
NOllRlS. M.\ltK. '82. Mich. Tr. Co. Bldg. 
0'811rn;..,. 1'. J .. '65, Mich . 'T'r. Co. Bldg. 
O" 1;'\, C. M., '98. 
PEtml'\s, W. B .. '83. 
PIH r r>s, E. F ., '99. 
P111t r n•s. P. I., '00, 'Viddicomb Bldg. 
PnwEns. F. J .. '05, Houseman Bldg. 
Pmn:11s. J. W., '94, Houseman Bldg. 
P1rns·10'\ . J. T , '84, Wonderly Bldg. 
R \ y '.\fO'\ ll. F. A., '99. 
RF:'\lllA;'i, D. J., '93. 
no1101i;1t~. H . K, ·o I, Hout;eman Bl rig. 
flYA'i, w. K, '8!l. 
Schurtz, S. B., '10. 
i\1 ut-ray Bldg. 
S111\EL, J:l. M., '07. 
S.M1::1>1,t::v. C. 0., '85, Ilout;cman Bldg. 
S'!'ABlt, R. w., 'Io. Mich. Tr. Co. Bldg. 
S'l'~:rn·:Tr~E. J Al'Oll, '95, 76 Monroe St. 
S·n:WAHT, E. R., '00, Houseman Bldg. 
Sn An1·. W. J .. '72, City Hall. 
SwaKTHOt"r, EL\ r:x, '87, 
Mlch. Tr. Co. Bldg. 
~w1·;1·:1', E. F ., '74, Mich. Tr. Co. Bldg. 
T.\(;llJ\llT, OA'\SON, '9G. 
Mich. 'J' r . ('o. Bldg. 
TAcu,u1T, MusEs, '67. 
Mich. Tr. Co. Bldg. 
Tt::\ll'LE, c. E., '82, Mich. Tr. Co. llldg. 
TU.\Y,,;11, CASSICS, '82. 
T11 on '\TON, II. A., '93, Norris Bldg. 
TRA\IS, P. JI., '90, Mich. Tr. Co. Bldg. 
Urn,, M. M., '08, Mich. T r. Co. Bldg. 
VEHOH;lt. L. D., '01, Houseman Bldg. 
WALCH, H . H., '96. Houseman Bldg. 
WALtom, M. H .. '78, Houseman Bldg. 
WARD, M. T., '08. 
WARXER, D. A., '06 . 
w .,s11e1 n.\, r~ .. J., ·10. 
W1c1H1, I<. E., '92, Houseman Bldg. 
WlLSO'I, C. M., '83, Mich. Tr. Co. Bldg. 
\VII .SO\, II. E., '91. Mich. Tr. Co. Bldg. 
Wor~F, G. A., '78. 
WYl\Jl:li, R. I., '93-'94. 
Mich. Tr. Co. Bldg. 
GRAYLING,* Crawford Co. 
MA110'1, GEOHCll~. '06-'07. 
GROSSE ISLE, Wayne Co. 
SWALES, B. H ., '96. 
HANCOCK, Houghton Co. 
CO'IDON, FRANK c., '01. 
KrsK1LA, Jo1rn, '04. 
LAWTON, SW.ADY L., '96. 
HARBOR BEACH, Huron Co. 
MURPHY, Jon~ F., '81. 
HARBOR SPRINGS, Emmet Co. 
CLAft[CE, \VJLL J., '] 1. 
D El'l!lL, A:\OR~;w L.,' '80. 
REY~OLOS. ALLA:-. w., '01. 
HARRISON,* Clare Co . 
BnowN~~. W11r. II., '79. 
CUM l\ IINOS, G. J., '75. 
HARRISONVILLE;+ Alcona Co. 
SM ITJI, OSMO~D H., '85. 
HART,* Oceana Co. 
S1rnF.1.s, Rn-trs F ., '94. 
Pn:RLEY. EA1H. C .. '09. 
HASTINGS,• Barry Co. 
CATlWALl.ADElt, A. D., '67. 
POTTER. W. \V., '95. 
PR\'OR. LF.E H ., '01·'02. 
S.MtTH, c. M ., '65-'66. 
THOMA~. C II .\A. H .. '92. 
HERSEY,• Osceola Co. 
Ho1.on10E. Cur.AT•r.tt G., 'Ofi·'06 . 
LJN IVJ<.:HSl'J'Y OF MICHIGAN LEGAi, 1'1HEC1'URY. 
U :w1:-;, Ru,:114111) L ., '93. 
HILLSDALE,• Hillsdale Co. 
(;1101 •• <..:. I<'., '82. 
G1,cn1 \IO;o.;, W. U., '08. 
LI.\\ r:., Gt:om.t. I<'., 'U-1. 
HOLLAND, Ottawa Co. 
liHO\\'\, t•;Jl\\l\ :\ .. S7. 
l>n:l\E\I,\, G. J ., '83. 
l\lt'lfowr:, ('. 11., '9G. 
MdJHIUK, P. II., '74. 
ho1.1,t.\, Ch:mw1·: I<~ .. '!l:t 
Pos•t, Hon G., '07. 
Soo,·. l\lo1n Dtf.lt A ., '00. 
'l'l'.\ l .\'lh, l),\\H.L, '02. 
V.\\ llhll l\h.ur.i,;1', Co1<\t1.1t H, '1~3. 
V .\ \ Dlllll<.\, AHTlll ll , '!16. 
V.\' JCn t<, W. 0 ., '96. 
V11-1st llEH, A1n:·rn, '7fi. 
Vtsst 111-;11, RA\. ~IO'ill, ·10. 
HOLLY, Oakland Co. 
P.\111'.llSO\, 'l'. L., '67- 0 68. 
1'1n.\ t;\'. $ \1,u sn:n, '03. 
HOLT, Ingham Co. 
Cor.11.\ 111, F. H., '76. 
HOMER, Calhoun Co. 
l' .\\.\'\.\<, 11 , Fmmt.UH h .. '88. 
'HONOR, Benzie Co. 
lJ.\J\fs. \\'.\l.!Ht K, ·10. 
HOUGHTON,• Houghton Co. 
1<'1 \ \H, ''· J . T .. '73. 
I l.\IJ:E, N. \V., '85. 
8rn\F, .Joli\ G .. · ~H . 
\\'11:111-11. IJ . A., '04. 
HOWELL,• Livingston Co. 
GHt:t:\, J. A .. '00. 
Ho\\ 1.K't l, l.01 l s K. 'l>9. 
M .\l I~. GI •::-.' s .. ' !l8. 
P•;111t10\1<:, J. L., '62. 
Robb, William E., '03. 
8111n.11s. E1rno:>i11 C'., '96. 
STO\\ I•:, L Ml:\ E .. '06. 
V\\ \VJ\1\1.E, W. P .. '81. 
HUDSON, Lewanee Co. 
'1'1t11•1" 1\1 .\t 111n: K . ·os. 
IONIA,,. Ionia Co. 
01tr-:E'i, f<'11 t:11 \V., '9S. 
l\l.\·1 1111-:ws. Gu::- x I>. '12. 
:\It m•1t\', JC11w1:-o A .• '9f1. 
Vos l'HI. lh~X.1.\:\11 '\, '67. 
\\'11.1 I.\ \Is, l<'11n> L .. '9:i. 
IRON MOUNTAIN,• Dickinson Co. 
l' \1 .\1, J1111\ B .• '0:1. 
\\'1 \H; \II , C ll .\111.liS T .. '04. 
\\' <lOllW \ 111>. ..~, ut:;\ K A.. ·~fi. 
IRON RIVER, Iron Co. 
1<:,111s. \\'11 ,t . J,\){ J .. '09. 
rlt'IZt., ('1 \l ' 1>•: c .. '09. 
\\' .\tt t:\, An;nn .J., '98. 
IRONWOOD, Gogebic Co. 
BtTi. , Cl HTJS, '72. 
C'oot't:n. S.nrn:i. S .. '91. 
H1 \1 1•1111u-. Ct1 Anu:s M .. '86. 
KH<>l'll >1.0WH 1'1 , Jost-:11 11 F ., ' J 1. 
No11111s, lh:1uo:111· M .. '74. 
O'N1..t1,r., .JA'1t:t-1 A., 'll:t 
P.\11..;K, Jl Lil "~ J .• '90-'91. 
\V.\l'Lt.S, Bf:l.llOVJ' '91. 
ISHPEMING, Marquette Co. 
CI,\"LY, THO\l.\S, '10. 
Du.,uo:-., THoM.\ s .r •• '84. 
J tr1D1A, ALEX . W., '07. 
K1::\ \fi1"·· Mrcn.u;1. J., 'OJ. 
l'm 11 11, \\'.\LllO T., '90. 
ITHACA,• Gratiot Co. 
Mn.us, Jou" W., '00 
SJo:AnL, KH.L\' S., '86. 
T1-i111-:, 0111:\ G, '01 
JACKSON, • Jackson Co. 
All.\ \ll-i, J .\\1•.:-. M., '94 
B ,\ll<tU-:Y, V!-.K'\t. W., '99. 
13All. l~Y. GtA>llGt'. .K, '95 
8All.K\', NJ\111 \'.\ E .• '02. 
H.\.'\C'J<Ut, E\(l( II, 'GO. 
Dt:llGt:H, Cll.\IUl'S P, 'Jl. 
Bl.OO)HU:I.t>. AllTlll ' ll c .. '!HJ. 
CI..\\{'\', J .. \ \U.S 11 ... 9. 
Conu. WrLl. l.\)t S., '89. 
Cm1T1s, G.:oum: H .. '01. 
U.\ ll LF.)!, JOU:\' A .• '06. 
H .\Tl ' ll , Mo1110 ' c .• ·or.. 
K1Es, Ftu:n A., '94. 
1'1HKllY, E1.\lt:11, 'SS. 
KLl'\f, F1um G .. '04. 
LO\\ •:nY, Tmnl.\-"' A .• '04. 
i\hnnL\' ·' :-.; t:, Enw .\1111 J .. '!14. 
NOii\, J.\'1t:.. .. J ., '95. 
P<H HH. KE:>i :\ t:llY L ., '114. 
RosE" ·'.:-. , RElll11-.;\' H .. 'Ufi. 
Rl .... SELL, Ct • .\IU::\ t '•: M .. ·11;;. 
S.\I.•:.:\ 00111•11. D .\.'i n :1. P .• ' ti L 
S .\t1F..'\J>OfU'IT. "''• · }{., '!l:i. 
S'1n 11. Ront:trr A., '99. 
STl"..\11.:\S, CtlHlSTU! A .• ': l. 
T ·' l<BOX , Cl .. \l ' t>•: L .. '00. 
Wllll '\f:\', Jt S1 1.:\ H., 'Ui. 
Womn.tH·. Rtt' IL\RD s .. '89 
JONESVILLE, Hillsdale Co. 
H ,\" "- 1 :\ s. v l l''l'Olt , '87 ·'8tl. 
KALAMAZOO,• Kalamazoo Co 
B \Ill\ P.'\lll s, L.-.~ T , '02. 
BE'.\ 'l'O\. C.\Jtl ,FTO\ \Y. '04. 
Bt-;X\ l<:TT, Mn.o 0., '07. 
B1 •• \~1n:\'uunG. C \JtT c .. ·on. 
C.\)11•1n:1.1 .. Ro1n:1n L .• '!I:!. 
C.\R:'\ •:Y. Cr .. wut S. '96. 
Cn.\t•Pt:t .1 •• Fin 11 L .. '92. 
Cot.P:, C.\HF.Y J .• '08. 
o., \I:-. J .un:s M .. '69-'ill. 
D111111 •:. C n \111.f::- L .. 'Oli. 
F .\l.1.\c:. Ot •:\'x R.. '04. 
FITZGl\R,\1 .1>, \V)t . L., 'Of1. 
F1 .. \\sRF.11u, Lt:o T., ·~m. 
Fox. W1u.rA:\1 R. ·97.•99_ 
FROST, Al.FRF.O s .. '88. 
Omrnm:r •. Rosc·oF. 0 .. 'Ml . 
GRACF., \V:\(. c .. '07. 
l{,\1 °\f:S, GF.OIWF. J .. '09. 
Hou .. , x 1>F.11 • .foll\ L ., '94. 
lIOPKl'llR, 0F.OIWE P .. '82. 
Ho11 :...1n:cK, L•~RoY, '01. 
llNTVF:RSIT\ OF l\ll('H IGA N LE:OAL Dlk~CTORY. 
11mm. I<:ow1\ l\l., '72 
KYH." H.\ \I. CL\"nt~ \\'., '02. 
hllmY, L1rn 1s H ., '01. 
l.O~T'.\(Jf;H. \Y\i. J., '10. 
Nm 11·:Y. Jon:\ H ., "98. 
01 ~11-;·1 ruu. 1<'1.0' 1> R ., 'IHI 
0SllOH'1. DO\ \Lil C., ' 04. 
Pt-:\\1~1 ''·Joli\ II., "07. 
$ 11 MU:H<., 1\1 \ H \ I'( J .. '04. 
S1· \ \ l l•:Y. l<'JU'.l>f:HH' l' G., '08. 
S ·r1•: \tt:\s. ('1 A111 : H. '97. 
TI I ls, Al .BIO\ 13.. '09 
V \:\ Hou'.\. S.\\J l FI 11.. ·oo. 
WAl''ILl•:s. l s\\t' N, '74. 
\\l ,n •lf1°:s. S·n .1•1n:\ l[., '06. 
\VA1 ·1r. 1•:s. Stll\M S .. 'HI. 
KALKASKA,• Kalkaska Co. 
S'llTlT, 1<.:: 11\t~Wl C'., '99. 
KILLMASTER, Alcona Co. 
K111,.\1 \S 'll-'lt, .Jolt'\ II.. '!l2-'93 
LAKE CITY,* Missaukee Co. 
Dt \t' \ '· N. W ., 'O~. 
M11.1 "m. IIE,1n. ·o:; 
LAKE LINDEN, Houghton Co. 
Gn.\Y, W. R., '80. 
T \l'tm, Rrnr \ttn, ·oo 
LAKE ODESSA, Ionia Co. 
('01 WET [' R. A., 'O I. 
Jo11 '\so'>, Trios .• '04. 
L 'A NSE,* Baraga Co. 
R1tk' \ \ '· H. A., '09 . 
l\L\:-!o,, \\'" · I,,., '86. 
OTO'\ '1011. J . J ., '03. 
LANSING, Ingham Co. 
AH HY. Eun:n S ., '94. 
0 \ 1.1 .\IW, Roi.Ewr S., 'l I. 
ROI<~ .. . Jort"\ A., '08 
DH \Y ro\, Cr \tor-: A .. '9fi. 
B1ww '· \Vu.1.1 '.\1 C., '04. 
C' 11 \s1-: . .Jo11' H., '76. 
D" 1::;, S \:.11 n H .. '03. 
D1·:C.\ ,1r. A1.1w1n. ·sa. 
lh:(',\rn'. F'1tf:IW1tl( K ·K, '09. 
01 • \" \l\H,\( rm .. J. IT .• '02. 
Foster, Charles W., '96. 
Prue.Iden Bldg 
Foster, Walter S., '02. 
rrudclen Bldg. 
F'11.\s~;1t. W 111.1 ''r A., '76. 
G .\llU\RR. Lico' \Rn B. '86. 
Gttt·;f•:\ . .f.\\[lo:S K, '10. 
lf.\~nto'ln. C' ll.\IU "s F .. '76 '77. 
fL"l\10"\ ll. FJ1 GF.'\ F: T., '07. 
H," IW'>. C'IL\l!T.l•: s H., '04 
HI< l(S, AWllll It P., '03. 
Hoon. Oi-H'.\J< .J., '87. 
H oo10;11. H.\IUff J<J., '91. 
JtoPKl\S, C'tf1\llLl•:s C., '76. 
K1·:r u•.Y, r ,,.nH'K TI .. ·oo. 
1<111 01 tt'1f'., S. L .. 'GO. 
1. ,w1.1m. '1'110\1\s A, '02. 
:\fc'A r '.\ " · A,\l:O'\ V .. '69. 
1\fc C11·: 11 .\ '· .Jo 11 'I, '07. 
Mel.in"\, C'\llL TT. ' 10, 
M \'l'l'llr·:ws, 0\ m L .. '78. 
Mos111m, Am-:r 11..:111', '94. 
l\ l t Lllt-:H'\, \V\l. A., '07. 
NH 1101.S, J \ SO\ E .. '76. 
0S'l'H \ \ lll•:It, R. C., '76. 
P~;nso;-;, Il. II., '72-'73. 
Ptmsos. S. II .• '01. 
Pmul·~:. CIJ.\IU,~:s S., '87. 
Rf:Aso 't·:1t, J 'M 1~s M., '03. 
Rno.\DES, SAi\1 t·vr. H., '10. 
Ro'< 11 . HE ... 1n- R .. '07. 
Ro~:. SIMON B., '93. 
R\'A:o., Jotr'I C., '85·'86. 
Tn·ron. O,\\lll B., '69. 
THOi\IAS, H. E., '89-'90. 
T1t0MJ>l'lo:'i, JAl\n:s II., '04. 
Tmn:H, OH:\JO:-e> H ., '96. 
W u:n, Os<' AH E., '06. 
LAPEER,* Lapeer Co. 
B111rn :\, W1LuI A\I E .. '87. 
H \!.l'I\, 'tHli:OllOltf: I)., '88. 
L.01·1;11x.\" 1>:. Jo ll :\. '9 6. 
? 1•:1110\'s, ALnr.:wr H., '96. 
H1mn, B F ., '94. 
WILI, IUlS, WM. B .• '77. 
LAURIUM, Houghton Co. 
L1°;G 1°: NURE, E. F., '94. 
McC01rn1cK, W;\l. J., '07. 
LAWTON, VanBuren Co. 
Alli\ ~I s, I!ORA('lo: H ., '05. 
LELAND,* Leelanau Co. 
D ,\ \'TO'.\', CLT'.'\' l'()'I L ., '92. 
LENON, Shiawassee Co. 
L~iX\O\'. P. B., '03. 
LESLIE, Ingham Co. 
Tt' T'fT E, A. J., '95. 
LITCHFIELD, Hillsdale Co. 
H .\1)1.l•; Y, s. R., '02. 
LOWELL, Kent Co. 
P1c1utY. M . M., '65·'66. 
SPHINGJ;;'f'l'. R. E., '02. 
LUDINGTON,* Mason Co. 
Frrctt. V. A., '81-'82. 
KEISEi!. A. A., '93. 
Ot.MSTP:.\D, CLAY F ., '07. 
PnE.LAx, Jonx, '84. 
Qt ,\Yu~. RonEHT J., '03. 
Rr.:1m, H~:-;nv G., '95. 
SAWYEn. T. M., '01. 
Wt\C:. ClCAftI.FlS c .. '73. 
MANCELONA, Antrim Co. 
13Mt.F.Y, c. L., '81 ·'82. 
VvvLT.:\tA'\, EAm •. '10. 
MANCHESTFR, Washtenaw Co. 
W i\TF.RS. A. J., '90. 
W .\1'10'18. LEO L., 'Ofi. 
MANISTEE,* Manistee Co. 
Alway, Elmer J., '06. 
BEr.cHEH, Ctrt.nt,F.s N., '01. 
Doq.;1 .. A '>nnEw J., '71. 
Donr.1,. CHA1n.Es ,T., '01. 
FOWLER. F nASl( L ., '92. 
GR\ "\T. Jonx H., '83. 
Nr.:.u .. MAX E., '03. 
O' F.:RPAC·1c. Rov M., '05. 
R.\ \1snr.:u., C.\nt. H., '08. 
• 
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Rll 11 .\10,D, Jt;1.1:; t1 ,\ J .• '7fi. 
STo-.1·;, F111 .. ut;111< re H ., ·02. 
MANISTIQUE, Schoolcraft Co 
Ht XSO:'\, VJHCllL L , '91. 
MANTON, Wexford Co. 
w 11 tt;1.rn, J:.n H c ., ·n. 
MARCELLUS, Cass Co. 
Ht I I. OTIS, '98. 
MARINE CITY, St. Clair Co 
Ut 11 l"lt, Tnos. \V., '92. 
MARION, O sceola Co. 
l \1'\'\t;Y, W.\1 '11.:it L., '01. 
MARLETTE, Sanilac Co. 
~f( C't l 'llK Do ' \I II S., '80. 
Mo11111s . Hl G ii C., '88. 
MARQUETTE, Marquette Co. 
B.\1 t. , J .u1m; J~ .. '90. 
Ci \Ill\., HAlll ow A .. 'OS 
IInn:tt'\.\ '\. J L .• '96. 
S llt-:IOlA'\, 8. L., '05·'07. 
MARSHALL,* Calhoun Co. 
HNf<' ll , J . M., '80. 
HA'I< tr , J. W .. '10 
HA IC IC, w. B., '11. 
M111 t:n, C. C., '98. 
Mtt u :u. C JJ A11 1.1o;s 0., '83. 
PAclE, L. S., '98. 
Po1nrn, \\1~1. H .. '62. 
Sm r11won111 . G. H., '7!i 
MASON,* Ingham Co. 
H1.;Y M,\'\S, L. T .. '87-'88. 
MATHERTON, Ionia Co. 
Do1>Ca;, I. J., '04. 
MAYVILLE, Tuscola Co. 
M.\HI\ IL\''· A. H .. '68. 
MENOMINEE."' Menominee Co. 
11.\caa;nsO'll , F II .• '07. 
OP,..,111.. J . M, '86. 
S.\\\,rn. M. P .. '11. 
1'111 nut.. F .. J., '83·'84. 
MIDDLEVILLE, Barry Co. 
HE"llll(' I(, JI. l<J., '84. 
• Jcrnu '"· l\r. F, '76. 
M .\lc 1n:1.t:. C 11 n1s. '11. 
MIDLAND,• Midland Co. 
Bvm·u. BYno'll . '7n-'76. 
Cr111m:. G. A., 'Oil. 
Gonno-.. W. 0 .. '79. 
H.\ln. RAY, '95. 1.,, ,,.:, Ro1w1n II ., '01-'02. 
R11•1•:. K P .. '80. 
MIKADO, Alcona Co. 
McG1111s. H. R. 'IO 
MILAN. Washtenaw Co. 
('O(H\ , Wll!T A .• '96. 
W1uc:1n. G . ~. '05. 
MULFORD, Oakland Co. 
T 0\ LIOY, E.\IH. '05. 
No111 E. 0. F ., '96. 
MILLINGTON. Tuscola Co. 
T~' ·' "~. E. L., '9fi. 
MINDEN CITY. Sanilac Co. 
:\b:10:111r11. G iij., '96. 
MONROE,• Monroe Co. 
DIXO'I; , TllOB'\'TON, '9fi. 
C:ttU\Y, ]~. H., ·;:-.. 
Got 111. ,, C.:. A., '71i. 
1\111 ' • .J. J ., '!11 . 
l' \•:10.11, Bt 1:111~. 'ill. 
Hor•J JEsSI. 11 .. 'II!!. 
MORENCE, Lewanee Co. 
('1111,Htl "• \\'. l\J, '06. 
MT. CLEMENS,• Macomb Co. 
{'11111 "'"''· ~1.. i9·'b0 
Ettsl\1'f:. B\"110' R .• ' 7. 
111 ~1 1111<·11 , ('11Anr.i:s H .• ·u:~. 
.Jo11 \ ~tO:\, 1,, "' M., !~Jti . 
Kt II:", F11 .\i'iZ c .. '!.14 . 
LI 1\ C.I 1<11 \\ "K'.IO, 0:--<'•\ll c;., '87. 
~I.\! Z, E11e •• \R .J • 11 
="t 'N :-\ Ef r.Y, lh.ltT V., '03. 
Sto":· WA1mc' S .. '93. 
ll 1.11:1<•u, I.• !-.I n. '04. 
MT. PLEASANT,• I sabella Co. 
Bnow.'. \\ 1111 ''' !'\., 'iO. 
IJouus, li'i: '' 1 rs H .. ·~u . 
TJ0111ts. Pt. I~ ll I<' .. '7 4· 'j :-1. 
l>t ~g:.. 111 1:1", I•'1t.\ .'\ K II ., '112 . 
Ho1·10 \-., SAl!t FL W., 'i2. 
M .\Tl 111 ",.. n.,, D., 'IJ2 
MUNISING, Alger Co. 
Fttl. \I" Ht 'llY B. ''.'\\ '\!l 
MUSKEGON,• Muskegon Co 
l!CH.lt"f \I\. 'It \0, '02. 
Bin ·' 10,. :iliro A .. 'i:t 
c \111'1:' n II, \\' 11.1.1.n1. 'XII. 
C' 11.,1•1H >\;K, C 11,1· :-.c1n· .J .. '64. 
Ii:t.ea' \I '"· 01 ..... 1.u11"' R ., '11. 
H ,\l'\l s, Ell\\'j\l(JI o .. '74. 
lion'. \\'u 1.1. \ '' E., 'il·'i2. 
lo\1:.\ 'll 'G. L1111 PS N.. '61:. 
~r1 • l •. \I ca111:", J . C., '83 . 
S \11111. F11 \ "T' H .. '9fi. 
St' 11ll:Hlu\'ll, A S .. '91. 
\\'If II \)IS, Fit\" h. p .. i!I ''\ti 
NASHVILLE, Barry Co. 
K 111111- 11. A. K. '03 . 
:\t " 1 011 '\ . K n.. '9a. 
NEGAUNEE, Marquette Co. 
Bl I I . Fii.\' ., A .. '90. 
8111;111'10:\, J . l\l., 'RH. 
PHl\11 .\l' •• J. II .. 'lll. 
TllOIU' T. A, '!);;. 
NEWBERRY,• Luce Co. 
F~ "'· Lot 1s JI. '011. 
NILES, Berrien Co. 
B\10,. X Tl .• '91. 
Bt· n~s. \\' N., '02. 
Cmwrn. Z. I. .. '7S. 
11111 \I''· A. J., 'OS. 
tllr n·11n1. J . R., '03.'0fi. 
V" RtN tt. .J. .J .. '60-'fil. 
\\'11111. CH \HI .... E. '97. 
NORTH BRANCH, Lapeer Co 
B \I I \110. F c .. '99 . 
NORTHVILLE, Wayne Co. 
Yrn 1a "· C C' , '~:l 
NORWAY. Dickinson Co. 
Bt:\<htn. AF .. ·os. 
F1 '" '1,1 .. R C .. '77 '?S. 
:w 
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HE:-DEHl'O\', R. c .. '94. 
KNlOHT, J. 0., '02. 
Tu1rnER, R.\\ "'o'u. ·os. 
0 NA WAY, Presque Isle Co. 
Monms, G. A .• '06. 
RE...:o, E. T., '93. 
ONONDAGO, Ingham Co. 
WIU'l'lHJY, E. P., '07 
ONTONAGON,• Ontonagon Co. 
B1<0w~. A.H., '03. 
GAit\ JX, L. E., 'l l. 
JOi\E$, JOHN. '03. 
OSCODA, Iosco Co. 
Co;-.; 'il ~E. M. J., '78·'79. 
OTSEGO, Allegan Co. 
'l'l C'T\'.Elt, A. B., '93. 
W ALL<EH, Fmm \V., '93. 
OVID, Clinton Co. 
Hu i\TER. GEo. G., '96·'98. 
Sot u ;, B. V., '81-'82. 
OWOSSO,* Shiawassee Co. 
CH,\l')tA~, Om~1.L, '80-'81. 
GAUOLA, P.\t I. v .. 'll. 
Krr, t>.\THJc:K, Vv. M .• '6G. 
Mn t•:R, LEON F ., '] 1. 
Mrx1.w, S. S., '76·'78. 
PMWt-;E, G. E., '92. 
PrnHPO"'l'. \V.\lurni\, '9fi. 
s~:1>GJl!IL£ Im, W. A .. '98. 
W,\LSll. Nr.;u, R., '92. 
OXFORD, Oakland Co. 
Kr'iSMAN, G. 0., '80. 
PAW PAW,* Van Buren Co. 
I3 \R;\ ;\Rll, \V. J., ·oo. 
Bl Hlt.\ "1'. EAm. L., '08. 
C,\I.\ '\Atrc 1r, T. J., '91. 
F1w1·:. A. L., '91. 
\VA1t~~n. Gl.E:o; IiJ., '04 
Yot 'l:G, M. H., '06. 
PELLSTON, Emmets Co. 
Ro111 \HO\', J. D .. '04. 
PENTWATER, Oceana Co. 
S1'AttR, w. H., '92. 
PETERSBURG, Monroe Co. 
Z.\BJo:t,, Jon" 0., '79. 
PETOSKEY,,* Emmet Co. 
GH.l!F.R'I', E. ID., '98. 
H ALSTEAD, B. H., '99. 
Mir.LEI!, T.-F:ON w .. '11. 
M~:RIC'K. w. S., '80·'81. 
Moonr., H. A., '98. 
P Alf.T llHOP, c. J., '75. 
PIGEON, Huron Co. 
SAUER, A. H., •oa. 
PLAINWELL, Allegan Co. 
WHITE, T. B., '8G. 
PL YMOTH, Wayne Co. 
V OORJTJES. P. W., '00. 
PONTIAC,* Oakland Co. 
BROXllIQF., J. E .. '00. 
COL\'IN, H .. H., '79. 
DOTY, ·FRANK L., '07. 
Gn,i,F.srrn. G. C • '10. 
McGEE. CuNTO'-'. ·oa. 
MA'r'rllTCWS, c. s. '04. 
PEL'lON, C. H., '02. 
P1·amY, AARON, '76. 
SAWYER, J. E., '66·'67. 
Si\l ITJl, G. W., '76. 
SllIITll, S. ,V., '78. 
S'l'OCJ<WELL, A. R., '01. 
'rltIJ'l', ARTUt'H R., '75. 
Wt•;ijSTEH, E. R., '80. 
WILLIAJ\113, JULlA'.'i, '63. 
ZIJ\lJ\IERMAN', II. M., '9!i. 
PORT HURON,* St. Clair Co. 
AUAMS, CJJAS. w., '98. 
A\ ~;uv. LTNCOLN, 186. 
BA lllll, H fCN l!Y R., '97. 
Bi,;~EDIOT, c. L., '99. 
BENl..:OICT, J. w., '07. 
BitOWN, G. L., '06. 
C!<A'.'iUALL, c. w., '99. 
Gt<:ORC.E, T. II., '98. 
GR.AllAl'll, s. A., '95·'96. 
HAUT, Huon H., '98. 
Mum, J. A., '89. 
LAW, EUGENE F., '92. 
S'iO\Jm, H. G., '71. 
S'J'E\ l<lNI'\, H. L., '02. 
S ·rE\'ENs, \V. R., '03. 
S ·1·EW,\HT. c. s., '06. 
Svn1VA N, D. P., '92. 
rrAPl'AN. H \lt\'EY, '87. 
,V,\LSH, 'Vi.c. R., '08. 
\VATSON, F1tANK R., '04. 
PORTLAND, Ionia Co. 
CAllUAUGll, w. J .. '92. 
POWERS, Menominee Co. 
SYMO'iDS, c. D., '04. 
QUINCY, Branch Co. 
BOWEN. 0. M., '02. 
RAPID CITY, Delta Co. 
Atrnsrno:-:o, J. D., '9G. 
RAPID RIVER, Delta Co. 
M1Ll.E11, W. J ., '06. 
REDFORD, W ayne Co. 
Mc•LAuou1.rn, D. M., '11. 
REED CITY, O sceola Co. 
$.\ \ JUGE, B. N., '96. 
WI~ROR, L. B., '79. 
WITm:Y, C. A., '79. 
W1nrnv, H. F ., '07. 
ROGERS CITY,* Presque I sle Co. 
C'o\ l~Y, G. J., '76. 
ROMEO, Macomb Co. 
HOSl'iER, w. T., '98. 
McKAY, HENRY J., '95. 
ST,\IU<\\T"F.ATHER, J . L., '70. 
STARKWEATJIER. W. T .. '96. 
T HOltlNOTON, C. C., '93. 
ROSCOMMON.* Roscommon Co. 
S .M l'l'll. H. R., '11. 
ROSE, Oakland Co. 
WEl'iDELL, WM. w,. '86. 
CHAPIN, EARL R., '05. 
RUSHTON 
O'BnIEN, JAMES, '00. 
SAGINAW,• Saginaw Co. 
UATLLTF., TrroR. G .• '03. 
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B.\fE, AH'IlJliH D., '94. 
BR.\:\T, LI\COL.\ E., '89. 
BllCIOKR, l\lf:L\ JLLF, 0., '06. 
nut < 1om. Roa•:tt1· II., '09. 
('ool\, HonY.llT H., '06. 
Cll.\\I{, LLOYD T., '09. 
C'11 ,\ .\ ti, RU.I':\' N., '91. 
l).\ \IS, EAllI. J ., '09. 
D.\\ 11 I, R.\llH1':Y c., '07. 
D t:'il'H.I JJ, w ~I. F., '82·'83. 
Dt H.\:'\ 11, Lo11t:'.\ zo T., '69. 
F .\l '(' Jlt.11, J OH'i P .. '11. 
C:.\1.1.111>, G.:011c.t:, '80-'81. 
0 .\ '.\Ht.'JIOW, A. W., '99. 
G1·;1s 1.1rn, Iluoo P., '90. 
IIAHHIS, JHIES A., '89. 
H t 'll' ll H1'.Y, W. s., '69. 
K 1°:'\'u,\1 1,, G1w. A., '91. 
1\Jo::\Jl ltl( IC, R. R., '07. 
J\ 1.:\1utH J(, W\I. R., '73. 
I\ t .1-:1'.\ u:r.n, Fit.\-. K F., '03. 
L."1:-.0:-., \VAL' l'Ell J., '82. 
• ,,.'i ll, A \ UHi.;\\' J., '98. 
l\frlTt Gil, l\11c•11,\EL, '76. 
ftfrll t c: 11, M H' ll.H:r. B., '11. 
MAll't I\. W'r. II .. '98. 
l\to11sf:. .h. :-. '.\ER E., '83. 
Ml 1-:11, Ar l"llF.O F., '11. 
Naegely, Henry E ., '94. 
BParinger Bldg. 
Nnno\. F. w .. '95, Bearinger Bldg. 
0:-.11.t.IC, S t .\'.\ ( Y.Y R., '11. 
0110. Ht:nmm·r A., '07. 
PE\ \t:\", H.\llH~\' A., '89. 
Pt: rm, J .nn;.q B., '71-'72. 
P1s·1011n·s, HEHMAS, '77. 
P 111:n:1.1., M1u:s J., '92. 
Q\"I\ '· FHA'.\K Q .. '96. 
RO<i\l•:lt. CAUi. c., '05. 
S 11 011·1s, R. P1';1un·. '06. 
l:!O N. Wabash Ave. 
S\11Tll , WA ILIS c .. '99. 
!:how. At.nrnT K, '02. 
S\ow, 1'Jn'i ERT A .• '96. 
Sn111,;. G tl.llEll'I' M .. 7fi. 
Ttc \\HIS, F. L .• '99. 
Tn '\ t:u. Rt ssF. l .L B., '00. 
Bearinger Bldg. 
Tow' !oil'::\ 11, R. E , '81-'82. 
Vt 'i<'t::q·, Brno J., '05. 
\\'t:\llOl'I{, 0F.O. I,., '98-'00. 
\VJ: \ t><H"K, G•:o. W., '75-'76. 
Wt:.\nOcK, Jos1-:1•11 J., '07. 
Wilson, Floyd A., ' 02, 
Bearinger Bldg. 
Wl\HH, C ll lllSTI.\'.\ A., '06. 
ST. CHARLES, Saginaw Co. 
N.\S ll , W\t. J., '05. 
ST. CLAIR, St. Clair Co. 
SOl.ll'i, CHAllLF.~ E., '79. 
ST. IGNACE,• Mackinac Co. 
Co\ 'i t:n, C H ARI.ER, '78. 
H OH MAN, HF.'< RY, '78. 
ST, JOHNS, Clinton Co. 
B 01'SF01Ul, V ARl A:'ol c., '85. 
Bnow.:-, J. EA•tL~. '96. 
lloxu:, JOE M., '05. 
Kl;l.Lt~Y. 0. :\I., '99-'00. 
M1mun.L, C. 1\1., '76. 
Mor'.\ •::T. E. J ., '95. 
S\11111, \\'\r. M .. '93-'94. 
ST. J OSEPH,• Berrien Co. 
B''l'<>', W J ., '10. 
a .,nn. R. K. ·oo. 
Cor Llf.lt, J. R., '02. 
O'HAll.\, C. P., '10. 
f'ltl-!-o 'CO\, 1.,. K., '08. 
S·r. ('1 .. \111, J. C., '90. 
S1t.\J<\H, W\r. R., '04. 
S1 II \1TO'\', c. w., '96. 
ST. LOUIS, Gratiot Co. 
Armrn n. G. S .. '76. 
SANDUSKY,• Sanilac Co. 
Ill 1u,1-.ss, W~L II., '84. 
Mc KF.\ZIF., Rom-:11T W., '03. 
SARAN AC, Ionia Co. 
\\' \11". J \ \ILS C., '96 . 
\\'n.so\. Cu .\HU:s L .. '67. 
SAULT STE. MARIE,• Chippewa 
Co. 
II."11'. S. T .. '91. 
Ilm ut:"\, L . C., '73. 
HI 'll~ON. R. P., '98-'99. 
~kDo~ \11>, F1t.\:'\l ts. '99. 
)fr.:\l.\no:-., Joli' A., '77. 
Rt ' \ i::r • ._, H . \\•., '99. 
ST.\.'\:'\.\HD. H. D., '92. 
\\'\IC:\ t •fl, F. R., '82. 
\\' IC.H. :\1. L .. '04. 
SHELBY, Oceana Co. 
H1-.u:-;, A. S., '94. 
S ODUS, Berrien Co 
DooKW.\Ln.1t. G. H, '11. 
SOUTH HAV E N, Van Buren Co. 
Comm,\u., F. C., '00. 
Pm.a.l's, L. M., '06. 
RUUl\!-i()\, T. N., '11. 
SO UTH LYON, Oakland Co. 
SJ>fl \<;l ' '· Ross C .. '07. 
T\l.C'Ul'I, W\I. II .. '&6. 
ST ANDISH,• Arenac Co. 
H .\' :-., S. 1-J., '84·'85. 
STE V E NSVILLE, Berrien Co. 
A:-.m 1:so'i. J. L., '11 . 
STURGIS, St. J oseph Co. 
C \ltl'F'in:n, T. C .. '60 'Gl. 
II \ca;101.\:-., R. H ., '11. 
J \t ous, T T., '9S. 
ST.\\ 10.\", J . J., '79·'80. 
WP.\lllEllH. W. W, '81 
TAWAS CITY,• IOSCO CO. 
S·nnrn, C. II .. '10. 
T ECUMSEH, Lenawee Co. 
RATIIRl"RN, G. A .• '09. 
Woon, F. B, '84. 
THOMPSONVILLE. Benzie Co. 
P.\\" I ., 1\1, G., '93. 
THREE RIVERS, St. Joseph Co. 
B t .t 1'H, H . 0., '81. 
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l\111, J,l.'1{, GEO. E., '90. 
\~'Alm . RoY J .. '00. 
Wit.HO'\. W~c. H ., '02. 
TRAVERSE CITY,* Traverse Co. 
AJ.W.\Y, c. D .. '04. 
A nm. E. I., '76. 
CO'\'\Ji\E, l\l A'l T M .. '09. 
Co\ '.': l '\ 1•'., Vi' ,\IW B .• '02. 
Co' ~r.t,, G. G., '83-'84. 
CHO!iS, 01~0. H., '92. 
C lWT$1'llt, W:.1. P .. '!J2. 
D" IS, JI \HHY c .. '75-'7li. 
GAOi~. L. H., '68. 
011.111m1•. P. C., '91. 
PATC'lltl\, J. w .. '84. 
PttNrT, Fu1-~n H .. '95. 
Tw1-:1>l) l,E •• ) O il 'I( J., '93. 
u ~1 Lon. w,r. H .. ·91. 
TURNER, Arenac Co. 
81-x 1111 \FT, T. 0., '09. 
UNION CITY, Branch Co. 
A1rnnOW:'\, P. J .. '90. 
UTICA, Macomb Co. 
Wtll<lllT. B. S., '00. 
VASSAR, Tuscola Co. 
FA L1£S, F. L.. '77. 
G1·:01mi<:. H . J . P., '01. 
Nt'' '\, F. T ., '78. 
SJ>~:At<S. WM. J .. '86. 
R.\'H>AI,L, IL K, '99. 
VICKSBURG, Kalamazoo Co. 
BA,. XF.11. TYlmf:r,r •. '78·"i 9. 
S11A1<P. Do-.. B., '10. 
WAYLAND, Allegan Co. 
$'!'()(' 1\11.\ LE, .J 0 II '\ B.. '98. 
Tt' H'\1£ll, JOU'\ A., '77. 
WAYNE, Wayne Co. 
Vr '< r l\C:, E. M., '90. 
WEST BRANCH,* Ogemaw Co. 
MooHF., W~r. N .. '78. 
WHITE CLOUD,* Newaygo Co. 
E\ m1wr•r. Frum R .. '96. 
Rut•:. W. R., '08. 
WILLIAMSTON, Ingham Co. 
c A lltl\ s. W:.r. F. s., '91. 
\VF.HH, \V ~I . T .• '93. 
WYANDOTTE, Wayne Co. 
Cocn11·:11, 0. w .. '71. 
YALE, St. Clair Co. 
l>HA 10-:. H . E .. '82-'83. 
SA n .F.s. Au-:x .. '10. 
W•:n.101 ·1·11 • • J. 8., '05. 
YPSILANTI, Washtenaw Co. 
B '1<1101 n. W. T., '08. 
Bn1.:i ' 1 '\11 • .J. \V., '04. 
BllOW;'I(. l.1EF. N .. '92. 
DAOOl:;TT. FT.OYI> E., '06. 
Gru ET, F . C., '97-'98. 
Orm FF.;'(. D. C., '77. 
IIATcn. w~c. B .. '95. 
Krnl<, JoJt:\ P., '88. 
S'l'All'l'~fllf Flt. M. B., '06. 
ToW'\JW. T. L., '88. 
ZEELAND, O ttawa Co. 
Cr.,\RK • .J1<;n1n~1'1' N., '07. 
MINNESOTA. 
ADA,* Norman Co. 
Sll.\ l(f'J• •• P!o:' IJl:H, 'fl2. 
ADRIAN, Nobles Co. 
Fn1m\I '"· Omu" W., '78-'79. 
AITKIN,* Aitkin Co. 
lh:ss1.\ '· Jou I\ C .. '84. 
ALBERT LEA,* Freeborn Co. 
MEIUlll':'\, Jon' F'. D .. '00. 
ALEXANDRIA,* Douglas Co. 
Gt :--mm:so~. Ct.H :-. .J.. •s:t 
T1w., .... G~:o 1w1o: L., '82-'83. 
BAUDETTE, Beltrami Co. 
Mll>Ol l•:TO;\. C 11 ,\Rl.l·:H R .. '81. 
BEMIDJI,* Beltrami Co. 
S<'tn .. rc· 111:--, ('11.\n1 .~:s \V., '93. 
BLUE EARTH CITY,* Faribault 
Co. 
Pl T'\ ,\,\I, FHA '\K E., '83·'84. 
S t•uol T. Jo11'\ H .. '65·'66. 
BOVEY, Itasca Co. 
81·r111m, 1!1nw1" H ., '93. 
BUFFALO,* Wright Co. 
\V1°;:-.uF.L •• J os~:p11 II., '73. 
CASS LAKE, Cass Co. 
S;\I l'T'll, FttFUERICK W., '83. 
Woon, EusH A B., '74. 
CHATFIELD, Fillmore Co. 
Ross:;.t .\'\. E1.1u:nT W ., '75. 
CLOQUET, Carlton Co. 
F~:s~:'\llM' I<. JOU'\ A., '03. 
CROOKSTON,* Polk Co. 
E tn EssO\'. Ll.OY ll H., '04. 
Gos:-;:;.1.\ "· Lm· 1~ E .. '87. 
\V.\ T'l'S, Wu.t 1,,;11, '77. 
DULUTH,* St. Louis Co. 
ABt:oT-r. 1lowA1m T .. '91, Alworth Bldg. 
Adams, Frank D., '95. 
Wolvin Bldg. 
A"n111·::·m...,, 01,1\ 1~H S., '02-'03. 
First Nat. Bk. Bldg. 
B1111;tL\ .\1. Jon " H., '85, To1TPY Bldg. 
c,, '<T. W1 Ll 1.\ '' A., '85, Con rt H ouse. 
C ,str. DA '<IF.I G., '67, Manhattan Bldg. 
l r.~:\ FT \\I), FH ,\ '\ 1\ s., '09. 
First Nal. Bk Bldg. 
CnoHnY, Jo 11 .\ (~. A .• '92, Palladio Bldg. 
C't'T'l'I '\O. Fit,\'\" II., '85. 
D \ '\n;R, Hl·~Rlll-:1\'r A., '97. 
D .\\ TS, THOMAS J .. '73-'74. 
1'"'irst Nat. Bk. Bldg. 
G1t.\'\ '\IR, IIF.'\HY J., '88. 
First Nat. Bk. Bldg. 
I ''\lrl>:Hsor.L. Gr-:onm:. '95. 
l{f;~'\\', llJT>WI '\ .J., '06. 
First Nat' I Banlt Bldg. 
Kf:'> '\Y, .Joli '\ T .. '11, 1818 E. 4t b St. 
L.\nso"I\. OscAn J .. '94, Lonsdale Bldg. 
LATlll~HH, Ani1' 1 '\ L., '06, Alwortb Bldg. 
T...ottTSF.TT •. Mgno1~ E., '96. Lonsdalf' Bldg. 
McKF;o•. 'l'nor.iAs J ., '!>1, Torre>y Bldg. 
M <'l\f A '\l s, A r.1Wt11' F.:., 89. 
Sellwood Rldg. 
UN IVJ.;HSITY OF Ml('HIGAN LJWAL l)lflJ.;C'l'Ol:{Y. 
Mu11111~< 011, Jo11 :-. B .. '91. 
Alwortb Hldg. 
:'1111rm.1.r .. o~w.\lt, '89-'90, Alwortb Dldg, 
PP..\ l.•11, \\'II .I.I.\ \I o .. '82. 
Palladio Bldg. 
R1<.\" ,111 ,nr-;, F1n.o, 'S4, ·rorrey Bldg. 
Ro111 ~so.\, .Joslll'H J .. '07, Torrey Bldg. 
S1•t :\ et u. If 1:1111t:1n R .. '79-'80. 
Torrpy Bldg. 
S·1.\\t01tn. MOIUl\11:11 II.. '71. 
Lom1dale Hldg. 
W1111t:1.Y, J \\ 1 ~. s IL. '92. 
First Nat. Bk. Bldg. 
ELBOW LAKE,* Grant Co. 
S<•o.-1t:111, l~uw \1111 J ., '87. 
EVELETH, St. Louis Co. 
Ff:t.1l '.\t.\ ". A. B., '11. 
GLENCOE,* McLeod Co. 
'I'll· F'I', CYll ll . M .• '88. 
GLENWOOD,* Pope Co. 
RO'\l\1'G, Ht;"\RY T., '94. 
GRAND MARAIS,• Cook Co. 
M(·A1P1 \ F. Do" .\T.1> B., '02. 
GRANGER, Fillmore Co. 
Ht'\1, D.\\lll E., 'lt. 
GREY EAGLE, Todd Co. 
W11.1u .. W111 1 "'· '97-'98. 
HASTINGS,* Dakota Co. 
\\'11111 0 1?11, Et>\I I 'll A., '81·'82. 
HIBBING, St. Louis Co. 
Siu n1.''· Tuo" \I' s., ·oo. 
HUTCHINSON, McLeod Co. 
Bo'\" 1 w u.1.. II A 1<1.ow H., '83. 
LAKEFIELD, Jackson Co. 
M .\\st lt:l n. JOH\ A., '02. 
LITTLE FALLS, Morison Co. 
I, I\ lll1F.IW II , C II \Ill.ES A.., '83. 
L l \ll llEIW ll , Ftt\'\K A .• '92. 
MADISON,* Lac-qui-Parle Co. 
Bo11c1•:"\1l.\l I.. H.\\S, '00-'01. 
MARSHALL,* Lyon Co. 
MAT'l llFWS, M.\11\ I "\ E .. '81. 
MINNEAPOLIS,* Hennepin Co. 
AnA \ls. Wn.1 J.\\I 11 .. '79. 
:l 117 First A V('. S. 
A';tH.nso\, W\1. B, '83, N.Y. Life Bldg. 
A"\mllS()\, \VJU.J.\'\l n .. '96. 
Security Bk. Bldg. 
B.\1110\. I<J11.u11. '83. Ont>ida Bldg. 
Baxter. Hector, '80. 
Lumber BxC'h. Bldg. 
RUT< Kt:H. Cu \Ill.I::'-' l\I., '&7. 
SC'C'Urlty Hk. Bldg 
Bunn:n. :\tu1u11s P .. '66-'67. 
N. Y. Life Hldg. 
Bt nn. Grnnm: E .. '8!l. 
Metropolitan Li fe Bldg. 
Bt rr •:K. W \I Tt:H P .. '79. Andrus Bldg. 
CAT'\, Gouno\ .J. , '05, Fedt>ral Bldg. 
('.\lll"\S, (' 11 \HTF.S $., '82. 
Plymouth Bldg. 
D .\IH.J.ffs, A n11·s.,. B .. '8!l. 
N. Y. LI re 13lc!g. 
F1.v.·rc 1n:11, lIE'iltY J., '80-'81. 
O\lrn1ot 'Fs, l<Jnw1 \ C., '86. 
~fctropolltan Life Hldg. 
G 11.m . H'I 1Ji. ...... 11\' C., '81j , 
OHM f:, T110MAS J>., '!Iii, Phoenix Bid~. 
G1u~1.1-;s, Gwru,•; S., '83. 
Uank or Commerce Bldg. 
Ht".\I,\', f<'R \' K. 'S" , 
Metropolitan Liff! llldg. 
llt.l.MIC'K , A 11111ost; K. ~. Y. LifP. Bldg. 
Ho1•1< l l't «, D .\ S 11-. r . C .. 'S l. 
21;;0 I<'remo11 t Ave .. 8 . 
J .\\ M:, TK.\I f Oltll N .. '81'1-'89. 
709 Hennepin Ave 
.Joir .\"s10:\", F11 ,\ .'.\ h . \\ , '86-'S7. 
Bank of Comme rci· Bldg. 
.Jomu:-·. MH·11.u:1. A .. '03. 
Security Bank Bldg. 
.1 11:\1-.1.r.. Jou~ l<J., '07, Pho~nix Bldg. 
Koo'\. Wu r, A ., '92. 
Loan and Trust Bldg. 
I.ell rt fl H, .)Oii 'i 0 ., '09. 
N. Y. Liff! Bldg. 
l\kCn nr .. Tno\IA" s .. '92. 
Plymouth Bldg. 
l\l<'Dowt.t r ., \\: 11.r.1 s A .. • 3 , Palace Bldg. 
\f1 H "•:. .11111 :: J ., 'S4-'S:-1. 
'\ w. nant\ Bldg, 
M \Tl u \ I'. GWKl1le L .. '73-'i4 . 
Globe Bldg. 
)h':.\RI~ U :. J<;ll ,\STl ' " , 'jj. 
Ronr.111 ... . \\'11 r l ,\ ~t P .. ' 1)9. 
:\letropolitan Life Hid~. 
St:P.. Jou'° \V., 'flu . 
Lumlwr r·;xc·bange Bldg. 
s~ 1:\1 :11 .... G1:n11ta: \\' ., ' 6;) , 
M. and St. L. Ry 
S"1T11, Rnow\ S , '8 fi, 0 ykes Bldg. 
S It n .F:K. L•:w1s K. '7!1-'76. 
Sticurity Bank Bldg. 
T111 r. l\Jr:1m1r.1, C .. 'SS, Andrus Bldg. 
W11-r11rn, f<~nw.\lrn E .. 'RO, Doston Rik. 
'\\'noun\ H. Wu.us W .. '72. 
Mlnn~haha Falls. 
MONTEVIDEO.• Chippewa Co. 
I\ IF'.I • Ar 1•110\ so !<;., '10. 
MOORHEAD,• Clay Co. 
CO\ISTO{ K, SOT O"O' G • '6~ -' 119. 
MORRIS,• Stevens Co. 
Br("" n. "'" 11, ,, c .• 'l:ia. 
OLIVIA,• Renville Co. 
Mn 1 En. S "" tr R., '71. 
ORTONVILLE,* Big Stone Co. 
.JO'\f'S, l.Y\I \"\ R., •77.•7, 
OWATONNA,• Steele Co. 
Sl'ERRY. "-'•·s1 f"Y A , '73. 
PRESTON.• Fillmore Co. 
n \\10'\, Joli"\ s .. '10 
RED WING,• Goodhue Co. 
H\1.1 . C'll\ltTFS P .. '01. 
NF.J.SO"\. S\ \l t t : T. J. '77. 
1-'\"T"\.\\I, FnroF.11lC'K \\'., '09. 
ROCHESTER,• Olmsted Co. 
EC'1n101 n-t . H \FT.\' A .. '73 . 
ST. CLOUD.* Stearns Co. 
Bnu·K. PF. rr.n, '70' -71. 
l\: r. \SF"\. Ar IWH'I' H., 'OB . 
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SWU'T, LEVANT R., '81. 
ST. PAUL,* Ramsey Co. 
ARMSTRONG, JAMES, D., '89. 
Gt. Northern R. R. Bldg. 
BECllllOEFFER, CDARLES, '85. 
Nat'I Ger. Bk. Bldg. 
BROADY, BRUCE J., '11, 299 Dayton Ave. 
CAJJ1L1., G11:onoE, '05, Globe Bldg. 
COOK. OLIVER J., '87, N. Y. Life Bldg. 
DOUOLA$, WALLACE, '75. 
Supreme Court. 
DwYim, DANIEL E., '90, Globe Bldg. 
FERGUSON, NEIL B., '82. 
Gilfallen Bldg. 
GILBERT, PmLIP, '85, Pioneer Bldg. 
GoiwnEY, GEOR01.t W., '80. 
N. Y. Life Bldg. 
HARRIES, WILLIAJ\1 H., '68. 
505 Selby Ave. 
H1LL, CHARLES P., '84. 
922 Linwood Place. 
I NGEllSOLL, FREl>F:RTCJ( G., '78. 
535 Grand Ave. 
r, ES, G10Eox S., '71, Commerce Bldg. 
JoxEs, R1cHARD S., '02. 
Metropolitan Life Bldg. 
KAXE, THOMAS R., '84·'85, Globe Bldg. 
Lll'\01.EY, EHASM l'~ c., '96. 
Gt. Northern R. R. Bldg. 
MARTIN, JAMES A., '89. 
Nat'l Ger.·Am. Bk. Bldg. 
MmLA:'II, FnAl:\'CIS P., '93. 
MrrcIIELL, Jorn'i H,. '81. Pioneer Bldg. 
SAt'ER, OTTO K., '85. 
Scnn1aER, B1snoP H., '84, Pioneer Bldg. 
SHEEJ(AN. TIMOTHY D., '87. 
WENTER, FRAl'\K JR .. '95. 
Cht., St. P., Minn. and 0. Ry. Co. 
Wooo. JosEPn C., '90, Endicott Bldg. 
SHAKOPEE,* Scott Co. 
HIXDS, CHARLES G., '87. 
SLAYTON,* Murray Co. 
NELSON, LEWlS S., '72·'73. 
STILLWATER,* Washington Co. 
DOF.. ALPTtF.US E., '86. 
SEARLES, JASPER N., '69. 
TRACY, Lyon Co. 
KonNS, EMMANUET, B.. '81. 
TWO HARBOURS,* Lake Co. 
DwAN, JonN, '91. 
KI!\'SELLA, JOHN, '90. 
LAWRENCE, DA\'IU H., '03. 
TRACY. WJLLJA'M E., '08. 
VIRGINIA, St. Louis Co. 
MoBOAN, DANtEr. D., '09. 
WABASHA,• Wabasha Co. 
WINDOM,* Cottonwood Co. 
AMES, ADRTAN W., '85. 
MURDOCH, JAMES W., '93. 
WINONA,* Winona Co. 
SMlTII, WE!I.COME J., '87. 
VALENTINE, WILLIAM T., '83. 
WORTHINGTON,* Nobles Co. 
CAslIEL, JonN A., '99. 
MISSISSIPPI. 
CANTON,* Madison Co. 
Ht'UER, HARRY T., '96. 
HATTIESBURG,* Forest Co. 
.l\Lu. REBKCC'A, '87. 
JACKSON,* Hinds Co. 
Htxn.MA '" EoW.\llD E., '98. 
ROSEDALE,* Bolivar Co. 
JoxEs, M. Fou"TAt", '70. 
VICKSBURG,* Warren Co. 
Suo11T. Jos&1•u II., '96. 
Uo"ELLI, ALHEH'l' M., '08. 
MISSOURI. 
ALBANY,* Gentry Co. 
PA!TON', CUARLES 0., '69. 
BETHANY,* Harrison Co. 
Ftll~l!Y, EZRA II., '83. 
FRll:lln', FnA~ K M., '10. 
\\r.\:>.AMAT<ER, GEORGE '\V., '70. 
\V'JLSOX, DOCKEll\', '10. 
WILSO"\', GARL,\'ifl, '07. 
BONNE TERRE, St. Francois Co. 
FArrn. GF.otwE N., '11. 
BOWLING GREEN,* Pike Co. 
MoTL~;v . Ro1rnttT L., '94. 
BROOKFIELD, Linn Co. 
H .\11'1'. CllAltU~S K., '92. 
BUTLER,* Bates Co. 
Fn,, '\ctsco, Jorrn S., '81. 
HOL<'O\\JJl, PHTNEAS, '65-'66. 
CAPE GIRARDEAU, Cape Girar-
deau Co. 
DF.~!l'SEY. M. A., '92. 
\VIIl'l'Ef.AW, R. H., '72·'73. 
CARTHAGE,* Jasper Co. 
Bright, Henry L., '95. 
H.\lllHSO;\', H~:l'\ 11\' T ., '88·'89. 
CHILLICOTHE,* Livingston Co. 
Gt 1.1., B. B., '68. 
Cr,.\RK. L. R., '08. 
SllE(o;TZ, E. R., '98. 
SIIEF.TZ. s. L., '98. 
CLARENCE, Shelby Co. 
\VlttGllT, H. A., '94. 
DE SOTO, Jefferson Co. 
B~:.\ "· EnwlN J., '93. 
EWING, Lewis Co. 
MC'NAr. l, Y, RIC' IIARO .J., '90. 
FARMINGTON,* San F rancois Co. 
Bt ltl-~. J~:RJlY B., '88·'89. 
FLAT RIVER, San Francois Co. 
St.f,ETH, PAHKlltlRRT, '96·'98. 
GRANT CITY,* Worth Co. 
DuBors. CnAi<LES B., '02. 
HAMILTON, Caldwell Co. 
.Jom:so~. CROSRY, '65·'66. 
HARRISONVILLE,* Cass Co. 
BYRAM. WtLLIAM s., '83. 
HOUSTON,* Texas Co. 
HEfHtl<'K. HEl\"'RY J., '61. 
INDEPENDENCE,* Jackson Co. 
Sr .\111111TRR, T. S. B., '79. 
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J E FFERSON CITY,• Cole Co. 
II Azt-:1.1.. J ,urns E., '72. 
SWA'.\C;EH. J Oll '.\ .K, '94. 
JOPLIN, jasper Co. 
AAHO'>. W 11.J,l.\:'tl L., '79. 
A:-.Dr •.H'IA'\, Joli'> C., '99. 
coo:\, Bvno:\ 11., ·oo. 
Fo11K\~:11. H f:'off A., '91. 
Mrr.u:tt. HAHHY S., '95. 
KANSAS CIT Y, J ackson Co. 
AAllO'i, Mt<.;H .\tJ, B., '9fi, N. Y. l,ife Bldg. 
Ar.•;x.\xo t:u, Ct.AY II., '96. 
Commerce Bldg. 
At.LE:\, EAHJ, A., ·oo.·01, Fidelity Uldg. 
Al.1.E'i, WH.r.r.u1 F., '91. 
Waldheim Bldg. 
A'.\IWllHO'i, J. F .• '06·'08, 
Commerce Bldg. 
Anderson, G. F., 'oo. 
.Scarritt Bldg. 
Batavia, Eugene, '94. 
Scar ritt Bldg. 
Brno, L. F., '74·'75, Mass. Bldg. 
80111..\'.\D, \VH.1.1.\:\l P., '92. 
Scarritt Bldg. 
Bon.E. Loms C., '89, Commerc<> Bldg. 
B1mw'<. D. A., '93. Commerce Bldg. 
Brown, Marcy K., 182. 
N. Y. Ltre Bldg. 
B1 •c'K\ IW, T. B .• '77, N. Y. L i fe Bldg. 
Rt ' 'inHc•m•. H A .. '11, Commerc<' Bldg. 
Bnm , C. M., '99. S<'arrltt Bldg. 
Cr .\HK. Nrn R., '05·'07, Republic Bldg. 
D.\\ 1s, Jon'< N., '95, Gloyd Bldg. 
D•~A1'. 0. H., '70, Scarritt Blrlg. 
Dt lTTOX. D. D., '06, Scarritt B ldg. 
1' AllRAR, A. W., '86, N. Y. Life Bldg, 
F..:no:-., T. P., '85·'86, Gloyd Bldg. 
FURRXEV, J. P .• '90, Scarritt Bldg. 
OA rtNllART, W.W., '02, Manhattan Bldg. 
G.\TES. L. R.. '10, K. c. Lne B ldg. 
011.\t'F., W. A., '90. 
Hwr. D. J .. '86. Commerce Bldg. 
HAttDJ:\O. A. A., '80. 
H .\ nTZ, H. E., '05, N. Y. Life Bldg. 
H ot'8TO:\, FRAl\KLI'I, '68·'69. 
Commerce Bldg. 
llo,nLL. C. M., '93, Commerce Bldg. 
GAn:s. I ... R .. '10, K. C. Life Bldg. 
Hur.in:. D. T .. '10, N. Y. Life B ldg. 
Ht'TC'lII$O:-J, J. G .. '83. N. Y. Life Dldg. 
JA:\llAO'I. W. T .. '84. N. Y. LHe Bldg. 
Jon:\!'\To:-.. H ARR1so:-;, '04. 
N. Y. Life Bldg. 
JULIAN, H . S., '84, N. Y. Lite Bldg. 
KEIR:\AN, J. F ., '09. N. Y. Life Bldg. 
T<F.I.U. G. H., '96, Scarr itt Bldg. 
K1,c;sI.EY. GF.oRoE. '9S, Commerce Bldg. 
l{l"\GSLEY, T . H ., '05, Com merc<> Bldg. 
Ll1'Tl .EFTF.Ul, W ALTER, '66·'67. 
N. Y. L i fe B ldg. 
Loo:-.ns. C. A., '87, Commerce B ldg. 
Lorie, Jacob L ., '96. 
Amer. Bk. Bldg. 
L ybolt, Arthur E., '06. 
Commerce Bldg. 
1.,, o.'.\, A. S., '08, Scarritt Bldg. 
McN•:n,, T. H , '86. 
M.\l .O:O- t.Y, W. H,. '07, N. Y. Life Bldg. 
MA11Ks. T. R., '01, Commerce Bldg. 
Mu 11.\m,s. w. C., '9o, Commerce Bldg. 
M II tf:n. Arn 11 l H, '96, Gloyd Bldg. 
~Jt:ttT::-OIH. l .\11-W. F. B. '03. 
N. Y. Life Dldg. 
Mu:\ ·1 t;O\t •:rn. L. K., '93. 
N. Y. Li f1• Bldg. 
Motct;ucH1,..•:. S. S., '73, 1500 W. 9th St. 
O'Dnc.\t;. DA'.\ffL. '91, N. Y. Life Bldg. 
O'Do:...:q:11., M A., '06, City Hall. 
P.um. J. G., '93, Commerce Bldg. 
l't:.\c ~:. C. R, '79·'80, Commerce Bldg. 
Pt.1 nEnuHmGE. J. C., '91, City Hall. 
Pt:-.; lffRTO~, H. M .• 'l 1, Scarritt Bldg. 
Pr\J.:F.tno,, W. P .. ·11. Scarritt Bldg . 
Po1m:n. R. F., '88, Scarritt Bldg. 
PYl'J::s M. 0£!<0£. '06, N. Y. Lite Bldg. 
RF~\n, ·A. J., '02, Scarritt B ldg. 
RH'IJ.\RDSO~. J. H., '08, N. Y. Life Bldg. 
R~:t:\ r.s. D. C., '95. 
RrEGrn. J . C .• '77, N. Y. Lite Bldg. 
Rr'>GOLSKY, I. J., '84. Scarritt Bldg. 
Rl"\C,OL.~K\". M. F .• ·oo. Scarritt Bldg. 
Rool(s, BYRO'\, '82. 
Rost::\"nt:RGf:H, J. C .. '91·'92. 
N. Y. Life Bldg. 
Rnzzn r F. . F F . '78, ~ Y. Life Bldg. 
Smith, H . C., '94. 
Republic Bldg. 
S:-.11T11. J . G., '86, N. Y Lite Bldg. 
s r.\Fl OHD. w. F .. '07, Scar ritt Bldg. 
STRFET. R. w .. '05, Commerce Bldg. 
S" t::--1Z£I •• E. R .. '10. New Eng. Bldg. 
T \11~"\EY. J. C., '69. 
T \' I OR, 0. c.. ·oo. 
Keith and Perry B ldg. 
Tm1\IPRcr•. C. H., ·oo. Commerce Bldg. 
v \' V.\T KF.:"\lll'l'JW. A. s .. '84. 
Federal Bldg. 
W ,\llF., R R.. '99. Shukert B ldg. 
WALT'iEn. W. R., '11, Commerce Bldg. 
Wt'.\llY. U S .. '09, City Hall. 
Wt:IL. E. F.. 93, Reserve Bk. Bldg. 
Wt'.'iDORrF. J. D., '90, Scarritt Bldg. 
WTIITFIX •• J. W .. '67. 
WmT~F.TT. 0. P., '92, Commerce Bldg. 
Wr'iE. J. G .. '95, Commerce Bldg. 
\\'oonwonTH. R. C., '82. 
LA BE LLE, Lewis Co. 
Y\"\C'F.Y, THOMAS L., '89-'90. 
LANCASTE R.• Schuyler Co. 
FooLF., Cr .\"l.·n C., '07. 
Fm.t.F., E.\ttt.F. E. '07. 
T FB.A NON.• Laclede Co. 
l\1u11n-~ . .J '" Y.~ T ., '69·'70. 
l O UISIANA, Pike Co. 
H \Rot:-.. NF. I[ c .. '65-'66. 
H.\ROTX. ~F.11. c .. JR .. '03. 
MACON,• Macon Co. 
DA, 1~. ov.oRov. N., ·oo. 
41i l'NIVMIU:HTY 01•' l\llCHIUAN LIDGAL DIRECTORY. 
ll n;1u::-;, l>.\:\tH. R., ·sti. 
ll1 01rns, ,Jou'\ R., 'O(i. 
MARSHALL,• Saline Co. 
B \Hnn:, Jmon .\ F., '00. 
l\h.st 111::111:, Wu l.l.\" JI., ·ou. 
MARYVILLE,• Nodaway Co. 
l\frDot 1;AL, ll11·11.\Hll L., '77. 
Ro:-;Fn~n1n. G1 EY'\ B., '95. 
M E MPHIS,• Scotland Co. 
Cit.\ '.\IF.I<, Rotn· 1n D., '67. 
MEXICO,• Audrain Co. 
Fry, William W ., '76. 
MILAN,* Sullivan Co. 
Ut'\(,ll.\\I, JOll'\ \\'. '9f1. 
MOUND CITY,• Holt Co. 
l\f" 10'. Ront;in L., '08. 
MT. VERNON,* Lawrence Co. 
D.\\ls, W1111.\\I N., '73. 
NEOSHO,• Newton Co. 
Gt:n;n, H .\Jtul n G .. '98·'00. 
S ·IH.\ITO'\, D.\\H•:L, '04 
ODESSA, Lafayette Co. 
d.\l'l0'1, \\'.\Jl'I>:R, '85. 
lh:111t\. 01· om.t-; V., '92. 
OZARK,• Christian Co. 
ll .\\H, Joll '\ T., '95. 
PIERCE CITY, Lawrence Co. 
V \\O .• ,J.\\n:s A .. '62· 6:J. 
ROCKPORT,* Atchison Co. 
lh n. Joli\ C .. '76·'77. 
LE\\'JH, JOllN P., '67. 
Sc iroor.1m. gmnx L., ·02. 
ST. CHARLES,* ~t. Charles Co. 
Bnt EllE. Tinoumn .. 'H2. 
ST. JOSEPH,* Buchanan Co. 
Al'llTV\llt:I!(., Bt:\,JUll:\ M., '07. 
l>OllHI'\ S, \VII I.IA\(, '9!i. 
I·~ \sfl:-. Ln 1 \:'\ J., '94 . 
F.\lllffLL. Cmcn\· C. '9fi.'9G. 
F1 1 Krnso\, Fu\'\" B., '90-'91 . 
Gor.u '' \:\ .• JosRPH. 'OG- '06. 
l\t:t 1 \'..Toll'\ H., '9J. 
~101 n:n. S '\I l n I.. '99. 
_:-.;H'l, 0\\HI :o-1., '03 . 
SI' \l .11rxc •. E1 1 loT. '94. 
!h1ir.:r···r. C11.\111.t•:H M., '91·'92. 
1'11crnrso'\, G \llD'\Fll l\l. , '01. 
T110\11•so\. l.uno E .. '01. 
ST. LOUIS, City of St. Louis. 
B1111·10\, RoY F., '02. 
Third Nat'I Bk. Dldg. 
C\lowrir.. ('u ,To'I L .. '87. 
Chemical Bldg. 
C \ll1 En. W11 r L\:\I F .. '90, Houser Bldg. 
c r. _, 1rnY. M , 11·1 " L .• ·o 1 .·02. 
705 Market St. 
C'r~ ,,~.1 \\ll, H oLRHOOJ< G .. '94. 
S<.>rurlty Oldg. 
f>l'\~:s, 1'YMI' J\f., '11, 
Dn-:11. JI on \n: L., '95. 
C'c>ntral Nat'I Blc. Bldg. 
II.\ltltJs, Gr.o1mF. D., '99, Pierce Bldg. 
Joll'\so'\, Gn11u:F. S., '81. 
Third Nat'I Dk. Bldg. 
Jo~F.s, W 1u1.nr E., '76, Rialto Bldg. 
K' t;11.\:\ H, OH<'.\lt A., '06, F<'dcral Uldg. 
KoEULEn, Mw, '94-'tl6, 705 011\'c St. 
LAN•~. '1' 11 11111.ow \V., '90. 
I 12 N. Fourth St. 
l.t-:\ '" Mmn I \I Elt ". '99. 
Mt Co' Kl .. \. Juu;s G .. 98, Rialto Bldg. 
MMl\l.\\t s, FnANK A. C., '67. 
509 Cb<.>stnut St. 
Mitchell, Samuel A. , '06. 
721 Locust St. 
Mt b:\C 11, J1·uvs T., '95·'96, Tlmrs Bldg. 
ScJI~Emt:u, \Vn.1.1 u1 R., 'l 1. 
S1~si=i1 :..0 11 .\t·s. Osl .\It Ji"., '93. 
Central Nat'I Bk. Bldg. 
S \t.\LL. HA110LD R., '99, Pierce Bldg. 
S\llTll. C ll .\ ltL!-;S, '94·'96. 
509 Chestnut. 
Su;1 :-. KA'"'· W ll l>.. '94· '95. 
848 E. P rairie Ave. 
T.\YLOR, St::-;•:<.\ N .. '60-'61, Pierce Bldg. 
Tt:lll<Y, A1.1w1n o .. '74. 
Thompson, Frank A., '04, 
Rialto Bldg. 
Tno~1rso:.., \\'ILI.\:\t B. '65. 
Merchants-La Clede Bldg. 
Tor111A:..c·1·;. \V 1r 1.11n1 B., '01. 
1'tr1tNEll, Lt:1011 c .. '06. 
112 N. Fourth St. 
Voc.;EL. Pi.:1111E A .• '11. 
WALURIDGF., CYRU~ P .• '74. 
W.\T!iOi\, Ait<' 1CJE E .• '90. 
Pierce Bldg. 
SEDALIA,* Pettis Co. 
BK\TE, H•:,HY, I<., '!13. 
H .\LL, HoD1ts, '02·'04. 
l{p1.r.Y. C 1.A11t:\N: C., '96. 
SPRINGFIELD,* Greene Co. 
Co1 TRoa-:. VH'To11 0., '94. 
G.\L'l', M.\ 'l'TllF.W H .. '04. 
IIALL, Fmu:sr M .. '96. 
IIAWTO.i\H, KrnK, '02. 
Howi.:r.1,, lltrMPilnt:Y K. '(i6. 
VAl"GH"\, J.nn;H R .. '10. 
SWEET SPRINGS, Saline Co. 
HAYi\f.\'\, W\Y'\E, '75. 
TARKIO, Atchison Co. 
Gt~11t Mrn .. Jou~ A., '93. 
WARRENSBURG,* Johnson Co. 
Bn '"1 n. Nit nor \s 1\1., '!l3. 
Ilot"IS. 0 1n1·:11 L .. '71 ·'72. 
WEBB CITY, Jasper Co. 
Sn:w.\lti'. HoHKH'r F., '10. 
\V.\ \ll'I.t"K. C'J .. \R~'\( •. E., '11. 
WILLOW SPRINGS, Howell Co 
Wir.10,so:.. , Nomos B .. '74. 
MONTANA. 
BELT, Cascade Co. 
Bt' llLl:'IUA\lt:, Jun:!'! M .. '61. 
BILLINGS,• Yellowstone Co. 
Alt'\OTT. GEOIWE. '08. 
Bnow'. :\l1n1.u:1~ '68. 
Bnow,, Ronnrnon S., '11. 
CllAl'PT.K, LOl'IS \V., '03. 
U~JVl•:H:::>J'J')' cw 1\1 JCJllG.AN LJ!:GAL umgcTORY. 
C11.-m., C:1t0\ 1-.11 C., '07. 
DA\IS, ,f,\\IJ~-.; L .• '07. 
Clw;:-., .L\ \II .., H., •7:-,, 
nut \IS rll ,\ll. Ou\ Jl.U: K .. '11. 
If .\TllOIC!'\. Fn1-.111.1:1< " If., '!J.I . 
lh:Y '01 u". Fu.\ l'\ 1c B .• ·~1;" 
S\1:11., Gl-.OliC.I\ K, '06 
BOZEMAN,* Gallatin Co. 
ClllSllOL\1, (111U<;11 P .. 'fiR ·1;9, 'il -'72. 
• JOI . IHI~. WILi. i .\ ,, F .• '0!1. 
M1-11l ,llhHG, FK.\ ,\K H ., 'Ill. 
\\' \I II \ 'I II, A' OHi- \\' J . '99. 
BUTTE,* Silverbow Co. 
At I.\. Al.l•u\:.\\JH:ft, 'll4 
B \I°'", l<'nEnl'ltH 1.: \\' ., '!W. 
A \ll'I '· .Joll\ R., ·01 .·02. 
('.\111101.1 ., \\111.1 I \~I K. '!JO. 
C II It I HT! \ '. (' \Ill. .J., '(Jfj 
D" 111:-.0 \. Cr \1t1-;:q v 1', '99. 
• n.1·1n. Gi:om.• ll., ·9:; 
Genzberger, Earle N., '12. 
Jt 1 n u1, Cu \llU's l<"' •. ·uo 
1<1-:1u:Y, Co1nH.1t•:-; !<', '9S . 
KYu:, W1u,u:.c D., '00. 
M.\1.0\1-:Y, JA)H:S w .. '07. 
Nor·''· Tt,tOTllY Ii'., '01. 
So,\ n. l•~uw \HI> \V .• 'OU. 
Van Etten, Lee M., '07. 
VrntH.H '· Al 1111 n J' ·11. 
\\' 111-.V.U;ll. At llTO'.\" J\., ·o:i. 
\VI\ 1-:s. Jos1:PT1 J,., '66. 
CHINOOK,* Blaine Co. 
131 .. \C'I\ STOlH~. Do\ .\I ll I,., '03. 
COLUMBUS, Yellowstone Co. 
l31;1w, Ih:\.t "'" g., '11 
CULBERTSON, Valley Co. 
D.\I I:, Il.\UUY H., 'Oi 
GLENDIVE,* Dawson Co. 
L&1ru1, FR\:\'K P .• '99-'00. 
M111 rn. Cr .. \lt~;,r1· H . 'O!l 
GREAT FALLS,• Cascade Co. 
All \!Cl\ II. R.\ y M .. '(Hi. 
B1<~111n. RoGEns w .. 'ia. 
Ounz. C.\\JOF\. '92 
Fnu· " ·'"· J.nlF .... "', '!lL 
M1 fl( II, C'L\IU .. \1 • : \\'' '12. 
Towner, W'ellington S., '98. 
\\'t Fll'I 11\Ell. J . .J , 'J2. 
HARLOWTON, Meagher Co. 
GH\\. LEWIS l>. 'Oi 
HAVRE.* Hill Co. C''"' \1. Frn111.\\ A .• ·uo. 
S rn \\ .\ 11 \\. (' \ll\' H .. '96. 
HELENA,* Lewis and Clark Co. 
C"1.AYm:1m, Jclln R., 'i5. 
G.\I n, Arrn:wr .J .. '97. 
Grn>u\I .\'\ , 1 ons J, '04. 
Gt'''· MllTO'> s' 'X9. 
Jl.\l.T .. l•J(l<j.\lt ~I., '!la. 
HF.l' :'\l-ilt, HER".\'\ s ... , 1. 
Hcu 1.0\\\ \Y. ,,·11 ' · '"''' J_.1,, '92. 
Hons l\Y. A '\"rO'\ "' .J .. 'O!i. 
11 OHS I\". El>\\' .\HJ), '9fi. 
T11•·10\, W.\1.11-.11 U., '!HJ. 
KALISPELL,* Flathead Co. 
LO\l,, Tllll\I \S D., '91. 
T110"1'si". T11011 A. ·ua-·o .• . 
LEWISTON,• Fergus Co. 
D\\I \1'0111, l<'HA:" l 1 .... M .. 'fjS.'fjtl . 
Iff ' .\100\, JOI!\ C., '91. 
M1 nu.IC. l~or; \IC \V, '03. 
LIBBY,* Lincoln Co . 
R1r r.. l\lcl\H:O\llf.HY G., '06 
LIVINGSTON,• Park Co. 
Al.flt 1<"0', Am I .11t 111 1\1 . "' 1; 'HS. 
~111 Lt.II, HI c; II J. I '91. 
Y\\O.\ lJ\'\111 \\', '92 
MILES CITY,* Custer Co. 
c "11·m u .. w11.11 \:\1 D .• ·or, 
Lt~.\' 11· r. \\'11.J ,1. \M B., '11. 
~[' rns. C1 om,.1-:. '71 -'72 
T11uu.r1 . .Jt 1.1 .\ ~. ·rn . 
MISSOULA,* Missoula Co. 
Hu.r.1'"· Ro'l: ,\I.11. '09. 
J 111 ' ·"· Cll .\IU f.~ A .. '10. 
HnTRO\, DA:x J ., '09. 
ffb\"l ltO\, Gll.llf.ll'f J., '09. 
.Jo'r". Jo11:-. 0., '10. 
I. I. \ TZ, Tlll.<HIOllV., ·99. '00. '03 -'04. 
~J n .ttO:\ •:Y. gO\\'.\Hll c .. ·oo. 
p \ll ... O\S, H,\ICUY H .. '95. 
\"IOI fTH. Al.II" I J. '95. 
NINE MILE, Missoula Co. 
gnc,rnltl'\. Auurso\ J .. 'i6. 
POLSON, Flathead Co. 
\\'1•rno'\, P\ll '.\[, '11. 
RED LODGE,* Carbon Co. 
(' ''" t 11., Lt \It f I 0., '95. 
Ptt:Rso'. GHmm: \\'. , '91. 
S1•t. :-. c Ut. A1. "o' C • '02. 
SHELBY, Teton Co. 
\\" '"" 'u 11'\. How \KD .c: .. '09 . 
SIDNEY, Dawson Co. 
B11\T11\, C\111 L .. '10. 
TOWNSEND,* Broadwater Co. 
'.\f\'ITlff\\ s. .J 0 II' A., '99. 
VIRGINIA CITY,* Ma iison Co. 
('\LL\\\". Lr F.wr-:u.Y~ L., '!11 
K\H,11r. J\IH'\' A .. '90. 
WHITE SULPHUR SPRINGS,* 
Meagher Co. 
Fono. W1111, 'r L., ·oo. 
NEBRASKA. 
ALLIANCE.• Boxbutte Co. 
ROYO, EI II.\ H. '03. 
BEATRICE,* Gage Co. 
BnF:w:-n:u, C'tr .\Ill.Es L .. ·or.. 
Kil.LE'\, Sut n:r. D .. '87-'8S. 
w.\LDF.'\. IIv11Ht:nT n .. ·s1-·ss 
BEA VER CITY.• Furnas Co. 
H\ RPFR. Ro~~ J.. '91-'92 
BROKEN BOW.* Custer Co. 
Dt-:.\-.. J \" F.s R.. 'R5. 
CEDAR RAPIDS, Boone Co. 
l31<0w~. G1'.n1H.F ,V., '67-'68. 
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DAKOTA,• Dakota Co. 
E\A\s, RommT E., '86. 
Wooo. F1u·:orn1cK A., '96. 
DAVID CITY,* Butler Co. 
TllO\l .\A, ALRERT V., '05. 
ERICSON, Wheeler Co. 
C.\IH TO'li, M1u:s H., 'Gf>. 
FAIRBURY,* Jefferson Co. 
R.\l'li, Fll\"\I( L., '04. 
FREMONT,* Dodge Co. 
l31um.s, AWA II., '74·'76. 
Hl'li\I.\\, B .. :.\Cll. '9fl. 
GRAND ISLAND,* Hall Co. 
A s111 0:-., Ft<EDEHH K W., '94. 
110111 H . RALl'll R.. 85. 
RY,\;-i, C11A1n.Es a., '85. 
HASTINGS,• Adams Co. 
Illl.\l"TO 'li. ALCl"\O\'l' 1' .. '76·'77. 
HAY SPRINGS, Sheridan Co. 
Gll. \IOlff. Jon"\ E., '92- !j3. 
KEARNEY,* Buffalo Co. 
C HAl'\1.\ :\, .JOH'/ w .. '11. 
LINCOLN,* Lancaster Co. 
B.uJ.()H, F. B., ' 10, Richards Block. 
Cr.n1 .. :,"\ 1 s, Eu Hn J., '83. 
Conrn.\:". S.nn n. T, '80. 
Cosn11.\H:. P AT KH't..: J .. '91. 
EM;1·~;1tJ).\Y, M.\RTl:'i' L., '76. 
EBt:ltSH~I\, HE'lill\' w .. '05. 
PARKER. CJIARU:S M .. '70. 
Pgi-r11-1, Enw,\llD F., '87. 
RF.ESE, H F.'liRY A., '93. 
Ru·ro:TTS. AH\OT'r C., '72. 
R11•rsY, J!Jt>WT'i S., '04. 
First Nat'I B k. Bldg. 
SF.nowrrR, S.B1n1. H., '70-'71. 
Supreme Court. 
SC'llROEUEK. WALTF.I< E .• '06. 
STF.All.'W-1, ROYAL D .. '68. 
WJIF.:'\00'.'\, CHAR. 0., '71-'72. 
WI'IAHlP. LLO\'ll A., '04-'05. 
LOUP CITY,* Sherman Co. 
W1u1.nrs. H . R. H .. '00. 
McCOOK,• Redwillow Co. 
STARK, Wrr.t.r.-nr R .. '75. 
MITCHELL, Scott's Bluff 
H OBART. RALPH w .. '88. 
NEBRASKA CITY.• Otoe Co. 
JACKSO'<, L OCA'li F .. '96. 
WATl->O'li, Jou"' C., '73. 
NELIGH,• Antelope Co. 
WTLUAMR, OTIS A., '87. 
NORFOLK, Madison Co. 
KOF.'\TGATF.t"I'. JAcon. '94. 
TVT.F.R. MARR D,. '88. 
NORTH LOUP, Valley Co. 
BAR('O('K, ARTIIT'R H .• '93. 
NORTH PLATTE,• Lincoln Co. 
Ev A ~A. ErEnETT II .. '06. 
OMAHA,• Douglas Co. 
AnnoTT, Lvsu: I .. '91. 
ADAMS. JA'.\IEH H .• '92. 
City Nat'I Bk. Bldg. 
B ERKA, LOUIS, '83. 
CHAMDEllS, Wll.LIAllJ N., '02. 
Brandeis Bldg. 
Crt.\" ~011 11, 1'"11.\ :-. I(, '93, Ware Block. 
CllOH>OT, L ODO\\'l('K F •. '88. 
C'11os~111 A:", RAY ~to ,.._ o M .• ' 11 . 
() 1 '\m:Y. C 11 A11tKs L., '9 1. 
lh's,\ltT, TllO.\IAN, '99. 
1''1 rzmrnALD, J .\.\I&~ M .. '06. 
N('W Omaha Nat'I Bk. 
GtllHI'\, FH.\:\IU.I'\ J., '9:J. . 
IIAt. F., Luca :' Ii,., '66, Cr eighton Hlock. 
lf ,\.\llf.To~ •• Lun:s W., '86. 
111 H ' ll l oc K, G 11 .111~wr M .. '81. 
.1 .. 1 ntnEs, Au1t:111 \V .• '93. 
l\.n1.n. C11A11u:s H .. '94, Barb<>r Blot·k. 
Mt IJo:uLo. C 11A11u:s G .. ·oo. 
Brandeis Bldg. 
l\h: 11u·;t,J 011 :\. GEom.a;, '80. 
Mrnn:u, 0.\\ rn II .. '82. 
MoHOA:'i, Knso A., '09. 
l\1011s \I A'\'. l<~l>OAll l\l., '95. 
Mt LL&:'>, ARTll l ll F .• -oo. 
Mn:ns, H uun A., '92. 
N1~11 1.E, Sor1ws, '06·'07. 
N t:\ II .LE, E1.~rnn J., '96. 
Nf;\ rr.u:. J.\\n:s, '66·'67. 
Palmer, Jess P., '05. 
Brandeis Theatre Bldg. 
Rine, John A., 'oo. 
Ci ty Hall Bldg. 
Roi-;nv .\TEii. ST.\ "\I.RY M .. '08, Dee Biel~ . 
S\l l 'lll , How.\lrn B .. '78. 
Sn·1u;F.s. H11t.\\t A., '73. 
Vt'\1'10\ll.\U:ll, Ut '\CA" M., '!ll. 
\Vr~A' l':tt, FHA '.'>C' IS L .. '87. 
\V~;i.t.MAN, EDW.\TlO L ., '94. 
Omaha Nat'I Bk. Bldg. 
YAHTI'. lIAmtY L .. '94. 
210 S. Eighteenth St. 
zr .. :uu ;n, Jsmon. '99. 
O'NEILL.* Holt Co. 
IIAttJ\IO'I;, .TOIT'.11 A., '92. 
H .\IUlf 'iG'fO"I' •• JAMES J., '9 L 
K•"< AID. MosF.s P., '76. 
PLATTSMOUTH.* Cass Co. 
\Vt 'l;OllA."\J , R OUF.RT B .. '73. 
RANDOLPH, Cedar Co. 
Wn:rRE, GF.onoF. W., '90. 
ST. PAUL,* Howard Co. 
Rnr., Tnr)t :\N T .. '85. 
T.\Yr.OR. Fn.nK J., '91. 
SEWARD,* Seward Co. 
Noll\ .\l., RtC'llAlm S., '71. 
NOil\ AT .. Tllll;Ol'lTILUA L .. '71. 
THO:\l:\S, JAC'OR J ., '90. 
SIDNEY,* Cheyenne Co. 
MC'T'liTosn. J.\\r•:s I..., '93. 
STOCKVILLE,• Frontier Co. 
Cm:\F.Y. Lna: H .. '89. 
SUTTON. Clay Co. 
Rt 'll'li l<'.TT, EOWARO P., '70. 
TRENTON,* Hitchcock Co. 
Hoca;. EowT:'li A .• '84. 
VALENTINE,* Cherry Co. 
RnlY. CHARLEA A ., '08. 
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WAHOO,• Saunders Co. 
DEA~. FHA 'i KLIN, 'GS. 
GALLOWAY , JESHE M .. '05. 
WEST POINT ,• Cuming Co. 
H t '.\ KEH. FRIWERICK D .• '96. 
WILBE R,• Saline Co. 
Kouon-. B•;'.\ ,JAMI "' V .. '98. 
WYMORE, Gage Co. 
NOI.f .. Dt::-iZIL, '10. 
YORK,• York Co. 
FttA '.\( •:. Gt:OROE B .. '67 '68. 
M•:•:K.tm, l\h:HTO~. '82. 
S .\ 'illAr.1., C u A nr.•:s E .. '04 . 
W11 .1> ;\1 A ~. Mrm o:'l M .• '88. 
NEVADA. 
CALIENTE, Lincoln Co. 
L A 'i KY, H lllAM s., '85. 
E LKO,* Elko Co. 
0 f:ll '.\ t: Y . F RAl'i K s.. '04. 
H•:'.\ llEll:SON, CIIAJH.ES B.. '95. 
E LY,• White P ine Co. 
C .\llH, LEl.A~D \V., '06. 
L IG llTl'ClOT, AUHUERT B .. '06. 
L o nnt.\llT . J .n1 Y.s N., '93. 
GOLDF IELD,• Esmeralda Co. 
Hon .. HIA 'i, Jou -.. A., '80. 
STRA I ~ . FRED c .. '06. 
TllO :\ll'SO'i. I :s.\AC s .. '87. 
RENO,* Washoe Co. 
UnoW '.\, Eu.swoR'rII L ., '86·'87. 
lT .\ RWOOU. COLE L .. '87·'88. 
RHYOLITE, Nye Co. 
'l' .\U,:\I A 'i, CT.AV c .. 04 . 
TONOPAH,• Nye Co. 
DA' TF.J.R, Lmn:u .. '05. 
NEW HAMPSHIRE. 
BE RLIN, Coos Co. 
H l :\ l\1.\ ~ . B UllRITT H ., '07. 
Rw u , Gv.ono& F ., '93. 
Sn.1.nAN. Eo:\tll 'iO, '90. 
CONCORD,• Merrimack Co. 
Fu.r<'lll".H, Gt:o1101·: M .. '81. 
L OWE. A RC'll Elt F .. '99 . 
M l'ft(' lll F., Al .F.X " :'\ OF.II , ' 06-'08. 
Mt ' H('ll .. ~. ROllERT c .. '09. 
RE\llC'K . JAMES w .. '82. 
GROVETON, Coos Co. 
RO)'STO ... . M ARTI'.\ , '05. 
HANOVE R, Grafton Co. 
Sn)TT, CnARLF.M B .. '10. 
LITTLE TON, Grafton Co. 
Aum1c-n . EooAR. '68. 
R•: mc-K. DA'iIEL C., '78. 
PLYMOUTH, Grafton Co. 
WExTwonTn. A1.n:-1 F .. '92. 
WATER LOO, Merrimack Co. 
EATO:'\, CHART.ES, '65·'66. 
NEW JERSEY. 
ARLINGTON, Hudson Co. 
P H .H I H, IJ .\ llOl .l) K, '09. 
BERNARDSVILLE, Somerset Co. 
AU.•·'• F 11 .. "K 13., '69·'70. 
BOUNDBROOK, Somerset Co. 
\'A ' l tl\ t llT. $ \ "l t f , \ \'., '77. 
CAMDE N! Camden Co. 
DP.\V111. 011\ 11 n I'., 'Ofi-'06. 
HARRISON, Hudson Co. 
O .\\ i-.. \\' 11 1 1 ur .J .. '77 '78 
HOBOKEN, Hudson Co. 
P .\lllll . .Jou~ S .. '83·'S4 
$ 1 f' l. .\111, H \1<\1 0 "' C., '91. 
JERSEY CITY! Hudson Co. 
Br H "· (' 11 \HI ts C', '79·'80. 
NETHERWOOD, Union Co. 
01'11m1 "'• Lc.11\'I> L., 'll!i 
NEW ARK,* E ssex Co. 
Hown1 .. J.\\tF.~ J.~ .• '70. 
40 Clin ton St. 
MI \llf~S. s . .J .• '07. 
P .\llltY, Wu J,1.\ \I H., '01. 
9 Clin ton St. 
RUTHERFORD, Bergen Co. 
E I ,. Allllll'\O"'· '00. 
SOUTH ORANGE, Essex Co. 
T .\YI on, C'H \Ill t "' H , ' 62 
UPPER MONTCLAIR, E ssex Co. 
I30WM." .. H \HOLD M .. '99. 
NEW MEXICO. 
ALAMAGORDO.* Otero Co. 
Mm. 11 ~ '' · Eow 1'. '02-'0:t 
ALBUQUERQUE,* Bernalillo Co. 
:\1 1·~t 1u f '· A1 ..o:'\ZO Il., 'SG. 
Pm:1 .. ,~. Tno'r \s F .. '76·'77 
CHAMBERINO, Dona Ana Co. 
Mc=-- \In. Wn 1.1 ''' O .. '95. 
CLAYTON,"- Union Co. 
G n r .. .Jo...,P.l'll . '05. 
S.\\ .\G I:, T ll O'f \S F., '96 
CLOVIS,* Curry Co. 
('no1ts. TlF.'.\ HY G .• '07 
EAST LAS VEGAS, San Miguel Co. 
R rn; t .11s. Ar.rn.11·1• T .. '97. 
FARMINGTON, San Juan Co. 
Rt:r 1•' \I'. Guutoi: w .. '91 ·'92. 
LAS CRUCES.* Dona Ana Co. 
F nt "'t.i-:11. N1 "\ C' .. '01. 
P "u' rn. F ru"' '' 'v . '80. 
LAS VEGAS,* San Miguel Co. 
Twi n TH r I .• R \J r n W. E .. '82 
Vt:im•:i:. Jou " D., '77·'7S. 
MIMBRES, Grant Co. 
H n.urs. M 1c 11 \F:t T . '11. 
PARTALES,• Roosevelt Co. 
L I '\llSt :Y, \Y \~lll'\GlO\ E .• '91 
RATON,* Colfax Co. 
PHH' l l'S, 0 RTP. L . 'O!i '06. 
ROSW ELL ,• Chaves Co. 
DO?.f"R. 0 ,\ ' ID E .. ·7:;, 
Hrnn:l' , J.\\tR~ M .. '99. 
RIC'TI .\ltD:'\0';. G ll \ 'i\ IT lF A. 'Sil. 
SANTA FE,* Santa Fe Co. 
T30 W:ll.\ "lr, JI.\RRY $ ., '07. 
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D Ul\LA\ Y, M EL\IN '1'., '07. 
PRICilAIU>, GEOROE w ., '72. 
SILVER CITY,* Grant Co. 
W ILSO:'i, PERCY, '94. 
SPRINGER, Colfax Co. 
MILLS, MF.I.YI '< W., 69. 
WAGON MOUND, Mora Co. 
M~:lt't l l\l<:Z. Q\TlNTll'\ A .• '96. 
NEW YORK. 
ALBANY,* Albany Co. 
A;v1mRSO\, H E'illY B .• '95. 
ALBION,* Orleans Co. 
\VILLlJ\MR, B r•:x.rAl\IIN E., '82. 
AUBURN,* Cayuga Co. 
W 1LL1s, Ew nrcn J., '08. 
BINGHAMTON,* Broome Co. 
De Witt, Jerome, '66-'67. 
49 Court Street. 
BROOKLYN,* Kings Co. 
DA v. ALBKR'r A., '67. 
104 Livi ngston St. 
Gott:-t A\, JAl\IF.A M., '90-'91. 
Kt :\ "IF.1\H, WI LLIAM H., '96-'97. 
215 Montague St. 
M.\c:rtnre, JosEru F., '04. 
PEtU\JNS, DA'<' rf;x. W., '62. 279 Henry St. 
STrc1<L,\xo. E nWARD H., '74-'75. 
16 Court St. 
BUFFALO,* Erie Co. 
BAC'O'<. H IRA \£ H., '87. 
Mutual Life Bldg. 
BRowx. Jou~ H ., '84. 
Erie Co. Bk. Bldg. 
Bunn, G~ionoE B. M., '87. 
FMe Co. Bk. Bldg. 
Dor.SON, CrrALU.ES A., '70-'71. 
E llicott Square. 
G t lENTH Ell, HENRY H., '81. 
Mutua l L ife Bldg. 
HEAllO, RALl'll E., '92. 
E r ie Co. Bk. Bldg. 
H Enaow . JoH'I' 0 ., '11, 28 Erie S t. 
KtLi\rAN. LEROY N .• '06, F edera l Bldg. 
MAw11 :-<, A LJ.'nEo H., '93. 
Br isbane Bldg. 
PEnso'\. E\1c 1~t1n~ E., '04. 
S'i rnEn. Ou: L., '80, 222 Niagara St . 
STR I KER. Avc:nnf!H G., '02-'03. 
Prudential Bldg. 
VA'i AnsnALK .JO H "i A .. '92. 
Prudential Bldg. 
VArGn "I. R,\YMO:\fl C., ·10. 
E l I icott Bldg. 
WE1'H EnnEE. WJ<:I.l.IXC'l'O'I' J., '98. 
Erle Co. Bk. Bldg. 
WoouwonTTr. W.\ YLA'\IJ W., '72. 
Mutual Life Bldg. 
CANAAN. Columbia Co. 
Jon xRO"i, HntAM S., '79·'80. 
CANANDAIGUA,* Ontario Co. 
BltoW"\, 0 A'< l'F,.J, L., '01. 
D UX'J'O\', H AURY r., '93-'94. 
G REOG, Ot.IVP.R c., '11. 
T O!lll'SO,, Ro11~:11T F., '92. 
CASSADAGA, Chautauqua Co. 
Ro1n:11TA, C r.ARBX{:E W .• '1 1. 
CENTRAL SQUARE, Osweg o Co. 
CL.\X'l'O'I', A l .l' ll O:\SO R., '79. 
CHERRY CREEK, Chautauqua Co. 
V.\'< VL\UK, Lvss R ., ' JO. 
CHERRY VALLEY, Otsego Co. 
BAR'\tll\l, JAM.ES W., '70. 
PEAHLEli:, I~t\' I NGSTON 0 ., '76. 
CORNING, Steuben Co. 
RvoN, Vmrnf: V ., '11. 
FEl!lUS, F RAN I( H., '90·'91. 
CORTLAND,* Cortland Co. 
MURRAY, Eowr'i S., '05. 
DELAVEN, Cattaraugus Co. 
LA 'iC!lt Al)Jo;. AI LE' , V., '05-'07. 
DUNKIRK, Chautauqua Co. 
S <'l ' Ll .Y, AR'r ll l'll J., '09. 
FAIRF IELD, Herhimer Co. 
• L A \fUl;;RTSO'i, JAMES s .. '66. 
FLATBUSH, Kings Co. 
CAIH!AOAX, SYl)"il':Y B., '11. 
FA4CONER, Chautauqua Co. 
F l'u.rm, W.\l:rF.1t L., '06·'07, '07-'ll . 
FORT EDWARD, Washington Co. 
St·o·r·r, GEonc1•:. '65·'66. 
FORT PLAIN, Montgomery Co. 
VA'< D1wsE:v, Euw1x S .. 'n1. 
W~Not:u., F1u:0Enrc1< F ., '70. 
FREEPORT, Nassau Co. 
Cl.OCT<. H ARRY G., '87. 
GENE SEO,* Livingston Co. 
O'Co:'\:'\OR, L1-:w1s C., '93-'94. 
NF.wTov, Cn AnLres D., '88-'89. 
GENEVA, Ontario Co. 
BACK1':'iTOSE, DWJGIIT B .• '68. 
GLOVERSVILLE, Fulton Co. 
T t rcoi\rn, Jorn-. W., ' 02. 
GOUVERNEUR, St. Lawrence Co. 
CO'i(ll£R, GERR IT S., '72. 
HAMMONDSPORT. Steuben Co. 
D nEW. VlAT,T flJR S., '89-'90. 
HORNELL, Steuben Co. 
Ar.u~:->. HAURY A., '04. 
P n11. r.1 Ps, JF.RSE S., '93. 
HUDSON,* Columbia Co. 
BnowN l'.\ O. NoA n H., '86. 
JAMAICA, Queens Co. 
COOLEY. J AJ\ IF.S T., '88. 
JAMESTOWN, Chautauqua Co. 
PnieE, Cn 11.:s•roN A ., '03. 
SPRAGlrJr., L YNN T ., '80. 
JOHNSTOWN,* Fulton Co. 
SMITH . C'r.ARE:\'CE W .. '79. 
KINGSTON,* Uls ter Co. 
l.u\:'\C:. A '<OHEW J .. ' l] . 
LITTLE FALLS, Herkimer Co. 
M n1.s. A1.11F:HT M., '67. 
LOCKPORT. Niagara Co. 
BRO'io. D A'imr. E., '80. 
L VONS * Wayne Co. 
Bt.Al 'i t<;, C H ESTEH G .. '82. 
MALONE,* Franklin Co. 
I<v.r,T.AA, Jon~ P., '79. 
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MARATHON, Courtland Co. 
Mn,u ;11, Jou ~ H., '94. 
MASSENA, St. Lawrence Co. 
CRAl'SEJI, JOH:\ c., '96. 
MEDINA, Orleans Co. 
SHEUWOOIJ. LEO~ M .• '84. 
MEXICO, Oswego Co. 
KEE:\A:\, WlLLJ.D[ E .. '03. 
1 .. 1,usu:Y, G1<:oucv. E., '82. 
S lll" MWAY, WILLI.\'( c., '81. 
MORA VIA, Cayuga Co. 
Jt~"" 1 "11s, JoEL B., '75. 
MOUNT MORRIS, Livingston Co. 
Co;-; :-.on, Jorn-; F., '87. 
MOUNT VERNON, Westchester Co 
GouAnl'i, JuLn:·s V!f., '95. 
Mu.c10:11, Jo11:"1< G. H., '80. 
NEW YORK,* New York Co. 
APl'~:1<HC>:\', RtcHAHU, '94, 141 Broadway. 
AYnER, Mu..,.so" D., '70, Times Bldg. 
BABST, EAHL D., '94. 
409 W. Fifteenth St. 
BAKF.n, Euw.\un B,. '94, 3920 Broadway. 
B.\R:'\"t~s. A1.Ht:RT M .• '06, 2 Rector St. 
BE,Emc·T, Aun.\11.,,r, '89, 37 Wall St. 
Bo:-.n. WALTt~H H., '01, 32 Broadway. 
Buow'i, C.\rtL L., '10, 45 Cedar St. 
Bnow:-.F.1.r .. GEonc;F. F., '83, 50 Church St. 
Bvn:-;F.s, Wrr.L1.n1. '71, 23 Duane St. 
C.\H"ICHAU., HAIUIY L., '05. 
176 Broadway. 
CAAE, LLEWELLYX B .. '95, 60 Wall St. 
CHAt\OLER, WALTF.n M .. '97, 60 Wall St 
CooK, Wn.r.JA'.\I w .. ·s2. 44 Wall St. 
CO:'l<RY, Ml c H ,\F.I, F., '96. 280 Broadway. 
Coulter, Charles R., '04. 
One Broadway. 
C 1·fn1t'.\O, H•::-<nY H., '95, 43 Cedar St. 
Davis, Arnold L., '98. 
34 Nassau St. 
o~~IC'llF.H. MAllltH'F., '01, 271 Broadway. 
D1·:wr~v. Wn.r 1., M P .. '88, 290 Broadway. 
D1u:w, WAr TF.n ·w., '96. 
36 \V. Tblrty-SC'Cond SL 
Ft.F.'11 \(;, l\f .\TTm:w C .. '87·'88 
71 Broadway. 
Fr.1.\T, W.\I n:tt S .. '95, 13;; Broadway. 
F11t 11·:.\t·H. Cu '"r F.s A .. '00, 60 Wall St. 
G1•1a:E\ 11 u ''· IJ.\UHY L .. '01. 
111 Broadway. 
H \1t1•:. RnnFHT J .. '72. :l66 Rroadway. 
H.\RT, Jou.,. W., '96, 60 Broadway_ 
H.ncu. l\IF.1( '.\l,F B., '9~. a BPekman St 
H1<•1ot.\:'\, HF.:\'llY A .. '91, -00 Pine St. 
Hou\ l.t:mn:r. H., '99, 43 Cedar St. 
Ho1:n. Hon \c•:. '95, 38 Park Row. 
Hmm. W11 t.1 ,\:\1 B .. '82, 25 Broad St. 
IR\ I\ F., J \\n:s, '6fi·'66' 71 Broadway. 
KOH\, STt"AllT M .. '01. 2 Rector St. 
11.\MJso ..... .TAHO'\ G., '86, 55 I..tberty St. 
l.F..\lt'.\'F.O, Prmn· P., '01, 27 William St. 
Lorm. Mir.TO'\ R., '08, 55 Wall St. 
Lt•nr.ow. I i-<nAF.I,, '95, 2686 Broadway. 
M<'Anoo, Ar •·11.-:n II., '06, 27 Pine St. 
M<·H.,1tc1. 01rn:-iHY, '96, 115 Broadway. 
McllAHO.\, R1<.:HARO M., '95. 
41 Washington Sq. 
M<'Rt;\' ,\ Of.OH, w U.I.IAJ\1 E .• '93. 
80 Maldeo Lane. 
l\L,C'RonY.HT, FuEot.utr.K H., '10. 
52 William St. 
M.\CtE. Bmn rs, C., '74, 17 W. 119th St. 
M.\.\ m·:ur. J ,,c·ou, '84, 302 Broadway. 
M.\11:-.11 , \V11.r.1.Br N. C., '05. 
96 Broadway. 
~b::rnf: r.:-.o..-. H \HOr.11 c .. '99, 80 Wall St. 
l\lr:-.t:.'i, K.\11t. R., '97, 7 Wall St. 
MOllTO\, Ht \.J.\:'\1 1:'\ A., '03. 
80 Broad\\ay. 
Mr,11-:n, PAu. J., '01·'03, 50 Wall St. 
NE1.so\, Gr.onmt M., '81, 165 Broadway. 
OrtTO..,., JEsHE F., '97, 73 Sixth St. 
OH11011,, EuwAno S., '93, 60 Wall St. 
Pn;ncF., Wr..,.sww S., '79, 37 Wall St. 
Pt:\ llt.I.J., WHLL\\t M., '92. 
95 Liberty St. 
Ponr.n. H.\HllY B., '00, 49 Wall St. 
Ri-.::w·a:x, DAXl&L s .. '78, 60 Wall St. 
ROO.\EV, Jou:-;- A .• '93. 35 Nassau St. 
Ro~•:'>JU.l TJJ, Mn E~. '91, 68 William St. 
Ro:,.E:'\ 1·n.u .. G1m110E H ., '99. 
280 Broadway. 
ST. Jons J., Sn:11r.1.\f:, '98. 
258 Broadway. 
SA'Ml'~O:'\, Au:xA,or.11. '75. 6!1 \Vall St. 
SUOE'\t.\KY.H. HF.ltllF.RT 8., '92. 
31 Nassau St. 
Stu Dr.\"· Rwnr.' D., '94. 40 Wall St. 
Sun:n. Furn J., '11, 52 William St. 
SMITR, A:-.oREw J., '90, 63 Park Row. 
T \GG.\RT, \VJLJ. I.\" R., '7fi. 
19fi Rroadway. 
T\,,F'R. DE \\'111 c .. ·oo. 463 West St. 
Tno'll'l-lO\', Ct \1 m; A., '05, P. 0. Bldg. 
Tumpson, George, '04. 
34 Nassau St. 
Wagner, Franklin A., '04. 
34 Nassau St. 
W_\ITo\. RonF.HT K .. '04, 34 Nassau St. 
Wr\\Flt. Rrn s L .. '9S. 115 Broadway. 
WF.nntm. HF..,.R\' W., '94, 50 Broadway. 
WFr 1 q, Ftt.\\K M., '92. 60 Wall St. 
WEs1cor1. J,\:\lf:S H .. '94. 43 Cedar St. 
\\'En1011E. Jn1so-.. D., '96·'97. 
5 RC'ekman St 
\V11tTF.. Htrcm. '02, 347 Madison St. 
Wm':-.. ER. H.\RRis W., '11. 231 Henry St. 
Wn .\ \S, Jo11x II. '90. 150 Nassau St 
\\'011 '1.\'\, BF'i.f .\'11" F .. '94. 
20 Broad St. 
\Vorr" "· H•:,nY. '78, 20 Broad St. 
Wooc:. HF.'\RY. '06, 149 Broadwav. 
\\'onoF...,.. Ena·:' F: C.. '96-'99, · 
165 Broadway. 
NIAGARA FALLS. Niagara Co. 
Gr rn" s. Ronf:RT H _, ·oo. 
NORTHPORT, Suffolk Co. 
A-rTrnnor.T. W1u.1A~r F., '02. 
OGDENSBURG, St. Lawrence Co. 
LO\%TOY, NATHA '.11 T., '87·'88. 
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OLEAN, Cattaraugus Co. 
lh 1\1·;, JOHN G., '08. 
0 NEO NT A, Otsego Co. 
H.\'ll!A\\.\Y, LYO" w .. '04. 
PENN YAN,* Yates Co. 
c \ltl.!-.0\, CL1\ltE'ICI!: K., '10. 
GRTDLEY, AnRAllAJII, '75. 
PHELPS, Ontario Co. 
CAHSO'l, ALO'.'iZO M., '63·'64. 
PLATTSBURG.* Clinton Co. 
V~:it'r, Ct1AHU:s J., '96. 
POTSDAM, St. Lawrence Co. 
CLAltK, N.\1'11Al'\ ID .• '09. 
Fl t.J.to:H. Gt-:ORGE w ., '94. 
I L\w10:-. s, W t LLJA;-.1 M., '75. 
l\lcC01n11C'K, Wirt.1A'.\1, '96. 
POUGHKEEPSIE, Dutchess Co. 
Ar1rnn,.,1A-.;. FmmE1tltK K, '78-'79. 
ROCHESTER,* Monroe Co. 
B.HHO'\, LY~IJ\N J ., '74 . 
Powers Bldg. 
C .\ 1.1.,, ". RtC'HA Rn V., '85, 
60 Manhattan St. 
Case, Earl F., ' 09. 
E. and B. Bldg. 
CLEAltY, EOWAUD L., '07, Wilder Bldg. 
G1Ll.ETTE, WrL1.1s K., '!l0-'91. 
Wilder Bldg. 
M '" "· FnE0En1c1( A., '82, Powers Bldg. 
Monsr~. Rl'r"l.TS R., '03. 
Rte' 1~Y. M.\ttTtN E., '09, Powers Bldg. 
Scn mnn:nnon:", Mtr.:'liv P., '08, 
Livingston Bldg. 
\\'.\I I •. ALEXA'\ DEil G., '94-'95, 
Insurance Bldg. 
RACHET RIVER, St. Lawrence Co. 
Ctr \~h:. WAltltEN' N., '04. 
SCOTTSVILLE, Monroe Co. 
DA\ IS. AR:\ OLD N .• '10. 
SENECA FALLS, Seneca Co. 
C.\lntEn. Hrm11ro:x A., '83. 
SHORTSVILLE, Ontario Co. 
l3HOW"\. FRA~('tR L., '69. 
SKENEATELES, Onondaga Co. 
nv.\TT)', H .\ROJ.D c .. ·oo. 
SODUS, Wayne Co. 
Sl'rrn:o;, F;r.T R., '91. 
SYRACUSE,* Onondaga Co. 
.J 1•:-.; \~;Y, Jl'T.11£ R., '92, 
Onon. Co. Sav. Bk. Bldg. 
R \l'l•'.11, St 1S.\NNA, '73. 
WADLEWH. LUTHER 0., '94, 
Onon. Co. Sav. Bk. Illdg. 
UTICA,* Oneida Co. 
Senior, Abram G., '02. 
White Bldg. 
WARSAW,* Wyoming Co. 
C'ounrAN, MrcnAEL L., '94. 
WATERTOWN,* Jefferson Co. 
l\F.tJ.OGG, V rnou, K., '83. 
LEJ?FrnowITT.L. Lo~zo M .• '71. 
Mt zzv . .Jon'< B., '90·'91. 
WESTBURY, Cayuga Co. 
Sw1·~1TZEH , JAcou B., '87. 
WESTFIELD, Chautauqua Co. 
F .\l'l-.'l', \VJLl.JAM H., '02. 
WOLCOTT, Wayne Co. 
Ho1no..,, Ot-:OitGF. S., '80·'81. 
NORTH CAROLINA. 
ASHEVILLE,* Buncombe Co. 
CtrnllBSTM~. H tG ll C., '96. 
DURHAM,* Durham Co. 
R~~ \OE, RonEnT P., '03. 
GOLDSBORO,* Wayne Co. 
Ull'KJ .l)d,10:\', ME1'\'S T., '07. 
HIGH POINT, Guilford Co. 
PtCKE'\S, R11PEltT 'l'., '86. 
LEXINGTON,* Davidson Co. 
w ,, r.s1m. z~:nut.oN V., '86. 
WILSON,* Wilson Co. 
Ftl\ CH. W ir.LJAM A .• '95. 
NORTH DAKOTA. 
ABERDEEN, 
HAl'Slo:lt, J OJ'f:-. H., '65·'66. 
ASHLEY,* Mcintosh Co. 
W1snEK, J onx H ., '78. 
BISMARCK,* Burleigh Co. 
Goss, EYAX B., '94. 
KoFFBL, T1rnonouE, '02. 
R.1£GH:iTEll, FnAM'lS II .. '83. 
WILLIAMS, EttASTUS A .. '69·'70. 
BOTTINEAU,* Bottineau Co. 
HA~t.'.ET'r, J on-< F., '00. 
CALVIN, Cavalier Co. 
Pon TE II. Ht G Jl R., '11. 
DEVILS LAKE,* Ramsey Co. 
HE:-. r<Y, Jon~ F ,. '95. 
MAtCF.tt, Jom11 W., '80. 
DICKINSON, Stark Co. 
8\111"\E'l'T. \VJLLIAM F., '05. 
GILBY, Grand Forks Co. 
H AHSIIl\11\ "· C rtARI 1~s. '89. 
GLEN ULLIN, Morton Co. 
FAHEH, A"TTIO:'\\' T .• '92. 
HAZELTON, Emmons Co. 
AH\ISTll0'\0, HF.NRY A., '83. 
HETTINGER.* Adams Co. 
Bm:11 M. P .Aut, W. L., '06. 
HOPE, Steele Co . 
S un•PY, C11 Anr.1·:s S., '95. 
JAMESTOWN,* Stutsman Co. 
K'\.\l F. Jou~. '92. 
KREM, Mercer Co. 
V.\ ~ B~; .'\RC'HOTl":N, IL\JWEY L ... , '88. 
McHENRY, Foster Co. 
Lown~:N', WtLLTA'I 0 .. '88. 
MAXBASS, Bottineau Co. 
H ,\Mlf.TON', LEWIS T .. '80. 
MEDORA,* Billings Co. 
Sw111 ,\RT, JonN J<., '09. 
MINNEWAUKEN, Benson Co. 
CoMSTOC'K, Or.rn-:n D., '90. 
MINOT,* Ward Co. 
LE S l lETflt. AHTHUR, '90·'91. 
PAT.O.\. L F.O J ., '93. 
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NEW ROCKFORD,* E ddy Co. 
• J.\1 l{Ml'\, \\ If l I.\ \I l\1., 07. 
OAKES, Dickey Co. 
:\11 l\1-.1·;, .Jo:-1 .. 1·11 A., '07. 
RAY, Williams Co. 
H11ow '. V .'\' lh \ shf:I .\ 1rn, '!JO. 
RUGBY,* Pierce Co. 
Ul 1111, Al I x .\"\UFH 0., !14. 
ST. THOMAS, Pembina Co. 
:\111 UH. A'\llHFW IJ., '87 'bS. 
SCRANTON, Bowman Co. 
M111.s. Cul HI·. c., '01 o:t 
SHERBROOKE,* Steele Co. 
M 1 111t \ \', G•:o11<.h, '90. 
STANLEY,* Mountrail Co. 
Al.l; t .. 11, FttKI> L., '90. 
STANTON,* Mercer Co. 
OLso\, Sn'.\'.'/ L., '09. 
STEELE,* Kidder Co. 
Sr\ '\LEY, C11.\1tLEs II. 'S3. 
VALLEY CITY,• Barnes Co. 
Cox. Euw.\Jm ll .. 'JO. 
WILLISTON,• Williams Co. 
Bts~JF., A.\HO\ J., '94. 
l>ol' OlllY. IIOU.\t' •~ B., 8f>. 
S1•1.;:-; c t:n. C 11A1u.r.s A. M., '7'i. 
OHIO. 
ADA, Hardin Co. 
.I \ '.\! i-:sO'\. G 1·:011ca:, '67 
ADELPHI, Ross Co. 
h.\1ts11'\~.11. P11irt\lo' S. ' !Hi. 
AKRON,* Summit Co. 
Ar.r.L:\, Gt-:mu.t. G .. •7;, '76. 
Ax 111-:uso:->. Gr·:mwE ~1 .. '84. 
130\'1,.\:-<. BuW.\llU H., '03. 
Flt\'\1' , JOH\ c .. '8:i. 
Fi:n:lll\I.\ '· S."l\F.J,, 'I I. 
Tl ' '''11m, Dow W .. '07 
Ht H ' MA'\, .Jr.-:s:-11All R .. '04. 
Krn11t;11, Tt 'rs W., '04. 
K tn llF.ll, R ,\ r.i> n 1 •.• '08. 
~lt SSEll. Jl .\11\ t:Y, '82, 
OT1s, Eu -.;wonTn g. 'S'i'. 
SA'>lOltD. lh;'\U\' c. '67·'68. 
Smoyer, Charles E., '06. 
Wrnn. \\'rr 1.1A" '.\f , '04 . 
Yovxc. Wu.u .\ )( E , '92. 
ALLIANCE, Stark Co. 
11.\tn, \YnT.1.\M L .. '97. 
ANTWERP, Paulding Co. 
DAY. M•:ll\l'\, '99. 
ASHTABULA, Ashtabula Co. 
nc .. I,\\'" D•:'\ ~y F ., '07. 
Kosto. JOH'\ .J., '10. 
P.\HKH. Jou~ M., '11. 
SPA'( LDI:->O, 1..iAMOTTE G., '01. 
ST \Rt.:-FY, CTT \RT.-~ .T.. '07. 
ATHENS,• Athens Co. 
\\'11 J 1.nt s. ROY 0., '06. 
\\'l"()J U:Y. JOH'\ J .. '08. 
BATAVIA,* Clermont Co. 
P \ X'rn'i, Ar I• 1w11 N., '78. 
BEDFORD, Cuyahoga Co. 
M.\Uh SH, A'\TO'\, '!13 . 
BELLEVUE, Huron Co. 
Arou.11, ALLKs· G., '05. 
LAillAM , OT.l\Ell W., '02. 
VH'Kt.ltY, JF.t;t;£, ' 84. 
BLOOMINGBURG, Fayette Co. 
M<COY, H.EBUEl<T, '91. 
BLUFFTON, Allen Co. 
TIUl'LEUOR:\, D,\:\IU. R .. 11. 
BOWLING GREEN,* Wood Co. 
A\F.H\' , HAY D., '10 . 
13.\11111. JosLPH E., '93. 
JA~l£8, WILLIAM B .• '08. 
Jo:\t;s, DAn·s R., '93. 
REW. FttA~'K A .• '77. 
Sou:iut.:n. KAHL K., '07. 
BRIDGEPORT, Belmont Co. 
St 11.\! EU, HEIUI:\'\ A., ·10 
BRINKHAVEN, Knox Co 
T110,tl'SO:\. S.\:\ll f:J, L., '\9 
BROOKVILLE, Montgomery Co. 
BHllFH, CH \RLES C., 'l) 
BRYAN,* Williams Co. 
1'~s1HICH, WILLLUI'. A., 'OS. 
St \1111, REl:UEX L ., '84 .'85. 
St 111111>EH. Joax H., '91. 
\Vlll'lE, J OU'\ B .• '81. 
BUCYRUS,* Crawford Co. 
U• ... ,. \\'1u.rA~1 c .. ·o:t 
:\111· u .u;L1i:.. LOR£:'\Z P., 't1:i, 
Mn;us. EDWARD J ., 'O!i 
CADIZ,* Harrison Co. 
T \(,(,,\lff. ~llLTO'\ , '66 
CAMBRIDGE,* Guernsey Co. 
B \Rl!Ul, NATD..c\~ H., '68·'69 
SrnTT. Root.:BT T., '82. 
Tl'R'\ll \ UG U, CIT.\RU s s .. !16 . 
CANAL DOVER, Tuscarawas Co. 
HosTFTLF.R, Jorr" A .. '72 . 
CANTON,* Stark Co. 
A iu:, HAR\EY F ., '98 
0 .\ Y. 0 .\' rn B., '88. 
FlRlJER, CLARE:'\'CF. A., 'lH . 
HE:\ oF.nsO"\. LLoYn C. 'O!l . 
H 1:1mnn·K. "-'F.'\ Of'1 1 A ., 'll!l. 
Htl<~llES . DE:'\\'ER c. '95. 
LY '\('JI, At gTtX, '77 ' 7~. 
WTllT.\CnF~ Jon:-; J ., ·q1. 
CARROLLTON,* Carroll Co. 
Rr.YTHE, IRn"o H .. '81. 
·ruoMrsoN°, RonERT, '96. 
CELINA,* Mercer Co. 
Mrntts, BURL A .• '09. 
Mn:ns. Om:r. J., '10. 
CHARDON,* Geauga Co. 
Parks, Robert S., '94. 
CHILLICOTHE,* Ross Co. 
Bl llS~f:R. PF.TFR J. 
Gm nsnERRY. JosFTn F ,, '11 . 
M ''\I Y, RonERT W ., '96. 
CINCINNATI,* Hamilton Co. 
ll.\\'O:ss. SA"t ·F.r. 0., '70, 
First Nat'l Bk. Bldg. 
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BEALL, NEIL P., '11, Union Tr. Bldg. 
BUltTNEB, WILLIAM H., '94, 
Mere. Lib. Bldg. 
CA~tPBELL, D ANIEL D., '99, 
Union T r. Bldg. 
Crosley, Powel, '76. 
Johnston Bldg. 
E\AXS, C 1IA.RLES, '66, 514 Main St. 
OtrCJ<E:>iUERGEH, HEJIMAl\, '03, 
Atlas Bk. Bldg. 
HA1·Ni:-;a, EowA1U> A., '93·'94, 
Mere. L ib. Bldg. 
Hmn: J\.t.\N, AI.BEttT A., '96, 
41 E. 4th St. 
Jones, Orville K., '99. 
J ohnston Bldg. 
KIN NEY, J 01';L F., '60·'61, 519 Ma.In St. 
KREIS, Louis A., '01, Atlas Bk. Bldg. 
MA NLEY. Jonx M .. '92, 705 Elm St. 
MAIWOllP, WALTEU C., '08, 
Prov. Bk. Bldg. 
MUllLill\URl~R. FRED P.. 94, 
Mere. L ib. Bldg. 
NU8llAUM, CHAULES, '81, 
626 Gholson Ave. 
PYLE, EMEnY C., '91, St. Paul Bldg. 
Q l ' IOU:Y, HAURY N., '91. 
SuaH~En, FttAXI< H., ·go, 518 Walnut St. 
SL1 ·n :s, MF.RRILL C., '94·'96, 
Traction Bldg. 
TIIOMPA0'.11, CH.AHLES M., '77·'78, 
Carlyle Bldg. 
TtJH'\ IN;;EEO, ALn~;nT G., '93, 
Blymer Bldg. 
Ull .. \f ,\N, AURAHA)I J., '99, 
Lincoln Inn Court. 
WonK, EMIL E .. '03. 
Wor, r:. ARTHUR L., '08, Atlas Bk. B ldg. 
CIRCLEVILLE,* Pickaway Co. 
Cun'l'1\rn, CLARENCE, '74. 
D11•:suAcu. C llART.ES, '86. 
FOLSOM, HENRY P., '73-'74. 
LI:'\l)SAl', G~OUGE W., '04. 
WAI.LINO, PERCY A., '90. 
W .\LTEl<S. F P;EITUS. '72. 
CLAY CENTRE, Ottawa Co. 
Cr.ART<, IRA A., '94. 
CLEVELAND,* Cuyahoga Co. 
Allison, James W ., '74. 
120 Engineers Bldg. 
BADER, D EL REHT M., '92,'93, 
Ameri can Trust Bldg. 
BARKDULL, H OWARD L., '11, 
Citizens Bldg. 
RATF.!';, T ITEOOORE M., '79, 
Amer ican Trust B ldg. 
BF;AHDSLEY, CHARLES s., '99, 
W illlamson Bldg. 
BF:.JCEK, CIIARLES S., '91, 
Soc. fo r Sav. Bldg. 
BEMIS, AvroN H., '08, Arcade. 
BEJ:NSTEIX, .J Of:iTtil'rt M., '05-'06. 
Williamson B ldg. 
BLAl<E, SAMl'ltJ, c., '83, 
Soc. for Sav. Bldg. 
l3Ltss. Ft1A1' 1~ ID., '79, 
Buooics, ELwm E., '87, 
Soc. for Sav. Bldg. 
B11Tu:n, FuA'n<. ·oo. 
Soc. for Sav. Hldg. 
c,, '1 PnFiL L, OSC'A 11 J.. '73, The ~"cade. 
Canfield, L eander R., ' 0 2. 
Marshall Bldg. 
CAttJ'ENTER, Au·1n:o G .. '76. 
CLE\ ELAl\ 0, WAL'fl!:JI G., '78-'79, 
Soc. for Sav. Bldg. 
COMSTO('l\:, JAY, '83. 
CitAl\ll'TON, PAUL s., '08, 
Engineers Bldg. 
Ct:tc'l'll'IS, Ai\ SEL B .. '07, 
American Trust Bldg. 
DAY, Ll1THF4l, •99.·01, 
Rockefeller Bldg. 
DAY, WJLLIAM L .• '00, Federal Bldg. 
DOOLITTLE, HAUHY J ., '00, 
Williamson Bldg. 
DU'llT.AI', T H Ol\IMi S., '88-'89, 
\Villiamson Bldg. 
ETt<lC'lT, E \t:\L\ 'H.i l~L P., '96·'97, 
Wllliamson Bldg. 
E~rErntA\, MAXWblt.T. V., '08. 
Engineers Bldg. 
E\ A;\S, ftH' li\O L., '10, 
Western Reserve B ldg. 
FAY. JESSE B .. '80-'81. 
Soc. for Sav. Bldg. 
Fo1m, C,\HL B .. '00, Williamson Bldg. 
GA1rn. B~~:":JA:\ltN A., '96, 
Rockefeller B ldg. 
GA H N, IIARUY C., '04, Wtl liamson Bldg. 
Qg1s~rnH, Euoro;F. L., '98, 
Soc. for Sav. Bldg. 
G1f,('Hl<IST, C l! AHLE8 P .. '77. 
G I.Ml( Q('I{, DA\ lD N .. '96, 
Cuyahoga Bldg. 
GOUJl()'\, NATllAN B., '10, 
Engineers Bldg. 
Gonno~. Wrr,rJAM, '93, 
Soc. fol' Sav. Bldg. 
Gn.\UEI .. Enwt'< S., '83, 64 Public Sq. 
G1u;1~x ra:1.o. Lotn:s D., '04. 
Soc. for Sav. Bldg. 
HAxsEx, GE-Onot-: C., '98, 
Soc. for Sav. Bldg. 
II \H'r~1.\". FnA '\K, '04, 
Williamson Bldg. 
TTNrHAWAY, Bt·:rn-o" E .. '96, 
Cit izens Bldg. 
HF.11>Y. Jos~;Pn. '78. 
Tb;'\ RY. FRF.l)F.Rl(' I{ A., '91, 
Citizens Bk. Bldg. 
Hw r '~ '" C 1i1 ARJ,ES. '90. 
H IUl.l<~Y. F1tA 'IK, '80·'82, 
Soc. for Sav. Bldg. 
Hot s 1~. G. W., 'J2, EngiMers Bldg. 
Howell , William, '93. 
Leader Bldg. 
HYnE, RoRT. E .. '99, W il liamson Bldg. 
.Jo 11 "l'10N. GEOHOt~ C., '92. 
Soc. for Sav. Bldg. 
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K11un-, Tllo\l,\s M., 'II:~. 
Perry-Payne Bldg. 
1.;:011J., Ht;11:.1Ax F., '03. 
LAMl-10.N, Aum:u w .. '69, 
Wllllamaon Bldg. 
LA' oJ.;n, F1tA:'< JC R, '85. 
LA l'llSl 111-:11, Gtll'TA Vt: A., '79. 
Lt:<'KIE. FnE1>1<:111cK, '04, 
Rocke!eller Bldg. 
Lt::\1 \10'\, CHAIU,P.s M., '92, 
Soc. tor Sav. Bldg. 
JI)'\ ·~i;. CIIAJtLES c., '98. 
l\h:CREAllY. RournT G., 'OG, 
Rockefeller Bldg. 
MA<' l<E/\ZIE, Ar ... :x.\\11M1 c .. '92, 
Soc. for Sav. Bldg. 
MAH\TN, FHA'iCIS R., '01, 
Williamson Bldg. 
MA'ITIIEWS, w II.I.I,\" o.. '95-'96. 
Williamson Bldg. 
Mf.\1$, WM.HR D., '92. 
Old Court House. 
Mt:ss1c·K, Ho\1t:1t 0., '94, 
810 Euclid Ave. 
Myler, John N, '91. 
1.;ngineers Bldg. 
NDt.\ "· CnAnu;i-; A., '00, 
New Court House. 
O.\t>:Jo;s, A. B., '09, GarfiPld Dldg. 
0 \"ES, IIEIUJERT I{., '9!l. 
Rockefeller Bldg. 
0'rn. w.u.TE1t c .. ·72.·n. 
Williamson Bldg. 
0HTH, $.\,ll'f;J. P., '96·'97. 
P,\llMt~LY. DF.-..1 ,n11-.;, ~2. 
Soc. for Sa\'. Bldg. 
P \Rt{~. HonAn: F., '87-'88, 
J<jngineers Bldg. 
P .All l\S, SllY.r.tlO'\, '82, Williamson Bldg. 
Powell, Homer G., '95. 
American Trust Bldg. 
Q\1,\11,, FR.\'\ K A., '89, Garfield Bldg. 
R ,\'\'.\EY. RnTS P .. '98, Citizens Bl<lg. 
Ro1.U'<l'O'\, CHAIH.1\s B., '76·'77. 
Williamson Bldg. 
RttSSET.L, JOSEl'IT G., '94·'95. 
Rockefeller Bldg. 
Sl'HMIDT. THO'.\C..\S P., '98. 
Soc. for Sav. Bldg. 
SF.E, ROBT M., '08, Soc. for Sa v. BlclJ?;. 
SP\ ' lt:»EY. EOWAltO F. s .. '9~. 
Soc. for Sav. Bldg. 
1'An..on. Jon~ \V .. '7R. 
Williamson Bldg. 
\V.\n:RR. GF.ORGF: F .. '94. 
235 Superior Ave. 
Weed, Albert H., '73-'74. 
Engineers Bldg. 
\\'HH . ..\'i, N I C'll<H •• \S P .• '88. 
~itlzens Bldg. 
Wll.('OX t:'>, H .\RR\" H .• '10, 
Soc. for Sav. Bldg. 
\\'11. l\I'\, WIT.ltl'll o .. ()%, 
Western Resel'Ve Bldg. 
Woous. Jt.:s~L W., '09, 
Soc. Cor Sav. Bldg. 
WORTllL\GTON, Wtl.IH'H "·· '07, 
Scofield Bldg. 
CLYDE, Sandusky Co. 
Dewey, Benjamin H., '11. 
COLUMBUS,* Franklin Co. 
Blanchard, Charles E., '06. 
Col. Sav. and Tr. Bldg. 
U.\t 1:llElll \", HAIUIY M .• ·~1. 
Wyandotte Bldg. 
lJ\\l'i, Fn.\XK A .• '81, Wyandotte Bldg. 
"'~·'"'If Alff, MosEs H.. 74. 
1G5i North High 
G \If:, FICA\ h'.LlX H .• '92. 
G11A\'E~. CuA1tu:s H., '9a 
l l\1;.\lnY. LORf;:-.zo D., '71i, 
Wyandotte Bldg. 
H .\\llr.t.., J \Ml-:.-. L .. '!Hi. 
Jou\:-ox, As.\ E., '07. 
Ll\TO:O.. JA\JEs N .. '03, Harrison Bldg. 
Sheets, John M., '81. 
Hayden Bldg. 
STot .,. . .,R. Cn.\RU's I., '91·'92. 
Tll0'.'111'-..0X, WILLI.\" 1\1,, 90. 
10f,\ S. High SL 
Voonut:Fs. C.ntPHEI r M .. :1:3, 
Wyandotte Bldg. 
COLUMBUS GROVE, Putnam Co. 
K11 Tl''\ , Gt y B .. '92. 
CONNEAUT, Ashtabula Co. 
A' Dltf.:\\ s. ST.\ '>LE'\'. '86. 
CU.\11:01.\ '>. CH.\RI.t:s }<_j,, '94. 
Din 1-·"lFIUFR. RAYJ\lo'i11 G .. '11 
Mn;.\·1T. Ro...- E .• '01. 
COSHOCTON,* Coshocton Co. 
\\'m;rLER. TIIO\t.\H H, '89. 
DALTON, Wayne Co. 
\\'F111z. Rom·~RT C, '92. 
DAYTON,* Montgomery Co. 
BAOJA:-i:», C.\Rf. L., '89, Kuhns Aldg. 
Bt111101.\HT, Eow .\!ID E .. '98. 
BP1tX 11.\\1. PllJIO G., '95. 
c 11 ,\:\lllERl.A1 '· JosErn D .. ·oo. 
Relbold Bldg. 
C<n1 r>TO'\. H.\RRY J ., '04. 
D .\\ lSsO"i. Osc.\R F .• '74·'75, U. B. Bldg 
EG.\'i, JOH'\ E., '99, Schwind Bldg. 
Fm.To:-.. NATUA~IEL, '04. Davies Bldg. 
Ft·'\ KllOl SF.R. CHARI ES A .• '00, 
Davies Bldg. 
G \U.O\\'.\ Y, ROLL.\ M., '10, 78 Vine St. 
GtO-:f:;\F., ER~EST L .. '05. 
Harlan, Byron B., 'og. 
Schwind Bldg 
Ht:l \ z. G \ Y1 OHO T., '06· '09 
R<'ibold Bldg. 
J\u'i. A1 Rf'RT. '70. Callahnn Bldg. 
Ktam. Er.on H .. '72·'73, 17 Thtrd St. 
Leen, Arthur E., '11. 
Schwind Bldg. 
I()'\(;, Ll'illU:Y G., '95. 
Callahan Bk. Bldg. 
P1t 11011. DA\'TO I., '96. 
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\VEL.L.M.\X, BURTO'I\ s., '04, 
Nat'l Cash Reg. Co. 
WOLFE, EPW.\H[) c., '06. 
DEFIANCE,* Defiance Co. 
CAMERON, Jou" P., '76. 
O'FARRELL, 0Eom.Jo; T., '96. 
Sl"l'Pll EN , Rt<.. llAlll> II .. '00. 
DELEWARE,* Deleware Co. 
Rrmn:1, WESLI(\' B., ' ll . 
H ALL, WlLt.UM A., '73. 
DELTA, F ulton Co. 
[IJ\ EHh.~l'T, GEORGE A., '96. 
DENNISON, Tuscarawas Co. 
LOLLElt, TJCO:\IAS H., '84. 
EAST CLEVELAND, Cuyahoga Co. 
Hnow N', Wt UAAM, '90-'9 L 
EAST . LIVERPOOL. . Columbiana 
Co. 
Vo1>1<1':Y, \iVrLLl,\M H .. '96. 
EATON,* Preble Co. 
CrusJ..l':n, ALnlmT M., '81. 
FtSJJER, ELAM, '72. 
ELYRIA,* Lorain Co. 
BOY '\'rOl\' LF.Wl8 D., '66. 
BOY'l\TO:\, PATRI<' K II .. '68-'69. 
Ft:\l>l.l~Y. OU\ B., '08. 
I NGh.ltSOLL, HE'.'\RY w .. '85. 
PoHNUH, H AnRY A., '96-'98. 
RPt>l l\. FRTTZ, '93. 
WAbUflUR~, CLARE'.'\t..'E G .. '92. 
SHAil!', WILLIAM G .. '81. 
SYMO'\S, D AN B., '09. 
THOMAS, FRED F., '82. 
EMERSON, Jefferson Co. 
SMTTn, HonAc1~ G .. 'Sr. 
FINDLAY,* Hancock Co. 
BOPI~. Et>WAUD v .. '85-'86. 
BRICK:\IA'>. Wtll.IAl\C F .. '93. 
B UttKET'l', JOJJJ'i F., '03. 
CII;\l'MA.N, \VILIOE w.. 8fi. 
GHAllErt, ALFRED, '81. 
LO\EltlNCl, RALPn C., '93-'94. 
S H AFEtl, MonoA'.\ C., '91. 
S·rnoK. \V1L1.1,\M S., '96. 
FOSTORIA, Seneca Co. 
Gl!EH'.\SEY, C\TH'l IS, '10. 
FRANKLIN. Warren Co. 
MrLLF.R, Jos1wn D., '74. 
REf:S, S'l'A~LEY A .• '95. 
FREDERICKTON, Knox Co. 
MonEB, BEN.TA::\11"< F., '73·'74. 
FREMONT,* Sandusky Co. 
DERAN, 1-L\L C., '94. 
GARVER, PERCY D., '98-'99. 
HoFELI<'IT, Rt: nort>11 E .• '11. 
NF.AttY, Jom~ .T., '07. 
GALION, Crawford Co. 
G trOLER, C•\lU .. J., '07. 
ITE'\TCF.T,. CAnt. II .. '01. 
GALLIPOLIS.* Gallia Co. 
Du·-01. Ro1u:n1• F ., '75. 
Ro11nAnMoun, ALI>EN L., '81. 
GENEVA. Ashtabula Co. 
l\lE\LEH, CllA IU .. EH P., '11. 
GEORGETOWN,* Brown Co. 
KAUTZ, EDWARD J., 11. 
GERMANTOWN, Montgomery Co. 
WOLFE, HARRY N., '06. . 
GRAYTOWN, Ottawa Co. 
FlELDb, WILLIAM H .• '93. 
GREENVILLE,* Drake Co. 
lloEL, Jou'! M., '89. 
l<AT~1.t.:rn1:mca1:1t, GEORG.I!: A., '90. 
M~E(<Ell, ADAM H., '85. 
ME~~KEH, WALT&lt s., '86. 
RouESON, ANDnEW C., '81. 
HAMILTON,* Butler Co. 
B t C'KLEY, BEN A., '02. 
B l Ch'. LEY, ULYSSES F., '93. 
IIAl :XES, H El'iRY H., '86. 
M cCr.t'l'iO, DANJEL M., '80. 
Set nuF.n, JosEPH P., '02-'03. 
SL1UBACK, JonN C., '77-'78. 
S:'IUTH, 1I1;-.;cKLEY, '93. 
HICKVILLE, Defiance Co. 
DEAX, FREI) L., '10. 
F Ennrs. WALTER W . 
HIRAM, Portage Co. 
B ANCllOFT. ARTHUR, '06. 
HOMEWORTH, Columbiana Co. 
WnL.\UD, A NDREW' J., '83. 
HURON, Erie Co. 
S H EPHERD, WILLIAM E., '82. 
IRONTON,* Lawrence Co. 
BOOTll, PERRY 0., '90. 
DEAX, EZRA, '85. 
TntRH , E1.•QEN& 0., '02. 
JOll'\SOX, ADNA R., '87. 
Snrnmi:v. THOMAS D., '82. y ATES, JonN o .. '90·'91. 
JEFFERSON,* Ashtabula Co. 
L Awn;H, C HARLES, '83. 
S•rARKEY. IItnAM EJ., '90. 
WOODl'IUHY, WALTEH W., '94. 
LANCASTER,* Fairfield Co. 
McCu:NAOIIAN, WILLIAM ·r .. '80. 
STRlCf<T.F.R, CHAlU1ES M .• '83. 
LEBANON,* Warren Co. 
A:-.rn·msox. At.HERT, '73. 
Monnow, Jos1 . ur, '64-'65. 
LIMA,* Allen Co. 
AHMSTROXG, STEPHEN A .. '73. 
BAnR, OnTITA 0., '04. 
BECKER, MARTI~ IJ., '72. 
CARLE. DAVlS J .. '80. 
HUGTIV.!'I, KENT W., '96. 
KrnK, WILLIAM B., '07. 
KT.T:\OEL, WII.LTAM. '95-'96. 
LEETE. WILLtAllf H., '68-'69. 
M ACKENZIE. Rj\f.PH P ., '11. 
MEi\D, FRANK E., '76. 
PARMENTER. W tLU.HJ L., '88. 
QUAIL. GEonoE H., '95-'96. 
Ronn. T H F.Ol>ORF. D., '70. 
\VF.A llOCK, J .\:'II ES J ., '96. 
\VELTY, BE'lf.JA)fl:-1' F ., '96. 
L ISBON.* Columbiana Co. 
POTT~. "\VJLRON S., "l'A·''ZI. 
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St'E" 1'.11, \VJLl.IA\l H .• '84. 
LOGAN,* Hocking Co. 
M< Huoo,1, Ar.u:' R., '80. 
LODI, Medina Co. 
1\111.u.:11, HAnuY C .. '11. 
LORAIN, Lorain Co. 
Au"' s. Cu.\11u:s F., '94. 
C'oo1c. [) \' 1 t:t. A., '04. 
G1.1Ji-;1·11, Gt.011ca. L., '95. 
S-"'1a:11, J. A. Cuwu.u, '99. 
S T HJ.: \ J( ' '· JA\l t;S F .. '03. 
McCONNELSVILLE,* Morgan Co. 
IA \ I•., JOll:\ Q., '91. 
MANSFIELD,* Richland Co. 
BE.\< 11 , A1.r.1~:-; S., '94. 
Bin t·10:11, I.,1.;w1s. '81. 
C.\lcl't;\n:n. Rom;wr R., '75·'76. 
011u ."1· How,\111> B .. '75·'76. 
lll "l'('l llSO"\, ROllERT E., '96. 
l<•:nn, W1wrn.LO S., '79. 
Ri.;rn, J.n1Fs N., '88. 
MARIETTA,* Washington Co. 
T U O'.\l.\S, DA\ II) H .. '97-'99. 
MARION,* Marion Co. 
gY\10\, .J.\'.\lt~S H .. '03. 
01':JC.\C\, GFORGE T., '03. 
• I I sTll'F., CHAt.U:s L., '05. 
Momus, C.\J.F.R H., '68. 
MARTIN'S FERRY. Belmont Co. 
D1u-' 'n. J. C., Lvc1·11r n. '66-'67. 
Gu.\'" ,J.,,n:s c .. ·so. 
St:llliWl<'K, FH.\ \ K R., '80. 
S 11 UE\lo:, 1 ' 110'.\f.\S W., '82. 
MARYSVILLE,* Union Co. 
C.\\IFllO"\, RtC'll.\RD IJ., '94. 
MASSILLON, Stark Co. 
(1 \lllll'TT. JOU '\ 0., '78. 
l<n.\TM•n . GrnnoE \V., '03. 
Vor t{MOll. Ottr.A'\OO C., '90. 
\Vtl.l.11'0 '.'I, El'GE'iE G .. '75. 
MIDDLETOWN, Butler Co. 
Bm 11. C1.1·wo' D .. '10. 
IL\HIU:\0, JOH:\ E .. '00. 
MILLERSBURG,* Holmes Co. 
S ll \Ill', GF.OHGF. w .. '74. 
MT. VERNON,* Knox Co. 
BrnttY. P.\TRICK A .• '92. 
Koo,:-;, Wu.u.nt }if. , '71-'72. 
NAPOLEON.* Henry Co. 
Ll:\Hll('I :\I, Jt"D~O'\ R .. '93. 
P" "rn. l<:inu :H A .. '79. 
NEVADA, Wyandot Co. 
Goo111111t:.\tl. HAHH,. L .. '99. 
NEW ARK,* Licking Co. 
D \\ IFS, J AC'OJI R.. '71. 
Fm:nv, C11Anr.F.s C .. '89. 
T .\ '\t:n11u., RJl' ll.\ltD L., '96. 
SF.w .\ tto. CnARI.F.~ W., '75-'76. 
NEW PHILADELPHIA,* Tuscara-
was Co. 
R,\tr.\". l~nwt'\ M .. '84. 
Gttt:t-·\K Jos .:p11 F ., '85. 
Mow1 '1, Vrnc;u. H .. '96. 
NILES, Trumbull Co. 
('owllFHY, .J1 11.11·s N,. '66-'67. 
NORTH BALTIMORE, Wood Co. 
IIAllllll'iOX, SJ\10~. '71-'72. 
NORTH INDUSTRY, Stark Co. 
Ih .. DSO"l , JO\AI IIA '· '74-'75. 
NORTH RIDGEVILLE, Lorain Co. 
Bttt<;t.s, Fn \ \ K W., '81. 
NORWALK,• Huron Co. 
C \Hl'l.\ I t.11, lit\ I \(i, '05. 
s \( I\ •• I"l, }<;()\\ l \ D., '84. 
OAK HARBOR, Ottawa Co. 
Ol 11 '. JOH '\, '88. 
OBERLIN, Lorain Co. 
H "' """" CllAtu,t:s A., '04. 
OSBORN, Greene Co. 
1'\1< Co' 't 11 .. F1u-:urn 1< tc B., 'Ofi-'06. 
S\1tr11. A\101t P., 'll. 
OTTAWA,* Putnam Co. 
l .. EASI ltl~. J.\\IES P .. '89. 
01.u. JeLn·:-o S., '78 
Sc 110,, WJI.LIA't \V., '82. 
PINESVILLE,* Lake Co. 
81 .. \Kt. t n. EL11E11T F .. '96. 
Jt:H0'.\1~. F1t.\:\K J ., '76-'77. 
0STH.\C\lll It, R.\l,1'11 M. '11. 
PAULING,• Paulding Co. 
8HLISS, GtORlif H, '95. 
PIQUA,• Miami Co . 
Ot Wtt:sE, At.\.\ W .. '91-'92. 
H.\fll! \l (;JI, Losn o. A., '01. 
II.\111. EUWI:\ A •• 8-'89. 
PLEASANTVILLE, Fairfield Co. 
SrTt>-. 0\\111 E .. '9S. 
PORT CLINTON,• Ottawa Co. 
Tttn.. Qrnuca-: A., '93. 
PORTSMOUTH,* Scioto Co. 
Crawford, Mark A., '03. 
D\rmnt. Eow,nn .J .. '00. 
Mc(' .\LL. IIt•o II s .. '11. 
SF \Rr •• Cc 1:1; ro' 1\1., '02. 
WUU!\MS, Gt'Y v .. '96. 
RAVENNA,* Portage Co. 
8.\11( OCK. EllWJ'i G .. '92. 
M \\.1-lO\, £.Jnc;.\n W .. '65. 
RISING SUN, Wood Co. 
D \Y. At FIU:O J .. '01. 
ROCK CREEK. Ashtabula Co. 
Gt \llll1'1l. J .\ y E .. '87. 
ST. LOUISVILLE, Licking Co. 
Koo:\TZ. PF.n:11 F., '82. 
ST. MARYS, Auglaize Co. 
Buotmr:c ''- L 'WllF'\ CE C .. '06 
HJHS( ' ll , L FO"\.\ltn c .. '04 
Km.111 .. E"n. H .. '11. 
Kon f(j, J .\COil T .. '02-'03. 
l\onu:. Jon:-; II.. '93. 
STcl\IT, Lt:wts F .. '08. 
"'•TTF'rnRt'\K. Tl\ R11Y F .. ·n 
SALEM. Columbiana Co. 
E" '10'\S, 'VII I I\ \1 s. '90. 
SANDUSKY.* Erie Co. 
BF.ts. GF.oHt;F. C .. '83. 
FT.Y'\\ , ,)\'.\IFS F .. '05-'06. 
I\ ~:r n . M H.ror M. '73. 
S1 o 'YF.. Tno~t .\S M .. '80. 
'\Vn .T.TAMA. RoY H .. '97. 
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SIDNEY,* Shelby Co. 
A\lllWSO'>, THOMAS F., '06. 
H Ess. ANnn1<;w J., '84-'85. 
SPRINGFIELD,* Clark Co. 
HO!l'IEH, \Vtl.l,IAM R., '76-'77. 
R.\Wt.ns, GEOR<m C., '68. 
TATlr 111, S·r~:wAnT L., '98. 
STEUBENVILLE,* Jefferson Co. 
C ,\HJ>l'.:sn:u. RoY R., '08. 
L.Ew1s, AJmrsoN C., '76·'77. 
MA:\St 'lt":J, (), JOHN A., '79. 
MAY, HAllRY L., '05. 
TIFFIN,* Seneca Co. 
LOOl\llS, JOHN C., '91-'92. 
I< .. :1, 1,1.;n, AnELHt~wr R., '06. 
PE'mns, Non,rA~ W., '07. 
TIPPECANOE CITY, Miami Co. 
I<1mu. R.\ n10" n A., '05. 
TOLEDO,* Lucas Co. 
AJ.u;x, MAnUC'E E., '11. 
Smith & Baker Blag. 
ALI.Yx, A1'01n:w F., '04, Nasoy Bldg. 
ASHLEY, J .UIES M .. '78, The Monticello. 
Ai.:t' KEXSTEt;'I;, Josm•u B., '11. 
BEr,Fo110. FonoYr .. :. '91, N icholas Bldg. 
Bon:n, FnA:-. £< A., '02, Nicholas Bldg. 
Bu.,ov, Cu .\s, H., '09. Nicholas Bldg. 
Brtol on . BE1txA1m F., '93. 
B rn .\lll.\l' ll, 0RYILLE S., '79, 
Spitzer Bldg. 
BnYeE, Gr.:onm~ C., '03, Nicholas Bldg. 
C,\LDER. Jon '.\ R,. '86-'87, Spitzer Bldg. 
CA:-. Fl.ELD. CI.Y1>1•: L., '08. Spitzer Rldg. 
CArU'F::'\T":n. CLE.\1E:-;•r D., '69, 
Nicholas Bldg. 
CMm, BYltO'\ A., '86-'87, Nasby Bldg. 
CII.\rl\I,\:-;, C H AIH1''-q F., '95·'96, 
Ohio Bldg. 
001.nv. GEORGE F .. '69. 
CoMMAGER, HAnnv S., '00, 
Nat'I Union Bldg. 
CoxLtN, H E:\RV A., '96, Gardner Bldg. 
Co:'\NOLr.Y, AuGt' sTI:"\E F .. '98, 
Court House. 
Co111rn1tY, THOMAS J., '73, Spitzer Bldg. 
COTTER, HAnnY C., '02, Clty Hall. 
CnA:\ r~. Fn.Al'iI< G., '00, Nicholas Bldg. 
D A\ rs, Et.:\IER E., '91, Gardner Bldg. 
Denman, Ulysses G., '94. 
NiC"holas Bldg. 
Dr XO'\. GEOIH1E E., 'I 0. 
Don1>. M.\H'rl " S .. '01, Spitzer Bldg. 
Do1'Y. R..u.rrr W., '10, Spitzer Bldg. 
DOWJ.l "i(l, TJIO)f AS J., '!11. 
DtrFrnv. WARRE~ J ., '11, Gardner Bldg. 
F.krrnnT. Enr.An H ., '83. 
EJ>l'S'J'P:li'i, DAYm B., '04, Spitzer Bldg. 
FEI,f,, GEOltOE N .. '98, Nicholas Bldg. 
Fri:nrnn. F RA.:\'T< R., '03, Nicholas Bldg. 
FL.\OC. FnF.oF:n1cK J., '95, Ohio Bid~. 
Ft.OWERS. EDGAJt M., '09, Nicholas Bldg. 
FRrnuM A:->. CHAR. K., '93, Ohio Bldg. 
GAtt'l'V, RHEN' J ., '05, Gardner Bldg. 
GF.T,EERO, MYF.R. '02, Va lentine Bldg. 
HAN!':o:-;. AT.MO~ F., '80, Spitzer Bldg . 
. : .. . . . .. 
. . . .. . .. 
. . 
. . . 
. . 
IIAHLA:\, ll.\JtoLIJ El., '74-'76, 
Spitzer Bldg. 
HoLLAl"n, RUI'I~RT, '98, Spitzer Bldg. 
IIo'.'\E, P.\1ucs, '81-'82, Ohio Dldg. 
Ho1no\, EDWARD H., '04, 
Nicholas Bldg. 
l nwrN, 01.AHE\CE A .. '11, 416 w. oth St. 
Isenberg, Harry W ., 'ro. 
Ohio Bldg. 
J\\IES. DA~rnL H., '90, 21 1 Main St. 
l<F.EXA'\. Jou"' J., '04, Valentine Oldg. 
J\.t~G. HARRY E., '81-'82, Ohio Rlclg. 
KlHH\'. E1)\v.um G., '10, 
Produce Exchange. 
Krnrrnnum. \VAf,Tl£R G., '00. 
Spitzer Bldg. 
KOXRATH, OF.OHGE, '95, Nicholas Illdg. 
l<Oll'\TZ. CrtAHLES D., '02, 
Gardner Bldg. 
KUMLEn, JOU'\ F., '03, Nicholas Bldg. 
r<tr'.\rum. LANooo~ W., '02-'03, 
Nicholas Bldg. 
L.\W'f()\, CHART.ES T .• '97, 
Builders' Exchange. 
Li~' IRO'\', HAunv, '98-'99, Spitzer Bldg. 
t..1·:\ Y, L10'\E1, , '09, St. Clair Rldg. 
Ml'FEUl\, J. Ct.Arn. '05 '06, Obio Bldg. 
MA\'\, RAY M .• '08, Nic·holas Rldg. 
M ,\R'ln • .TAMES s .. '89-'90, Spitzer Bldg. 
MErzm:n, Lt-:GJ<:n J .. '07 Sµilzcr Bldg. 
Mrr.noY, CHAR. M., '97, Spitzer Bldg. 
MrLIIOLLA~o. FnA '\'K L., '99, 
Nicholas Bldg. 
Mtlfll'llY, Ct.AY'l'O\ L., '92, 
Chamber of Commerce. 
NORTTTRl'r. CIIA~. s .. '88, SpilZPr Bldg. 
0 111.1 '\Gr•:n. Gt•RTA n ·:-. A .. '02. 
Produce Exchange. 
O'LE,\HY, .Torr' H, 'O.i, Nicholas Bldg. 
On,ro'>n, Jon:11 M .. '89. Spitzer Bldg. 
P ,\ltRO'iR, JOH\ E .. '11, Spitzer BJdg. 
P1;:n;11s, E,\RL. '98. 
PF:'rEns. E ,\nL L., '05, Spitzer Bldg. 
PtrF:L . \'\, Pmttn: .J., '92, Nasby Bldg. 
POT'l'l(({, l'JMEllY D., '64. 
P1v\1'1'. Jou '\ s .. ·9;;.·97, Nicholas Bldg. 
R.\t c·11. C' r rn·orm TT., '96, 
Nirholas Bldg. 
R.\n10,n. J<}11w1" P., '71. 
Ruour·:s. Enw.\RD H .. '68, Nasby Blclg. 
R111~1 ~•"rt.\:"\ r<. F1u;m:1trc·1< E .. '01, 
Spitzer Bldg. 
RonF::1nc-u, RoY R., '08. 
Rooi·W, W111.1A'.\1 H., '85, Spitzer Bldg 
RonTC·1c IIonTo:-: C., '92. 
S1\'\mm. SICl\tO'\n. '99. 
s~~"'· GE01wF. E .. ·99.·oo. Spitzer Bldg 
S111 ITH, BARTON. '75. 
STORY, CF.TOH W .• '00-'02. Spitzer Bldg. 
Sw.\l<TZ. An-rnun A., '08, Gardner Bldg. 
'rTTl ' HSTO'\. W1~cn.EY $., '61-'62, 
Ohio Bldg. 
TlJllRNEY. EDWARD F .. '82. 
TIHER. A USTIN H., '11. 
'rtrc·1n:n. Sor D .. '03, Ohio Bldg. 
lJNIVt•:mwrv OF ~JIC IJIGAN 1.1..:GAL UIRJ..:GTOHY. 
WAITE, JOJI :\ B., '07, Nicholas Bldg. 
W ALLs, Gr.om.1·: I<"., 'H3·'95, 
Nicholas Bldg. 
\VUJ 'l'\F.Y, Jl1.:11111•11'I' P., '02, 
Spitzer Bldg. 
WJLso:-t, A1110 '\ K, '77, Gardner Bldg. 
Wu.so:-., Jt·s 1·11 1•., '07, Nicholas Dldg. 
\V1'J{Wo11r11, f•~1·m::--1- ff ., 'U2, 
Ohio Bldg. 
Wl E1nF.L, W1:s1 ~;y J., '98, Ohio Bldg. 
Yov:-o, Rm11rn1 C. '08, !'l:icholac: Rlrh1:. 
TROY,* Miami Co. 
c.,.\u•uu.1 .. T110" \s M .. '76-'77. 
TREMONT CITY. Clark Co. 
8.\IHI, BAHZ~:• I l 'I 1 ..... '76. 
UPPER SANDUSKY,* Wyandot Co. 
CAHEY, ROIWll'J', '76·'77. 
C,\l('n.H, l!:\IH. B. '09. 
PAUl\:EH, D.\\ Ill c . '85. 
URBANA,4< Champaign Co. 
Bl HOKllt. C11 \Ill •:s I·~ .• 'S·i 
Coin·, D.\\ w J .. 'l<.7·'8S. 
Ot""<'·'"· Cn ,\111 .-~ H .. '01. 
FtU;\ K, TllC>.\I .\!" J .. '73. 
J .\:\Cf:S, J Oll '\ H .• '93. 
Pot.Al"O. G.:01111 \\'., '76 
VAN WERT,* Van Wert Co. 
D.\UEY, Wll.Jl.\\L ll .• '89. 
LO '\ll\\'Ell •• Cll .\Ul I~:-! E .. '91i. 
0RROll ~. M \( '' H" '9:l. 
WADSWORTH, Medina Co. 
LIC' l•:Y. Jo u \ 0 .. ' 8ri. 
WAPAKONETA,* Auglaize Co. 
V \I 1n;1., Hnnr " s .. 'l 1. 
WARREN,* Trumbull Co. 
HYDE, \V.\SHl'\1: 10'\', '72. 
Jt·oo. As.\ G .. '79. 
WASHINGTON C. H .• Fayette Co. 
CARl'l·::\TEll, Fit .\:\ ( IS G .• '77. 
Gnr.cw. Nn:. '81. 
PosT. Cr.At 1m L .. I I 
RAN"'"· H\lrn'· l\I .. 'Ofi. 
WELSHFIELD, Geauga Co. 
Rrssnr. F.:1•1111.\t \! 'K, '74. 
WEST UNITY, Williams Co. 
Rrq;s. GFORGF C .. '93. 
WILMINGTON,* Clinton Co. 
sw.""· C'11.,111 Fs w .. ·12.·n. 
WINDHAM, Portage Co. 
SHF.f.OO'i, C1..\t·1w K. '97. 
WOODVILLE, Sandusky Co. 
L ,\\'M A:-t. C11ursH11•11rn C. '82. 
WOOSTER,• Wayne Co. 
EASTO'.'\ s \1111 El. B .• '79. 
Roi·c·n . M .\ 11 r.o' C .• 'G8. 
SW.\H'fZ, Tl11t.\:\! B. . '72. 
TAGGART. F1t.\:\1', '75-'76. 
TAYLOR, J .n11<:s R .. '67. 
Yoct· '.\£. Cu \In.rs M .. 'G~. 
YOST. WtLLIA'.\I ('. '84. 
XENIA,• Greene Co. 
HARnI"iF., Jou' T .. 'fl4-6!l . 
S.\RTX. Hon \n'. n .. '70. 
SmTll, HA111n n .. '03. 
Sl\111·11 . HmtA<'F. L .. '7fi . 
YOUNGSTOWN,* Mahoning Co. 
('1 \Ill\. SrE.PllE'\ L .. '71. 
Coo1i, BI.AKE C .• 'U8. 
( '01 ,.JHY.\1A;\, "'ir,r.r,\ '' L .. '0!1. 
D U:KS()\', .J,\:\IJ<:l') A., '07. 
O .\l(IJ;\hll, lIE:'>RY M .• '!l:t 
lL\ll N, F1t.\:'>K R., '1J:t 
H .\ \I \J(l~U. J~.HAI II F .. fl • 
H ,\HH11't:IO:\, Joli'\ T .. '!Iii. 
Ho11·10\', J.\:Mf.-. A., 'Ill, 
J O'I: Jo>•. PA tJL., '06. 
K•:-.::H.1n·. w. H.. ·us. 
:\IA="< llt,,..,Trm, C'ni' '" A . ·112. 
:\L\ :-;1 11e ... 111<. LHan A .. ·o:-•. 
::\loO.\l:M.t.I, J ,\ \ll:S )I,, '11. 
i\ll'MU.\I hi!. Osc',\H, 'l t. 
RI:' Ill '1.1.f •. D0\11 ;\ Jl' F .• '1 o. 
R1111l.:"!"O:\", TUO\IAf' L., ·02. 
\\\J ... O\ W Tl .l l Ai\I w .. '05. 
ZANESVILLE,* Muskingum Co. 
A< 11" •·11. F11£11F.111cK H .. 'i:l. 
B ''" F.Y, Euo.\n E., '91·'92. 
[l1m\\"Xt ll:<:. Gr.01:e.r K,. '91. 
1>11:1:11.\ :-. , F1t.\ ·' K A ., 'i9. 
Sot 111 \Hll. FnAZ..-1~ H ., 'G:l·'6fi. 
OKLAHOMA. 
ADA.* Pontotoc Co. 
(;\l.1111\1111, Cll'10\ A .. ·sa.·~·L 
ALTUS,* Jackson Co. 
.J111"'0'. H.\t:R\ E., '111. 
$1•1t \lol t:. he.\ C, '10. 
ALVA,* Woods Co. 
C\\ll·l:o:'\, Rot:Etn A, 'Gti·'1;; , 
:\1AsO:\, :\h.KHI 1'1 C., 'I}. 
S11 \t \S, ARHlt H J .. '06 
ANADARKO,* Caddo Co. 
\\' \ ,, sJ n. Guo\ 1 n C . · 111 
ARDMORE,* Carter Co. 
Bl<O\\"i. IIF"lff H .. '92.'!l:l 
Col' 1: 1<. J .\ \I l•:s A., '9:i, 
F1s11 , Grnncm R., '00. 
H \ltTt'. H .\Hft\' B .. ·oa. 
J1111 :-. ~o". \Yn.1.1.n1 R., ''2. 
:\l!G 11 1.. H 1 c.n \\' .• '04 
ARNETT,* Ellis Co. 
BIHi\\ \ l.U. H \Jiit\' ('. 'Ofi, 
ATOKA,* Atoka Co. 
C:i:n'• llT. J.\\JEs H .. '114 .. 
BARTLESVILLE,* Washington Co. 
Rel\\ 1 \' n. LI.oY n A .• 'OG. 
~ 1111'\I \ '\, .J nllN 'T' .. '011 
Spengler, John L .• '06. 
VnsY, J \\IF.S A., '02. 
BEA VER,• Beaver Co. 
Fu \ZH<. W.HTF'R C. '!l J 
CARNEGIE, Caddo Co. 
.Joll\~O'\, AI.llF.RT P .. '79. 
CHANDLER,* Lincoln Co. 
Fostrn. E\TFRY A. 'Rti.'$7. 
.J \HlffTT. HORA('):; :\I.. '9:l. 
CLAREMORE.* Rogers Co. 
l<~wrnr ., FttA'.'IR. '06. 
811 \W, \V .\T'l'!Ut. '""' 
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COALGATE,* Coal Co. 
Ralls, George T., '91. 
DAVIS, Murray Co. 
McGurnE, C H A1tLEa r ..... '96. 
DUNCAN,* Stephens Co. 
R EEOEll, THOMAS B., '96. 
DURAND,• Bryan Co. 
PAlll,ER, CJIAHLES C., '94. 
EL RENO,• Canadian Co. 
BAnt·ocK, Luci us, ·oo. 
ENID,• Garfield Co. 
GI. ASSEll, HARUY 0., '06. 
L EE, Jo11N A., '93. 
'r1w11T, CARL F., '07. 
W AJ,K1'.Jn. DA \ID M., ' 96-'98. 
WILLIAMS, G•:OHGE 0., '92. 
EUFAULA,* Mcintosh Co. 
Gl'ST, CARL w., '07. 
FAIRVIEW,* Major Co. 
MADISON, FllANK W., '06. 
1'Ir0l\IAS, MAURJCE M., '10. 
FORT GIBSON, Muskogee Co. 
Bot•or NOT, FRAN RJ,11'\ J., '94-'95. 
GUTHRIE,* Logan Co. 
AoA~IH, JOHN, '00. 
HA n:A. JOHN M .. '81-'83. 
PICKARD, J A y E., '87. 
TAYLOlt. ISAAC D., '02. 
TIJJBE'.M'S, DELBERT M., '03. 
SM•Tn. CaAnLEs c .. ·oo. 
WILLIAMS, PAUL, '08. 
ZrlllMER;\fAX, GroncE F., '94. 
H 0 BART,* Kiowa Co. 
COSTELLO, WU .. LTAM F., '84. 
Standeven, Herbert L., '09-'oo. 
HOLDENVILLE,* Hughes Co. 
FAWCETT, LEMUEL S., '73. 
LA wsox. LEWIS c .. '02. 
WILUOIT, JAMEA C., '03. 
KINGFISHER,* Kingfisher Co. 
BROWNLEE. EMOUY D., '95. 
S rrnTLER, RonEnT F., '09. 
KREBS, Pittsburg Co. 
KEIL, AI.BERTH .• '08. 
LAWTON,* Comanche Co. 
Kocm;n, Dox CARLOS R., '95. 
McALESTER,* Pittsbur~ Co. 
CLAYTON , W ILLJAl\f H. H., 04. 
FULLER, WJLLIAM H., '91. 
S.MITTI, RAI.l'R A., '03. 
MEDFORD,* Grant Co. 
MCK\o;J,\EY, JOHN G .• '99. 
MIAMI,• Ottawa Co. 
FULKERSON, FREDERICK .J., '89. 
TH:01\1PSON, AnTlIUll S., '02. 
THOMPSON, V ERNAJ, E., '02. 
MOUNTAIN PARK,* Kiowa Co. 
MrrcHELL, U. S .. GRANT, '91. 
MUSKOGEE,* Muskogee Co. 
Buss. CHARLEA F., '02. 
BRATX ARD. EZRA. '04. 
BHOW'I. GEOIWE w. P., '95. 
BROW"\, TRACY D., '07. 
CRA~!ER. OLl\'ER E., '94. 
CornRAN'P.:. Wn.r.TAl\1 S, '05. 
Ct \ '\ l\(;ll ;\i\l , C llMtLEI:! L., '11. 
D1t:Gm>oT, Joux, '02. 
Foro£~1A:-., Uc.vs1:1Es G., '91. 
Furry, Jacob B., '88. 
G \illl~'l'l, CUAKLES w ... '90-'92. 
HA \l•ll, JAC'OD L., '91. 
ht ~u. J 011 ~ H., '03. 
Ll~\· Y, HAllllY D .. '96-'98. 
Nt ' ::O.SUAl' M, BEM1'HA'i E., '96. 
T l·H' llAltXl-:R, FttAXK P., '92. 
WJrn~: 1,1~11. CHARLES R., '82. 
NEWKIRK,* Kay Co. 
CllAl'PJ!'.LL, GILFOlll> A., '02. 
0 KEMAH,* Okfuskee Co. 
W1mN, 1'JJOMAR H., '08. 
OKLAHOMA CITY,* Oklahoma Co. 
IlElt:\STEIX, SAUL K, '07. 
Bl .11"'1, Ct.AllENCE J., '05-'07. 
Bnow'I, J \MES L., '68-'69. 
C'.\l IHI.L, WATRO'I H., '10. 
C11 .\~lllEll8. THOMAS G., '11. 
C1.A8SIC'I, AXTON H., '87. 
Crane, Douglas B., '05. 
Dot lll.As, SELWYN', '68. 
0n£E:\, ERXEST, '98·'99. 
HARTT"'IGS, EnwAnD R., '07. 
HM. MR, JOHN c .. '10. 
Hl1'1Tt-:n, Jon" S., '93. 
.ToU"IS'l' OX, DA\Jl> l., '03. 
£<11m. CHESTER B., '10. 
t<no1wE11, IIA~H A., '96. 
l OC' KWOOI>. CAlolS T., '05. 
MrCo\ "'lf·'.l.L, RUSSELL N .. '94. 
MC'VIUX, MARG;\IUW, '02. 
Mt' IH'llY. SAMUEL, '77. 
Mn:tts, JO U !'\ H., 'OJ. 
PMtTRIDOE, FREDERICK P., '93. 
Priest, Harry W., '07. 
St1A1t1'ET., B111nrn, '11-'13. 
ST.\J.f'Y, WILl,JAi\f A., '79. 
'J' ,\Ji'T, ALllEltT J .. '03. 
1'Ar11•1r.' ' 1 'lo. 01.us C., '96. 
V1rra:RY. FnA'IK E., '03. 
WF:LI.s, FnA'.\K, '87. 
WlLl\l'.\AO'i, H.\R\'EY A., '88. 
OKMULGEE,* Okmulgee Co. 
BEr.Fono. Jon"' A., '03. 
E 1.UAON. RAr,1•11 H., '08. 
PAULS VALLLEY,* Garvin Co. 
CAlll<, HE'll<Y M., '89. 
PAWHUSKA,* Osage Co. 
FCl :x I~ HO\tSgl<, ALEXA'\ OEK M.. '73. 
SA --;oi:;, AnC"rrrnAl.D S., '89. 
PAWNEE.* Pawnee Co. 
l t:'I F:nT. En\\' AIU> L .. '75-'76. 
PONCA CITY. Kay Co. 
MOOl<E. 'Vll UA K., '94. 
WnlC'I\, BE1t"fAllD c .. '04. 
POND CREEK, Grant Co. 
h Hl<:l<l'\C>LL, CIT AHLER $., '78. 
PRIOR,* Mayes Co. 
St: ·\T(l'i, HARRY, '08. 
~APULPA.* Creek Co. 
HAHHTRO"<. "WILLIAM M., '94. 
UNIVJ<;RSITY OF .MICillGAJ'\ J, l<;GAL I>lHt<;CTORY. 61 
i::h.\\H1'.J.ll, WAt)t; s .. '93. 
SHAWNEE,• Pottawatomie Co. 
CAIW, \V\t. s .. •74.•7r;, 
.. ~(lt. 1'11 \I.\:\', DO\ALl> G .• 'OG . 
Sl\11'1'0\, C llAJU.f'S M., '88. 
STILLWATER,• Payne Co. 
Low11Y , C1n:sn:R II ., ·o;, 
TALIHINA, Le Flore Co. 
C1n .. 1111s. Josn•u H ., '06 
TULSA,* Tulsa Co. 
A.\JU;Y. D o\ALD G., '06. 
B.,1u:Y, F11t:o1m 1cK w., ·o:;. 
c H .\\ ou:n. Eow .\IHl H .• ·os. 
f}l'\(',\\, Ft1A\K E., '87. 
Er,uoT·r. RommT P., '75·'76. 
JJ .\11\li;it, B.\YAllD T., '87. 
H 1\ll'i,\C:E, JESS)!; L ., '03. 
Haver, John A., '03. 
Lnn:c10:11. JoH~ E., '74. 
Mt C1n110-, Wu.LIAM S .• '98. 
M\11T1:-1, LoY,\I, J., '89. 
l\fEA:\s. Jon N B., '03. 
Mr.nu. P.\l 1 C., '06. 
Ml \llOF.. 1'110\1.\H I.. '9ls-'99. 
J>n:at«K GtTS'IAYWl D., '71. 
01.11'11.\ ,T, J Oll :>\ A ., '80·'81. 
Ru:n, On· L., '94. 
Roc;FttH, CH.\nJ.F.s B., '88."~9. 
S«" "EH F.11. Hon.\n: B.. ·1q. 
Standeven, Herbert L., 'og-'oo. 
STF.F.U:, c II .\RI ES A. 'OS. 
WA1n.tv, Jon ' D .. '94. 
VINITA,* Craig Co. 
Brnon·. GA'\TORll N., 'O:i. 
WAGONER,• Wagoner Co. 
Wrcwl's, SllF.R\t,\' T., '93. 
WEWOKA,* Seminole Co. 
DF \\. 1'110\(AS R., '99. 
v.ru.1.\lo·r. Jou" w., ·02. 
Wou-. C. DAu:, '06. 
WOODWARD,* Woodward Co. 
l 1.\ ll'\ 1':, Slll'i f:Y B., '93. 
Pvn:11s1<;\, 'Vu.I.T,\\J, '09. 
OREGON. 
ALBANY,* Linn Co. 
H \t'l\J n1 .\\, T1tl'11s10\ P .. 'HL 
v ·'" TAssF.r .. F1u:ni::1uc'K K. ·n. 
ARLINGTON, Gilliam Co. 
Bt'ltllY.71 T. J .\\IFS E., '03. 
ASTORIA,• Clatsop Co. 
Emn.:so\, Jott' 0 .. '10. 
BAKER,* Baker Co. 
HnmAHO, Fonnt:sT I..., '10. 
l'\1n1or.s . .J .\ \IF.s H ., '05. 
BANDON, Coos Co. 
THfAll<:otn. GnA Yno~ T .• '04·'05. 
BEND. Crook Co. 
Jt~t.t.lS, 11.\U.IE C., '90. 
COQUILLE,• Coos Co. 
B .\RROW, Cit.\HI.ES R .• '98. 
C 11As 11:, Wn.r.tAM C., '99. 
CORVALLIS,* Benton Co. 
Cr..rn1c. AnTHUn, '09. 
DALLAS,• Polk Co. 
Toou.. \V :\f J ER I ... , '08. 
ECH O, Umatilla Co. 
J<} ..... II, Lt \ll u A .• '72 . 
EUGENE,• Lane Co. 
H \lllCI,.,, I ... \\\ IU \(. T. '96. 
I"'" I t E.\111. o .. ·10 . 
.Joll;\..,,TO'i, Ct,, u~ M., '08. 
I 111 .... 11, J•n rnso' H , '82-'83. 
Travis Lee M., 'oo. 
GRANT'S PASS,• Josephine Co. 
Br '" 11.\111>, Ozno S., '98. 
SllM'h:. El \If.II s .. '07. 
HAINES, Baker Co. 
1\111< 111-.11. F1t.,,<r~ B., '10. 
HERMISTON, Umatilla Co. 
Mc N \l c11r. Jo'i~l'll F., '77-'78. 
HILLSBORO,• Washington Co. 
11\ru .. W1UJ\\I G., '06. 
HOOD RIVER,• Hood River Co. 
S\llTll. EH,f'ST C' .. '07. 
W11 111 n. Grnm;E R., '04. 
KLAMATH FALLS,• Klamath Co. 
:\I 11.1.s. Fnw H .. '89. 
Wo11111 '· Wtr.1. 1 '" S . '91·'92. 
LA GRANDE,* Union Co. 
COt 1111\'. Ctr\llJES E., '94. 
S 1 t:w .\HT. A'c;t s. '96·'97. 
LAKEVIEW,• Lake Co. 
Co'H''" C'n AIU t:s H . '07. 
F .\UltY.t .L, TllOM.\S s .. '07. 
Vt:' \TOR, Jorr;-; D .. '01 
MARSHFIELD, Coos Co. 
Sr\ \I.\'. Ar.llF.llT E .• '89. 
MEDFORD, Jackson Co. 
Mnns. FatFO 'V. '98. 
MORO,* Sherman Co. 
\\'JlF'\l.llO\, CT .\RE'.'iCE L .• '10. 
OREGON CITY,• Clackamas Co. 
L, Tot 1u :i-ric, Cu \HLES D ., '79. 
PENDLETON.* Umatilla Co. 
P11r1 t'R. Gn.nr.RT \V., '94. 
PLACER, Josephine Co. 
F,:-.c;r 1s1£, Lorn~ G, '07. 
PORTLAND.* Multnomah Co. 
A1 f"X ''nm. Ill'Oll. '83·'84. 
Ry. Excb. Rldg. 
Ar.r •:=" , GnF.E="llllln· W., '82. 
A 'lit:uso~. '\\'u.t.I.\::lt C .• '10. 
B '"t:n. Et,J:->Jt,\ A., '98. 
n., ~ :-.o'. Px11tll'K J . '86. 
C'hamb. or Com. Bldg. 
IloT~Fonn. C'tf.\KLF.~ L .. ' 70, Yeon Bldg. 
Rttooi-:s. '\Yrr 1.1.n1 C, '01. 
Bnow:-;, O•:oRGE A., '91. 
c \ :\ll'Hfr.T., M F.RI p: G • '11. 
('1.r1 .. ,:-;11, Jon:-.· B., '71. 
Cbamb. ot Com Bldg. 
Co:-.n,-, J.\\IF.~ L., '06. 
Cn.\ Wf'ORD. Bn •:nt.Y B .. '93. 
Corbett Bldg. 
DF. NF.f F , FRED M., '06. 
Chamb. of Com. Bldg. 
Ooor.1,0. Trro'r As, ' 99. 
ELOF.R, JOHN c., '79. 
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F.\UJS, p \LMElt IJ., '07. 
Bd. of Trade Dldg. 
F fo:LTS, OEOllGE F .. '94. 
Hamilton Bldg. 
FR~, ~~D~t.\;-;, IlAllllY Y .. '97. 
Qf;1111.\nn-r, Ar mm•r 1'~ .. '90. 
Spalding Bldg. 
Gtl.11 ... lt'l'. \\'11 l.l.Ul u .. '72. 
Goomw11,, D.\' Ill, '67-'68. 
Wor('brster 13Jdg. 
G1ucsnY. FENfO'i K, 'OG, Couch Bldg. 
0HllUbH, S.\ 'll lo:[ H .. '72. 
CommcrC'ial Bldg. 
HA01>oc1,, Joli!\ M, '94, Cbamb. of Com. 
H A1'i 1•:s. SnE11;-.1A'\ H., '85-'87. 
Cbamb. of Com. 
H .\t.L. Cll ,\RU~~ C., '07, H ealy Bldg. 
II1 ·r<·JI. Ronl'~lt'r E., '09. 
Hoo1rn11, At s1•1 l'\ E., '04. 
Rothschild Bldg. 
HL "\tl' llREY, IIAn' E \" H., '9a. 
Cba mb. or Con .. 
Ht x1, Is\!\(' I> .. '07. 
Ilt::"'l, Rosco1.: F., '09, Yeon Bldg. 
H UN'lT\OTO'\, BM,.\ s .. '82·'83. 
L rv. is Bldg. 
HliLm:ll'r R.\Ll'll J .. ·11. 
Jt':n. nEYS, SA.-.1t t·:r. T .. '81, Leon Bldg . 
• )O l\ l•:R, EAU"\l~ST D .• '01. 
KEF.LER, GEORc;E L., '89. 
}{1 1\1 RALL, HAHR\" M .. '04. 
Uba rnb. or Com. 
Leonard, Barge E., 'og. 
Fe1'1on Bldg. 
LErrEn, Lo111~1'. M., '08. 
fJt:wrs, A 'iDIIEW T .• '76. 
Commonwealth Bldg. 
L1C' Tf1'l~:\ lll~lt(Jf)R, FR"F.OEt!ICI( J ., '99-'0l. 
Corh1 lt Bldg. 
MA<:1·:1u;, Jo11 :-.- 'Ii:., '79, Ycon Bldg. 
MH' lrE1$1', CHAJU.lo:S .J.. '07. 
Mu.u:n. GY.oncE H., '10. 
MITCHELL, JOH'\, '77. 
M oo1ms. C 11 \ttLt~s B .. '77. 
NMm. W1u.1 \M s .. 'O!i, Yeon Bldg. 
011\IAl<T, Jt NTUS V., '07. 
P.u· 1-1~'\n,\tto1m. ALl'ttF.D, '74. 
RA YYEH. Ht~'\ tl\' s .. '86. 
REl~D. THOMAS D., '08, Oregonian Bldg. 
Rf;1m1w. TA•:\ 1 B., '91, Abingdon Dldg. 
RF.Y:-.01 .11~. Jon 'i W .. '99. 
;llU:Y. 1'~11\\ \1111 F., '63. 
Rt \00, ER:\ES'I' R., '04. 
RouERTso x. C HARLES A ., '05. 
McKay Bldg. 
ST. RAY:\'lr.R. VICTOR, '07. 
('hamb. of f"om. 
s~wrz. MAl n1n; W., '05, Chamb. of Com. 
Sr•c11¥.. MrLLArm A., '04, Chamb. of Com. 
S1<:1". ', FHA' t< S., '04, Yron Bldg. 
$\OW. ZEH.\ L .. '75. 
'l'AUGAll'l ', gD\\',\llll T., '98. 
Cham b. of l'om. 
STHIC "11·11 .. J .\\I l•:s S., '07. 
C'bamh. 0f Com. 
T11n111u.:, HAL1<:1n 11 , 01, Mohawk Bldg. 
\\IA1rn. Tno:\rAs II., '87, McKay Bldg. 
W111'1'l:, C t .\111·::-.cll: 1"1., '03. 
Com'I Club Bldg. 
\VrL1d ':-., llMmJ u A., '10. 
PINEVILLE,* Crook Co. 
JtJ1.1 .10TT. M.,u10' n .. '81. 
ROSEBURG,* Douglas Co. 
T rio\l .\S, WILi t.\~I F .. '71. 
SALEM,* Marion Co. 
Rl'i CHb\l\I , Gt-:011ca: G .. '80. 
C'II.\ :\lBNllt •. \1~. D.\'.'i T., '02-'03. 
P AHlC, CH.\Hl.J.<:S A .. '94. 
Sc·o11T, .Jo11' H .. '9ll. 
SrAl LDl'i<l, WAL'rtm L., '10. 
SHERIDAN, Yamhill Co. 
JO'iV.A, B\'lllH'\O'l'Ol'i w .. '07. 
LJ<jWts, FnA;.," A., '08. 
SILVERTON, Marion Co. 
Ros:-<, Ct•wri-m 8., ' I 0. 
v,v, VAr.1rn:\Ul;no. Momna J., '02-'03. 
WASCO, Sherman Co. 
Hlll>DLESTON, CLAl OEM., '09. 
WOODBURN, Marion Co. 
Mt:Cono. Br \l\tr., '06. 
WOODVILLE, Jackson Co. 
G1r.1.~10 11rr,, Onsox H., '73. 
PENNSYLVANIA. 
ACADEMY CORNERS, Tioga Co. 
W,\c;' ~;re, R:nw.\1rn II., '05. 
ALLEGHANY, Alleghany Co. 
D1mw, J ,, \I t•:s B., '96-'97. 
ALLENTOWN,* Lehigh Co. 
Fomr·r. A1 u~N H., '74-'7fi. 
ALTOONA, Blair Co. 
DA\ls, HArmY A., '96. 
D" v.r.Y, At orS'r V., '71-'72. 
lIAJHC, TllO:\f.\l'\ c .. '90-'92. 
SHAW, EI>l\lll'\D, '67. 
APPOLLO, Armstrong Co. 
Co<· 111~ A ...,.:. Ar ~:xA'>JlEH M., '04. 
AUSTIN, Potter Co. 
B.\f.l>\\ l \. FU.\ '\I{ E .• '93. 
BEAVER,* Beaver Co. 
Hor,;\rns . .Jos 11:1•11 L .. '86-'88. 
BEA VER FALLS, Beaver Co. 
M cCAR'l'F.H, Cu:M1c:o;T B .. '94·'95. 
BEN A VON, Alleghany Co. 
Hl11>~0N. Pnu.w S., '95. 
BLOOMSBURG,* Columbia Co. 
S:\u·rn, H. Mo'l/TCJOl\ll<:!n", '99. 
BRISTOL, Bucks Co. 
EA!'l'l'llt'R"X, HtlGII B., JH., '12. 
BROCKWAYVILLE, Jefferson Co. 
McCuuoeou, IIuou B., '93. 
BUTLER,* Butler Co. 
STEWART, GEOROE C .• '93. 
WILSON, WILLIA:\( 0., '93. 
WTHE, LEVI M .. '86· '87. 
CALIFORNIA, Washington Co. 
PtllLLirs, CUARU!:!'I E .. '95. 
CANESTOGA, 
K1~ .\J>TO, M ,\RIS. T ., '92. 
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CANONSBURG, Washington Co. 
'.\fr 111111< ''· \ \ ' 11 ' · ' •'" B., '96. 
CH ESTER, Delaware Co. 
T " 1 011, Jm,lll ' C .. '99. 
CLARION,• Clarion Co. 
S'°''· Gu.111.1n 0., '7il '80. 
CLARK'S SUMMIT, Lackawanna Co. 
('.\1 1 ·~ \l l Fll, . J1•11s11\ J•;, '79. 
CLEARFIELD,• Clearfield Co. 
B•:1,1., Sl\!lU; IO :'ll , '82. 
C 11 \s1 :, \\' ir.r.r.\" A., '77. 
\\'oouw '111>, A" rnH·11s I I. . '82. 
CONNE LLSVILLE, Fayette Co. 
Gorus \I I I II, s .\\1 1 H . n.. '02. 
Mt \M)\, 1•'111-:11 D .. '08. 
HF' ''"11 . .10 11 ' I<., '07. 
CRAFTON, Alleghanv Co. 
S l .\f H ' ll \ , F H.\\l' JS K. '8G 
DA~BY, Delaware Co. 
S w1-:t:\\', Ih:\nY S., '11. 
DOYLESTOWN,• Bucks Co. 
Bin lo.II, ('\I ' I \ s.. '00· '02. 
DUQUESNE. Allegheny Co. 
Bun'· .lo tl\ F ., 'JO. 
EBENSBURG,• Cambria, Co. 
I~\'.\\ S, :\fotii. \' w.. '05. 
I> \\ IS, WILi 1.\\1, '92. 
EMPORIUM,* Cameron Co. 
,fc> ll :\SO\, J OH '\ C., '66. 
E RIE,* E rie Co. 
U 11001-;s, Jo li \ B. , '96. 
C .\ ~11•. FnFn L., '95-'96. 
n., \II', :\11' ~:11 L., '93. 
1•;1 ·11 111.s. Mo\noi-: J., '92. 
F llC.\I.\\, Roin:nT J., 06. 
N \1:1111s 10. Ji'n,\ \'l'Js T ., '04. 
l'Ec Ii:, J E S l.I E, '02. 
FORD CITY, Armstrong Co. 
(' II 1111' IY . Q n ('., '07. 
FRANKLIN,* Venango Co. 
.To11so'\, A 11o:x.\\n1·;n B.. '09. 
GETTYSBURG,* Adams Co. 
l\ 1·:n11 .• 1011 ..., n., ·oo ·ol. 
GREENSBURG.* 
W estmoreland Co. 
Bm '\01, .1011 \ B., '02. 
C .\l<t 1111-.ns. ('.\111101.T., '06. 
O\\Jo\S, .J .\\ll'S B .• '87. 
GROVE CIT Y, Mercer Co. 
\\' 111n . A 1n11nt S .. '09. 
HOCKE'RSVILLE, Dauphin Co. 
F1111. l•;u1rn K. ' 11. 
HOMSTEAD, Allegheny Co. 
Rrn\E, 1<~11.\s C .• '79. 
TNOIANA,• Indiana Co. 
Unow 'u:t:, .J \\I t' s D .. '03-'05. 
lt~l.K l \', Jons P .. 'S4. 
Brr r.. Tt10\l.\S 1' .. ' 10. 
Pn:1 ~: 11 • .Josn•11 K, '90-'91. 
\\' .\ INI\, 1\1 .\ lll L W C., '72·'73. 
TOHNSTOWN, Cambria Co. 
C'11 t:sswn1. R o 1m 1n K, '89. 
I> .\\ IS, .JO ll '\ C., '96. 
l>m:1111, fl \IUlY, '96. 
01..\ l'iS, W .\f.TEH E .• '11. 
L1 on1. Wn.r.t.\ .\I IJ., '!19. 
(>'GO\ \' J-:U, I•'llMi C'I S J .. '84 . 
Om,g, J., ~rns E .. '09. 
P .\I I., .Joli\ \ \' ., '99. 
8\\' f1111 , 'I ' ll LM .\' Jo\:., '04 . 
SH.\llK t:-r, l'JJ ll.11' P .• '07. 
Su::scarn, Atm.1n W .. '06. 
S 11 :1·m~" " • .Jou' fl., '96. 
Sn:Pll l~~ :-; . MAHJ.l l'>' n .. '86. 
81m1\', \\' 11.1. P. , ' 92 
\\'1.1,,.11. IJ ,, "' J>. ·oo. 
KAN E, McKean Co. 
H t 1111.\llD, Cn.rnu:s G .. '06. 
:\ft 111\ , Jo11 s E ., '92-'93 . 
LANCASTER,* Lancaster Co. 
ft~ i-- 111 n1 \ '· JJ •::-. 111 F ., '94 . 
Ftrt.to\, Jl 1 c.11 Il .. '70. 
111•.ll!-- ll l\. Alllll!--U \" s . '7fj, 
LAT RO BE, Westmoreland Co. 
H l (;JlfS. J \.\l t:S T . '96. 
LEECH BURG, Armstrong Co. 
Bt \11., Cll.\ltr, 1:s G .. '96. 
Ror:11. ,...., , I. 'w 111 \" t ' t : S .• ·9;.·99 
MCK EESPORT, Allegheny Co. 
Al ' l'I t.1 •• \ T I . \\"11 l.J,\\I A .. '91 
CA1,11or:s. Jou ' I<' .. '911. 
.Jo '.l: gs. Tlltl\I M• C., 'S·I. 
:\111 T • K, Co:. n.\11, '9S. 
l':1.w1.1 :-;, \\' ri ,J.J ~\l\I E .. ' S9. 
P" "1 . .I.urn:-; H . '95 
ME DIA,* Delaware Co. 
;\J \1'1H:11. II \1111\ J ' '95. 
MIFFLINTOWN,* Juniata Co. 
P \lrrO ;H, Gr ot«.1 .J , '93. 
MILTON, Nor thumberland Co. 
S" '"'"· A1n11111 L.. 'M~-·90 
MONESSEN, Westmoreland Co. 
R• ru. C' 11 \IU Fs C .. '08. 
MONONGAHELA, Washington Co. 
V\\tt. \\'1111:-;o\ 1\., '9:>. 
MT. CARME L. Northumberland Co . 
H 1 c. 11Fs. u.,, w M .. ·oa ·os. 
Ncl\\' \Kos Kr. Aunrn G, ' J O. 
MT. PLEASANT, W estmoreland Co. 
Ifu1 r l\t .. A1nr n B. '08. 
NATRONA, Alleghany Co. 
\\'" 1 rn. :\I \llTIX I.1., '96-'97. 
NE W CASTLE,* Lawrence Co. 
R u 11. J<;t c. f' " •: N .. 'Sn 
Jl1' m s , W11 T.J.\" K., '9f>. 
l\JcKl\1 1 ,. Rt1•ts C', '01. 
Uber, Will J., '04-'06. 
NEW FRE EPORT, Greene Co. 
BH.\ll l f\. A'lllROSF., ·10. 
NEW WILMINGTON, Lawrence Co. 
Kt II '\. P rn1n· A .. '11 
NORTH EAST, Erie Co. 
St•m 1 011n. T n o,t .\s \ \"., '08 
NORTHUMBERLAND 
Northumberland Co. 
Gt Ill'\ . S.ntt FL, '11. 
OIL CITY, Venango Co. 
l\11 ('II\( I\ ,, ,. LFI~ A.. '05· '07. 
l\frG1u. .• Jou ' M .. '92. 
l\I0 \' .\11 , \V11t. l.\ M F .. '05. 
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OSCEOLA, Tioga Co. 
TUBBS, CHARLES, '67. 
PATTON, Cambria Co. 
SOMEIWILLE, RE~EL, '93. 
PHILADELPHIA,* Philadelphia Co. 
H1'X'l<LER, HOWARll E., '95·'97. 
Commonwealth Tr. Bldg. 
McM1Lr.AN, MATTHEW M., ·so. 
NAHDELLO, THOMAS 0., '01-'02. 
lOll Chestnut St. 
NlTTINOEH, ELMEH w .. '08. 
Mutual Life Bldg. 
NOLAN, THOMAS, '92. 
SCIIACIIT, JonN R .. '97-'99, Drexel Bldg. 
SHARP, LEO N., '06, 506 Wayne Ave. 
STEPilENS, WILLIAM M., '82 
Common wealth Bldg. 
WJIITE, HOMER G., '05. 506 Walnut St. 
Wrn1';:\EH, Cn AnJ,ES A., '79. 
Land Title Bldg. 
PHILLIPSBURG, Centre Co. 
CROSBY, WILLIAM D., '83. 
PITTSBURGH,• Allegheny Co. 
At.ii1'0:'-l, DA\ID N., '83, 
Farmers Bank Bldg. 
Al'G'\K\', ALLAN B., '90. 
BLAm. JOIIN A., '96-'97. 
Bakewell Bldg. 
BEGGS, CLARK D., '01, Curry Bldg. 
BF.N NEH, TnoMAS M .. '96. 
Frick Annex. 
BHA5LRY, BE~JAJ\llN P., '06. 
Bakewell Bldg. 
Bl1CKLEY, DANJEL J .. '94. 
B un1<E, JAMES F., '92, Park Bldg. 
CAS'l'LE, HoMEn L., '81, Oliver Bldg. 
CocHnA~E, EAnr. F., '01. 
Cor,L, EDWARD G., '94. 
Co0t<F.. OLnE:n R., '80, Berger Bldg. 
DONOVAN. 'EDWAnn, '78. 
DUFFY, EDWARD F·., '84, Bakewell Bldg. 
Du:-<KLE. J om; W., '8 1, Oliver Bldg. 
E\'A'<A, HAnnY 0., '96, Oliver Bldg. 
Gatz, Arthur D., '12. 
Berger Bldg. 
GrFFE'>. lARAF.r. L .. '05-'07. 
Curry Bldg. 
Gr.ASsEn, FnF:oE1nc-1c P.. '00, 
Berger Bldg. 
Goss!ln, FRAi"\K U N L., '88, Frick Bldg. 
GRIFFITIJ, WTLLTAM .n.., '83. Park Bldg. 
H ARRISON. DA':"IF:L M., '85. 
Bakewell Bldg. 
HA RT.MAN. GALE:-/ C., '85. 
Farmers' Bk. Bldg. 
HARTON, Otmami: M., '92, Ber ger Bldg. 
H A\EnY. Jon~ M .. '99. Frick Bldg. 
HAYS, EDWARD F ., '79, Berger Bldg. 
HEGNER. H ERl\IANN L., '93. 
426 Diamond St. 
HERRIOTT. GEOROE w., '89-'90. 
518 4th Ave. 
HJTCHF.'IS, RICIIARD A .. '96. 
506 Diamond St. 
H oo1u:-1Ao'.'I, FnA~KLts C., '96. 
HoliAOK, GE<>RGF: M., '91, Park Bldg. 
HosAC({, Mot:LTON J ., '95, Park Bldg. 
H owLEY, JosErn. '88, Arcade. 
HUNTER, J OH N W., '92, 422 6th Ave. 
l Al\18, FRANICLJN P., '74·'76, 
Bakewell Bldg. 
Jo'\Es, GEORGE W., '98, Bakewell Bldg. 
Jo:-i Es, lsAA<' L., '92, Bakewell Bldg. 
Kaufman, William, '91 . 
Ber ger Bldg. 
KE"i:-<EDY, FnANr<. H., '87. 
Bakewell Bldg. 
KE'\T, Eow ARD J ., '90. 
Farmers' Bk. Bldg. 
Kimn, C HESTER I ~ .. '95, Oliver Bldg. 
KD;o. HE:-JnY 1 ... , '85, Bakewell Bldg. 
L~AHY, W1LJ.1AM H., '95, Frick Anuex. 
L1r11r-~11T. PETEil M., '00, Curry Bldg. 
L Y IH(.' l{, HARRY s .. '86, F ederal Bldg. 
McADOO, JOUN B., ·oo, Frick Bldg. 
McCLURY., WILLIAM c., '98·'99. 
Ber ger Bldg. 
McFAnf.ANO, HENRY, '78·'79. 
McGF.AOn. JoAEt>U S., '91. 
MCIYAJ:-J, C n ART.ll:S G., '85, Berger Bldg. 
McKEN:'\A. EnwAnn J ., '89·'90. 
Frick Bldg. 
l\frNATR. W JT,LIA M N., '03. 
Bakewell Bldg. 
MARSllALL. MERFlDI'rH R., '!)fl 
506 Diamond St . 
MA11sHALL, Rot>\' P., '92. 
506 Diamond St. 
Mercer, Harry F., '03. 
Frick Bldg. 
MIT.UR, A LFltED s .. '03. Berger Bldg. 
MILLER, FLOlU~"\('E c.. '79·'80. 
MILLER. HAll\T.Y A., '95, Frick Bldg. 
MILLER, MonTI MEn C.. '80. 
M'O'\T(;OMERY. JA1\IP:S G .. '89. 
Bakewell Bldg. 
MOORE, ELMER w .. '93-'94, Frick Annex. 
Mullr'flf:Y, .TOTI N A .. '88, Berger Bldg. 
N~n:-i. FLEMT'<O, '02, Curry Bldg. 
O'Do:-nrnr.L. WAr,TER J ., '96. 
P AC'KER. Gmso" D., '83, Frick Annex. 
PAt~T•:n, JosEPll, '69-'70, 245 4th Ave. 
PA'rTEltAO~. HAnnY H., '94. 
Farmers' Bk. Bldg. 
PowEJ,L, W AI.1'ER G., '07, Berger Bldg. 
Rl10FF. HF.nMA'.'<N F., '03, Park Bldg. 
S HANOR, PERRY A., '93-'94, Frick Bldg. 
SHAW, GEonorr. E .• '83, Carnegie Bldg. 
SHRF.JNNEH, EDWARD, '99. 
SPrnDLER, Ar.vi:-; C., '90, Park Bldg. 
STEBlCK, EDWARD J., '91, Curry Bldg. 
STONECJPITF.ll, DA vm. '07, Frick Bldg. 
SUTTEn. GEORGE L., '98, Curry Bldg. 
' rANNEm1.L, RALP H P., '94. 
508 Diamond St. 
•rnEoBALD, CRAnLEs ID., '98. 
V OGAN, Uussxs G., '95, Frick Bldg. 
wn.r.TA!llS, NATflAN s .. '80, Berger Bldg. 
WINNEll, JOHS E., '08, Frick Annex. 
WURZEI.L, HENRY w .. '79. 
IJN IV1'1HS J'l'Y (JI<' .!\I I UH I GAN J.l•;GAr .. DJ HJ<;cTOHY. ..: . ,,,, 
Yot :-.o, HoM&H N., '03. 
PITTSTON, Luzerne Co. 
AOW!il.t:Y, HAYMOl\'11 J<;,, '04. 
1<11Esc:F:, J<Jm.KH B .. ·o 1. 
Mo:-m.11, 11,ru \ 1< c .. '71 ·72. 
POTTSVILLE • Schuylkill Co. 
FAlltll'IL\JC, No11~1AN s .. '85 
(,,\\\'llY, '1'110.:.IAS, '92. 
k~ADING,• Berks Co. 
Hon;arnn. S11r.rcM 1\N H .. '94. 
~ftLLER, Wll.LIAM 0., '79. 
SCRANTON,• Lackawanna Co. 
HAYLOJI, \\'JU.I .\,\! \\'., '88. 
~1 lllcr Bldg. 
H HOW .N I"'G· .h:ro•, \11,\ II \\' •• '!12. 
Miller Rldg. 
DA \'fR, DA \'Ill .J.. '90. 
l\funkipnl Biel~. 
Dt:As. A1t'f11m1 ll., '72·'7:l. 
Owr:~i--. Jou"' .J.. 'IHi. 
Board ot Track~ Bldg, 
Price, John H., 'r I. 
Board of Trn1le Blcl11:. 
Price, Samuel B .. '72. 
lloard or Trail~ llldl:! 
SOPF.11. CH.\111 ~::- IL 'Sil. 
Coal l'<Jxch. Hldg 
SHAMOKIN, Northumberland Co. 
0 1LL1·:si>1r., Jo11 :-. \\' . , '86. 
WEI.SU, .IA\l fl'-~ A., '96. 
\\'~Ls11, .Jon-. I .. '97-'9S . 
SHARON, Mercer Co. 
\\'U.KJo:S, JOH'\ C., '07. 
SHENANDOAH, Schuvlkill Co. 
Ht:r.1., .J.nn:s .J ., '9S. 
Con.•:. JOH:\' R., 'S3. 
SHINGLE HOUSE. Potter Co. 
PF..\RSALL, Af.\10\ A .. 'Ml, 
SOMERSET,• Somerset Co. 
Rooi·w. Non111.\:-. T., '02. 
Pt't;n, J A:-.n :s L ., '74. 
SUNBURY,• Northumberland Co. 
<'01n· n.r.. H AllRY L. , ·07. 
SWISSVALE, Allegheny Co. 
H.\\'S, ,l.\\lt:s G., 'S7. 
TARENTUM, Allegheny Co. 
H F.rtF.11. T110,1As n .. ·o~. 
:\kV1<·A1:. NF.rso:-.. '!l4·'!Hi. 
TIONESTA,* Fort-st Co. 
RrT('lll::\', •rno:-.1As r.•. ·i4. 
TOW ANDA,• Bradford Co. 
Fanning, Adelbert C ., '74. 
UNION CITY, Erie Co. 
MORROW, Wn.11u1 O., '!13 
UNIONTOWN,• Fayette Co. 
Al>A.l\tS, JACOR n., '74. 
R \P.R. CIIARU::-1 W., '09. 
BAER. J osF.rH .T .. '10. 
BYR:-<E, HAHllY w .. '03. 
CARROLi., ROUERT ~( .. '03·'0~. 
COOPER. ALLEN I<'., 'S8. 
CORE, Jon .-: M .. '85. 
H ERTZOG, D.\ \ 'Ill M .. '79. 
,Jon~. CHAD L., '07. 
J,,.\C'KV.Y, TUOllAS s .. '9fi. 
.\f 11.u:u, WILLIAM A., '07. 
l'11u.r,JI•s, LIS=" V., '08. 
VAs SwEA1n:-;ot:.'\, .To11s J ., '88. 
\\'0111<, JA.\H:.~ C., '84·'85. 
VANDERGRIFT, W estmoreland Co. 
Nou, Rollf:nT 1J , '08. 
WARREN,• Warren Co. 
:-l1<;1;v.N;..; •• Jon", '02. 
WASHINGTON,• Washington Co. 
f'.A:s;:.;o~. H.\ltul \\'., 'oG. 
Moom:. II.\llllY F., '07. 
Williams, Harry L., '93. 
W AYNESBURG,* Greene Co. 
11 .,~F.. Wn.t.rA\r .r . '11. 
WEST CHESTER,• Chester Co. 
II.\ YES, WILLIA \I J\1.. '64. 
J'u~•:Y. Br.nenr N .• '06. 
y,H'l'\r;. Euw.\RO ""· '98. 
WILKES BARRE,* Luzerne Co. 
SCOC"lOl'\. JAMF.;..; R., 'SG. 
Bennett Bldg, 
S11rnwoou. PAm .. J., 'S7·'~S. 
llennf'tt Bldg. 
WHEATLAND, Mercer Co. 
AllllS'IHO\G, TUO\I \!'> IL ' 11. 
WILLIAMSPORT,• Lycoming (< 
A:\n;s, HF.rtBE.BT T . ' G!). 
s \'!IS, Gt:OltGE E . 'O:i. 
Wood, Thomas, '07. 
PHILIPPINE ISLANDS. 
CA VITE, Luzon Island. 
Hrr<·11coc·i-:. ARTnun J ., '93. 
LUCBAN, Tayabas Island. 
l~r ~=M~A11, Gt•ILLE1n10, '09. 
LUCERNA, Tayabas Island. 
IT'"'""· Frnmuco M., '07. 
MANILA Luzon Island. 
C' \ ,, ,.1m1 r..' Gt·rLrn1111 E .. '!Hi. 
Dr·:WrTT. C'1.10F. A., '08. 
.10 11 \'SOX. ELI.\.S F .. '90. 
"' :o.<·.,m. CARL. ·o~-·o:; . 
\l.\110:0.F.Y, FnA~crs B .. '08 
M \I C'lll ,M, GEORGY. A .• 'OR. 
~MllII, \\'IU.JA'.\1 A ., '9'.?. 
\\'or i,·:--o:-.-. JtrLI.\N A .. '09. 
\\'11 LI • .\'.\I s, DA:'\ IT.T. R ., '9ti. 
SA RIA RY A, Luzon Island. 
c: \I .. \. E'.\Ilf.L\ \0 A .. 'OR. 
<: J 1UIJON, N~g~?s Island. 
~'1 <; \'n'. . .T \'.\tEs. Ob· 07 
ZAMBOANGA, Moro Island. 
YF \l:F11 . .T \\IFS F .. ·01 
PORTO RICO. 
A GU AD ILLA. 
R 1 r.cII .\1 ' 11. Ann·no. '05. 
SAN JUAN,* San .Tuan Co. 
FIGUF.RAS, .JO!'!E E.. '02. 
Gun.J.F.RMETY, R.w .\ r.r .• '02. 
0.\ \'ILA, J A Tl\JE S., '08. 
R F.\'F.llU:To • .Jo~t: F.: .. '02. 
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RHODE ISLAND. 
P ROVIDE NCE* P rovidence Co. 
Br.1::.s. WlLL1u1 C., ·01, 19 College St. 
Ba1<:.wx=-, GEonot' A., ·02, 19 College St. 
CAvrY. THOM,\~ L .. ·o~. 4 Weybosset St. 
Ql, f:ASON. PlllLTP T .. '08. 
KEENEY, FRANOlli B., '08. 
Union Tr. Co. Bldg. 
McC,\RTI..,., JAMES F .. ·09, 19 College St. 
THURBER. GEOUGE 8 .. '07. 
86 Weybosset SL 
W AK EFI E LD, Washington Co. 
OLNEY, FRED'ElllC'K C., '88. 
WOONSOCKET, P rovidence Co. 
1\.ff)li:, JOH\ J., '96-'n. 
SOUTH CAROLINA. 
AIKEN,* Aiken Co. 
GtrNn>:tt. RouEwr L .• '9:3-'94 . 
ANDE RSON,* Anderson Co. 
S:-.CITH, Kt' lt'rZ P., '02-'03. 
St LLJ \AX, GEOltGJoj c .. '02-'03. 
CHARLE STON,* Charleston Co. 
SIMMO'IR, RonEnT S., '05. 
GREE NVILLE,* Greenville Co. 
BEATTIE, Foux·r.\t:\ F., '99·'00. 
Br,YTllE. EooJ<;wonTH M., '01. 
E.\llLE, WlLTO'\ H., '01. 
LANCASTE R,* Lancaster Co. 
ALLISON. Ronf;}lt'I' B., '82. 
SOUTH DAKOTA. 
ABE RDEEN,* Brown Co. 
Bt·:<'l<ll'\GTOX, BOYD S., '06. 
LAWl-iO'I, JO U :'\ M., '86. 
RY.\~. Ei!HIET c., '97. 
BE LLE F OURCHE,* Butte Co. 
F Alt:\ HA~(. ORA E., '02. 
WtLl<l:\SO~. JAillES H .. '74. 
BERE SFORD, Union Co. 
BVLOW, WILLlA.:11 J., '93. 
BRITT ON,* Marshall Co. 
HAUl':HTH Y, TYLER L., '88. 
BROOKINGS,* Brookings Co. 
Bnoo1rn, JAMES F., '88-'89. 
Ml:'\ER, GEORGE R., '66·'67. 
BUFFALO,* H arding Co. 
JAcrcso~. G100noE H., '08. 
CANTON,* Lincoln Co. 
l{i\lJDSO'.'I. C t1 MlU:A 0., '91. 
CHAMBERLAIN,* Brule Co. 
SLIFER, EARLE R., '09. 
CLARK,* Clark Co. 
Bon nr, FnANK G., '78. 
DALLAS, Gregory Co. 
J EFFERS, GJ.;o}-l(lE A., '92. 
DEADWOOD,* L awrence Co. 
M AUTIN, ERE:\ W., '79·'80. 
MASON, NORMA~ T., '86. 
DUPREE, Ziebach Co. 
COOPER, CECTL c., '09. 
FLANDREAU,* Moody Co. 
CoLEMAl'i, Eow1N 0., '92. 
PORT PIERRE,* Stanley Co. 
P l!JLIP. GEORGE E., '06. 
WAOOO'l~;n. ALn X, '06. 
GRE GORY, Gregory Co. 
F1wc:uso~. GEonoE. '93. 
HOW ARD,* Miller Co. 
G1uu, l<JnwA1rn T., '02. 
KADOKA, Stanley Co. 
GRANGER, ALsER'I' G., '06. 
McINTOSH, Corson Co. 
BARTLETT. NORMAN B., '08. 
MADISON, Lake Co. 
BEADLF., W J Ll.TAM H., '67. 
MITCHELL,* Davidson Co. 
S.Ml'fll, FRA:\K B., '85. 
SPA~GLElt , T I MON J., '93. 
PIE RRE,* Hughes Co. 
W m TING, CnAnLF.S S., '88-'89. 
PLATTE, Charles Mix Co. 
WTLLY, ROY EJ., '12. 
RAPID CITY, Pennington Co. 
LEWIR. CLARI<;;.'(('E L., '72-'73. 
SIOUX FALLS,* Minnehaha Co. 
ABBOTT, HEltnEllT, '05. 
GLO\'Ell. JORFr.Pll L., '89. 
WELLS, ROLLIN J ., '67·'70. 
SPRINGFIELD, Bonhomme Co. 
K IRRY, WJLLCAJ\J M., '08. 
T YNDALL,* Bonhomme Co. 
FnE~ctt. Wn,u s W. '04. 
WATERTOWN, Codington Co. 
GLASS. Wu,aun S., '74-'75. 
THO'.\IM!, DA\lD c., '69. 
VALE, Butte Co. 
LgATO~. E. Huon, '03. 
WESSINGTON SPRINGS,* 
Jerauld Co. 
H.\T('H, CHAULES R., '10. 
WINNE R ,* Tripp Co. 
HANNl.;'fT, .J AMES L., '76. 
WOONSOCKET,* Sanborn Co. 
R.\MSEY, SAMUEL A., '82. 
YANKTON,* Yankton Co. 
FRE:'\('U, LEYI B., '73-'74. 
TENNESSEE. 
BOLIVAR,* Hardeman Co. 
COATES, ALFRED J ., '77. 
BROWNSVILLE,* H aywood Co. 
BONO, .Jon-. R., '71. 
CHATTANOOGA,* Hamilton Co. 
c,,uLl< ULvssEs a., '91. 
CilAMDLIAR, JOH N A., '09. 
DENTON, HERCHEL J ., '07. 
WILTSE, HENRY M .. '74. 
CLEVELAND,* Bradley Co. 
D ELANG. E DW T:\ S., '63. 
KNOXVILLE,* Knox Co. 
L EF.. \Vn.r.rAM B., '04. 
MAY;>.ARD. J Al\IER JR., '05. 
MORRELL, NORMA:", '93. 
TF:lll PU:TO~. P AUL E ., '00-'01. 
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MARYVILE,* Blount Co. 
C1·''"'t;11.'"· F;uwr' S .• '93 
MEMPHIS,• Shelby Co. 
Bo vu, 1~1 ·oh'\I•: P., '99· '02. 
C '\I r•m.r.r .. T111n1 ,,s L., '01. 
('Ol'l'I .•:. QI.I-'.\'· '11. 
Griffin, Marion S., '06. 
Bank of Com. Bldg. 
l<"o. Crr \UU;s H ., '02 
Bk. ot Com. Bldg. 
KLEw1rn, gow \1111 B .. '11. 
Scott, Alex. Y ., '93. 
Exchange Bldg. 
NASHVILLE,* Davidson Co. 
DoroLARS, P1tt:,1'lsN. '09. 
WABUJ~OTO"\, Wll' ""' H ., '73. 
TEXAS. 
BELTON,* Bell Co. 
Cnins. A10,zo L .. '94. 
MO'\HCI 111, AttTll l'lt M .• '70. 
BROWNSVILLE,* Cameron Co. 
(' \ '\ \U:s, Jost T., '99 
BROWNWOOD,* Brown Co. 
H .\lttW~o:';. Gu Hrnt N . '93. 
DALLAS,• Dallas Co. 
BEICTC'll. CH.\Hl.FS w .. 'Sl. 
CORTRl(JHT. Il.\IU.F:Y J .• '99. 
FonnEsT, J .\ :\lEs E .. '02. 
Mi:;:-.o, CH AHu;.s M .. ·o:~. 
Slaughter Bldg. 
Mo:.. Hot;. T1rnouo1u: F .. ' 13. 
Com'lth Nat'l Bk. 
Wt:"\ C'l\ER, 0 1-1w.,r n F .. '02. 
Mo.·Texas Bldg. 
Wousrr.\,f, JoE A., '03·'04. 
Slaughter Bldg. 
DEEPWATER, Harris Co. 
McN.\Y, CHAtt:">OC'K B., '93. 
EAGLE PASS,* Maverick Co. 
Om·o r.As. W rr.L IA" C.. '9li-'96. 
EL PASO,* El Paso Co. 
D.\\ IS, W .\ 'l'EllS, '83. 
1<-..or.1 R'11F.11G. Fn1m \' .. '01. 
L 00\111'. CH.\RJ.ES R .. '03. 
l\kC1.1Yron~. Jon :- H., '06. 
l\11 ttl'llY. J ."n:s J .. '07. 
Puu r·:. Pt'HllY R .. '03. 
l lour-..~o,. lA>t l s L .. '99. 
Storms, D., '92. 
FORT WORTH,* Tarrant Co. 
(' II \HI t:s, Pnt:sTO'\ '\Y., '84. 
J<Js~t;x, \Vr'\trun S .. 'S5. 
Lt:ll(.FK\\'000, H \RUY 0 . '02 
Mc C.\ltT, RonF.ttT, '67. 
S.\WH;H, Wll.1.1.\\1 R., ·~4 . 
GAINESVILLE,* Cooke Co. 
Grct-:E:-.. Ar mm l\f., '66·'67. 
Mt' ltl'll\', 'VIU.l.\M E., '95. 
HEREFORD,• Deaf Smith Co. 
000!\0:'\ , STO~EW.H.t. J .. '01. 
HILLSBORO,* Hill Co. 
$'.\llTll. NF.W'l'O~ J ., '96. 
HOUSTON,• Harris Co. 
Bt \Ill. Gt \' L .. '05, Stewart Bldg. 
BllAlll.tY. Cr .. \ln::'\ c 1<; L., '96. 
A1t10<:1·:. A1.1.1-::-; D.. '04·'05. 
F0<;r.t:, LEWJ-:, '02. 
Hot.T. 0\\ t ' " T., '69·'70, Tex. Bk. B ldg. 
How.\lm, W11.1.1' 1 J .. '94, 1st Nat'l Bldg. 
Mmrnr.1.1., Ro11t:1t1' E., '72, 
210 Fannin St. 
Ross, Crr,\ "I'. '93, S<'an Ian Bldg. 
Sr'<n t H, Euwr'\ R .. '91. Binz Bldg. 
T1t.\1tP, Gt:o1e1.Y. W .. '80, Stewart Bldg. 
Woons, Crr \111.t:-. B .. '91 
Lumberman's Bldg. 
LA PORTE, Harris Co. 
BLAt r< w M 1. A1.m.HT 0 . '82 
NEWTON,* Newton Co. 
Wronnu,, Cc \ltF"\CI·: C .. '02 
PAINT ROCK, Concho Co. 
Snts, \\'11 11\ \I I., '11 
PECOS,• Reeves Co. 
o,,u1111>c.1. Jou' B .. '00 
ROSENBERG, Ft. Bend Co. 
.J m-.1tt.f:11, F'rt.\ '< 1 s X., '06. 
SAN ANGELO,• Tom Green Co. 
Wrm.111. \\'1111''' A '82 
SAN ANTONIO,* Bexar Co. 
At .llf:llS. GF 111111 H . '93. 
Keller, Columbus A., '72-'73. 
Kampmann Bide;. 
L.\W'IOX, Ena::"' r·: w .. ' 04. 
MAan:;o.;:-;, 1'11111,· R , 'Iii, ~roorc Bldg. 
SHEEH\'\. Joli' W., '93. 
S\lnn. s.""'' '· H .. ·g5_ 
T•~KHFU. Hl':'\R'L 'St).'87. 
Central Tr Bid~. 
VEGA, Oldham Co. 
Bl'\ I OHO. Et (;Jo' f: B .. '96. 
VICTORIA,• Victoria Co. 
MrR.\CLE. JOH'\ D., 'GG. 
WACO,* McLennan Co. 
ROY'TO,, ('11 \111 f; !-' A ., '91. 
~tc('o1nttC K A "'tn:w P .. '93 
UTAH. 
AMERICAN FORKS, Utah Co. 
P \Im r.1t. G F.01<1.1· P .. '11. 
BEA VER,* Beaver Co. 
\f I 1(()(1( K. OlllU< f A.. '90 
BOUNTIFUL, Davis Co. 
Rorn,-.o,, Eztl\ C' .. '93-'94 
BRIGHAM CITY,• Boxelder Co. 
c" r. n. c. ·02:0-1. 
I.ow• .. W. J .. 'O!l 
COAL VILLE,* Summit Co. 
~n:rn-. P H .. '06-'0I\ 
EPHRAIM. San Pete Co. 
H\'\SO' . RPlllt\1\1, ·9~ 
EUREKA,* Juab Co. 
BEHHY. C'HATUI'::-; F.:' '03. 
FILLMORE,* Millard Co. 
MEl.\ ICU: . .J .\\H:S A .. '98. 
HEBER,* Wasatch Co. 
i\frDo"\.\l,n. J .\i\I F:~ A .. '94. 
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LOGAN,* Cache Co. 
CROCJ<E1'T, FRED W., '08. 
l\L\l'(lllA~. WU.LARD w .. '91. 
Rwu, GEonmi: Q., '90. 
STI.:\\' ART, J .\ '.\l F.S Z., JR., '94. 
MANTI,* San Pete Co. 
CtmtSTENSO:"', ALnERT H., '99. 
LARSON, Ltm'IS, '01. 
WOOLLEY, ERASTUS D .. '06. 
MILFORD, Beaver Co. 
AIKIN, SmnLF.Y S., '11. 
MT. PLEASANT, San Pete Co. 
ERl('l(SO:'>I, Fi-~ltUl'\A'd), '89·'90. 
NORTH OGDEN, Weber Co. 
PERUY, JAMES S., '99. 
OGDEN,• Weber Co. 
BAKElt, H ENRl: E., '79. 
DA \'IS, JOUN c .. '04. 
DEVINE, FRANClt> B., '11. 
ECCLES, Rov, '08. 
HALVERSON, GEonoE, '94. 
HAIUU S, NATllA'.'1 J .. '94. 
PRATT, ARTIIUR E., '90. 
RteuAnos, CnAHLK~ c .. ·s:~ -'84 . 
R OLAPP, H•1Nll\' H ., '84. 
PRICE,* Carbon Co. 
l\'ERHON. GUST.\\' A., '07. 
PROVO,* Utah Co. 
BAGl.EY, GnA11:1· C. '97. 
UORJ..'MAJ\, EL1.tt:R K, '90 
McG1tAW, FnA:'\c·1~ A., ·o:i. 
THO".\L\S, DA'l!JJo;J, H,. ' 02 . 
RICHFIELD,* Sevier Co. 
l~ntCKSO:'\, JOSl•.l'II II .. '9X 
HAY~. HE:-llt\' N. '97. 
SALT LAKE CITY,* Salt Lake Co. 
BAni\ES, Ar.uEn'f R., '99, Felt Blclg. 
BAn:-.;Es, CI.At:D 'l'., 'OG-'07. Boston Bldg. 
BAlLEY, JOU:'>! II., '03 
CAN.No;.., JouN M .. '90. 
Templeton Bldg. 
CATllOW, HE:-iRY, '01. 
DA\H'i, MOSES Q., ·oo. 
g\'A;\H, PETER C., '00. Boston Bldg. 
F1rnnY, EowAHD S., '96. 
GEl'iEnAUX, AnTBVR L., '06, Boston Bldg. 
H AJGII, DAVID 1\1., '03. 
lIAM. IT.TO"i, JA?otES M., '72-'73. 
Latimer Bldg. 
JI .\' l'OC'K, GEORGE R.. '07' 
Continental Bk. Bldg. 
HA'.\'HO"i, WII, LIARO, '02, l<earns B'dg. 
HARRINGTO~. DAl'\JU,, '91. 
Boyd Pk. Bldg. 
HAnT, CnAttLEs H .. '89. 
HoL).fQvrsT, Ct.Anl'~M 1.: S., '02. 
HOWAT, ANDHEW, '70·'7], J udge Hldg. 
H UTOIII NSO:'ol, WlLLlA'f R., '80. 
Atlas Bldg. 
l'.110F.:Blt~:TREN, JAlllES, '01. 
Boyd Pk. Bldg. 
Kr'.llO, SAMn:r. A., '93. 
KING, WILLIAM H ., '87. 
f,,EGO, Louis L., '98, I<earns Blclg. 
L F.WTFI, TJTOMAS D., '91. 
I. t'l\D, HE~ttY C., '99, Newhouse Bldg. 
:\11 G1·1m 1:\, 1•;uw.\11n J., '90-'91. 
l\lclntyre Bldg. 
MoYLlt .J.\.:\IJ<;s H .. '85. 
Dest>ret Nat'I Bk. Bldg. 
i\lon 1°:. Os< .\H W., '92, 
Dcst•rl'l Nat' I Bk. Bldg. 
OU~O'\, C1 L111<:H1' L., '99-'00. 
Boston f31dg. 
1~ow1ms. 01t1 .. \.'\l>O W., '70, l<Parns Bldg. 
1'11 \ ' l"t. ll \11;111.:t. L .. '10. 
l\frl'ormick Bldg. 
H l< 'll A111>s. DA'\ n:L 13., '90. 
Wall{er Bk. Bldg. 
Ht<'llAllllS, STEPllE'I L., '02-'0:t 
lh o.\l.<' n. WH.r.1.' M K, ·oo. 
Mcintyre Bldg, 
Scnui.nrn, Rl!:-iH!i:L 0 .• '00, K<•arns Hldg. 
S1111•t>, Hu trA1m A., '93. 
~h11 r11, Ornm;E II ., '99. 
DN;erl'I News Rldg. 
~ ''' n1. If u t.u1 A., '!12. 
~'\ow. As111n", 'Ol. 
s I ~:w .\ ll'f, B .. 1., 'OU, .J udgc Ultlg. 
Snrn .\11'1, (' B., '93, Mcintyre Bldg. 
STEWAH'l', S. '..V., '92, .l 11dge Bldg. 
~Tony, Wu. 1.1A:11, '64, Hoston Bldg. 
ST111 \u11F.i.r.ow, .1. w .. ·u 1. 
'l'.\\\l•;H, II. s .. '9!l . 
Sc~urity und Tr. Bldg. 
'I'.\\\ t·:u, N. II., '04. 
8Pc-111 ity and Tr. Hldg. 
'1'110:11.\s. l\L\Tllo\ t.\11. 'OU, Judge Bldg. 
'1'111 tc\IA '· S. R .. '7H-'80, Bo~ton Bldg. 
V.\' Co'l'T, W \T.lll"fAH, '85. 
lh•s~ret Nat' I Bk. B ldg. 
W11.:--o'\ , M. E., '99, 
Con tin en tat Bk. llltlg. 
Yot '\CJ, l ,Jo;GH.\i\11, '74. 
TOOELE,* Tooele Co. 
BAKEll, L. L., '93. 
VERNAL,* Uinta Co. 
l'or:ro,, Do" B., '05. 
WILLARD, Boxelder Co. 
LOWF.. 0. TI .. '11. 
VERMONT. 
BAKERSFIELD, Franklin Co. 
BIUGilAM, II. F., '74·'7o. 
BURLINGTON,* Chittenden Co. 
BULT.AUD, v. A., '84. 
HASF.l.TO'' SE.'l}~(.'.\, '75. 
PAGE, JOEL \V., '78. 
WIIEEU:n, l £. 0., '67-'68. 
ENOSBURG FALLS, Franklin Co. 
McFEETEns. E~nrET. '79·'80. 
FAIRFIELD, Franklin Co. 
FAllWTllLD •. w. H .. '77. 
LUNENBURG, Essex Co. 
IL\LF:. F. D .. '77. 
LYNDONVILLE. Caledonia Co. 
NonTo ~. N. A., '95. 
MONTPELIER,* Washington Co. 
OATES, BE~.TAMlN. '01-'02. 
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MORRISVILLE, Lamoille Co. 
NILKS, A. A., '69-'70. 
NORTHFIELD, Washington Co. 
f'l ,IJM I 1':¥, fl,l!AN K, '67·'68. 
ST. ALBANS,• Franklin Co. 
Hoo,\~, C. I'., '69. 
ST. JOHNSBURY,* Caledonia Co. 
HO\n:, H. H .. '94. 
Ponn:n. D. 1.;., '94. 
!:h11i-r1, W. P., '67-'68. 
\VJTTF.RS, H. w .. 'l 1. 
VIRGINIA. 
DANVILLE, Pittsylvania Co. 
Ant::-., \Vu.1.1A'f P., '06. 
NORFOLK, Norfolk Co. 
w Al.Bil rnoF., }<~I)\\' A 111) I-'·. '77. 78. 
Board of 'l'rnde Dldg. 
Wolcott, Harry K., '91-'92. 
S<'aboard l'\at'I Bk. Bldg. 
SALEM,* Roanoke Co. 
McCr.11,0. l\f \l<SllAl T. G. '90. 
WYTHEVILLE,• Wythe Co. 
1\~·m.~:Y, Wnuu n .. '!"II. 
WASHINGTON. 
ABERDEEN, Chehalis Co. 
Btu t.'\t:n. T111w1•01n: B .. ·ns. 
flt ' llSO'\, JOll '\ R.. '9 . 
l.oo,11s, Fmm \\' .. ·oo. 
S1n:t:Ks, Rt::-...r .\M 1 "· 'ti5·'1ili. 
BELLINGHAM,• Whatcom Co. 
A11110TT. Wn.r.J,\\I If.. •99:00. 
Bu.n•:u. Wrr.r.t.\" .J.. '9!1. 
Dow:...rn. Gt:o11m: II .. '07. 
IIOWAl!O, CLl;'\'l"():\' w .. '87. 
NOHTH, DAN IJ.:1. F .. 'Oti. 
RADLEY, FRANK W., '0(;. 
v,r ATF:ns. TnoM,\s R.. ·ori. 
BREMERTON, Kitsap Co. 
CA1m, J A'.'llF.s w .. '77. 
PETEns, \V Ar.n:u ll., '92-'93. 
BURLINGTON. Skagit Co. 
HF.'\D•:HRO'\, Cunff J., '09. 
CENTRALIA, Lewis Co. 
lhsAllT. (lt:o110E, '87. 
CHEHALIS,* Lewis Co. 
BISllOI'. Wtl.LAIUl K. '03. 
CLARKSTON, Asotin Co. 
8n 1.1.1 '\col'. Put:sr.n 1',., '91. 
CONCONULLY,* Okanogan Co. 
P11t:~m:11uART, Ell\10"'\ 11 K .. 'S9 
CONNELL, Franklin Co. 
Lo,o. LooA:-. L .. '06. 
DAVENPORT,• Lincoln Co. 
RASKF., FREl>ERTC'K K P .. '09. 
lhF., ROOF.HT M .. '99. 
FHJ<:KC'F., J A '.'llER s .. '06. 
DOCKTON, King Co. 
SC'A:'\1.0'\, DF.:-.i.JA,11:'\ F .. '93. 
ELLENSBURG.• Kittitas Co. 
l\fJRF.R, Al'RTT'.'>. '82. 
EVERETT,* Snohomish Co. 
A :•wt:i:i-0 :11. 1<'111•1 z K , '94 . 
IJf. 1 r., RAJ.I'll C., '01. 
BO\\'AIAN, \\'.\JllJ s .. '09. 
I·~' t . r. \ II' 11, CT1111110 N lJ .• '02. 
Ht s a;u, 1•;,rnu: W .. 'O I. 
LOUTTIT, Gr one•: w. c .. '88-'89. 
MA~st'IELD, FHA:H' l!'l w .. '99·'01. 
Slltll\\'OOD, Bt-:N.JA ll N w. ·01 . 
GARFIELD, Whitman Co. 
Ror ur.uuim, Jou~ w .. '91. 
GOLDENDALE,* Klickitat Co. 
\\' \IW. EoG.\lt C .. '99-'lll. 
GRAND DALLAS, Klickitat Co. 
11'1 f"J(),, CAltl. G., '07. 
ILWACO, Pacific Co. 
Um \111.\Cll, Jt:run ~ J., '72. 
IONE, Pend Oreille Co. 
1·1<1 "111 1.L. FnFu, ·o~. 
KELSO, Cowlitz Co. 
H 1 uuu 1. BrnT L .. '02. 
MALDEN, Whitman Co. 
Ht:r.w10, F1rn11 1;., ·on. 
METALINE FALLS, 
Pend Oreille Co 
1t•:A11"r:. IIA1111Y w .. ·uu. 
MOLSON, Okanogan Co. 
fhoU.\K, C11.A1tu .. r~ .• '04. 
MT. VERNON,* Skagit Co. 
WEr. 1 .-, Hrc 11 \1111 0 ., '80. 
NEWPORT,* Pend Oreille Co. 
.Josr::;, E:-.11' ~ I •• '07. 
NORTHPORT. Stevens Co. 
I lon-. G1:ono•: <'., ·11:1 . 
NORTH YAKIMA,* Yakima Co. 
OEN'HA:\I. Ron1':rn· N .. 'OS. 
Orr.m:HT, H \flOl.11 n .. '07. 
LA B1mc:i.:. H.\lrnY A .. ·o~. 
LY."\CH. ,Joli'· '03 
1\lf'Atu •. \\, G1o:o1u.1· F .. '02. 
;\1):ros. LEOX.\IU> 0., '02. 
l\f1L1toY, Rorn:u 1 B. 'S:J-'84. 
T11<n11•so'.ll, L1 :-. n:-; ,\ Y L., 'J 1. 
\\'E:\'UF., HI':Xlff JI .. '96. 
OLYMPIA,• Thurston Co. 
O'LEARY. THOM .\::- ];., '10. 
THOY. PHF:STO:-> ~t.. ·93 
PASCO,* Franklin Co. 
H1u-:.\DY. F1rnn A .. ·os 
Ft r.rF.11To'\. lln.11 R., '04. 
PORT TOWNSEND.* Jefferson Co. 
B1-.11cl1', JO'\.\TllA'i J., '95. 
PULLMAN Whitman Co. 
M' l'ln:ws . .To11~ \\'., 'S!l 
REARDRON, Lincoln Co. 
P.\IH.t:Y. \Y1111 MIT .. '9'i. 
RITZVILLE,* Adams Co. 
TIH".\X, JOll'\, '04. 
RIVERSIDE, Okanogan Co. 
Ao.\ 'tH, Jost'.1•11 X, '96. 
ROSALIA, Whitman Co. 
WAO'\F.U, En'iEsT \V., '03 
SEATTLE.• King Co. 
A:-.nEn~o:-., NP!.sO'\, R .. '08. 
Alaska Dldg 
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B.\lf,l::Y. AttTlll'R w .. '04. 
8 .\11.t:Y. Grnnm; H .. '94. 
B.\n:'\t;s. Jou\ 0., '87, Marion Bldg. 
Bt:t:<'111.rn. Gu::-;:'\ C., '06, N. Y. Blk. 
RtU;\KU:Y, Cn.\ltu:s A, '07. 
Coleman Bldg. 
BttO\\''\, JOH'\ "'·· '95. 
Northern Bk. Bldg. 
81 111-a:, THO\L\I'\, '71-'72, Burke Bldg. 
C.\lt~rnuY, Jou~ D .• '05, Amer. Bk. Bldg. 
c.,1111. l~n11<::q; 1\f., '78-'80, Lowman Bldg. 
Cu:\lt:vrso:-.. Gl\OROF. II .. '96. 
Pacific Biie. 
C1.owt:s. T11Eo1>01n. M., '04, Artie Club. 
Ot:V1m:s. Lt;c>'.\Ano Y., '01. Marion Bldg. 
lh:Vtw•:s. Lt;t:, '88. 
Dl'lll '.\H, PAI I. s .. '09. 
lil.\ltt.F. D.". 'O!i, Burke Bldg. 
F'.u1\\01t, Aro,zo J., '93, Electric Bldg. 
Fi-:1rnY. P11-:1t1w P .. '91, Leary Bldg. 
Ft'lilH.F:Y, How \Ill> M .. '04. 
1\111t11a1 Lire Bldg. 
F'm1·r s. Ro11t:11 r 1\1., '97. Hinckley Blk. 
lt'tl''f E • .J t:sst: A • '82, Hoge Bldg. 
F1'1 To'. W .\I Tt:11 S .. '94, Hoge Bldg. 
011.\IOIU., J!'l.OY V., '01. 
Gt .\sc;o\\'. Josn•11 M., '87, Pioneer Bldg. 
G1n·:oot:Y. Gt.oJ<<.•: W , '04. 
Amer. Bk. Illdg. 
G1111t n 11s. Au:-;rr~ E .. '88. N. Y. Blk. 
H., YH. \\'111.1 .," F .• '79, Amer. Bk. Bldg. 
1 llm 'hit, ('11 .\ltu:s G .. '89-'90. 
702 Boren Ave. 
J h:l.HF.l.L. F1t.\Xf\ P., '08. Burke Bldg. 
llt>l't'K Do11s1.;y R, '01, Lowman Bldg. 
JO\t:s, Jlll'F.PJJ 0., '96. 
K•;r.u~11.:1t, .Jou :-.. '91, Burke Bldg. 
l<l'l'\F.AR. Cll;\llLF.S A., '90. 
Lumber Exch. Bldg. 
!{.\ .\Pl', FnA'll{ H .. '88, Bailey Bldg. 
I<' \l'P. L1·:1Hn:n~ J .. '85·'86. 
K'liHlltT, J."n:H F .. '89. 
L.\t'll :\1.\\. S.\ M lllff, '09. 
Northf'rn Rk. Bldg. 
L.\w1 ... ,11. JAMF.s T .. '98, Empire Bldg. 
LV\ l'lif:, BK'li.l.\MIN M .. '08. 
Northern Bk. Bldg. 
LF.\\'lS. Joto; F., '11. 
L1·,c;. HF.'\llY W., '93, Burke Bldg. 
1\1.\('DO\ .\ I II. Al.J.A'I c .. '96. 
Amer. Bk. Bldg. 
McELnov. JA:\IE!'l F .. '89. Coleman Bldg. 
Mc•L.\l'c.111.1s. Jost:r11 R .• '79. 
M.\lx, Jonx F .. '95·'97. 
Metzenbaum, Walter, '03-'06. 
Alaska Bldg. 
l\f11u:11. Is,\.\(' N .. '08. Pioneer Bldg. 
MO'lirGO:\lf':llY. Wll.11,\:\I w .. '11. 
Moouf<:, BF:'\.r.ntr'\ L., 'Ol -'02. 
Balley Bldg. 
MoOllE, Wu f.JUI II .. '88, Hoge Bldg. 
Ml''\'· GtwHCW L .. '86. Alaska Bldg. 
M111u•nY. JA:-.a;s B., '89, Lowman Bldg. 
NEA i., Al.BF.HT L .• '01, Amer. Bk. B ldg. 
:'llnn 0\111, L1moY V., '01, 
Amer. Bk. llldg. 
O'C'o'\ .\OH, Ar.•:x.\ .\ 111.;n .J., '1 O. 
Lowman 131dg. 
0\\'E'li. Ilt:11111t11T A .• '06-'09. 
P \111.:ttt, C11 .\lt1 t :H L .. '94 Globe Bil<. 
P.\1'J'F\', JOH.\ H. '89, Balley Bldg. 
PlJl:lt('JI, FU.\:'\l\, '90. 
1'1 1;s1 ~;' . F1t.\' '' G .. '10, Hoge Bldg. 
lh:Y \ot.us, .J ·"n:s W .. '92, Burke Bldg. 
Hl\Ell.\lt'I, Wll 1.1.\\1 v .. '89. 
Alaska Bldg. 
Ho111 \i;o\, Monn1R J., '04. 
Amer. Bk. Bldg. 
Rm "'''Et r., Jo11\ L .. '03, Central Bldg. 
Ros1<:, S.\.\•0110 C .. 'O!i, Central Bldg. 
RUTHrnr-·ouo. An·r1wn R ., '96·'97. 
Henry Bldg. 
S .\ \ 'J.SJll•:ltll \', GF.OHOF. w., '87. 
Marlon Ollig. 
S.\t·n:1c, Ono f<'J., '82, N. Y. Blk. 
SU.\Mll., Ctt\lcU:H H .. '93, N. Y. Blk. 
S110111·l'i, Bill ('f: c .. '01, Alaska Bldg. 
S \llTH. So\JEtts II .. '06, Pioneers Bldg. 
St•F.'\'c E. How.\ltll K, '04, Meblhorn Bldg. 
S-n:1xt:in. W111.t.\;\t .J .. '05, N. Y. Blk. 
S rt:w.\lct'. Au:x.\ "m:u, '9:l. 
Ilinckley Rldg. 
Summers, Williamson S., '85. 
Henry Bldg. 
1'110\f M~. Joi-;I.\ 11, '02-'04, Lowman Bldg. 
TllO;\IAS. PEnc·"I· F .. '02. Courthouse. 
T1nmY. S.\ \It !(f ., '92. 
4233 14th Av<>. N. E. 
T1tt:\I l't~n. HF.' 1n· S., '78, Leary Bldg. 
T utt:'\rm. l.EA :\ U1<;11 T .. '88, Central Bldg. 
W.\l.r.rn. JERE;F. L., '91, Pacific Blk. 
WtffTltlC'I<, SA \tl'F.t. .T ., '08, Central Bldg. 
Wru1°1No, Enwt.\ P ., '03, N. Y. Blk. 
WILSO\', JOltl\ R, '01, N. Y . Bile. 
W1LT. C1,AttF.Nc·1~ F., '08, Am. Bk. Bldg. 
WITT. DAT,E, '06, N. Y. Blk. 
SEDRO-WOOLLEY, Skagit Co. 
FoLL\l~>R, ELMEtt S .. '92. 
SOUTH BEND,• Pacific Co. 
l<~c;nF.ttT. MA1110:-. D., '66-'67. 
SPOKANE,• Spokane Co. 
Adams Basil B., '99. 
Paulsen Bldg. 
Ar.T.E~. FR.\;\'J\: B .. '98, Paulsen Bldg. 
A\'ERY, A. G., '86, Exchange Bldg. 
BA n.F.ss. Vf'.\C'KX 1 K. '89. 
BoYLJ•:, H.\Rf.f:l" .J., 'l 0, Hyde Bldg. 
Bnow,, LAWHE:'\c·•: H., '01. 
Empire State Bldg. 
C.\'\Flt:l.I), HF.XllY w .. '90. 
Trader's Bk. Bldg. 
C'omm:n. J.\MES B .. '05. Hyde Blk. 
CotU>TER. P•:n:n T., '05, Hyde Blk. 
Connrnii. Ro1n;rn P. S .. '05, Hyde Blk. 
Ooons. FAHL\~ B .. '07. 
Old Nat'! Bk. BJrh~. 
Do11rn11, Sn.10:-1 P., '90. Rooker~· Bldg. 
011:\U'HY, HAno1.o M., '06, Hntton Bldg. 
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Gandy, Lloyd E ., '03. 
Olrt Nat'I Bk. Bldg. 
Grun~wl', W1.\~·11w S., '99, Paulsen Bldg. 
1r11 \1 n1,1<:.\. LA w111-:., <'•; R .. '96. 
l"'aulsen Bldg. 
11 r"tHf.\ '\, W. W., '9J, H yde B ldg. 
Ht .\~.10-.• W. A., '88. Court Hous<>. 
H nt'\, DA\ 1U W., '77-'78, Hyde Bldg. 
K1zF.11, B. F .. '02, <> Id Nat.'1 Bk. Bldg. 
KIZER, 00.\ \1 ,1) F .. '04, Ziegler Bldg. 
r..r ... os.\Y. Bi-;'\ ,l,\\I J'\, '84. 
Losey, William C., '05. 
Old Nat'I Bk. Bldg. 
Ll''\O, 011.\11 1,t;s P., '96. 
Old Nat'I Bk. Dldg. 
MdJt·:tnJO.\T, Fni<:n H .. '88. 
M()'\Trn11u. F11.,'" R • ·oo Peyton Dldg. 
NELSO\, 01"('.\ll C., '11. 
O:...:·nrrn. 81 1no' J .. '9f>. Paulsen Bldg. 
PEAHSO'\, Jou' V ., '94, Hutton Bldg. 
PowF.11 .. Jt~uw .\HU B .. ·o I, Rookery Bldg. 
Pec..11. F11t:1w11 u·" c.. '97 · '99. 
Ziegler Bldg. 
R1cJI.\1tt1so\, C. P .. '93. 
R11~1:s. Or" JU{ S., '89. 
Rm••::or.\I , .... H \lrnY. ·oo. Hyde Bldg. 
ST. Mmuus. C1 .. \lfl>F D .. '08. 
Old Nat'I Bk. Dldg. 
SA\ u.r.E. 01n 11.1.1<: J., '00, Trader's Blk. 
SCOTT. Wll.J.1.\ \I 0 • '88. 
S'.\111.t:Y, W111.1 '" II., '95. Peyton Bldg. 
So:\n1F.11. 0F:OHM>: \\'., '05. 
Old Nat'I Bk. Dldg. 
ULTE~. c ,11,., JH .. ·os. 
Old Nat'l Bk. Bldg. 
\\'EOsTF.H. JOll .\ $., '97-'99. 
WELLEn. En:ws 1 D .. ·os. 
SPRAGUE Lincoln Co. 
Wf:.\\F.tt. Suit 1-1 P .. '07. 
STEVENSON,* Skamania Co. 
S nr£1.os. E 1.:-.1 F.11 J<J .. '92. 
S1.Y. R.u ~10 \11 C., '07. 
SUMAS, WhaKom Co. 
K ouEH. l C \ HL II.. '10. 
SUNNYSIDE, Yakima Co. 
BOOSE, OsC.\R L .. '08. 
N1cnoso'. V1no11 o .. ·o 
TACOMA.• Pierce Co. 
AR'\STO'\, A STIIO'\\ ~L '02. 
Fidelity Bldg. 
B.ULE\'. Lt:O'\ M .• '11. 
Nat 'I Bk. of Com merce Bld11:. 
B rn1a:Y, J.un:s E., '05. 
Nat'l Realty Bldg. 
C'oMER. H•:-.nY . '07, Bk of Cal. Rldg. 
DE'\'Tl.F.lt, GHA'\T A .. '93. 
Banker s' Trm~t Bldg. 
FITCH. H F.REl'ORO G .• '03. 
HARYEY. WAT.Hit M .. '92. 
Nat'I Rralty Rldg. 
H.n-11t:'\. ft~UU:lt M .. '92-'93. 
Perkins Bldg. 
LAW, J,\:\lE~. '81. 
McELnoY. MosF.s, 'Ou. 
M1<nx. ARTHl 'll P .. '08. Berlin Bldg. 
P•:•;11. N£W'JOS H., '92, Nat'I Realty Bldg. 
9, \l'f', JJo;ssi-: r .... '03, FldPlity Bldg. 
S1t:l"m.m •. E'nL N .• ·oo. Calirornia Bldg. 
Wu 1a:11so'\ , SA"t 1-;r, R .• '04. 
Provident Bldg. 
TOPPINISH, Yakima Co. 
iloLI:\, C'n \nu:-; F .. '06. 
Rom. On'" B., '02 
TOLT, King Co. 
SDt '10'\ s. J1-:s:-.t, ·o~,. 
TWISP, Okanogan Co. 
Bt llH>'O. CL.\l ti F .. ·oa. 
VANCOUVER,• Clarke Co. 
D \\ JSO'\. GEOlt<,E M • '03 
WALLA WALLA, Walla Walla Co 
B \HTl.t::TT. Gel, '03. 
Bt;.'i~O'O, EARJ, w .. '08. 
Coleman, William G., 'og. 
II I IC!-ll'OOf • J Oll '\ c.. '92. 
REY.\OUI". At U.'\ H. '!12-'!l3. 
WATERVILLE,• Douglas Co. 
81 El\ J:tt. Rrc H \JUI S., "8:l. 
WENATCHEE,* Chelan Co. 
Glll;\l~H \W. \YILU."1 A .. '02 
Kt:Mr, FnEoERwK G. B .. ·oc. 
W1rr 1 \\Js. Bt HT J .. '02. 
WHITE SALMON, Klickitat Co. 
St 'IHFRI ""· .Ji Sll'\ L., '!l!l. 
WEST VIRGINIA. 
BLUEFIELD, Mercer Co. 
Scott , Thomas H ., '07. 
BUCKHANNON,• Upshur Co. 
Fr t.\ll'\l,, GEon<.E M .. '80-'Sl 
CHARLEST ON,• Kanawha Co. 
Ar.uF.nT~O'\. l 'rYssEs S. '95. 
A1.1.Fn.\C'K. Lt:noY. '06. 
BoourTT. 0Ln·En B .. '09. 
8{111n1-:rn. EDW.\RD M. '06-'lli. 
Bnn En. HE1rnEwr B., '00 . 
Gmn "·''"· Cu.\IU.E:-< E., '05. 
CHESTER, Hancock Co. 
C1tt:IGTITO'\, AL1F'\ B .. '01. 
CLARKSBURG,• Harrison Co. 
Hon 1tt;n1En. GEon<.•: l\J., '9a·'96. 
ELKINS.• Randolph Co. 
Arnold, D. H., Hill, 'or-'02. 
FAIRMONT,* Marion Co. 
L• 11" ''· ALBF.HT L .. '95. 
GRAFTON,* Taylor Co. 
IIF.C' ll \lF.R. JOJt'O' L .. '72-'73. 
HUNTINGTON,* Cabell Co. 
l..O\l'TT. H.\R\FY F, '93. 
LEWISBURG,* Greenbrier Co. 
P1n::-<TO'\, S.\\1u·1. P., '03-'04 
LOGAN,* Logan Co. 
B.u;n, IRA P .. '04·'07. 
MORGANTOWN,• Monongalia Co 
Sot'Tll. JoR. '75. 
PARKERSBURG,• Wood Co. 
Snow .\LTER. C. M .. '9fi. 
PHILIPPI,• Barbour Co. 
TETER, CHARLE~ F .. '82. 
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WELCH,* McDowell Co. 
Divine, J. J., '03. 
WHEELING,* Ohio Co. 
AllllU.\I.\'\, Hou&nT M ., '!Hi. 
A1t11F:'>z, Jou:-. p., '!19. 
Ihm;:--.\:-., CHARLI'.~ IL. ·112:11:t 
11'1-:~:\ Y, Gi.;oum: A., 'U!i·'Ui. 
Hc 11uc1~. C'1tA1tLEs J .. '96. 
WISCONSIN. 
ALGONA, Keawaunee Co. 
A NDRE, C'.\111, W., '11. 
APPLETON,* Outagamie Co. 
CA:'\ :'\O:"\, C l .. \l"DE G .. 'Ul. 
Sn:KMAl'i, A1.1n:1tT C, ·04:0;;. 
BARABOO,*- Sauk Co. 
F1tE:"\Z, JES~ .. : w .. '11. 
K 1-:tsEY, \ \ '1LLI.\\c T .. ·n. 
CHILTON,• Calumet Co. 
MoM uLLK:"\, .Jo 11N E., '67·'68. 
CHIPPEWA FALLS,* Chippewa Co. 
WILEY, At.EX.\'il>ER, '04·'06. 
CLINTON, Rock Co. 
H AWKS, EAHL 8., '02. 
CLINTONVILLE, Waupaca Co. 
COLE, LLEW•:t LY "· '01. 
DARLINGTON,• Lafayette Co. 
CAREY, J oi:n-:r u K .. '99. 
M oD ..L''HF.L, Cn.ARu:." F .. '99 
DELA VAN, Walworth Co. 
Vo~ St•t:s:;M tLCH, K I. .. '88. 
DODGEVILLE,* Iowa Co. 
O'N"t:U.J., J A~I 1':.." E .. 'O:i. 
EAU CLAIRE,* Eau Claire Co. 
MooHE. FRANK c., ·n2 
EDGERTON, Rock Co. 
C'LARK. DF.I.L w . '!Hi 
FOND DU LAC,* Fon du Lac Co. 
CllADDOUHNF.. F. w .. '!l8. 
K t:C'K, CLAHE:'\C'I·; I'. 'Ill. 
Prn:t rs, EuwARll w .. '84. 
Worthing, E . P ., '99. 
GREEN BAY, Brown Co. 
B1x, W .A LTER T., '13. 
HILLSBORO, Vernon Co. 
H .\'.Olt:R, E. J .. '06. 
JANESVILLE,* Rock Co. 
SAr.F., Jon :-.; W., '66. 
JEFFERRSON,* Jefferson Co. 
Gnrn :.u. Gl!:OHOE. '7!l. 
LA CROSSE,* La Crosse Co. 
A l .0 0)(1 \GIJALE, F. II ' 'H.'7fi . 
Tuo~tPAo:-o, JA"l~s. 'Il l. 
LANCASTER,* Grant Co. 
CLE \IE/lil'so:-.. G•:o111.f" ·s:;.•frn. 
LADYSMITH, Rush Co. 
S T1:-;E, GF.oncrn T., '11. 
MADISON,* Dane Co. 
H At "GA:-l, N ILS P., '74. 
Marks, Cyril E. , '05. 
P ioneer Bldg. 
WOOLLEY, Jon~ G .. '72-'73. 
MARINETTE,* Marinette Co. 
G OIJ>:\tA\, HAllH\' H., '98. 
MARSHFIELD, W ood Co. 
L t:.\IIY, M. A., '68. 
MILWAUKEE,* Milwaukee Co. 
0AOll, l\1AX W .. ' tl7, 634 Pros1wct A \'C, 
lh:\l'\O\, Jil. A ., 'X 1-'R2. 
204 Oranll Ave. 
Uou&'i s·r AU, Hi:; \In II .. '9S. 
3d St. and North Ave. 
Bow, 011111.'ll W .. 'X7·'88. 
Loan and Trust Aldg. 
Cn cRcmu., W 11 1.1.\.\1 H .. '9 1, 
Peerless Bldg. 
DE\ OS, Au llt:I> I.. .. 'JI. 
l>URAXT, P.wL D .. ·n;;, Wells Hldg. 
liJ11w1 N, J A l\n:.-; B.. '71 , 
Loan & Trust Bldg. 
Fn:nt:'i'G, 0:-;c.rn J ., 'i!l. 
F1Lt'T, Jou\ l<' .. '05-'07, 
Jeneau ThentC'r Bldg. 
Gabel, George H ., '04. 
\\'ells Bldg. 
11.\LSt;Y, L. w .. 'G;,, 
IIO\'T, Fii.\'" '1\1., '7 4 : 7:;, 
Colby & Ablmt I lll(lg, 
l\ ILLILEA, Jllo~:\"HY .)., '85, 
,\1ajc~tlc Bldg. 
Mo:\lall'. C ll .\llr.1-~ l•i., 'Stl, Pah ·t llldg, 
l\ln:-;n 111111, l.0 1 1:-. B., '08. 
9:l i\lason St. 
l\lo1w.\~. Wrr.r 1.\ , • .J .. 'OS, ~ l" t. Bi ie 
NI\ f:'>. JO ll '\ M., 'll;l. 
0 I .It::\. ·r 11f:on\11>, '75. 
Pr-:·n:11s. 01:1-. ~I .. ·11. Ca\\l\111· lllrlg. 
Hr1t1:\. \\'"· D .. '!Iii, <'awkr1· Bldg. 
Ht ' ' 1;: 1~1 .. A1.1n~1t'I' C., '79, 
101 Burleigh St. 
~ .\1,rz:-.n:1x. Bt:-. .r \Ml\ F ., '116, 
Casw1·1l B lk. 
~n:1'1•.1.11, \VII.LI,\ \I (',, '112, 
German ia Bldg. y,, Vt:<' ll'rt:\, E 1m t '\ F .. '!'II, 
ll4 Grand Ave. 
\'t.\<'11, Jo n x J., '94. 
w1.;1~s~.11'1', A t'GUl'i I' G., '72, 
Frrc Press Bldp;. 
""'' "~::'\ \\'Y.Kllt:lt, Cll.\111 RI" II., '!ltj, 
Chamber or Com. 
\\"01t11t:'\, AT.BERT L .. '66, 
Ger. Am. Bk. B ldg. 
\\'n1s11m. l~11w1 ~ G., '06, 2!\ll 3d St. 
z, '' ""''"· \\'1LuA~1 .J., ·oo. 
120 Whironstn St. 
MINERAL POINT. Iowa Co. 
11'1rnu :11, .JosP.rn J ., '00. 
NEW RICHMOND. St. Croix Co. 
Grmt.11. Jou -. E .. '6fi-'66. 
8\111 If. H AHKY H .. ·~4 . 
OMRO, Winnebago Co. 
Hnn 1n•H1', W u .nun F. .. '98. 
l \n:n<:. FnA:...K B., '10. 
OSHKOSH,* Winnebago Co. 
t._:.\ TO'\. F REOF.RI C'I{ J ., '02. 
Wn .nF.. RonEnT W., '89·'91. 
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PLATTEVILLE, Grant Co. 
M t11t l•J(\', JA'.'ll ER w., '80. 
PORTAGE,• Columbia Co. 
GnAUY, DA' tF.r. H ., '94. 
Rom~RS, JoH1A11 H .• 'GK 
RACINE,• Racine Co. 
HAnn\·, Tncn t.As P ., ·ot. 
TUOMPRO;\, F ULTOX, ·oo. 
REEDSBURG, Sauk Co. 
BOit:\, HE'<llY J., '08 
WYSE, W'.'11. A ., '66-'67 
RHINELANDER,• Oneida Co. 
STF.ELE, HENHY F., '05. 
RIB LAKE. Taylor Co. 
PmscLE, Wn.r 1.uc, '96. 
STEVENS POINT,• Portage Co. 
Frs nER, ·w 1t1.JA'.'ll E .. '03. 
STURGEON BAY,• Door Co. 
ALU;N, GIDEON w .. '64 
SUPERIOR, Douglas Co. 
GAno, Ho11,\110 V., '92. 
HILE, J !\~IE~ R., '90. 
McCausland, Edwin F., '90. 
Hammond Bldg. 
MARTI \, E J .J S TT A s .. '79-'80. 
POWEU .. Lns.\\ T., '92. 
R OllERTli. 0.\\ JI) E .• '82. 
VIROQUA,• Vernon Co. 
PROC'TOR. HAUOW P .• '00-'01. 
WAUKESHA,• Waukesha Co. 
COOMDR, Ar.RF.HT N .. '01. 
GRIS WOLD, MIT.TO~ $., '62-'63 
WA USA U, • Marathon Co. 
B U"\l'P, FRANKLJ"i E .. '96. 
RoSF.NBERO, MAR\ l"i B .. '93. 
WHITEWATER Walworth Co. 
CAHR, EDWTN E .• '77. 
WYOMING. 
BUFFALO,• Johnson Co. 
ROSE, R OBERT B.. '07. 
CASPER, Natrona Co. 
COBB, ALFR•;D H., '82. 
HA'.\l 'MOND, FRED D .• '92. 
CHEYENNE,• Laramie Co. 
BURDIC'T, CHARLE~ w .. '94. 
C R ATTt:RTOl\'. FF:"-i I" OlfF.. '92. 
Mt11.U ::'>, Wn.1.1A:\t. '93. 
Pon1rn. CnA11u:s N.. '73. 
Rt"iER, Wtr T.l.,!lf A,, ·02. 
WAtf l'O:'\. AT.HERT D .. '07. 
FORT WASHAKIE. Fremont Co. 
Moo1u:. CnART.F.R C .. '06. 
LARAMIE,• Albany Co. 
CAHl'F.~TER . C H ARLES E., '79. 
Tm11A1.L. V or.:-.r.Y J., ' 06·'08. 
NEW CASTLE.• Weston Co. 
BEA<: JI , ALFRF.JJ H ., '06. 
RIVERTON, Fremont Co. 
WEEKA, WTLLJAM R.. ' 06. 
ROCK SPRINGS, Sweetwater Co. 
REA\'IJ.r •. DA\' ID A., '87-'88. 
SHERIDAN,• Sheridan Co. 
Bl f((ii',SH. J A \J (<;H H., '02. 
PAR'ff.If"E. CARROLi H .• '84. 
DOMINION OF CANADA. 
ALBERTA. 
BRUCE, Edmonton Co. 
HAr r. Wu LIAM R., '93. 
CALGARY,• Calga'1. Co. 
;\{,\\'HOOD. LF.W Is F ., 11 
RORR, GEOR<.•; H • '07 
SlIAW. JOSEPll 1'., ·02. 
CASTOR, Red Deer Co. 
BRYAST, J. IRH~C. '06 
EDMONTON, Edmonton Co. 
TAYI.OR, HEDLEY C., '91. 
STRATHCONA, Edmonton Co. 
WILRO"i. ERJ'\. '02. 
BRITISH COLUMBIA. 
VANCOUVER, City of Vancouver. 
HILL, FREDERICK B., '99-'01. 
REID, R I., '89. 
TAYI.OR, sm~Y.Y s .• '87 
VICTORIA,• City of Victoria. 
HARRJSON. ArDREY G .. '03 
M ILROY, WALTt:H J., '83-'84. 
SEYMOUR. How.~Ro J, '06. 
NEW BRUNSWICK. 
BATHURST,• Gloucester Co. 
B'fR:\F., JA'.\IEs P., '90. 
NOVA SCOTIA. 
NEW GLASGOW, Pictou Co. 
FITZPATRICK, HTRA'M K .. '87-'88. 
SHIP HARBOUR, Halifax Co. 
CRUl('KRRA~R . JA.'\IFS, '73. 
ONTARIO. 
CHATHAM,• Kent Co. 
HOUHTON, MJ<' IIAEL. '67-'68. 
GORE BAY, Algoma Co. 
TITt1R, FREDEUJCK E .• '79-'80. 
OTT AW A,• Ottawa Co. 
CA\'A"IAU(HI, JAMES, '84. 
PORCUPINE, Algoma Co. 
SA S OHTER. FRA SK, '85. 
TORONTO, Toronto South Co. 
KELLY, TUOl tAS J ., '82. 
NORRI NGTOS, RALPU M., '11. 
WELLAND,• Welland Co. 
CAMPaF.u. Rmno:nT N., '82. 
QUEBEC. 
MONTREAL, Montreal Co. 
LouTr. HA1un· A .. '86·'87. 
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F OREIGN COUNT RIES. 
CHILL 
VALPARAISO. 
E1H\ .\Hr>s. Rn Ill-'\ \V .. '84 
CHINA. 
SH ANGHAI. 
K1tor111. ToH.\ZJ·:. '9-l. 
E NGLAND. 
L ONDON . 
IICLLL\ltn, IJg\\"I!-. n.. ·10. 
12 Torrington Sq 
GUATE MALA. 
P UERTO BARRIOS. 
LAWKI'\. FU\'\I\ N .• 'Sli. 
JAP AN. 
AOY AMA, Tokyo. 
InrrE, T.H{ANosl'c.:A. '90. 
HIOGO-KE N. 
MASl'\fOTO, y \11'111110, '91. 
.. 
. , 
HONGO, T okyo. 
N.\r\:A ll \lL\, J.::O'f\. '90'!11 . 
NAKATSU. 
Tstm\, Jt"'\H 11 1 lJ., '7$. 
KANDA, T okyo. 
Ml'lt\MA'l'RU, 8.\'l.Jl' '91 
KOISHIKOW A, T okyo. 
Yos111111l 1t.\, G1,u1110. '92. 
TO H U SHIMA. 
N.\K 1\~l\;llA, T\IHO, '87. 
17 Sasugaya.-Cho. 
TOKYO. 
Ho11nE, SE'\tctrt«o. '07, Kyobashi-Ku. 
M.,Ti-l u \In.\, v.,s1 1u .. , 1. ·~s. 
4G Bcnten-Cho, Ushlgome Ku. 
Moot, To1tAJlllO. '90. 
G Aoyama. Minanii -C'ho. Nl<'home. 
OZ.\W '· Sl~IKYO. '90. 
9 Oinza LanC'bome. 
UTO, Kumamato Ken. 
ho. Hi~Astu. '03·'04. 
MEXICO. 
CH IHUAHUA. 
HAnurs, IIYut1'1 S .. '94. 
MEXICO CITY. 
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